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Abbildung 4, . Desnmtanslcht de r Brücke mit geöffneter Klappe (Lichtweite der beweglichen Ocffnung 25,56 m).
St raßenb rücke über die Eider bei Friedrichstadt.
DEUTSCHE BAUZ TUNG
53. JAHRGANG. N2 36. BERLIN, DEN 3. MAI 1919.
!.EDAKTEURE: ALBERT HOF M'A N N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
,---
Ahbild ung 6, Lufl lir uck ·GrUnd ung eines troml'reil r (Text B. , ' 0. 35).
StraDen brü cke Uber die Eider bei Friedrich tadt.
Die Vereinheltli chu ug des Verke hrswesens und die deutsche Reichsverfassung.
(Schluß aus" ' r. 32.)11"' Xaticna lversauunlune lieut """ zur Bera - es wird uls d', .""",L, des U,iehe.' bezeichnet. ,li, d e u:
tUIlg' und Beschlußlas '1~11! eill neu e r V CI" all g e in e i n e n Y er k ehr die n end e n \\" a 8 s e r-
fa - s u n g. - E n t 11' U I' f \"01'. der zwar wie- s t r a ß eil i 11 s e i n e Ye I' w a l tun g zu n e h m « n -~ der l'iJH'1I wr- .en tlh-hen Schrit: auf dem Wcg allerdings wh'd,;r nur auf dem WPg' des Vert rag« un-I
der \ :('r l' iulll'it lieh ung U11.·e~e8 \'e.rkPh~ IH-8eu' 8~lhstvl'rsti~lIdl.it'h gegeu EU!:;l'hii,ligunl!" Da~ Reich (·rhiilt
vorwärts hpdput(,t. aln-r I'lncroclts die Gren- die Befug'JIl8. Im lntr-n-sse des alhremeinr-n \ erkr-hre: oder
Z?n no('h Zll eng' zieht, alllll'rsl'it aber die H,''',:lulln' abhän- dpr Laudesvertr-idizung kraft r-ines Reil'hsgesetzes auchft~/{ ,mae ht von dem g utl' n WiII('u dt-r (; Iil~l:;taatl'u, mit gol'gen dCII Wi,h 'rsp ruch der heteiligten Gliedstnatcn B j n -
Z· llt( 1I erst a uf de m \Vt' '' de. Vertrture eine Einicunrr 1'1'- n e n w a s e rs t r n ß e n e l h s t zn han.pn u n d 1'01'-
. 11' W ' I .... " e- 'I 1I ßu I" I J'( e il so ll. sodaß da" zu er' t I'ehe n de Z i e l , hall den e a u " z u hau (' n. und C8 wird (er Anse 1 11
U ;,:; e r,/{ es a m t e s V e r k l' h r . w I' . c n in ci n C I' d e III \'OU Blnnenwussorstraßcn untereina nder und an Eisenbah-
la nUI;~ 1 n .w ?h I d P, S p::~ 11 7. e u d I' Ut s e h e n \ ~ a t l~ I' - n~u ye r~!!elt. Es s!ud hier eine Hrih,' von Best immungen
I P s t ·5 z," ': c k d IP n l i c h s t P n 11 n d v 0 I' t p 11 h a f - hinsieht lieh der Hinnonwasserstraßen aufg'enommpu. OIC
Und kr ,n " PIS e n n s z u nut z f' n. nicht mit :,i"herhpil nach den früheren .\ugahell schon für die Eisenhahnen nach
ahl I' (r- lll':,fa ~ ls im vo llen . laß erreicht werden kann. Wird der a!tP II Vi-r fnssumr ga!tl'll, Dip~l' Hl'g'clnnl! wird als ein
P:psh lt lC Jrt zlgP g-üustip:p G'p legpn lll'it. d ip sieh lu-i rler I' m- g'l'wa ltigp r Fortsc hritt gpgl'niihC'J' dem hishrri,zeu Zustand
dürfte , II ~I! :llIer Vprhiiltu is. I' darhil'tpt. wieder ve rpnßt . so zu hpg- rüLleu se in, II'en u auc h hipr wi('dt'r die .\ hhiingig'kf'it
D ,1(', SIeh soha ld iilll'r hau pt nil'ht \1 i,'dl'r finden b,,''''n , \'ou dl'r Zlisl imlllUUI! der (;Ji,tbtaaten dip \" irkung' l'in-
k'lIl te l' CeSl'IZPlltwllrf in seim'r dnreh \ ' erüffentlichun,z 'w- sehri!nkPII kanu. wiihn'nd lIlan aud'>r,l'it- zlI'eifplhaft 'ein
eil 11 ~l'worde ne ll Fo rm - d ie schon pinp .\h~eh "iic huu!! ka nn. oh wirkl ieh dip ,-otllendi!rkpit I'orli gt . all e '''as-
, ICS , vorh er sphiirfpr n'l'fa l,l tpn Entw urfes t1arst l'lIt - saort SI'rs t raU>n dp8 all )!"lIlr inen \ ' l'rk..III'I'- in f{ l'il'll<\'{'rwal t llll"I~, selll.~'m Vil'l vcrs pr.':'e hendpn :\rt. zuuächst a llg,'nll'i~' 7.11 iilH' rJlPhlllplI, :' tr itf il! i,t namcntli"h aueh di~' Frage d,~'
\I '~ ' () f ( e n t I i ,' h I' V p I' k phI' S \ 1' I' S I' n ist na l' h .\I o n () po li ~ i eru n ,z dl'~ :'"hiffahrt -lH'tri"I,,'- .
• •1 ß g a hp d (' s \'I .\ h s e h n i t t ps:;:t c h e des f{ e i - Ah" r nicht allf'in dil' Hinupnll:l~. l'r-traß"n, :;oll/Iern
;-,h c s. Diespr Ahs"illlitt hehand e)t iu seiupn Artikrln tl!l alll' h dip 8 c I' 11' ass e r 8 tr a 1,1" n findpn in dpr \ ' t'rfassun'!
,J!S t oo dip Eisc nh:thupu. IOtt": l OH dip Wa 8Sl' r: tr a ßpu und
0/ c1as Kra ft fahrwpspn.
Diespr Il'tzlprl' Artik l'l. dPl'
de m Heil'h dip Gl'sp t7.g'e l,uug" für
de n \ ' e I' k e hr m i t. K r,a f t -
fa h rze uge n zu La nd. zn
Wasser und in (le r Luft, SO Wil'
fü r c1cn H au v n n L a n cl s t I' a-
Ll e n im Intl'l'l' , se dl'r Landr,-
vcr teidii! ung- unrl 111', a llgl'nwi-
nen \'I'l'ke hrl's zne rkc uut. ist
e ine zeitg-emäß e Erweite rung. die
wohl all g-emeine Zustilllmun,g
tiJlden d iirfte,
'l' hr WP. elItl ieh \'~rii l lll c r t
8iUd flip Besli llllllun" l'u üher dip
W a s S CI', I I' a 1.\ p; pnt,prpch-
"nd de n \'criiud erten Am'd rau-
ung-l'n iiher d l'ren "'prt. .\11:'
rIPlll k1ll'zl'1I Art. <I s ind Ilil' Al'l.
l Ot-lOH I!eworden. .Iie lliehl
11111' d ip . ('hiffahrt 1I11d dip .\h-
ga hell wie (riihpr regel11 . wolwi
:~h l}~ die lle,'tillllllllll g'(,11 Ih',
:"clnffa hrtsa hl!ahell -Gl'sl't 7. PS mit
in die " r li<! "11 11 I! f'inl!earheitl't
worde n. ilHl. . ondprll dPlll Hpieh
wird jl't zt ülll,t hullpt di,' (; p -
, p t z g (' 11 u n g- f il I' Il a ll i n -
U{'II ,' ch i ·( fa h r t -W(','pII .
. oweit 1'. ich 1I111 de n :t1 II!l'rnl'i·
ne.n Y erkehr und die La nul'S\'er
t ' l tl l~u ng' handelt. Ubertrag-e n:
1 9
.ler lt r- ich- a uf iclu nicht -iuzu nJ(,1I hab«. Wird al u die
Ein pruclu mö lichkei t d 'I' Glied ta Il'n nicht von "ornj
her e in IIU /!r chalt ..t 0 i- !!I'/! n den trüberen Zu t. nl
zunächst nicht llzu ·vi ..1 , .\\ onnen. ,\ hl'r aurh •on t nOI'.1
\\ ird piup rh!trfpr'l' Fa IInl!" der Ik Iimrnuncen- pilll'. W ' .
Iprp Au ohnung ülu-r den jr-tzt g-, zo~"n n Rahmen Il1l\aU-
notig- werden, um vollen Erfohr ZII prrpich '11: wäh r ,n'] ~~ _
der ... it abr-r IIUl'h I'inp \\ r-i I HI .-hruukuna In ,11'1' ZIUt .
li ir-runjr f!' hlllpu '-I' ehr-in . . ' (:1"
\l ,'r hl'kanulp Yorkalll pfn für rlon ]{"Irh ,'1 I'uhahn-
danke n. K i r I' h h 0 r f in ,hlllclH'n, hat ,1.1111'1' r- in·n ~'n~'
pn-c ln-nd ahg-..än.l.-ru-n \ ' , rf.\. uug- ..nt wurf au,g"'arhl 11': .
\' , riiffl' nt til'ht und <1.1' .'al innal " I' ammlunz 7.U!!", ..,t1'111. IU
tlpm ,'I' vo r allem ,Ii\' _'o'\\l'n,ligk..it 11. I' Zu tilllm un~ .'IPr
(J li,~ 1 taa to u nu merzt und da )(, ich r- i- 'nhahll\\ I·,,'n "WN
Hl'il'h zentral telh- mit La nd ,' 1",horol n al Lokabll' ,'n
1II~I "r. i-m I ~nt l von eim III -om H, ich h.,..oldr-tcn .nnd unl.l·t
.1'1111' 1' Auf Il'ht tdJ/'IHIt'n 1',,1' 'mal l'dnt>1'''11 \ 1- ,'n . \\ I .
Ilt-I!l Hl'ich :oll..n d:tlu'i ab,'r nur ,li, .\uf al ..'n 7.ug'\·\\lr,~' n
\ ·.. rdpn. d"rpn Z(-nt rali i"run!! UlIII \' ,' r" inh ittil'hun!! 1.11I
a l1g-r lllt'iu l'lI Int l'n ' ,'Ii"gl.. ;lhrl'lI 1 ,I,'n (,ti"ll laal ' n \\: " Il ~
1!I'!ll'n,l.. i"n·ihpil ill \11'1' .\lIpa UIII! dp \' ..rkl hTt'· a ll Ihr'
,·ond\'rlll..lilrfni. p g"la ..11 \ 1'1'01\'11 011. Zu . "ill,'n r,!rt1t'-
ru ng-I'n gil. t Ki rchoff 1I0l'h Hiillt'Tt, B"g-riilltlulI!!,'n ill t "~ :III
.\ lIr"atz iilwr ..di" _"\'uoroillun"" llIl "1'1 \'I·rkl'hr. wp,I'1I
Er ,'l'I1pUl'rt t1ah i alll' h dil' "'alt" Vortl rlll1g-. ,bß 1111"'1'1
Ei, 'nha hn 'n 'on iJll'lJl a u .11-1' '1I,\'n La ufha hn hl' l'\·o.;'~plll'lId.'u . au f 01'11 1'1I",u hoht'rplI ],,-hra ll .1Itt'n all ·!!phl -
,11'\1'11 hölH'fl'lI B,'amt '11 la lld 1.." h,it"t w.r,I('1I lJli , _I 'n. 0 '
da ß IIt'r hi Ill' ril!p (:pg 'n tz Z\\ i "hell ',.1'\. I un ,.b,·,I II;
t l'n und tpphni . P1It'n Ik llllllf'n a ufhi, rl' l\ \\ hnl.' . I).113 n~c :
It'lzt l'rpr Hirhlu llrr iihrigol'n uut , I' tl(-1Jl Il ru\'k 11'1' Z, il P int
l'rfn' ulidll' Anll.lh t'ru n ' 1,,-r,'it tall " fllll<lpu haI. Zpigll '
"01' t'in ig-pr ZPit dit' go"ml'i n • IJlP Eiu';.a lll· ,1,- .. \ ' Prhan .h
tipI' htihrrl'u f. i pllh: hn Ik a mtt'n dt I' prl'nll. h(' . • t.la t'·
1'1.l'nloahn-\'p l'\ a lt llll/!" an l!i.· pr, uß . \{l'/ri,·r unj!. in wo'klwr
T I'\'hll ikl'r lind \'1'1' a lt ulIJ! h • mll' rl m iu III ford, rt l'U.
da ß d i,' B, ..I w n l! d, . Iini I. 1'- 0,11'1' I·ut..r. taat ,k r 'ilir
1'0:11'11 ' illl .\ rh ihmi ui. trr iulJl dUTI'h ..ill n I' '< hili ~- h ' 0 1"
gl' hilul' tl' n n ..a llltplI. a l 0 (I11 rl'll ..inpn f ac·hm,\nn Irfoll!,·1J
mii, .1'. Da ß \lil' Vpr 'a lt ung au f tll'm (:I'I,j"t ,\I" l' i ll ~IIZ­
ulld Tarifw!' pn. a uß nll'l!l ml·hr von tina nzi lI_kaufm!iull l - t-h
yor g-philtl ptpn Kr!ift l'n Ilul'\'h ..Izt , I'ill lIluß. i (pinp n'i tl'l'"
Forl!rru ngo. d i,' K irr hnff 1.1'. oltt]..r uut, I' tr ich .
•'ach ähnlirh n GI irhl punkl ' 11 iII ..r tla H i u n' n
w :t ..' I' r . I I'aß I' n · \\' 1' . "U g..r"g I i I'n. \'01' a1l' ,n
abr I' \\i11 Pr Ei I'nhahn('11 IIn,1 Binn n \ a 'I' traß'1I al, ZU
· a mme ng-(·hlirig-,'. nir ht g"1'g"' lIrinall, l..r au zu pi!'Jtonol' \"'r
kphr. millp l d..r Ver waltuufF d"f>',lhpn \{.·k h 7.l'nlral 1, 1,
lIn l'L tr llt wi. 1'11 . . Ollaß lai :\t'hli,-h di .. hr tm" li\'lu' .'.u--
niit zun l!" im l uIl'r ' I' ,11'1' .\II!!\ n1l'iuhf'i ,kh, I' 1'1' dlt' lIIt.
BI'"ehr iiukt . il'h Kirphoff in ,in'l1I Lnt nrf auf II,IUII:
unrl .'\,1 'n- Ei.rnhah nl' n 1111,1 Binupn • "I' Ir:ll Pli . n hll t
lIlan in I l'hni. rl ll'n Kn i I'n Will ' ) t'iI ..in. nr...h \\ ..il.'r .l!'
hrn l1 ,· l'inlll' illit'h' Zu a mllH'nfll un~ cl, I!" am trll \ pr
k, hr .(. 1'11 flIr nilt il!. a lleh tin, " i', I' !!,llt'ntl,' \I 'a u
· iPllt i ~lll g' ,I". K\o> inloah ll\\ t' ''11 ,hlTl'h ,1'1 I{ ,·il'h. 11I11 oIl1rch
•' orma li. ipruna- alll'h hipr g" \\ j 1'11 \ ' 1rkt hr inlt 1'1" " li h.'
pr zu (liPlIPlI. vor a ll, III :lIl\'h un (fl'r notlt-iol,'u,it-n In lu
. Irip Er\o'kbh 'rung-I'u 7.U '1'1' I'hafft-n. ip h i t un f : "~h:" ' I' zl· .11
map!lI'n. ,' I'l h t vpr t:in.ll il'h ,Iarf m.1I1 I" i ,Iit " 11 ' 01'111.1 1
' il'rung- -BI' t n ·!JulI l!l'n lIiph 0 I'il .,111'11 , daß dllnmlt r.d' I'
Fort.rhritt d pr T peh nik \I·id .... 1·.I,,·u 0 \\t'nig darf I...i ,'".1l'r
lraffl-n Zu. ammpllfa uug- ,I" "'rk, hr \ 1'11. ,Iit- It'l
l
ahl 'r lIur auf llil- " i('ht i/!t'n. ullht'l lill/!t im 111/ ' 1'" I 1,' 1' .\ 1
/!l'lIll'illl\l'i t ' inh itli "h 7. U 1o"hall<lt'1I I, u I' r.t/!.-n " I' t r..,-kl 'u
. olltl' . \\ it' da. ja audl l'ir\'hnff for,1o rt. ,I,'n (, l i, I 1,1 t·t·
rlpn (; 1'1Il.. ind l'n uu,1 t1'-1Il \lr i '.It '-n I nl, ru, hlllun !!"l'i I ' ';'l1 andlu n~fn - il ll'il in dl'n (:fl nH'n ihr ' I' I... olltlo TlU ]I ,Iur
lIi I' ~,'nnm~lll' n \~ on ll'n. .. ' k
\\ I-nn dIP Hl'leh ·t' r!.1 UIII! nach ,li, I'n (" whl Jllln
It'lI hin.irhllieh rlt', \'l'rk, -hr.\\' 1'1 aU.j!,·I,a ul \ in!. 0 \'1'1
hiilt J a HI·i"'l in pin..m , illllt'itli..tll'n \\"a ,- t r Iß 'n- Tl'
Ei t'nha hl1lll'tz I in . Iitt,·!. ,1.1 in ('in, I' B, d"ut uug- firr • :;1
" irt "ha ft lit'h n Wit \l' ra ufhall \l ..ut (·hlll. ,I g-arnicht Itr/
1\' IIUg- ..illg". \'h!it 7.1 \ ..r,I,'n ka lln. ,lh t \ 'lln 111' I 11 "
n!lnl! auf ,I,i" uUlllilt .·\han . 1I1' ~ '.u lIg- \11'1' tir. anzlf' II~ U ~,'tr'i,':h
UI ,I' tl"r 1',1 1'1l1,ahllt'n - .!rt' K trl hoff ühTlg, n I 111 . 'h
lIit'ht vCI'\\irk li..tll·n ,ollt... Il i, !' H"I.'lIt lllll! \\ ;lt'h I 11".',
" ..\ alti '. \\ pnll \ ir IIt'lIt-I'h -( I, tl'rr. it'h \ irklkh fur llell~ ( ),
... . . I I' 1 I ,.1_,'11la uII z \l riJpk~l' \ 11I11'-11 . \\ -UII ."11I rt'1l' I !!" 1I t , I' , . . 1.\
. I ' k t 10-1' "" rnhahlllll't 7. Zll d t \11 UII ..1'1"'.. 11 11 U7. \I 0111111 . ,'nil t ... li'
go..,li\l' ht...\11 hall dt I' II l" rn idli ph'n \ 'f 'r.IL,· II . \t"l1
tlplI \11 l'I111IL\ 1I 1'1H'1I ,111 UII '-1'0 dl'lIt dW II ... t roIl1l' .
I i 11 .. I' ,'t ..l\, au iu ,li, \ "~ "'h It' l \ I' 11 11 k.ln ll.
Berücksicht i~ull~. Es wird ab Aufgaur d ('" Re ich bezeirh-
net, die Seewa s erstr äßen na ch Emd n. Bremen, Harnburz,
Harburg, Lübeck, Ste tt in. Danz ig' und 'König- berg in VI·r ·
waltuug 7,U nehmen - wieder durch Vertra g gegp n Ent -
~eh:illig-ullg. Diese Wnsserstrnßen sollen abr- r nur in ihrer
l: esamlhril ül-ernornmen werden k önn en . Da m i t wir ,I
<I i I' B e d r u I u 11 g UU~ P I' , - I' _. I' I' h 11 f p n f !i I' <I a :
t: a n z I' \{ r i c hall e r kau n t • \ ähren.l sieh hisher eiuigl'
kleinr-re Cr-rru-inwoson. wie llnmhurjr, Brr-men. Lübeck un-
/!plH'urr La st en aufh ürden mußt en. th'I'('1I Erfol /!r sc hließ-
lieh rlr-r G I'~alllllll'it dr-s Deut seh en \{Pil'ill'. zu /rlltp ka men,
während di r- Durchf ühruujr ihrr-s Zwer-ke. nicht nur nicht
orle ichte rt . . ond r-rn oft noch unn ütz Pr. chw ert wur-Io. E.
ist daher in <11'11 letzten Jahren VOll horvorrntrend r-n \\' a , pr-
bau -Fachleuten wiederholt mit Nachdruck darauf himrewio-
SPII worden, daß hier da s Reich mit rintrvten mü sr-.
Erheblich Ilnlg-l'. taHl'! uUII prwr ilr rl ~ i lll l :1\1\·h Ili,' n l"
:timmungen iilwr das Eis r u h ahn w .. s (' u. <l ip jPl7.1.
I,hne eiuzeillpu C:li ('<I~taatt'u , oucll'rr pc'htr pin7.Uriiumpn. ri ll-
h('itlich filr das g-au7.p Hl'iphsg l'hipI gclt PII .0111' 11 . E wir tl
al llie Aufg-ahl' \Ips Hpjphps hpzpiplllIPI. die ,ll'm all f! p-
mpiu cu V erkrhr dipu cul1 pu Ei s puh ahu pu iu
. ei u p V r I' wal I unI! z un p h m c u . jr tlOl'h lIur a uf
l1pm W rg drs V,'rlra/!ps uud ualfirliph gl'!!pn Eul sphä lli
!!ung. Eull'i g-uuug bcfugui. SP lind auf rla~ Eb pllhah llwl'. l'n
hl'ziigliph l' Hohpil sn'phl e gl'lH'1I in (Iic. pm Fall für Ila. hf'tr.
Grltiet auf cla~ Hci('h iiher. ]lInrrhalh ,li l'. pr (;l'hil'! p könnpn
clann weitpre EiscllhahuplI nur vom Rpieh od I' mit dp" '1'11
Zuslimmuu!! gehaut wprclPII. ]u ,11'11 (: pltil'l n. ill tll' uplI da
Hpich die Verwaltuug- ,leI' Ei~cul,ahupn nfll'h nieht liher -
nommen haI. kaun es (wir naeh dpr altf'u y ..rra '. lIl](r)
Ei~pnhahul'u fiir (11'u allg-l'mrilwu Vprk l'hr uu ,] fiir di ·'
Laudp:vPrtpidi/!uul! kraft l'inr~ Hf'ich. I!'" t'\Zf',' au ch l!""g-r n
,Ien "'j(]rr. prueh tl,'r hptr. f:1il-Iblaatl'n filr f'i!!,t'rll' H~-I'h ­
111l11/! anl el'"clI 0111'1' Antlpl'l'n iihl'rl ragrn. Di p Ei . 0' n ha h -
n I' n , i n ,I n a I' h 1, auf m ii n n i . I' h I' 11 (; I' U n I1 Jt t 7. I' n
a I: !' I' I h . t 11 1](1 i I! p w ci I' t s I- h a f I I i I' h r. 11 n I " I'-
nrhmrn 7.U v rrwall en. tla . . f'inl' .\ us "a lopn .1']1 I
1 U he~lrrilpu ullII einp Hiipkla!!f' Zll . allllll pin hat. Dir
Hl'ich~rp!!'il'run l!" hat mit Zuslimmunl!" 1]1'. Rl'idl"rato· (pnt ·
. 111'. frllhrrl'n Hpful!ni~spn 111'. Hunllp sral ps) di r Vrrorrlnun ·
!!"I'n zur Rp!!r.lllll!!" tlp. Eiscnhahn-Hptri rh p. uud Vprk phr l'
(Hau-. Hptri phs-. Yprk hr . - ulHI • i!!'ualordl1unc- 11"'1'.) 111 pr
h .. cn. Dpm Rl'irh unlprlirgl ft'rul'r ,li r Auf sie h I ill , I' r
I1 i e u i r h I 111' m a 11 I! I' m r i n I' n V I' I' k I' h I' I1 i p UP n -
11 e n Eis I' n h ahn I' n . tlie narh ,1 pn !!'Il'id ll'n (:rIIn ll. iit7"n
wir rlir Rpiehshahul'n auzul r ""l'u lIud all sluril. Ipn ~ ifl. 1. Dip
/!eRamll' Zw;amm I'UfaRsun!!' aller dpm all " l'ull'il1l'n Vprkehr
t1ipnpudl'u Eisrnhahl1 rn ist al s pin I' i n h c i I1 i I' h !' " I' t 1
7 U h I' I I' ei h (' n nnl er mö!'lil'hi'lrr \ ' prpillh pitli"hlln l!" uu.1
,\ u : , I' hai l u u I! e i u e s u n wir t , r h ilf I I i (' h .. u
\V I' tl h I' 'I' I' I' h I' s. Bpi ,11'1' Bl'auf-i"hti g-un "" I]t'. Tarif",p.
<ru.. 011 auf l!" 1I' i r h m ii ßi gr u u ,1 n i r I1 I' i g p Tal' i f -
h i I,lu n g hiu !!l'wirkl wl'l'Ill'n. Dir Bf'. tirnmllll '!l'n plwn
noch v 01'. daß Ilir ni l'ht dpm all !!'rm riuru Vprk phr llipll!'n,
l]pU Eispnhahrwu ,Ipu .\ ufortlprunl!' 11 I1 r . Hpi"h l' hili ir hl
lil'h 11N Brnnl7l1U!!, IU Zwpl'k l'u tIpI' LalHlr . vprl pi,li "uu !!' zu
eul. nrrph!"l hal1l'u. Tm fihri!!l'u wprrlpu 110ph piflif'P n r:tim-
'lluu !.'"pn illll'r llip Bphörr]"n un'] .\pmlpr tipI' Hpil·h .·i ' n
bahn-Vl'rwnltlln!!' ,,"pma,·hl. dip iilwr ,I..r"n Or!!'nui nl ion allf'r
no('h kpin f.."ll's HiI'1 1!',-hpl1 ul1ll vor a]lpm nOl'h pinp t raff p
zenlr'Jlp ZU :'Hlllllf'uf;t~suu !!' vprrni"'I'n 1:1 ~ r n.
ln ,II'm VI'rfa :~IIUI..'Spnt wUl'f kommt Iripru:ll'h 7. W I' ,li I'
'' ' '!lil'ht 111': I'l'lwl'c-au !!ps wm Hpil-h. ,'i ,I 'uhallll ' . \' Iplll l nm
klarpreu AU . llrtll'k a1, in dl'r altl'u V,'rf a: .'lIw. 1111 1'1'11 ,Ipu
Zu."al7. ahpr. II;tß dip I III'rll:lhlllf' 11 1'1' Ei pnl'ahn pu auf rJa
Rrirh uur auf c!rl1l \VPI! d,'~ \'f'rlm!!l'!' prflll"r'n kaHn. \\ ir I1
,I i p V P I' P i u 10 I' i I I i r h 11 n I!' w i P 111' I' a h h 11 n (! i I!' I! p
mac h I von I1 I' m g u I I' U W i I I p n (I p I' (; 1 i p (] . I a a
tl' n. An ,lip.l'm hall': ah ..r hi.lll'r g-pfphlt . \ 01' all pm woll-
Irn 'ich ,]ir nundp~. taatpn IiP 1', 'I'l'r~l'hii . I' a u. drn ~ i PI1
hahupn nit'hl pnlL'l'hpn la. SPI1, ,li p im Wid rr prurh mil dpr
wichtil!:len ,\ uf":lllp tlpr I',i. puhahn'-II. ,Ipm all g-,'mrinpn V1'1'-
kl'hr iu hp~tpr W,'i. I' 7.U l1ipl1en. in prlwhlit'ill'1ll ~laß 7.U m
Ausg-If'it'h dpr all l-'"pl1Irilll'n , taat :au. g-alIPn mit I.rra u""rzo·
!!r n wonll'n sint\. Es i. t nllll allf'r,lill/!~ Ill'kanut. ,1. ß \Vilrl
I"mlll'r!!" . l'Ilrln s..it Uinl!t-n'lII 111'1' 1' I'I1l'rfilhrlllll!" ... inpr
Ei. puhahll..n ill ,]i.. Vl'rwaltullt!" tll'. R"il'h r g..IW i!!I i. I. ,b
. I·int' in Allla~I' ulI,1 H,-tri ..h tl'urrl'n BahllplI .l' hon Wn!!,' r
wirt. ('haftli"h ulIg-ilu~lj!! ahsphnitlen: all l'h in .~ "h, pn . oll
s il'h ..in Ilm.",'hwung tl,,1' An:phallllu l!"plI \'orl ll'r l'ill'l hah l'n:
in Prrl!ß"n i. t lIIan :lInllil'ilrll .\ u la"ung('n zurol g,· Ill'r l'il.
,1 ..n \\'1,IPf~Prlll'h fallplI zu 1:1 . ~p n . nil' l'h\\ i,'ri .... Viuall7.
lag!'. iu ,1 ..1' h'h all .. Ei: ..nhahlll'1I n.. ul. ('hlan<l, l.ur 7" ,jt
l1l'fillllell. :lIril'IH ,!alll,j wohl alll'h lIIit. ,' ur Hnwrn \\ i11
nil'ht"s \'on . ..itiPIl 1I01Il,it ~Tf'rhl"l\ :t!' I!,'hl'n lI11d ' haI "I' t
wh'cl"r in Ipl7.tl ·r Zt>it. wip au . ,11'11 Brratung('11 ,I.. L.IIII...
"i"l'nhahnrllt t-~ alll :11. ~{H\"7. t1. ,I. h"l'\·orl!'"ht. I'rkHi rt . ,la Ll
('~ an 111 ')' :-;l'lh.liil1lligk,·it ." ..in,-r Li ..nl,:IIIIII '1I IInl"',IiIll!t
11I)I'h r" Ihalt"l1 "'011". \\"n ll ,. all l'h g"I-:"u ..i11 , tarkun
t!1l1
. \ IJ~ r uicht, UUl' dil ' wir b euaftlicllt'u L" m tiiude ~ul lten
vntsc he ide nrl sein. .Als lli smarck d ie Uehl'ruahml' der Eisen-
hahn nn auf da s Reich au :treut e, da war es ihm mind est en
Im glplchen. ~laß, um die ~ tii rk u ng des Heich geda nken, zu
tl,lI1 , de,r , ~Ich, h Ieral~ ' n ~twendi g' erguben mußt e, Wenu
./.t. tr ow In , cmer, "l. e 'c1l1cht e des -Ieutschsn Einh itstrau-
111(' uu:1 s~ lIIe r I',rfüllung" bei ein r \\ 'ürd i<TlIll" der Wir -
kuu g" dIr diP . \ n l agl~ dpr Eisenhahncu ausg-pübt h;t. schreib t :
Vermischtes.
\ Baupolizeil.iche E.rleichteru nge n zur Bekämpfung der
I~~hnung~n?t ,.n Berl in. Durch die arn 21. Wirz 1919 er-as~e!1e I.o!lzeIVer?rdn!lI1g' hat dir ~ t ii d t i ch e Bau -
p o l t 7; e 1 !n Berl in (he Bpfugnis erhaltc n. behufs F örde-
rung .\ on ~ otslau(!shautcn zur Bpkiimpfung der Wohnungs-
not \ 7~,1 erner Helhe von Vorschrift en der Baup olizeinrd
nU,ng ur den Stadtkrpis Br-rlin vom 15. Au!!'ust 1 !l7 Au i ,
na uncn znzula~sen . o ·
den B1e(illll, 'l, ustba, u vIon Dachgpseho rsen zn \\'ohnunO'en wer -
• • , J ' ies e ienr en (J '11' I lf I e-
auch zuriipkgesetztc Fr onte. 1,1~Il 1'1,1) , ,!i leInührr,~cl~rcitungen,
Iinlo, 7.I1gelasse l1 werd en, en inner 1,1 J (PI' zulasslg'eu Dach-
Dic Entfernung zwischen Gl'h'iu(l ' wi I "~en .gegenüher st 'Iwnrlen Wiind;' O~,~lfl1li~(' wetnl rllt' hl'l-
n m, In. all ?n ~n~Iercn F äll en auf 25m verrin~~nt ia Jen, auf
Die Erm 'Ißlgun I" I I" " r .li F 'I"O'k ," ge n IInSICit Ich der Anfonlerung-en an
( 10. ~s I" cit der Baustoffe u ' W. wie . ie die ' onlle -B'
Jl.olIzelv,eronlnung' für. Kleinhiiusc~ vom :W. Juli 1!l1r \.'~~~sJeh t'., ~\ erden allgem ein zugrund« ge leg t werd en.~ I· ur da~ ober,ste Geschoß und fiir Aufbauten wird an
• teile ma sl\'c r Olfa" ungswiinde Holzfachwerk mit '\ u
mau erung oder eine so nstige von drr Baupolizeibehörd~ Zl -gela ssen~ :\ usfüh l'llllg's :~ rt lll'willi /.,'t werden. (-
" :~ ~~: teile drr massl,ven W:ind e wird bei giill' t igen Ver-
h:t1:ll1 ' ~en und \\·e.nn d ie Bpnut zlll1g'sart (Ier Baulichkeiten:~.'e It (!agl'gcl~ "pl'1l'ht, jpde hinsil'htlich Tragfiihi"k eit undp,~Il'rsldlPrhelt VOn der Bau!,oliz eil"'h lirdc :1Ilcrka711lte Bau-
"11:1' zug-..las"en wprden
k. Bei nl'bCl~pin:lIJ(ler li~~gend ..n vurühe1""l'hend cn Baut en
,lIIn, wenn sie glcil'hzl'itig- auf"l'fUhrt w;rdcn die B'r'lllll
m'lUl'r '1IIf' I ')' ,... " -
: I ' Je - cm v('rl'lng('rt wl'rdl'n. Dic Cl'hl'rdaehführulI"
d" Ir( /.nur \'e~langt, W('nn dip Bl':tlldmauer unm ittplbar 'I~er u renze heg't. •
Für die . Herstellllllg der fplI..r~idlt'ren TUren in Ik d-:~.t:~u ern zw~ : che ll •'aehbargl'lln(btül'kC'n werden liin~~re
Ilisten gewahrt wcrden, auch kalln ihre JI er~tl'llun(J' "anz('r asspn werdelI. . "" '
Die Grundtlilc,he von Ballten in Holzfachwerk d' f
200'I'n bet ragl'n. 010 Gebiilide dürfen :3 \' ollgeschosse llOa~1
werd en,
Vo~~ der Bestimmllng iiher di" Entfernung- der Umfas-
sllng'sw:llllle soleher Baut en von . "Tal'hbargrenz en wird mit
der !lIaLlgabe abgesehen werd en, daf3 di e Umfas , ungswiintle,
sohald sie von den Naeh bar gTenzclI weniger al s (j m entfernt
bleihen, außen Y:! Ste in massh' \'Crhl('ndct werd en .
Von /11'01 Verputzen hölzern er ::il'hpidewiinde inn rhalb
dpr rinzl'llIen \\'ohllllngpn wird bis auf 1 In .\bs ta ll' l von
Fpupr8tiittpn abgps l'hpu, \\,ellu g-anz tr ol'k ene. g" llOuplte
Brt-tt \\'i~lIde ohlll' Fugt 'lI vers rt zt uud dil' Wiinde L1pl'zier t
,,(h'r Inlllt!l'stpn s gehobl'lt wehll'n.
l 'ngpputzt e. g-ehoh..ltp Holzdl'l'k en werd en au ch in Ge-
bÜlHlplI mit Fpuprlllll!"alllag-t'lI zug ..las'"l'1I werd en.
Bl'i llolzfae!!\\,prk,"hallt('n "ind aueh Yorhauten au'
lIolzfach\\'prk , h ' I BautplI alls :IIHlPrt'lJI ~lat erial solche au
dpll1 dr s lIauptgebiiut!e zuliis:;ij!. ,\ u ~g-eno rnmen , ind auch
H:t1konr UJHl Ualeri chrii stungl'lI. Tiiriih{'l'Ilachunrren und
FenstPfIlll1ralllllull gen. "
E: wird al(('h Ilur e i 11 C unt l'rwiirt.' gpputzt e Holztreplll'
(lIotwpnd ig' TrepIJP) als ansreich end :lIlt'rkannt wl'rdell
W('lIn sil' \'on massiv en \\'iindell ulII"ehlo, "en ist. '
Auch hl'i Willmrn, dprpn FuLlhotlpn ühl'r 11 m hoch Iie/-'"!,
wird in (!t-r I{l'gl'l e i 11 e ullt prhalh ge putzt r Tr epp c ge1lü-
/.:'1'11, Wl'1I11 eill Haum d('r :In ihr liegell(lpll Wohnung-en ein
Z~1I11 .\us 'Ipigl'n geeiglll'II 'S F('lIslpr an tlpr ,~ t raßr ollt'r an
~ '~ lIl'rll für di(· F('lIel'\vl'hr Ipicht ('rmil'hbarell Hof uIIII dip
I 1'1' I' I'l' k..ill(' VI'rbin(llllt" mit dem Kellpr hat.
I B"i N"upillriehtullg "VOll Wohllungen im ]):lch/!e~choßI,~~'; ;rh l' n tl l ' r t :(-lJiindB wird es zUg'plassen werd en, daß die
1(j I' setzli lig dpr Stoekwl'rkstreppp ZUIll. Dachge~hoß dnrdl
",lU starke ~l on i e rwii JH I I' ab"e~rhlo~~en wird, Eine hercits
vor lall I . '" •• , I.
' I ," I ene, nnr [pllerslchl'r ahg-esehlo sspne ~ euent reppe.I ,~,1 ()rtsl'tzullg (11'1' Stor kwerk: trt,PW' hi~ zum Dachge ~ehoß
\\,11 d, Welln sil' sil'h als siehrr "an"har pl"\\'r isl, für neu
"lllZ . I ' " ...u~le ,Itenllp llachgesehoLlwohllungen zuge!:1 sen.
· J'r~'ltreppen wl'nlf'n, wplln sie notw endigc Tr eppcn~1Il (1 , IllS ~u 4 ~I Höhe in ~ L!lufen zug elas.en, wenn ip un-
I ; Irbr.ennltch Sind. Ausllahmcn bezüglich deo ut eigung ver-
1,1 t ;1, sps werden zug elas sen.
on dpr Herst ellung \ '()II DeckplI all" Ilnvrrhrennlichrm
:1, ~'" i I!lHl.
" .\uch kum es t1PIIl Zeitalt er -vhr wuhl zum Bewußtsein,
daß anf den Schi enen d ie de utsch en Länder zu einem ein-
heitlichon Heich ich entgegen fuhr en", so darf man mit
noch gr öUerem Hecht an die einh ritliche Zusammenra s ung
des Vcrke hrswcse us dur ch da s Reich die Hoffnung' knüpfen,
daß diese nur den ers te n Schri t t bedeut et auf dem Wcg"
zur : chaffuug' des Einhei tsstaat es. Dieser erste Schritt muLI
nun aher auch ga nz gptau werd en. - F. Ei s e 11: n.
~l:I l e rial 11 inl unt er den Feuerh erd en :thge 'chen, wenn der
Fußboden nach den BI' st immungc n t!t's S 1 Ziffer a gP-
schützt wird.
Die Entf ernung eiserne r Feuerstätten von Holzwerk
kan n im Sinne des § 12 de r Sond -rbaupollzeive rordnung
für Kleinhäuser VOIl1 20, Juli 1!l1 verring-ert werden.
An ein Schornste inrohr von 250 qCIIl licht em Querschnitt
dürfen 4 gewöhnliche Zimmer öfen oder 2 Kochherd e ange-
. chlossen werden, für jed en hinzutretend en Ofen genüg'L
..in Vergrößerung des Quer chnittes um 60 qcm; falls
'~c horn s te i n e nicht in genügender Zahl vorhanden sind , dür-
fen I Kochh erd und 1 Zimmerofen an cin chornste inrohr
an geschlossen werden. .
Von der Anlage von Wra . enrohren wird abgesehen
werden, wenn in and erer zweckent sprechend er Wei e Iür
den Abzug des Wrasens g'e orgt wird . Für Ableitung aus
(;a sfeucrungpn brauchen die Vorschriften über ~Iauerkanille
nicht erfüllt ZIl werden.
Bezüsrlich der unmittelbaren Licht- und Luftzuführung
der Aborte werden weitzehend e Ausnahmen bewilligt, wenn
wirksam e aud ere Einri chtung'en ZIlr EntlUftung getroffen
werden. \'on dem " eruote der Anlage von Grub en fiir
.\borte werdcn Ausnahm en bewilli f!! werd en.
Der Putztermin wird auf 3 WOl'hcn nach Fertigst ellung
des l{ohbaues v rkürzt.
In best ehenden Gebliuden dUrfen oberhalb oder unt er-
halb der zugela senen flinf ' Geschos .e Wohnung-e~ einge·
rieht et werden . J)pr Fußboden darf höher al 1 Ul uher der
Uhertliieh e (lI' Biirger 't eige oder des I.I ofe~ liegen, ,wenn
. di(' Zu"an" sverhiiltni ' e von d('r :traße IIlhezug auf !, 'uer-~ ich (' rl ~u i t 7Jnd sich ere Gangbarkeit 'inwandfrei sind.
Dill Bpleuchtung der zum dau erndcn :\ ufentha lt von
~[pusehen be,"timrnten Hiiume im Dachg choU dureh Ober-
lieht wird b i au -reichend em Luftwech. el ausnahmswei-e
zugela~sen. · ._
Die' licht· Höhe tier Wohnrilum e kann bIS auf 2,:> m
einges ehrilnkt i\·crd en. Decken im Dachgeschoß, di p. un -
mittelbar unt er der Dachhaut liegen, müssen gegen Warm e-
durehl:i~~ig'kpit geschützt wer<Jen. .. '
[)1C Festsetzung dpr Iieht en Höhe für Wohnraume ImKelJ i' r~p sch o :3 bieiht in ' jedem fall voruehalten, keine'fallil
d,nf ~,Ie liI.ltpr 2,5 m betragen.
. /-111'. die Zu!a sung von Riiumen am Hof. deren Deeke
I!lcht mllllleMens 2,:') III iiber (Iesson Oherlliiche liegt , wer ·
den . \ u ~na h ll1 en bewilligt werrlen. .
Betrc~fs d."r wagrecht en Isoliprung' gegcn :lufstelgen~{'
Ertlfeuehl Jg'k elt werden hri Wohnbaracken Lauh e!' lJl
:-: rh n 'bprhiirt en u, w. Au nahnH'u \ ' 011 !"all ZIl'Fall zu!;e!as-
seu \\ l'r ll u.
Für die Gebrauchsahnahme w('Hlen die im ~ 4 dpr Son-
dl'r-Baupolizeiv erortlnung für KIl'inh iiuser vom '20. Juli I!l1
!r stgeset zten Bcstimmung-en angewentl l't. _
Zu~ Erha lt~ng" und Entw ick lung von Jeru alem hat
dem .,1 puen On ent zufolge dt'r Gouv erneur von .Jeru 'alem
eincu uOlfa~senden Plan au sarh iten lass en. D I' Plan teilt
die hpiligc • tadt in .vier Zonpn. Die er-tl' Zonc , chli(·ßt die
~t adtt l'ill ~ iunerhalb der :tadtmauern in ~ich . Inll rhalb die-
Sl'r Zone ist je,ler .'euba u vprhott'n . Die zweit e Zone um-
. ehli pLlt da s f~ülH're Hotpl Kaminit z. da . Hau , BOg'erry, da ,
Haus der s,yrlsehcn Katholiken, das ~t. Pauls-Hospiz, den
Bau Gottfrwds von Bouillon, den (; ethseman e-Garten , dip
Uräbpr des Kidron-Tal cs, den ehri:tlichen BerO' 'Zion und
l'in~n Teil östlieh der Str:iß(' von Bl'lhll'hl'm nach dem fran -
Z~)slsl'hen . ' otr e-Dam e-Hospiz. Aueh in diespr Zone wird
nll'ht mphr gehaut. wen!('u: dip Bauliehkpiten die die alt('n
Wiil.1 0 heriihwn. wrr!len nipder g('I"I~t. Di ' d;itt(, Zone um-
schlll'L1 t das franzö sIsch,' Ha us Notn' Dame. die ~ieddun;..:
der Domillikalll'r, das Ha us U fl'V Hili, d('n Oeluerg-'. den
Berg' des Aprg-eruisses, den Bahnhof pinen Tpi! \'on Niko-
phorie, die Niederlassung der Hose'nkranzschwc tern. dpr '
Lazari~ten, der Charitasschwest pl'Il . 'm innprhalh dieser
ZOlle zu b~uen, muß ('i,ne hesonl! p!"e Erm!lchtig-ung e!nge}!olt,
w~'rde,n, dI('~ unt er ue,.tllllJ;nten Voraussetzung-en prtellt WJI'lI.
DIe VJprte Zonl' elHlhch 1St. da' Gpbipt von .'ell-Jp f\lsall'm.
Für die l'eustadt ist ei n Plan entworfen mit dem ganzeu
:traßenn 'tz. öffentli chen Gärt en usw. Die e Zon erst! eek,
"ich gege n 'orden bis zu den Richtereriibern. geIZen We-teu
ui~ an die t. .Johannstraße und den west liehen Rand de
hl. Krellztale.. Ca tamon inbegriffen, ~e)ren ~ iiden zipbt ~ich
(lir Zonl' hi~ l~OO III sü<llirh <\Ps Rahnh of(" . -
I!Jl
"11](' . Waltl - 1111I1 Wie, PUgiirtf'1. für \\' i\'n. \1,,1' Bau 111'''11.'1
(;a~ - und El..kt riz it ät sw..rke, zahlreicher :-:l'llIllen und \.1'1'-
waltung":,gplo:illlle sind Beweise dafür. wie er "e in zu. B"gmn
seiner Täturkr-it IJI'-"lll'i,It'nl': Amt 7,U lu-In-u und Ihm un-
"I'ahnll' BI'.I!'utulI" zu v..rh-ihen wußte . ' icht minder g-rol.1e
\ ', 'nlil'n,tl' hat r-r 7i,:h 1II11 di,' IIl'hung d.." :-:tamle der Te~·h-.
nikvr vrworh..n. .\1. Pr:i. it! .nt rh-r ,t!int!ig-eu D('ll'g:'!I(J~
,it· "Tlp"tprrl'il·hi,.l'Ill'n lngt'ni, 'ur- 1II1l1 . \ rehin-kten-Vt'n,!n
war r-r unerm üdlich in di, ' -ru , inu Wtig'. ~Iit ihm i , t f'nl~'r
Iit I' besten Fal'hg<'no., -n t!." lu-ut izvn 0,·, u-rreich d. hin
gf'g':lIlO'ell. -
~in Au sc huß für tetl en venuit tel un g an der tu tt -
gar ter Technischen Hochschule hat sich, einem driuzeudeu
Bedürfnis entsprechend. innerhalb des Student m-Verban-
d . gehildet. Ver AU:tichul.l hat den Zweck. sowohl deur-n.
die nach Abschluß ihres :-<tutliums d ie l lnchschule vorlas-
sen . zu einer All teIhing" zu vr-rh-lfun , als auch solr-hen di'~
Iür ihr Exam n. eint' praktische Tiitig'keit auf Büro. Hau
platz oder \\'l'rk,tatt nachwr-isou müssen. eine solche zu
vermitteln. E" ist hr-utr- : Iür r-ineu. dvr nach ahg-t'"ehlo, til'-
nem ' tuJ ium dit' 1101'11 t-hul« verhißt. uußeronleutlk-h schwi..-
rig. eine sofnrt itre .\ ni't t'lIuni! zu finden . .Vnrlersr-its ist '"
fUr eiueu, der in .4~ -J a h ren Kripg ;\Zt'it sr-in Bestes für se iu
Vaterland g"pleistet ulIII während dieser Zl'it sich sichr-r
keine Reichtümer allg'l'sammelt hat, sehr hitu-r und sr-hr ofl
auch ganz unm öglich- nach vol lendetem, teuerem :t udium.
. einen -Elte ru weiter zur Las t zu lallen. E, k önnen auch
uns ere Studierende, die für ihre Prüfungr-n eine gpwi. , f'
Zeit prakti. eher Tiitigkeit nachweisen müssen, kaum r-ine
solche finden. Ihre Zula: sunjr zur Prüfung' wäre damit in
Frage gestr-llt .
Der, tudeutenverband hit tr-t daher drimrend alle hier-
fiir in B 'tracht kommeuden Kre i. e. Industrie ullII Privat
hf'l'IIfe. IlnSl'ren Dipl.-IIlg', unll Stullil'rpullrn 7.11 helfen. ihn
in diei'er "aphe w itg'f'hend untrrstützen zu wollen lIud ihm
von jeder offeuen Stf'lIe ~Iittrilullg zukommen zu lai's en. -
Ueber die Vora rbeite n zu einem Nec lia r-Dona u-I< anal
verbreitet der "Siiclwestllent~ehe Kanal\'l'rein filr Hhrin.
Donau un.1 •'eckar" eine ~Iittrilung.•1('1' wir F(JIg-en,I ..~ I'nt -
nehmen:
Drr ,ürlwest{leut~ehe Kanah'ercin umfaßt IlirjPllig-ell
:Iärmer dr. deuLchcn ~ üden~, die al~ Teehnikl'r ullfl \' olk;;-
wirt. ('haftl!'r ;;pit vil)lell ,Iahrell lInter Eill;;l'tzlIng- ihrer P t'[ -
;;ünliehkeit an der DlIrchführung- (Ie;; . 'l'ekar-Douall-Kanall';;
arbeiten. Der \' errill i;;t in jrnl'r Zeit gl'~riindet wortll'n . a1.
dir An treng'nngen .11'1' H 'g-i!'rllngen auf dl'1II tokn Punkt
fe;;tsal.len. ~l'itdem bil<ll't "I' 7.wi,,·he1l Volk u1l11 H!'O'il'fllnO'
ill Kanal. aehen ".Iie tn'jbcnde Kraft... ,..,,..,
Di,' Pla1larlwit..n rI\':; \' .. rein: kouuten t'rst lI:u'h lang-
\\ it'rigcn \' erhan,lhlll/!en mit .len Hl'g-ierun/!cn kurz vI)r
.\u~brueh d!'r Hl'\'olllt ion allf dati Hall)!!. tikk . Iallnhcim-
I'l~chin/!ell a~I:;/!ellehnt werden . lIierfilr lag" 7.war l'~n in-
ZWI ehen fl'rtlg" g-cwlJnl!'n ' I' Btaatsl' ntwurf \'01'. doeh hatteu
Jle UntcrslIchllng-I'n de r \'o m Kaual\'l' r!'ill lJl'a llft ra g-t n Fir-
ma G r iI n " nil f i n gel' ill ~Ian u h e i iu. Jie über die zweit!'
Teil trecke Plochiugen-Dollau angrstellt wurden. hei 'aeh-
ver tändig-cn ~o ' ta rkell Eiudruck gemacht. daß dieser Fir-
ma aueh dil' _'eekar'trecke zur AI ' a rlJeit tllJO' eine vom
,taatliehen Entwllrf vollkommen unabh:lngig-c';1 Entwurfe:
übertragl'n WUrtü>' Obgleil'h . l'it,d r m er:t f'in halhes ,Jahr
verflo ('n i t. ind di(' Ergßlmi sc dil'~rr 111'II('n {Jntf'rguI.hun-
.&;cn wag Kraftausniitzung", Yl'I'ringl'rung' der Staustufen und
r.hlL'u , enzahl. Gl'winnung \'onlndu,;t l i"g"l'liinllr Iwtrifft. doeh
~~ l)('mrrkcn. wert 1'. flaß rll'r ,,~iidwrsttil'ut'l'I1t' Kanah'prl'in"
'I.ch gf'7:wung'en . ah. in l'inl'r Eing"ahe \'om ,Januar d. ,I. an
/l~e Hl'gl!'rungen B:tlll'n". IIp;;sen~ lind \\'iirttf mbrr/!. daranf
hmzuw(' . "n und Zll \'('I'langl'n. daß - 1I11br, eha.let der 0 -
rotti/!.' n lnang'riffnahml' d.,;; Kallalwl'rk .. · :11" •·ut. tand 'a r-
b~jtrn - Ili!' Vor"ehlii/!\' drr Firma (; riill " Biltili·g!'~ von
rlnf'm 0111 , ~taat;;- lind Kallal\'l'r!'in:;-TI 'ehnikl'rt1 naritiiti"rh
7.11 , ammrlll!!'~f'tztf'n J\ u:;. ehllB .T hlt'1II1ig. t geprüft wenll'n.
nl'r staatlidw Entwurf. dl'r in jahrplangl'r J\rb!'it allfu'\'ballt
wprrlrn konlltP, wird ~ehon \\'I'/!l'n dl'r Kiirw dl'r Zl'it Oll
Grunr!lagl' fiir dil' \'prhallt!llln/!('n (I<'r Land . tiindl' llif'nen
~Iil. : "n', ,~lo~h wird dip B!'giNlI.n/! ihn'r \' orla/!I' !'in!' ern. t
Irr!l!' \ lIrdl/!nng d"r m'lIf'n \ or ...hliic-" .1(', Kanal\'l'rl'in
helfiig-en JIIÜ ,~!'n. -
Tote.
.Sektionschef Dr. Franz Ber~er t. 111 \Yi,'n i~t alll :? I.
Aprll ' l!l1\J ,11,1' friih,'r" Le it('r d,,~ \\' i('IIl' r .'ta,ltloau:lIntl"
um \ sl'iit"I'(' :-<\'ktiousehd illl (i;;terl'('i('hi:('h,'n . Iillist.'rium
<1\.1' üff('ntli('h('11 "\ rbeite n. llr. Frall7. B pr;!. " 1', im AIt/'r
on 78 :lahrt'n g"<'storben. Bt-t'g"l' trat in dil' Ol'fft'lItlil'hkt'it.a~ er 111I .Iahr 1 :? übl'r ('itH' B('ihe von \' onlprmiillllPm
lunwe/! Zlllll Baudin'ktor d('r •'la It \\'it'1I g-l'\\iihlt \\ urdp.
\\ elrh:~ Amt ' r Li. 1911 hpklt'idl'tp. in wt'h-ht'm ,Jahr ('r ht'i~~er • ~uhilllullg ..ill(' Ü 't" l'rl' id li: l'hell ~linist riulII' d.'r
o.ffenthehen .\rbC'iten ZUIll ,\'ktioll,;clu·f iu (Ii<,~ elll ~\;nist ,_
nUIll ~mannt w.u~(lt'.. AI;; 801l'1]('1' war er ':! Jahre tiitig, um
kyrz ~ 01' ,<lelll Kl'leg" 111 (Icn <I' unn(len Huhe;;tand zu 11 eten .
r 1"1' d.I fita dt W ien ha t B('rgt'r Auß('rnl'(!l'ntlirh<,s g-rlrist t.~ht Eduard -:upß ehuf l'r ,He WiplI.'r \Ya: prlt'itllll/! al:}.I ochq ue l1 ': ll l e! ~ u n g- und haut.. . ip au .. Di,' \\'ienfluß-H gu -
!Iefllll;:. ,11., !',luwilIhuug riupr groU<'n Zahl "ffl'npr Bäl'ht '
Im \\ lener tadt"('l,'let ,1'11 K I" .
J ß ·· "" · ' III'U(, aua I 11'f11l1" Ollt d l'ml.au gro er , amml'lkan:i!I'. dip .\ uOa., unO' dl'r (inieJl\ "lllr
d!c Au. ge. taltung . <le. . traßl'nhahnnrtz;'. <lie', ('hafinn~
pmc nrUe!l Heguhrrung plane. ,leI' "tallt und die Yerle-
gun/! drr K:t~I'rnen. Ilip .\ rlw itpn 7,11 ,1f'1ll Lueg'f'r':rhen Pl:ln
l ! )~
Wettbewerbe.
Im Wettbewerb zur Erla ng ung von Entwü rfe n für eine
Wohnhau - iedelung a m a arnherg bei l\Iülheim an der Ruhr
waren !l Arheit en pill/!egang'rll. Da" Prei. g'('ritht. dem u, a,
angr-hörtou die 11m. Hpg.- und Brt , 11 e r I.' h er in Iltis ?l-
.101'1. Brt. ;' c h m 0 h I in E" r-n. Brt, Pr I' g i z I' r in pUI;;-
hur rund Heigeor.lnetl'r :-< (' h m i .1 t in I~ , sen. hilde!!' 3
gl l'irhe Prr-i : e und erkannt!' di<",' zu den Entwürfrn ..Ha-
dialstrnße' de: IIrn..vrch, B.n..\. Frunz 1101 t: e n : ..Krieger-
t rnurrr: des 11m. Arrh. Wilh. K r ä m r r 111111 .. Lanlifril'd.'n"
tlr-r 11m. I' f ei f f er, ' r. I' 0 ß mall n ill Karlsrllhe-~liil ·
lll'im.-
Wettbewerb \Va er turm luUgart ·For t. "'ir haben
uns wiedrrholt mit .Ier Ilit·ht t'inwandfr h'll Durchfilhrun:;(
di e;;e. \\"'tU,ewerb,,;; I... ehüfti/!pn mii ,eil untl mii. ~en r~
,·rtIput tun. Dit' :-<t:ltlt :-<tUtl"art hat naeh 41,'r Ahwicklunl!
(\ ' er trn Wpttbewprhe. nu;mrhr l'il1\'o l'lIl!pr n v\'rall. tal -
tl'! 7.wLehell dell .\ l'l'hitl 'k tclI Prof. B 0 11 atz IIlld Oh.-Hrt.
I'rof.•1:L, S 0 Y. Dl'r EIltwurf d, : pr. t, 'rell .'rhielt eiue)]. der
:1 g-1'ichpll "rei. \" ller Entwurf dt'. IPt7.tl'rf'll wurde allgP'
kauft. 111 drr He..dHällklln~ auf 1\iI'SI' hpitll'n Teilnl'llIlll'f
r rhlitk n (lip iihri::pll zur J\ u. z..khllullg g('lallgll'll VI'rfa .
: rr mit H!'rht \'ill!' ZlIrii('k>-l'tzul1g UIHI furd l'rn. daß d '
"Ilg-I'rl' \\'l'ttbpwerh auf dip \'. rfa :<t'r 111'1' pn'i~!!\'kr((ntru
lind dt'r al1/!!'kauft"l1 1'.lIt \ iirfl ' ('f. t rt'l'kt \\ pnll'. ~(J11 aher
all . ..il11'11I nieht ohlle wl'itt'r.. ..rk('lluloan·1I (;rlllld pille Be-
"'hr:illklllll! tier Teihll 'hllll'r .h' l'Il"l'ren \\'pttb,'\\'crlJt', "tatt·
tilllll'll . dalln erg-iht i('h a1. ullt\\"~llige Folgp ,-il1<' korrek-
t!'11 \' erfahn'lls, daLl dip IHPbgl'kriintl'1I \ '( 'rfa , er. "c h 11\0 h I
,'Stüh 'liII, BOllatz ulld Ahpl ZIIIII \\'l'ltlJewerb u1I\
lli.· Au filhrullg eing,'ladell wertI '11. _
Chronik.
Ein neuea Ge chärts hau der ,1ittel deu tschen Creditbank in~a~lsruhe i t seiner Bestimmun~ über:: ben ,·orden. Das au d~r
Kai er-, traße gelegene monumentale Geb ude i t durch d~e
Firma PhiI. Hol z man n . rie. nach 1'1 n n von deren ArchI-
tekt E. Rückgauer und in Verbindun<r mit d .n Architekten
G. und F. Betzel in Karlsruhe im , til dpr It nai. ance errichtet
worden. Die Geschältsr. um d I' Bank \'erteilen sich auf da
tTntergeschoß ( tahlkammer. , ilherkammer Kundenf cher), d
Erdge choß ( ch.lterhalle. Räume der Dirt:ktion, ~rreehzimmeß
TagestrI' or und itzungs aal, .owie auf da I. Ob rge eho
(ßuehhaltuu/!" Exp dition u w:). -
KleinwohnunI!: hau ten bei Karl ruhe Im 0 ten von K rl.-
ruhe . 011 durch zw i Karl ruher Bauf1rm~n auf "inpm llrariBehe~
G I nd von 15000 'Im, an dpm der . tadt in Erhb:lUr cht aU
iO Jahre eingeräumt \\ erden oll. eine .'iedelung von 5~ 11 use~n
mit Kleinwohnungen und G. rten I'rl,allt wNd n. Da G I, n e
liegt ö. tlich dc Dammes d I' Bahnlini,' Kal'I ruhe-Grah n, .an
der Allee naeh Durlach. Die wirt "haflliche Bt'handlung i. t we~
ver chied"11 von anderen :iedl'lungell; dir' bt'iden Firm 11 wO eg
der ~ tadt ,lie lI11u I' fUr j I()OOO ~1. chlU ' elCl'rti/! zur \'erCU/!'u1ft.
tellen. Die 11 u. r wprllt'n in ge chlo {'npn ReihpII pr, tac:j d s Hau erh It ine GrundU eho von G: .~O m und zwei d n
. ~ho~ ,I'. Im Erd' ch?ß, da" teil i p unterk,'11 rt i t, bef1~1 d~[
. ~eh !De KUohe und \'IU Wohnzimm r. im Oh\'rgl' eh n~\\eAb'
elU große. ,'chlafzimm r ud r Z\\ i kl"in r Zimm Die [_
w•. er \\ rden, sowl'it io wi die F,lk:tliell. nicht im • rten ve_
wendet werden, oberirdisch abgeleitet; die Kanali ation enlf llt.
Der Bau eines Schillahrtskanale Bram che-ß remeo- ~a dle;;;;
Hamburg al "kUrze.to und wirt ehaftlich te \' erhinduog ZWISC11 n
.lern rhr'iniseh- we tf:1lisehell Indu lrieg hiet und den deu~se 11'1_
.'ord eeh1Lfell" fordert ein Ent "hließung d "Breme~ Kan~i_
verein", die der • ationnl er ammlun\: und dl'n zu t ndlgel! ' 1
. t . 1I l' n Kana111 erlen zuge t t \\ord 'n i. t. Ein 'ntwurf fUr • ll'. 'eh
soll b ldig t 0 I gt werden. Der glei he V"rein prleht I d
auch fU r d n B:w d 'I' ndlini'l d .Iitt II nd-K nale aUB ;nu_forder di hatfung eioe8 einhnitlichen deut ehen Waß er tra <:0\
netze fU r 1000 t- ehifT , die lIer tellullg ",eitprer Tal. perre~ !o-Qllell~ebiet der Wes r und die Au.fUhrung d08 W rr~ - \;~ r­
":anales, d~r zu ammen mit (lern Donall -Main-K. nal <:lDeTelJer-
blUdung ZWischen Donau lud Weser vermitt ,In wUrde. Die 1 ßeo
nahrne der dem allg('meinfln Verk"hr dienenden Wa. erst rn
auf d Reieh wird benfall gefordert. _ __
. - - - - --- d dieInhalt: DI Ver inh itlichung de Ver ehr we 0 un _
.ll'ut ehe Reich verfa ung. ( ehluß ). _ Vermi chte . - Tote.
Wettbewerhe. - hronik. - Vprein mitteilung n. - ___
Verlag der Deut ehen Bauzeitung, G. m. b. Ir., in ~erli~~li n .
FUr die Redaktion verant ortlieh: Albert Hofman n 1!1 BBerlin.
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\ I 11 ' · ' [..\ - tl'r Form(:auz Iw-ollll"t'I, . u[g-a 1('11 ,t" I ltI 1II,IUIllI.(:ll~: '1 t _
das Uedii .ht u is an die Held in UI'S. ~I e ~: r ' , ; 11I.:rfur . I: sei.
noch kein t ypische Gcsta ltu na . D1 1.0 unc fuhrt \ 01
. ... I I it n vor-her zur Verbindm ur mit de m Wnss 'r Ulll uauu zu i . hU ph '~1 st en Anha lt, ~II'r g-l'g,, ~,e n i ' \.' um ~' i nc kiil! ',t!:ns~'It,~
Absicht ülu-r sieh sell» t hinau zu tplg-ern. • eben
•'atur in ihren versch iedeneu Er. ch"i n ung-ero r lll~ n ka,llI~
auch I ' I' Zusamm enhanz mit r-invr hi. t ori chen ;:;tiiW PI!I'~ol che \\'ir·k~;I "Mtei O'pn~l rr erzielen. \)<:1' T ripb. hierfiir W!I"
d er Fühlun e n~it ,I,,; Kirehe zu Iinden, llic früher de n HlIl'
tergrund fÜ';. all e solche Absichten gab, geht ,lt' utlic h durc :
di Zeit. Nicht nur in Verbindu ng mit Kirchh ofmau er llI~'
Kir chenwand s ind v i ' Ie Vor schl äge entstanden, man .. h.l~
au ch ins Aujre gefaßt. alt e I' ireheuräum e und Kreuzl!:IlIg"1
zu G ächt ni .stä t ron au zuhiIden und in ihne n die f:nnnc.
rurur an die e ro ße Zeit wie in e ine r Chron ik zu eut wlck t'ln.Eiu~ solche Cö, ung' würde ihre Bf'n'rht i~ ng d:lIlureh h :~b.rn.
daß sie dem {;e,liichtni der Krieger -Ehrung' ein" Form g:lht.
die nur im Rahm en eine: best immten Ort! \'en\'lrkheht
werd en kann und dadurch auf gau z ander e Bahn en führt
al die Denkmalgedanken aus den vorga ngcnen .Jah rz e.~n ·
ten, die überall und nirge nds heimisch sr-in konnten. F.lI1r
solche fe. te In- onde re Gebundenh eit kann a uch dadnrc~1
ents t hen, daß man den Krir g: g-l' Iächtui: -Gpda nk.n nut
in m he timmt en Kulturl pdürfuis in innere ßI'ZI"IHIIlI!'
hringt unu ihn " 0 fru chtha r macht für da' I nm!ttl ! u~ r,'
Lellcn. In \' erbindung mit \'olk:<h1iu, prn odl' r mIt, :--pwl-
und Kampfpl lltzen kann da s. im richt il!en )Ia lhta h ,Iureh -
gefiihrt , zu hpsonl1er. erfreulichcu Formen (lI'. : piitNe n
Dank e fiihpu . .
Ikr Hcdn er hebt h n 'or. da ß da". wa . im Aug,·"h~lCk
von IntPr c ' e ist. nul' in G('dank nl!än gclI Iieg-t. di gl leh-
sam deu H.1hll1 ' n fiir (,ine . pHtef(' Au : g-pst altung ab I-' ,~n .
Der Vor.itzcnue dankt upm HI't1ner IlPrzlieh fUr elII'}
~edank nrl·i ht'n nnd anreg-end 'n Au ·führllllg(·n. -
" er. am ~o. , ' OY. In17. Yor~.: Hr . r I a , , I' n . •\nwp.. :
52 Pn.
Eillp \' or~talld. wahl hatt p fol l.(l'llllt' ~ Er g-chni:<:
In d 'n Yor ta nd ui 11m. G. Z i 1111 0 wal 2. t ' lh· ,'r t r.
Vors., L. \V e nu e m u thai ' 2. Ik i:itz.'r ullli .\ . B u ~ ­
c h ar d al G e~chHft:führer. In dl'lI Bihliotllt'k . au . ehuLi dll'
IIrn. E. U. F. Il r ö g " J. Faul w a " , I' 1' , Dr.-IIII{. C. tl.
GI c i lil. H. K °h f a h I, J. 101 ' e n nu.1 'I h. 8 c h a ~ f!.
In dcn Vortrag au ' chuß dir 11m. Bud. B,' 11 d i _' e 11. bll1l1
BI' a n d t , A. Bur e haI' ,I , Ilr. -ln l.(.•1. F. Bub' II l! (' Y'
H. GI' 0 0 t hof f • W. H ell w (' I!'. E. J: r oh i, ' . \\ alter
)lartpIl , C.•1erl'k el. .1. U. Hamhat z. Dr. · II!:!·
hr. Ha n c k. A. " e h m i d t , Th . .' p e c k h ü t I ' I nlld b<!.
V er m e h r e 11. Iu ucn UI'. l'llil,(kl'ihau l'huß l!il' IIrJ~. I' .
J) 0 t z.a 11 0 1', It K 0 h f a h I . .\ . Kr il g I' r. 1'.•' c h ml d ~.
In don Wetthewl'rb~au~~c1ll1ß die IIrn. 11 . DLt l'1. t.
Ilpnrv GI' e i l . )lart in II a 1I f' l' In dip Vl'rwaltlln l!' ,l,'r
Untor tUt'l.llng': ka r 'p 111'. J)r. -ln ~. ·l ·. n. (; 1p i m. Ab Br('h
nung.)Jriifrr IIr. Th. ::-i P I' (' k h ti I e l. .\ 1. VI rband ah~f;­
ordn ete für 1nl die Ihll. ,I. [' I a " . I' n. llr.-Illg. ( . ( .
(: I 0 i mund .\ lfr. L li w I' n g a r ,I. ,
111'. Ban n war t h . pra('h iib,'r: ooD a. 11 I' 11 e K !' 11 f ~ •
w er k T i f' f , t :L c k (I e r h a m h n r I.( i ' I' h (' n I', I c k
tri z i t ii t : w c r k c·' 111111 Il'itl ,te l'illl'lI Ynrtrag mit cin.'nl
lUickbliek allf ,JiP ~1' ,'l'hi('llIl il'h, ' Eiltwit'kllln l.( ,Ir r lIam hllr·
g-isl'hen Elt'ktri zitlit,\ ',' rkl' (,in. Ilana"h ülll'rtTll1.( IPr ha ','!,
hllrg-ische ~t :l:lt nal'h " rfolgtpm .\ II - ,'ehrei upn 1 9:1 die 1',1'-
zell ung ul1l1 deli Yl'rkauf "l('kt ri.l' hpr Elll'rgil' filr Ja ham-
burl,(ische : talltgehiet dpr El"ktri7. it ät ,.\klh'II-0 1'~ 11. eha~~
vorm. :::ehul'kert " ( 'n .. ,Ii" dann dip .\ k il'ngl' {·ll.l'ha
oollamhurl.(h'h,' Elt'ktrizit!it:-\\" 'rk t''' (11. E. W.) g-rii!ult'\l"\)il': f ~ Op,'l'll 'chaft ullt Pr7.01.( ,!if' 1 ' vom hamhur:r! rh~l~
:taat auf eig-pnl' Hpchlllln l! l'rhau!t' ul1ll mit l'ill I' LI' ~ t'\:r
von 700 KWau, ""rü tl'l P .'trollll'rlf·II/-"Il1lg -.\ n la~e 1I1 I
altt 'n .'ta(ltwa (' ~n iih P all d"r 1'0. :-:traßc I'im'm rmh:l1~
und ('r richll' t '" auLIl'nlem in ,11'11 .Iahren 1 n-t-1 nOI dr~'1
m-u(' Elpktrizitiit wt'rk i, in ,1 ,,1' Zoll \'t'r.-in , nit I prla~e, 1111
B,rml,,'ek ullli an dpr Billp. llit' . Ia, "hinpnll'i. I 11 nl! 10 ~ ('n
vi, 'r Kraft\ prkl'n I,,·tIii"t lH'utp 2 :100 K\\'; li!l Dam\if r-
sl'i . orge ll für di" l'rfo;,l "rlidw Ilampfl'rzf'u /-'1l11g-. un<l ~ I':
dort nllt "r g'l'hraehtl'lI .\ kkulllulatorl'nhaltt' ril'n h:t1J n, ('In'
Ul'.amtl i,'tung- Oll 7flÜ:' KW. Zur IlItl'r tlitzung t!l'r Kr:dlt
werk e dipnl'n ('lf in (\pn Ycr,ehi( \{lpn , tl'n .'ta'ltt eilen el'n e I '
tptl' ntprwl'rk l'. in ,(pnen l'bpll (> wif· in pine r Heiht· \'011
, ~ aft -
IJrl'hstrom-Trall:fonllalof('Il. tat iOIlPn. ,lI r \'011 I1 n "I'
w,'rk'cn I!'elil'f,' rtt' h,,..hg-I' ,I.annt e (;\( irh . tmm ollt' r hol' 19~"~I' ~p:umte I>I'< 'h:<1 rom in (a,·i,·h.t rom 2 X 110 Volt 0'\1'1' II~,
Dr'l'h , trom a 0/2:W Yolt umgl'formt wird . Dir Lpi. tUllg , t:1ill die~pn I'nt! 'rWl'rkl'll I"'finlllichln L'mforlllt'r lJl'tK·&16500 K\\' und die ihr!'r :\ kkulllulator 'ni ' l U rien 10 ;!:W1 rl'~Trotz ,leI' )Iu 'tt' rg-iilt igkto it (I I' g('sa mte n WNk.an ~g' uf
und Einri chtun J.! n " rmocht en di p H. E. " :. deu l~ch~azU
(\('1' Jahre an • ie ~' teilt n \nford, run jrf'n Illch /o!e r I ('nll'-
wprrlpn. wroil tiN mit rlpm hamlturgi r lH' n :--t llat I",stl I
' 0 . :16.
1!)\
Z\\ ' i l; e~\:hol~hülll'n t ii-Icr schießt al~ an ih-r drr-i Ul,,'r -
geschusse zeigenden Vorders eit e. An die Wiek seit. de
Vorderbaue schließt sich ach sial die durch Erd - und er tr,
Obergeschoß reichende Aula an. die in halher Br eite mit
Klassenr äumen überba ut ist. Die müchti gen Eisenb et onhat -
k sn bringen es deutlich zum Au sdruck, daß sie außer der
Last der Aulad ecke auch 1I00'h die Außenwund jen er Klus
senrä ume zu tragen hahen. llil' Ausstattung der Auln mußte
\\ egen der g'rrillg'1'1I Hausummt - «inlnch g'l'haltl'n werd en.
Der :"'Ichmuck beschränkt sich auf die in Irisch eu Farben g,'-
haltene Ausmuluug. Durch ()effnung' ,IPr lunculen st vr läßt
sich der Korridor im erst en Ubergvschoß als Galerie zur
Aula hinzuziehen ; der Raum am Einl!:ang unt r 11er 'iing'er-
tribüne ist durch Holläden v on d er Aula abzutrennen. UIII
als Singklasse verwandt zu werden. Hinter der Aula, chließt
sich in leicht em Knick "in jetzt nur z\\' l'igpseho~ ' ig,'r Flii-
gel an. der nach Eq.(iinzullg' der 'chule du reh \"orsehulklas-
se n um zwei Ge. choss e erhöht werden soll. An das Ende
diese Flügels stößt rechtwinklig' die etwa :lB,:?1 m gr~L\e
Turnhalle. die. durch eine miichtige Tonnc überdeckt, eine
schön e einheitlich Raumbildung zeigt. Sie hrl!r nzt an der
• T ord seite den ::-il'hulhof. während sich ihr and erseits, nach
dem Spielplatz zu, ein l :an!l'roben und Biider enthaltend er
Bauteil vorlegt. I eher (11'1' lliilft e dir- 'cs Bauteiles liegt die
Luschauertrihiinp dps i'aale" wiihrend das flache Dach davor
als Zuschauertribüne für ucn ~roLlen ::--pielplatz geda cht i. t.
Die Vorueran.ieht ist in Hcnnber~cr, die iibrigen Fas-
saden der Baug-ruppe sind in A<lcllllorfer )Ia ehinensteinen
mit ~erauhter OlllJrflüche aus~efiihrt. An lIen Pfeilern am
I~ingang silul Bplids "om Bildhauer 't °r c h, "ier allp-
gorische Fig'uren darst ellend, eingelassen; klein ere Heli fs
vom gleil-hen Kiin tier finden sich zwischen ' turz und 'ohl-
bank an den OIJ('r~escho,;sen. )m Inneren ist an hpnll:rkl'n,; -
wert em ~chmurk pin kerami cher Brunnen von K iI ö h I an
der in VorsatzhPlon ausgl'führten llaupttrepp ' anzuführen . -
Ver". am In. Okt. 1\)17. Vors.: 111'. '1 ass e n , Anwe s.:
36 Per. IIr. B:l\Hlir. Prof. Dr. Fr. ::; e h u mac h (' l' :I,richt
iihrr: "K r i e l! I' I' - Ehr u n g'e n". '
Redner el'wiihllt einleitl'llll, daLl berdts 1916 in J,lün-
ehen eine Tag'ung' ZUI' Erörterllllg' dpl' Frage d 'r Kri l'g-er-
Ehrungen statt gefunden habl'. Auf Urund dpr erfr eulich n
Erg ebniss e die er _\ussprache habe die süeh ' ische Ih'gic·
rillig Einl:ulung-en erg ehen lasscn, auf die hin sieh etwa
2UO Vertretpr <leI' Kultus- UJul der Krieg mini terien der
deubchen Bllnue: staaten, ,It'r Gcneralkonllnalllio' sowie dpr
Beratungs teilen unu die haupt siichlich en fiir die Gr tal -
tung der Kri egerg-riiber an den Fr onten maßgebend en KÜll't -
leI' in Dre den zu~:lItllnen gefunden hiittcn. Der leit end e
Gedanke fiir die Versammlung s ' i die F'ühlun~nahme der
im Felde und in dl'r Heimat im Dienst der Krie~er-Ehrung
tätig n Krüft e unt creinandpr gewesen. Ihm, dem }{edner,
ei die Auf~ab ' gpwordcn, pincn Uebcrhli ck über die wich-
tigst en Ge icht spunkt l', fiir die Grüher sowohl wie lluch
besond er für die in der lIt'imat plTil'ilte ten Dankzeichen ,
zu g 'ben.
In einer di e Dre dener Ta gun g einleitenden Hede ent-
wickelt e chumacher die Uründe, wcshalb man in II n Fra-
gen der Kri el.(er-Ehrunl.( <\ie Din~e nicht ..ieh 'e lher iibpr-
Ja 'sr n k:lItn. Er wies die p ' Yl'hologisrh e rsaehe nach, wp:<-
halb geradl' uei Aufg-ahen dips('1' Art so oft trotz ur 'tge-
meint 'I' Ab ichten Ent l.(l f'i 'nngen eint reten, und warnte vor
dem halhnaiven Einflnß des wohlm pincnden Dilettanten:
nur wirklil'h naives - oder g-allz bl'wußtes kiin st! ' ri chI."
Schaffen künne zum Ziel fiihrpn. Das wirklieh naive Ue-
.:talten hat in vergiinglit'hen Griib r-AIL'hildun~en an den
Fronten oft zu ergTCifelHlen Einuriicken ~efiihrt; h~'i dpr
bewußten lJm~estaltung die,;pr Anla~en lIluLl au diesen Ein-
driicken da . Einc bewahrt bll'i1'en: ditj ~chliehtheit. Die
Tiiti~keit dl'r kün st!prisl'!lCn Kräft e an der I·'ront zl'il!t , wie
lIchliehte ~aehlkhkPit, <lip an ,IiP ~rg-pllPncn Um tände <11' 0
I·latzl':. (lle Liuien der LalHlschaft, <lie Bäume und da ~a ·
ttrial d,,: Ortes ankuüpft, zu g-roßen. erns ten WirkulIgen
führ\. Fiir all e writ erg'phpllllplI AI eichte u ill der Heimat
mii. seu 80k h" Wirkungpn "in . laßstah ,'pill. dl'un e bc-
~ t l:h t pin_ i,inigl 'r. innt'n'r Zusamlfll'uhang- zwi. ehen delfl, wa
an d"r I' ront ent"tl'ht. uud dplIl , W:LS piu~tma1M dah eim Ge·
. talt g,>wilJl1l'u ;;011. '
. ]),,1' C!ukrr'i:" <ll'r Upsiphtspuuktt ~ für die Kriegpr-Ehrun~
I~I dpr HeImat I,'~ unl'lHl\ieh viel mannig-faltigl'r al. der im
f eld. Hcdner zel~t. wip dariu die Größe ,Ier Auf"'al)' unfl
zUldeich i1!rf' (;~'fah: li,'g-t; Ilip (;l'fahr, flaLl au ' fIt'r Tit 'fe
und )lanllll;;iahll!kf'lt de:; ,' toffps nur mit oherfl ächlieher
Hand etwa. ahg-e.l'hiipft wird.
Dah~'i dilrfpn g'pra{\1' dip klpinrn. hp. chpidenen Auf-
g-aben nIeht iiber, ehen wrofllen; man kann si schon durch
die. \~ahl des ~Iaterial~: dem jewl'iligpn Land tril'h charak-
ten tisch a.npass~n; em ~tlirkercs Heranziehen von Ei. en.
Holz und K~rallllk unterhmuet g-anz von selh~t da :-'trphen
nach vprkl emrrtcn )lonumental-.loti\'el1.
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fon lerlil'hen Werk statt- und Lagerräumen auszedehritu
Wasch-, Bade- und sonstig-e Wohlfahrt räu me fiir d ie Werk-
ang-estellten mit allen der .'euzeit ents pr oehenden Einrich-
tuu gen. Die Gründungsnrbelten der Gebäude waren wegen
des nicht besender g'utc n Bauu runde und der te lleuweise
sta rken Bola tung (der Fußhoden des ~Ia sch.i n enhauses . z,
B. weist eine Belastung' von HOOO kl:'/'IßI auf ) nicht g-anz ein-
fach. Da da s Gelände au f + !l.:? ß1. dir K illcr ohlen meistens
auf + 5 III unrl+ 3 In liejren. war die BI' ~ e i ti g-ung- g-l'oßer Erd-
ma. sen erforderlich. Auch mußte für eine unbedingt was-
'l' rfrl'ie Gebäurlcanlnjre /!l'~org-t werden. was durch Isolie-
I'I11J0' sämtlicher Fund ament e d urch drei Pap pschichten, di
an den Seitenwänden der ~l a ul' 1'II his au f + !l.:? m Höhe hin-
:\IIfO'efiihrt wurd en. völlig- erreicht worden i. I. Die ~ lche rung
(),'s"Platzes /!egen rlen Kanal besteht vor den Gebä uden aus
r- iner massiven Kaimau er. sonst au •·pundwiinden.
Die g-esamte Werkanlatro ist von den H. E. W, sell» t
entworfen worden. Da iiußere Kleid .11' 1' Gebihllle aber , tlas
Zie/!e1rohbau mit Ed clgutvcrzl erunc n zpigt . ist ~as Enreb-
nis eines' Preisau sschr eibens unter zwöl! hambunri schen Ar -
chit ekt cn, bei dem die Archit ekt en Carl G. R c n s e l den 1.,
(;. Henrv G I'c I1 den TL Di s t el &: GI' Uhit z den TI!.
l'rals crranaen. Alle Gphüu<! p ste hen a uf Pfähl en: bis auf
die au s Beton hergestellt en Kellermau ern i t ,fast durch-
u'iincrirr Zieg'elman erw el'k verwend et worden, Die Gecchoß-
J C('kI'71 sind ma siv zwischen cisel'llcn Tr iig-ern herg-estellt.
I)a~ YerwaItun;rsgebüud e hat pin mit Pfannen g-etle('kte,;
:iatte!daeh. sonst sind die (1 euiillllp mit fl achen Kir.spapp-
tliichrrn auf tIer Bet on. l'hiittllu g der massi\'cn Dachdecke
v('rspheu. Ausreichend e Blitzschut zanla g-e ist vorhanden,
Dor Rau des Werk r. wurdc im Oktoher 1!l14 he/!onnen.
und tr otz d('r ~ chwier i/!keitrn. di r lle r Kri eg naturgemiiß
mit , ich hra cht p. konnt l' tlpr Retri eh im Januar 1917 auf -
genommen wenl en. -
Bund Technischer Beruf tände. ,\ m W. •' 0\' . I!ll hat
der Rund. cl pr am 5. 1'0\'. zuniich, tuntel' Ilem .'a men
..' taat sbiir/!rrliche Tng-eni rlll' \"f' reini!!'ullg'" ins Lehpn g-l'-
ruff'n worden war. sr ine er~te iiffer\tlic he Versamm.lull/!
unt er I!'roßer Reteili/!ung" nra l!staltet. ()h.-Iu/!. H en ~ r.lch s
schild ert e in kurzen Wort cu Oll' ,\ u f /! a hp n u nß Z I e Ie
o e ~ B n n d e s. Der Bund will die. taa!. hiirg-l'rh l'he Au ~­
hilllun g- ulIII Erzi ehung- von Tr chnikPrn ullt e r~t i!t z!'n. er-
. tr eht (lie Aufkliirung- weiter \'olkskrr ise iihr r e~ le Drd eu-
tun/! der technis chen Arh rit fiir c1a. Lehen des \ olke. und
flie Erha It un/! drr Kultur. sowir (lie .'otwrndigk eit. tech-
nische Fra!!'en 11111' d1ll'eh Tr('hnik rr ent\'cheide n zu las5rn
UII (I verl :lIl'g-t die unv crziigli che Einb rrufun/! der .TatlOllal-
ver sammlung, .
ZlIr Verwirklichung d er r\ufg-aheu wure1e eiu Arbelts-
ausschllr~ iu. Lehen /::,erufell. Eine VOl'trag-srrih e zur staats-
hiirgprlichrn AIIsbil(111 IIg' VOll Trchnikrrn wir<l in oer •.Iaats-
hiirg-prsehule in BerIin rpg'plmiif.lig' vpran stalt et.
Am :?n. l ' OV. 1!l18 faml im Hheing-old zu Berlin einn
. tark hesuchte liffentlie'he \ Trrsammlun/! stMt. an der au ch
Damen teilnahmcn. Der Ausschuß-Yorsitz elHle. Hr. In!!'.
. 'i r/-!,fri rd na I' t mall n von Mannhrim. Ir g-t e die hislan g- ob-
walt endcn Mißstiind r klar und pmpfahl zur Vprmridung wei-
tprcr ,Irn Zusamm en. ehluß allpr t ("( 'hni schen B('nlf~ . tiirHl e.
lTr. Ing-. G en I' s t Ipg-t e ,lip Gn lll.h iig-r de. Zu. amm en-
schlusses (la I' und n' /!te dir HiI,!ung- \'on Ort. /!ru ppen uml
Zwri /-!,vrreinen an.
I eher pille vom BUlld im Fphl'lIar 1!l19 in Ei . r n a ch
pinberufrne. sta rk heeueht p Ta g u Il !!' . auf der die Ziel...
uml , a tzuug'ell fl'st;rp!e/!t und pinp Rrih e praktischer Frag-elt
priirtprt worden sint!. halten wir ill , '0. I!l . ('hon beri chte-t. -
Df'r Rund hat zu Fra g'en • tpllun/! /!enommen. die fiir clie
g-:tllze Zukunft Deut sphlanll. von pillschnpi(lendrr Rp;lpu-
tUII/! silld. Dahin g-ehiirt vor allpm ... ine gppig-nete Ve,rtr e-
tUlIg' It ~i d ell.Fri ed ell~\'prhan(!Iun ;ren. drren KPrJlP.ll1lkt wirt -
" 'haft hehe f' rag'en hildcn. Der Fl'illll will Ulleere Boden
"ehiHZ!' und UIISf'rl' In.lu . tri f' rii('ksirht slo au . heut en Oh
ulill inwieweit Lasten. di e un."I'rr In<lu . tri e IIn(1 Wirt 'chaft
:llIferIpgt wenlpn. rrt!':l;r...n wproclI klinnen. kalln j lo('h nur
01,'1' Fachmann lIrurt pilen. pr allein i, t im,tan;J p. pillell Eill-
:-pl'll('h so zu h"/!riind cn. daLl 01, '1' (;" g'lIpr ill ,lpu Au/!ell tl!'r
ganz('n \\'l'lt ills 1 nrppht I!P ptzf \ in!.
])1'1' .. Bund tl'phni. rhPr Ikrllf",tiilldp" hat dah pr an ,Iif'
1{ (·;.:'il'l'llllg- Pi11 I' Ellt sehlipflllll'~ u'('ripht ... t ill <1, '1' pr auf (irund
r>inmiit ig'f'lI /lcs('hh;~~ps ~(' i ll~/ ordpnlli~'h rll ?llitglipdpr-Yl'r-
~:III1J11ll1ng' fonlprt. daß in dip Fr i I' cl I' n s deI!' /! at ion
I I' ( ' h n i k I' I' als \' 0 1I It p I' l' I' h t j !!' t f' ~I i t g l i .... (I p I'
allf;rl'nOJIIIllPII wpl'rlen. IlIHl zwar in l'ilipl' Zahl. dip der /lp.
dpufung 11 1'1' T ('hnik fiil' d:" <l,'ubch \rirtsehaftslehrll
f'nf.'pl'ic'ht. nn(1 daß Ilif'SI'1I ~Iit ;rlil 'd ('rn .\ u"schiis.... hen·or.1'~ g" 'llIl pl' Fachlellt r :tu. alIplI 111 ,111 . t riezwf'igplI zU7.1It pilpII
;'1 IId, /lpi 111'1' /!I'lIlH!leg'plI<lf'n /I('d pntnll /! ,Ii... ser AII/!elp/!ell-
h... it fiir fl ip Zukunft III1S P\'(', Volkf'o ka nn ..rw:utet wprden.daf~ Hpg-i prung- und Opffplltlichk l'it dit's'" Restrphungcn in
w('llest g·...hpndl'lIl ~I af.l t· II nlPrsl iitzpn, _
1111(1 für ~eit.l e Teile Hä,rtl'n enthalte nde Vert rag- der weite-r~n EntwI cklung der \\ erke hemmend entg-eg-en stan d, Er t
d.IO ,~9I2 erfolgte Ueberpriifung- d ieses Ver tra g-es und eineE~ganZIJng dl~rch eine n l'ac ht rag-. dessen wichti g- te Be-
glmmungen dIO .BeteJlIl!ung- des hambnrg-isl'hen Staat es amT e " ell schaft.~kapltal und d ir Einführun g- eine' ertnäßigten
und g-e~taffelt en • tromt ari f l' ~ . ind. macht e die Bahn frei
und stc l/!er.te den . tr OIll\'erhrau l'h in. besonoere von selten
der lndustne derart. (lall eine Erw,'i t\'nln /! der t romerzeu-
g-nn/!: -Anlag-en hrdingt wurd e. Dn eine Erwcite rurur der
vorhandenen \Yerk e wed!'r mii"li l'h noch ZWn('k In'I" ll' ; wa rpnN;cll . I . _ " ." L" , .K ' uosscn SI\' I die H. E. W, zur Erri chtu nrr eines ne u e n
k
r
a f t w C I' k es. Als g-eri/!nct für die La7.e die es \rer-
.es wurd e ein rund 40000 'IDI g-roßrr Plat z al~ der TirCstack-~i~ll~use .. u~'1 zwar am ~Ioorfl eth er Kana!. befu nden. da auf
l?r,tOl lh.lft r te I1eransphaffun O' .Ipr Rohmaterial ien na-mcnt 1(' I K 11 f I' " •• .
" 0 I en, au (IC Depkun g- des . ehr g-roßen K ühl-
\\:l,8serhl'd'll'fes So\\')' e . f I' 'I " I' I kei , G'schlusse '.. . .' . •In 'Il' . 1 (Jg- Il' I .ert emes .]clsan -
· . . s !{ucksIPht g-cnolllmen worden mußt e.
1<\\i
A uf dlrSll'1II Platz ist das für eine Erzouuun z von 100000~ vorg-psp iene \ V, k ,. " ,..,
nüehst eil;' Iü t er so ang-ror;llll't. daß im \Ve. ten zu-
lenla';"erlll'ltz1: ':J/"Irerun.g- von Hii-40 000 t g-ee i/!neter Koh-
,.., '. ,,1I"e cat Ist . I I . I I' I I I' Ihaus mit frpist 1'1 · .. 11 uen SH' I öst ICI I as ve se -
l'inem "roßen \e TI( vorgclpgten vier • chornste incn und
östlieh ;r Iiichtu~l<;"le;~hln;~l'ranschlicLlt. Es fol/!en writpr in
vor delll ich 1'" (.IS umpenhaus mit dem \ra ·se rturm.
t1 eth er Kanal 1(~S so/!enanntr Einlaufuauwerk am ~loOl'­~chalthiil; se'r ~e ~ !l,d,lt. flMner (!as ~Iaschinenhaus und zweiliegt (le I' Ne;'\' ~\ Is\~(n k' asehlne~l _ unu erste m . 'chalthaus
aus Sowohl r rs . er .es . drr h ommandoraum. von dem
'\T t' 'I .( le Arhelt slpl. tUlIgrn im ~la chin('nhau ' wie di e
er CI lIl JO' In den ~C ll " l t l ,. "d
I· I I ,..,. " n I.IU. em g-l'r r "elt werd en und u-le I 1 avor em \\'erk t tt I' , ... • . .d ' s a - UII ( em Vprwaltungs)?chilude. Emis~n::irn~l~h ::or)Januener etwa 6000 'Ini g'roßer freier Platzteil
· 1C Lrnchtunl!' \'on Br:lJnlpn- und ,\ rhr ite rwohnhä u.~u~~ g- '~lacht. Vor de!, (1ph.iillllpn am Kanal ist. in 'crhin-
· g- mIt (leI' an der . ords l'lt p ,If'. PI,llz p, vorhel fiihrend en
'1 traße naeli Moorfl!'th eine Fahrstraß!' an O'!'le"t auf der pinl~ckkran fiir 50 t Gewicht. dpn Ladp\'erkcllr ~ '\\'a"ser \'1'1'-~Ittelt. .!" iir allsg-iehig-f' GIei:anlag-l'n i~t iiherall. auch in
eil I,.eha Il1lpn. • org-e /!et ra/!en.
D!p , e h orn st ~ i n p . ,"on df'lIrn \'Metst einer ferti)? /!P_
slrllt Ist. hahen rlll auf 177 Holzpfiihlen prriehtpte, Funda-
ment \'on 11 m im (ie\'irrf. silld im Sock pl .ii 7.11 .5 m. am
hh eren .Ende 4.ii m Durehm essrr im licht en ~'Toß und er-
lebrn Sich Ion m iiber Gpliinde.
. Das zuniich . t aus/!efiihrf e er. t r Kesselhaus. dessen 131' -
hchtulIg" durch DacholH'rlicht. vorzii;rlieh /!rlun/!en ist. hie-
t el. lIach seiner Fertig"strlInng" Haum fiir 12 HochleitungskPs-
seI von je (i00qm w:lsserheriihrter JIpizfliiche mit \\'auder-
rostl'n. Die KrsseI hahen Vorwürmeranla/!en. in dpnen das
Speisewasser durch elie Ra uchgase \'01' ihr em Eintritt in
den Schomstein auf iilH'r 100" erwürmt wird. Die Ahgasp
haben im Schornstein a1. dann nnr noch eine Temperatur
von etwa t!lO 0. woellll'('h /!r;reniilwr dpr unmitt elharen Ein-
führung- dpr Gas e in lIen Schol'llst ein eine sehr heachtens.
wertp Kohlenerspamis eITeieht win!.
Dpr untpr ,Iem Pumppnh:uls \"l'rlaufend r Kiihlwassl'r-
kanal wird rincn /!I'. amten . tiindlichrn Kiihlwa cserh edarf
von ru ml 2ii 000 chm zu hpwiiltig'pn hahen: drr \\'asserturm
hat eiuen Behältpr fiir (1f'hrauchswasspr von liiO cbm Fa . -
sung-svermiig-en. Die Hf'rstrlIun/! df'. davor Iirgpnden Ein-
laufhauwrrkes war hrsonders ,ehwiPl'ig. da srine , ohll' anf
- 0.75 m hprunt erg"rfiihrt w('nll'n IIInßtr. um hri nil'uri O'. tpm
,l' ipu ri/!w:l. ser einen \\'a .. rrslanll von l.ii In JIöhp z71 /!e.
wiihrlpist en. Drr an das Eiulaufhau\\'prk :IU, ehlipßenl! c Kiihl-
wass erkanal ist als Dopprlkanal ausg('fiihrf. um Ilf'i not-
wrndi!!'l'n Heilligllllg'sarh eitrn das Wrrk mit d!'r ein...n Ka .
nalhiilft e hetreiheu 7.11 kÖllIll'n '\11 111 :omit r ine L'nterhrpl'hllll"
e!l'r Em'r"il'lipfl'rlllJ" auf alle Fiilll' 7.ll \·rrmrid rn . "
1111 ~l~~ehiueuh:~u~ . in,1 1'01'1'1'. t zwpi J)a1llpftlll'hiurn \'on
jl' 10 OOO',W j, l'istuul!' auf/!pslpIIt: pinc solche von Ilopppl-
trI' j,pistuu;r i~t hrreits iu .\ uft rag- /!pg'ph:n. Das vier;r" -
. cho, ~ig'p . 'chalthaus cnthiilt all p prfordpl'llchen Hoeli<pan·
Uuu/!~apparat(' und dil' :-a1ll1ll1'I s('hil'nl'n f.iir !iOOO ~rolt. ,l i,"
al. J)0plJl'I~~·~tI'1II au sgl'lliltlpt ~ i u tl, .\ uf du' l ' pu~'I'''l('h f'l'h l'lt
,Ipr illl Erdg'l'"choß untprg'l'l'!':lchtl'u ()pbchallPr 1,,1 g'allZ' h,,-
. oud..l'p Snl'uf':i1t \'pl'wrnd pt wOl'd"II. .
Dl'1' ill Cli, '"pill Kl'aftw l'l'k zUI'7.l'it I'l'zpugtl' . trollI wml
dllrch IIIphrpl'p KalwlleitulI!!'pn mit liOOO \ 'olt ;;:pallunug- uach
~Iplll I-\.I'aftwprk an deI' Billp g..lritl'f: l'iu zWl'it l's . cl.wlthaus
Ist im Bau, in (11'111 dpl' Stl'om VOll nooo auf :?!i 000 \ Olt h... I:-
auf tl'ansformil'l't \\'pl'c!pn soll. uud somit .lil' vif'rf:lC·IH'..Lpl-
stUIlg' dlll'cli dip vorhalldl'upu Kah f'1 ual'h dpl' Blllp .Hlwl'-
trag-I'U wl'rtlpu kaulI. Dort wird tipI' :-'Irolll ill 1ot'1'l'it" el'nc htl'-
t"u uHlfan;rI'l'il'hl'n ~chaltanlag ... n wil'<I l'1' auf nooo \"01 : ! ~ ~ 'r ­:~!)gpspallllt. untl 7.llr :-'pei un;r ,1 1'1' J1:llIptrill!,.d ..ituug' ,ll's :-ud-
Ilng'p~ sowu ' alldr!'t 'r ~Irl'c'kl'u \"'l'wl'lI,kl. ,
lIa~ \\' l'rk.-tattl!l'h!iudf' i"t clr" ig,' ~ch o"i l!. ,las \ " rw:1I
tllllg','g',·hiiud.. fiilifgl'scho~~i g- , EI'~I"I'I ' " ...uth iilt aul"'r ,1f'u " I"
:I. ~I:ti 1!1I!1.
Der Verband Deut eher Holzhau - und Baraekel\-Fa-
brikanten hat. dpn Zrilnrhiiltni "en ent. prrl'1iellt!. be ehlo .-
'. en. daLl dil' Ko,.;tpn für. UfrertzPirhnungrn. "'('Iehe allS vor-
han,ll'llt'm ~ I a t p r i a l den Intrn'. "enten ZU!!P. anut wprdrn.
g-leicln'iI'J oh PS ~t pindrtlek 0,11'1' Lieht pau . pn , im!. hrrrph-
IIpt w('f(lt'n . ollell. \\".rlln dir Zriehllllnl!; n innerhalh "iner
I",. timmlen Fri.1 wiedt'r znr.!it-kg-!'galHl( wrnlen , könnrn dir
hiprauf in An. atz g-rll1';lehlru Ko: tcn ztirUi'k verg'iilrt wer -
t{pn. Ehen .o . ollen . Iw. oll(le[s au! Wun . rh drr Int rp . pn-
Ii'n all-gearl,,,it i'tr Entwiirfr naeh df'r Grhiihrrnordlllll,g- he-
n 'c1l111't werdrn . un(1 zwar Iipi kli'iIlPrrn Eillwürfen mit ~ %.
tlr i grilßeri'n mit 1 '-:; %. Aueh .Il ip e ,Ko. ten kiinIli'n hpi Auf·
Iragprlf'ilung' . plitPT wrilr\i: vprg-Utpl wl'rd('l\, \l llr('h (lirsl'n
Br . rhluß oll drr \'or und I", ·oll.lpr. wiihrt'llil clt' K Iieg-r.
allg-eml'in fUr (lit' BautirllJi'n :t'hr ko t. pirlige l'pht'l tand
clrr I·.Infon lr rtlll:.r vou KoQrnan ....h11lg-t'n IIlltl Zt'iehnung- n
\'on nutzenllrn \'on . Firmrn hf'. riti:.rt wt'nli'n. Wenn di"
BauzI'irhnung-rn und Ent ~'ii rfp hrzahlt wrrdpn mii., en. wrr-
drn virIl' aus. ' ru!!ipnlr g'l'\iitiglt' ,\Ilfrag-en (111 g ehaltrt
werdelI . wodur('h ,It'n Hauhürn~ \\ il'lll'rulll t iue IJPileutl'ndr
\ rbr il. - Ull<l ' I" '-I'nla. t I!i'nomlllen win \.
])r s wt'itpl"p n hat (\,,1' \ ' t'rba llli allg-t'nlt'in, in Vo rg"hlag
!!"t'hrapht, (lall dit' Zahlullg. ht1ding-uu!!-l'n in Zllknnft iihnlich
elrnjpnig-rn Hnllpn'r (; p"t'hiift . zwrig-t' l!f'rcgpll wrrden oll"n.
ulHI z\\'ar Zahllllig- von " 0 dpr Ibn:ulllnH' lwi ,\ uft rag--Ert l'i-
lun!!. ' /0 h..i \ 't'r:and od,'r .\ nlit'ft'runl! dp ' zlllnri-I ehonllJon-
lag-eferfi!!-"i'n BaUi'''; nlld !l,'r I{i'. I n:l('h Fprl ig \t'lIung, lieh
dit',;<, Za h lt l u !!-" ~ I ,, ' d i ngll ll !::" I ' n "in<l !!p...·rht.fPrti!::"t. ,la dllTch
dpn l{ripl! dip frli\ll'rt ' Ht'lii'fprung- dt'r Balll!". ehiiflp gl'grn
K...~Iil 50 !!-"ul \\ i.. au g-p";l·hlo ,'t'n wordpn i t IIIHI allp .ta -
1,'rialipII IH'i llIHI 7.UIlH'ist vor LiI,r..nlll!! ' hpzahll wrnlen
lllU,,,PU. \\' 1'1111 r . , i"h Ulll g-rüßt'rp I\auwt'rkr hantlplt. kiln -
IH'II m..hr prt> Bauralpn \\iihrrlld drr Hallzl'it " prf'inhart WN-
.(1'11. Hri, t n'ilig-kpiti'n ,.;ollt'n 11aeh ~\iigliehk rit dil' ortl nl
li 'hen Geri('hlr au !!- r . ('hlo .I'U lIud an tt'llp 111'1'. plhpn -oll
t!n. clJipu"g",'ril'ht lIa('\, tlf'1Il ..Bilrg('rliehrn (:r.I'tZIIUrh" \'('1'
f'lIIhart wt'nl"n, I'.in :i'hil'd g-t'rieht kann in . tr -itf, 11 n in
ürttem ergi eher Verei n für Baukunde. 1J1t' ·I. weit
d. "e samrnlung arn 12. April 191!l wurde vom Vor itzen-
n. llrn. Ob-Baurat K 11 h n , eingeleitet durch Begrüßung
der anwesend en ~lilg-lieder , 0 \\ ie der znhlr eich erschienenen
Gä te. darunter vieler Studierenden der T uchnischen Hoch-
schule. •owi e der OchrUdl'r K ühl r r von der Firma Karl
Kühler-: tunzart . d..Tell neuer ll olzba uwriis« drr "ort rag
,I s Abends galt. Der Vorsit zeud« faLltr deli zahlreichen Be-
sm-h al.· g-utl'- Vorz..ichou Iür dir neu ein,.;dz.{IHI~ T;itlg-krit
auf und hat um eifrig-t',.; ~Ii.t.wirkell hri der 111 bung dp \ 't 'r -
r-inslehen. . Dip Au. -1·hnLlHllIt l'r wurd en in fol:.: mder Weis e
vvrtr-ilt: stcllvr-rtr. Vors .: Oh.-Baurat Eu t in g . ,chrif!-
Iührer Baurat .':i I.!e 11' und HI'g-:-BaulIIstr. I) 0 11 i n g- er,
Kas: ir-rer Heg".-B unnst r. ::.: t o r z , Bibliolh ..kar Baurat ~1.
~I a ~. I' r. Weiter g"t'tlachl e der \'01' ·itzeulle der br-ideu eil
der letzten Versammlung tl:,hing"e~ehiptlellen eifrig-rn Ver-
ciusmitulicder 0,' k I' I' t und BI' a u 11. die d urch Erheheu
von den Sitzen g-eehrt \\ urdvu, und rir-htvt e an die \ 'pr -
sremmlumr ei11I' warme Einladung zur Wr-rhung neUN ~Iit ­
g-licder. nanlt'ntlich unl 'r dl'n jiillg"prl'n Faehg-eno:spn. da
uer Verein :;pit IIPIll .Jahr 1!11\ iilwr 50 ~I it g- l i ed i'r \,erlor/'II
ha1)('. Alsllann ertl'illr pr dl'lIl Hf',lllr r des Ahends. IIrn .
Oh.-Ing.•1a e k 5 0 n. da,.; \r orl Z11l'iTll'1lI Vortrag- übrr: ..n i e
\" (' r \\. I' nd unI! Ile" 11 0 I z e" a 1" Bau s t 0 f f f Ur
frl'itrag" 'nd i' Da('hkonstrukt ionen unter
L e.onrlrrelll lIinwei auf dir Ilolzhauwei ' e
K ü u 1er". Bezü!!-lil'h di's Inhalt ,'s dii's c. Vortrag-e wird
auf die in der ..[),·utseh('n Bauzl'iluug" .' 0,7 u.~) er 'chienl'ne
Yerüffentlichunl! üher dipse Bauw ise verwie en . .\ 1 w-
sentliche \"orteill' d ' r I"Oll ·tm kt ioll wärell zu nellnen: Theo-
retbch einwandfreie Knoten l'llllkt-A ushildulIg". rechnung '-
mäßi!-: lIachweLbare Heall8pntcll\1lIg' Rälritlieher Konst ru k-
tion ·ti'ile. daher grüßte Au.llützung- de' Bau . toffes. spall-
nUIIg",lo. er Au.g-Irieh hei :t'hwindpn Ullrl QuelleIl der Hiil-
l. 'r . einfaehe Bef(irrlrrllnl!. ml\g-lichkeit Ilnreh Zf'rlel!ung- in
einzrlne Wbe. a150 Vcrm in(lerulig- von, ' pe rrj!ut, und ('IHI-
lieh Ipi 'ht"s Ah- II nll Aufmon tiprt' lI owic Vers '\zCII drr
Konst rukt ion. Die AusführulIgrn wlll"lli'n PrHiutrrt <lureh
zw"i aufg-egtrllte j!roße ~Iod ell e . 50wie dnreh VorfilhrllnlY
zahlrrh-her Liehthilder. we\ehe dip Fe,.;tig-keit -Ei!!-:e ll ehafte~
de Holzes, die 1l0IzYe rbill(l ung-en. i'ine Am.ah l ~eho ll vo r
delll K rieg pntgtallllcncr allller\\"eit.ig-er .Fachwerks - Kon-
strllktioncn in Holz und rhlirß1it'h einp Rpih ' writj!r pann-
trI' ,\ usführung-en Iier Firma Kühlpr, die nlf'L~t .während dr.
Kri cl!e. cllLtanilrn 5ind. darstrllten. \ler Vortral! rrwecktp
da5 lehhaft e. te Intr resse clpr Anwesenden, dem dpr Vor-
sitzcnde (Iaclnrch Ausclmck verlii'h . (laß 'er den Hedn er wie
dic GehrUdf'r Kühl er zu ihrpn Lei. tungen auf diesrm Ge,
biet auf wiirm 5tr hel!liiekwünscht p. woh I. er' 'lIlg"l eich br -
tont e, daß infolg p der Kohlcnllot die Yorllpding.un·gcn für
diese Au fiihrtlnl! . ,,"eiRe wohl noch auf lang-e.Z it.be tehen
bleihen wenlen . - W.
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\\ enigt'n Ta/! 'U r-inh 'ruf n \\ er-len und Ent cheidung". n
tr effen. welch eh nso \'011 treckbar grmacht we~den kön:
nen, wie die Enu cheidungcn der ordentllchen GeTlchtt' . .Bel
Streit verfahren in Bausachen vor dr-n orrl 'nl!iehen G eTl~\
tr-n wurden dir- Ent 'e!lt' itl llng't'n g-i'\ nhnlich außpronlen lie 1
vert eu ert lind ver chh-ppt, indem B,'\\'r-i aufnahmrn un·1
~Heh\"('r . tlindig- n-Cutachten hrrlH'igrfilhrt wr-rd n mußtrn.
dir zum :ehluß dr-n :tn'it. so lnngw irri j! lind unang-enrhllJ
rnachton. daß hüutitr ein IIJ. gl'rpr \'prglpkh f!p.ehl en wer-
den mußte, wa ab er mit auf Ko ten dt' Hauuntern hm -r-
g- chah. _ rl.
Arbeitsgemein ehaft ehle jeher Architekten-Ver~iinde.
.vm 10, ~lii rz 19\9 haben ich lir ..Vr-rr-inieumr :ehh'-lSel1l'r
Arehin-kten v.s..\: '. die Ort I!TllppP :dilr . ien 111:- :;Bun,
d s I ieut eher Arehit kten B,Il..v." , tlt'r Zwei/! 'e rt'm ~t'h1l' ­
sien der ..Dr-utschen Frr-ien Arehitr-ktonschnf li.F..\: ' 7.U
r-inr-r Arhr-itszr-mcinschalt mit dr-m Titr l: ..,\ rh r i t g-'"
m I' in . eh a f t • eh I r . i eh r r .\ r t' hit t' k t r n - V " I'
h ä n tl e" 'l\I ~alllmen g-e. ehlo--en.• h' Ill'Z r ekt L"i'lll pin 'al~H'''
Beratrn und Hand eln in tl'dmi dIrn . kiln .llt'ri rht'n. , Irl
. ehaft!ieht'n lind • tallll p -I' rag-t'n, l'I 'hpr I j(' .\ rhpitcn .11'1'
Gempin chaft. . Q\\"t'it • ip alll!l'lIleil1l" ItJt('fl·.. p hahen. 5011
fortlaufl'Tl.1 b 'riehtpt w(,fllen, -
Deut ehe Freie rehitekt en eha rt, Zwei~\"erein ehle
sien. Drin Brt'.lau 1)1' tphi'ntlt' Z\\, il:\"t'Tl in Hrt' lau .-Ier
..Deut ehen Fri'ien Arehitekt n:ehaft.. (I).F..\.l !':. \' . lIa.n'
nover hat ieh untt'r dl'llJ :amell ..D p u t c h e Fr ('lI t'
• rchitekten ehaft D.F.:\. Zweil!"t'rt'in "::ch c·
i e n" neu Ire ründl'l. \) r \' or lall,) 1)('. tt'ht u den Hrn.
Böttcher. Ludwig Wolf. Plll~ehka un.l Bach,
man n. Ge ch1ift . te ll': Kai ' 1'1' Wilh Im-.'tr. 33. -
Deut eher Verhand teehni eh-wi n ehaf tlieher Ver-
eine, Ein·l!ah.., an dil' dt'uI ehr : ational\"rn;ammlunt; 11 .~rk·
.'euo rlraui ationdpr'-irl ehaft - ' t a t l tl
d c g R 0 j e he 5 u n d "I' i n f' I' • t a a t I' n. Drr K riel! hat
Ir zPig-t, daß einp au ri'jphrndr un 7.u\'rrlä. il!:p t I' r.h
n i s c h - \\' i r t s e h a f t I i t' h p . I a t i t i k unt'nl ht Ilrh~h
i:;t. F:inr olche :Inti tik i t für He frif'tl n ' irl chaft !n
unllPdingtr ' ErfoTllerni, .Ie mphr tlii' Ent ieklun In
Dt'utsi'hl:md zu einer planml\ßig-en e e , mtwirt rhaft inn~'r
halb dr ' ,tMtr drän/!o um 0 not 'en lig, r irtl llip In-
hritli hr t li . ti. ('hl' I'.rfa . unO" IIt'r Er ehpinung" n tll'
Wirl t'haft.lrhen"
In drn hi. hrrigen tali. ti ehrn .\rh.'ilrn dt' H('iehr5
und der Einzrl ta:ll('n i t rlh' Iprhni. ehr Iuou . trir t,'il I!~ r
nii'ht. trils nur in g-rrin/rpm I'mfanl! I" han llrlt ,·or,)"11. \)11'
. pltrneu . ti t i li ehen Erhl'hunl!rn. Il ir iihrr dip TI'ehnik h~­
kannt grg' I\('n wuro.leu. ind \"ielfaeh un\"oll t:lndig. ja tell-
\\"(·i:-r irrrführelld.
' . ,'nr uei g-ut organi il'rlf 'lJ1 I'lallllliißig"I'n Zu aJllm~n,ll"­
h"ltpn all i'r faktorrn ulltpr I:in" ziehun!! anl!p ('Iwn 'r I' 'leh
Irute und Faeh"pr"l!nlll' i t llIit pini'm . Iimli' Imaß \'on .\r-
beit unrl Opld dip g'1'samtt' It'('hni 1·lw \\'irt ..hafl I'lllw!ek
lunl! stati li ..h au rpielll'n,) ZlI t'rfa t 11, I'.in 1'1 nll1lißll!t'-
Zn alJ1l11rnarhi'jlf'n (Ir-.. tati li dlt'n Ht'i..h ~m« ul1l1 tlcr
•tali ti. eh,'n Lan.lt , ;imlt'r ' in l ""r nur dann I!' jehert
wrrrlen. wenn dil' Landi' 11mtpr Or~an" tlr -
H (' i r h amt 1' . W r r d r n,
npr ..Drubchr \ 'prhanll Ti 'rhni r h- \Yi en . ehaft\jehN
\' rrrinr" hat dah rr in pin r F:inl!al,r die . ' a t ion I\"N -amlll'
lung- g-phrt n...im Inl rrt' r drr , lärkung- (lI' H ieh. !l'p(!an·
krn. g-rl!rn'ilhl'r rlrn I'.inzrl taatrn 111](1 im Inlprp "" ('Jlll'r
j!Nlrihlieh('n wirt ehaftlirhrn Enlwieklung Ilt ut "hl;1n(15 tI:t
für rintrt'lpn zu woll('n. rl a ß h re i tin tl p I' Ver fa\.
. u n" u r k u n tl (I I' H ( i r h " 7. U m ,\ u d r u e
I! (' h ~ ach t \\' i r d tI a ß d i I' r p m ted I' u I . I' h •
\\' i r t eh a f t. I;~ t i t i k und ihr' () r I! a n i ;1
t ion. ach I' de i I' i eh . . .. 1."
Deut ehö terrelehi ehe Gewerl ehart der In~enieure in1
Privatdien t. In Wii'n h t dip (;rilndung- dN I! nannt~n
{;p\ ' rk .ehaft tallg-rfunot'n. dit' in hr onilNI' d.'n :ehU •7.
rlpr matrrit'llen Inler.... rn (Ipr Ing-r nipurr \'I'rfolgt. \\ 1<'
• ehu\z g"pg'('n Lohnilruek. I"nl t'r"it'\ unI! 1111(1 ,' e hmu t z k~l;
kurr nz. I' r tlpl!unj! ,on ~Iind(' g 'hhlt. 'rn un.1 lI"t'l~ t ._
"'ihzpitpn. "tpll l1\"prmillphlllj!. , ehnffung' ,'on .\rhl'lt-gkIp/?enlll'itrn. \ \ ' r ieherung- 11. w. Da I'rog'ramm dt'r (:.,w~r,
eh, ft umfaßt \ ·t'it l'rhin alll'h 11i.· Hpl!l'lung- von :'-t~nI I~;'_
fra!!rn. lIen ,,('hutz 1I "('i li .. n Ei Tl'ntlllllt' IIn,l dl I l
.. ~ ~ I hu rl .form Ilr I'nll rrit'hll an ,It n I' ehni ehen 110 1 ~ H('\1
llir Sehaffl1llg' ,on t Irl g"rtIl'l't'n in allpn roß, ri'\1 • I. \ ' Ih
Ilpul. ('h" tprr,'ieh oll wr IIt'ranziphlllll! .IN anßN lt~,
Wlrng wohllln.lplI III g'f llif' ur 1It'ilr, 1:"1'11. nil', i17. l(.or ,.
wrrk I"Ilaft i I \ 'ipII \"1.. Kil IlI r l,a l' -;. . \('r
Ein !!It'irharlilri'r Zu amm n hluß Int ueh Il"l \~c r
't t Yi'rwnltung- taltg 'fuuurn. Lilllluß ill Fr gru Jt'r "




53. JAHRGANG. N2 37. BER LIN, DEN 7. MAI 1919.
REDAKTEURE: ALBERT H OF MA N N, ARCHITEKT, UND FRITZ E I S E L E N, INGENIEUR.
F'UER DAS VATERLAND
Der Tod begrub hier einen reichen Besltz,
aber noch reichere Hoffnung.
Gr i l l p a r z e r,
~i!~~IIi~ uf dem Fcld der Ehre sind im Kampf für da Vaterland an' dem Kreise
~ unserer Fachgene sen g"cfallen oder den auf dem • chlachtfeld erhaltenen
Wunden erlegen:
Ham Ba 0 h r n, L tud. der Ingenieurwls enschaften von öln a, Rh. - A!Iolf
Be c k 111 an n , Dipl.vlngenieur von St uttgart. ~ GeorgB lum h n r d t , Dipl.-
Ingenieur au • tuttgurt. - Ludwig B r a c k e b u s eh, Dipl.vlng.. Obe,:lehrer an
der Bnugewerk chule in Hild "heim. - J,\rtur Du s c h a , Heg.-Bauführer von
• ('iipenick. - Heinhohl (; abi e r s eh, Architekt von Ur lau. - G r a es se. Reg.-
Bfhr. hr im Elektrotechn. Amt in Leipzig. - Ludwig Il a a s ,.l'!of., Oberlehrer an
der Bausewerk chule in Frankfurt a.• 1. - Hans Il a v e m ISt er. Heg.-Bau-
meister in . -erdhausen. - Allred Her s t 0 w s k i. Heg.-Bauführer von Breslau,
Johnnne rah n s , Architekt in Ilamburg. - Eduard K eil, Prof., Dir. der
Baun'cwNkschule in König berg i. Pr. - Walt r K e r n , Baurat in ~erlin; -. K ?r n er, . Heg.-Hfh: .. beim
,? t' /) len \ Ihn Mol I e n t e r He" -Bmst r. beim Gouv. CUr Deut eh-Ostafrika. -
J ~1: J~u:lIl~ 1I~ rx (I ';:I:t von ik;'li.; - Hans ·'i e"~' r t Kandidat der IlIgenieurwLsenschaften von
1 ~c~ w~1! I ,0 S \1\~I' I'1 1rc ~:'I '0 r h a n HC'~ -Baumei ter in ~'itr:tl8'und. - Franz T h ur 0 a u, Heg.-Baumeister
ill Il,wler. - I' I let1Il\\, . ßI 1 u r dill! -'j'~O'e'niellr aU8 Hannover. - Kurt W i t t e k i n d, Dip!.-Ingenieur
erne. - ',rns In" .' 0 ,
:LUs Hannover, _ <:eorgo Z o I!, Arehitekt aus I' rallkfl~rt a. M, . .~ lier I .1. Techni ehen Hochschulc 11l Be r Ir n : Johannes Bad 0 r, Hans Da v J d ,
• tur ICI IH e uer I' 11" I G Ericl Gi e se Hudolf G u I i c h(; erha rd 11 ö r i n g, \\' olfr.un J) z i e m b a aUI! < ter Itz., einnc 1 CO r g. "',r! i w i e se , ,
Kar! ~Jay('ke, Walter zur .'edliell. Friedrich I o e h l m a n n , Otto 1 r i e r.
I · f , I nl'" 7 II in t 1lI in s IV in 90 v in 9t1. VI in 99. VII in Jahrg. iors, .-0,5. \"1lI in ia,I • in "'l X i 'I~t.: .') ~ Ir~: lXIi In. _°'xliI i./79 XIV in 99 ':V in ,JaiIr~. 1!l1G.• '0.10, XVI in 19, XVII in 46. XYlII in;1, XIX
i';!J6 ~'-: inn J'~I'lr:' 1~:117')"':o "611l :':1'1'1154 X:'U in 90 'X:III in Jnhrg. t!Jl , .'0.46, X:IV in ,X:V in 101,
, '.,... i.J ,J. ... }, ~ • , ... ,
Richard WotITenstein.
(i. September 1846 - 13. April 1~1~.)
IBach ewizen ehernen eroßen Geselzen müssen fluß in den Kreisen di-r Berliner Bau .ehule damals v on derwir all~ u'nseres n'a~eins Kreise vollenden. jiill~l'renArchltekten-Ceur-ration al ein :Ii!llIl"f1~is zu si-hnvl-"einem Weg- und Werkgenossen Wilhelm C r e - lerer Entfaltunz «mplumlon wurde. 1'.1" arlu-in-t .. daraufmer, der am 2 . ~liirz 1919 in die Ewigkeit bpi den Architekten Kylluuum & Heyden (I ti!), von d..reingcgungen war, ist am 13. April 191!) nach Hude & Heunicke 1lI111 von ~Wr~lt'r: Unter ,\t'1~1 Il'lzt,·r.~nbeinahe vier Jahrzehnten ruhmvoller Zusam- führte er das GI·bäudl' dr-s Ausw ärtigr-n Amte III ll"r \~ 11-
rnenarbeit Richard Wolf f e n s t p i n ~pfolgt. An ihm hat helrn-Straße in Berlin aus.•T1.lII IIl'g:.lh ..I' . ich anf ~tudlCn­
. ich da, Wort der Schrift erfüllt: ..Ich werde mich nieder- reisen und brachte 2 .Jahre 111 Italien; Holland. I~ngbnd,
legen und ich werde schlalen in Frieden:' Wir iilH'rgahcn Frankreich und Spanieu Zl!, a.uf das eifri~Tte und al~~e­
was sterblich war an ihm in einem Augenhlick den ver- strengtaste arbeitend und mit emem wahren :-ehatz an St u-
zehrenden Flammen. in dem die •"at ur ringsum sich ver- dienblättern nach Berlin zurückkehrend, Eine ,~ u s ~t clltll! g
jüngt IlIHI zu neuem Lehen erwachen will. Nur wpnigp dieser Reisenulunhmeu machte einen solchen Eindruck III:-tu~flen trennten uns von dr-m Tag der Autorstr-hung und den Kunstkreisen des damaligen Br-rlin - PS war g..gen
P . war. nls oh in der Ostcrulocken Tone. fiille vornunend • chlnß dp . sir-benton .lahrzohntes de : vorigen Jahrhunderts
eine Wandlung vom Körperlich..n zum Geistigen sich "011- --. daß er ab Lehrer an die Untvrr icht sanstnlt lies kgl.
ziehe. und auch al ob. Kunstgewerbe - ~Iu-
gleich wie wir dem . e.ums berufen wur~~e.
bluten chwerenFrüh- Hier war er von 1 •
ling der neuen Erde bist !)6 baupt lichlich
entgegen gehen, der in den Aben(!.stunden
\ ert eines vollende- als Lehrer fur rna-
ten Daseins sich in me nt- und Architek-
da' Bewußt ein zu- turzeichnen tlitig- und
sammen dränge , der trat damit in flenK ~eis
irdi chen Bestimm- von Ewald, Gropius.
ung gerecht l!"ewor- ~leurer,f:cl!ütz, Schal-
den zu sein und, aa- ler 11. a. ein. E war
ten zu neuer Blüte in eine Zeit, in der sich
fruchthare Erde ver- Kun t und Kun tge-
senkt zu haben. werbe in Berlin der
Richard \\"ollten- lehhalt e ten Förde-
tein war am 7. ~ep- rung durch da da-
tember 1 Hi in Berlin malige kronprinz-
al ~ollll eines Färbe- liehe Paar erfreuten.
reib sitzet geboren. Auf den kün. tleri-
Bei dem friihzeitigen sehen Werdegang
Tod deo Vaters er- WollTenstein hatte
folgte die Erziehung auch Einlluß, daß er
durch einen kunst- drei Jahre bei Ende
sinnirren Ttiefvater an der Techni chen
Würtzburg, mit dem Hochschule Assistent
WollTenstein ein inni- war. Iuz wi chen war
ges Verhältni ver- dus kUnstlerische
band, eine kindliche KraftgefUhl 0 weit
Verehrung. die indem er tarkt.'daßWollTen-
schönen Bildnis des stein es im Verein mit
tiefvaters von der Heinrich Seelinz un-
kunstreichen Hand ternehmen konnte•
• lax Koners, das den sich an dem Wettbe-
Empfang raum des werb um Entwürfe
Künstlerheimes am für das neue Oewand•
•Tollendorf - Platz in haus in Leipzig er-
Charlottenburg folgreich zu beteili-
chmückt. seinen äu- gen. Zu einer weite-
6erlichen Ausdruck ren Zu nmmennrb it
fand. Die Erziehung zwischen WollTen-
de jungen WollTen- stein und Seeling aber
stein war die feine kam es damal nicht,
der alten Berliner Fa- vielleicht weil heide
milien. (lie his zu flem erkannten. daß ie zu
Augenblick. al Berlin v rwandte •"aluren
zur Reieh haupt. tadt waren, w:ihrend das
und damit zu eincm Berliner Bauleben zU
Emporkömmling un- einer gegen eiligen
t~'r d on. europiiischen Erglinzung Z\ !sehen
Großstädten wurde, ,I 'Ill k ün. tlen chen
die Berliuf'r (;esell- 111111 dem wirtschaft-
. ehaf~~krpi"p .hphcr!. eht(· llIlfl .Ier Ih'rlilll'l" (;f'sf'llsehaft iu liehf'n T"il ,Ipl" I'rakti:chen Baut1ili!!kPit .lrlinl-rte. Die. lu-
.It'r Lltt'Tat.ur I!lfl' .. lg,:UI' Bed"utuug' gah. Im .Jahr 18<H Il'glf' di(lIlzl'it uUfl die L!'hrlätigkl'it ahf'r hraphte Hieharrl Wolf-
'r (\a" .\hllunl'ntrn-I·.xam(·u ah uud widm!'tf' sich auf r1f'1" f!'uslf'in mit WiIlll'lm ('rpmf'r. dl'm t'!was :iJ«('rf'n Faehl!e-
B..rlin'·r (;I'\\I'rb"sl'hull' dl'm ~tu.liulll ,h': Bauf:ll'h,·". I 'm nosspn zusammeu UUf\ vf'rpinigt heteiligt!'u :if' . il'h an d!'1lI
da- lIan,hn'rk I'rakti"eh zn l'l"lpf!lf'u IIIlfl 1.11 II(·tn·ihpn. trat ZWl'itf'u Wl'tthl'wt'rh um Entwiirff' für .Ia~ 1I"lItsl'I1I' Hpiehs-
PI" h~'i dl'llI. Ha!.!:olJlaurl'.rn~l'i"lt·r Karehow in B"rlin l'iu lind tagsgl'händl' ilf Hprliu. wolwi . i(' da (:liil'k hatt('n. ihr!'u
arh"ltetl' 1!1l'1" laugen- Zt'lt Ill'llt'n .It·u ~laurPfII llIlfl Zimull'- Eutwurf mit (I..m II. l'n·i. au:g,·z ..iehl~·l Zll ~l'Ill'II. Zu gf'-
~('rn !,raktl ('h auf. dt'm .Bauplatz. lIil'1" hall,' l'r t;I·ll'g(·IIIlt'it. mciusalller Täli!!hit vl'n'inigtl'u siph Crf'IIIl'1" IIIHI \\'o\ffl'lI-
111 n'wlll'm Maß tIl(' sozlalrn J\n,ehauuugrn (lil',f'r Br\ölke. , t c iu auch IIl'i fl!'m Eutwurf 111111 df'r All"fühnmJ! (11': gro -
run/!'~f'~tiehtl'n kenne.n zu If·f\lrn. pin Eindruek. (Ipr flieht fJf'n :Wisf'. aalf's. drr 1H 2 df'rn fll'uIsrh('n Krollprinzpllpaar
"hnp Emfluß auf spllir .'pntprp L..),rn. :ln:eh:ulIlfIJ! hlif·h. wr siHlPrnrn llol'1lzl'it al~ Fr. tg('. phenk llpr dputsehcn :'tii,\t
•Taeh viprjiihril!er T:itigkpit "pi Karehow lipß er :lid1 zu /!pwiflmrt worrlpfl war. E. war kf'in Zufall. .laß die: pr :,aal
:\Iiehaeli~ 1 6 auf dpl" Bauakadplllip zu Bprlin immalriku - flir Forlll('n !I(. ~ ..hlü\f·r·~(·Ill'n Haroek trll". war mall <loeh
lipl"pn un,1 widml'tl' . ieh unll'r I.u(·a(· und Adlf'l' rll'm ~tu- in Bt'rlin bf'rdl~ iiher dip FortlH'n fll'r itali~ni",'hpn und fI,'"
dillln d"r Baukullst in jl'!H'r Zl'it. iu fh'r flip Bprlinrr Bau- rp..ht !iußrrlich lIufg-pfaßtl'n dl·uts ..llPn Itpuai:~allC" hinweg-
. ehulp den Uf'hprg:ing- \'on tlf'r Antikp 7.111' Henai'8anr, '. von mit vollpn :-egf·ln in da: Fahrwasspr fips Bal"oek J!f'laug-l.
<ler dun·h. fli~' T.llPorip ersta~rlen hpllenischell zu (Ipr lehen. _ für dll, g't'radr Bprlin dip ~rößtell \' or),ihlpl" in <;"hlt'lI
\'ollrrrn Itahrlllsf'hen Henlllti . anrf' vollz01!. Es waren na- ~chlös, rrn. im Zrul!hllll~ 11, w. hr:aB. Dir rmporstreh nfl,'




:\I brrt H of man n.
einen ihr zukommcu.lcn sinulichcn Ausdruck . E~ wirk te wi«
eine Tat und war PS, al s die Inzwischen zu g-cmein sam cr
Au sübung der Baukunst vereinigt en Ar chitekt en Cre mer
& Wolffen tein bei dem Wetthewerb um d ie archiu-kt o-
nische (Jpstaltung" des neuen ~t raßrnd u rl'hbruches de r Kai -
s..r \\'ilhl'lm-StraL\e in Berlin mit e inem Entwurf den I.
Pr eis und die Ausf ührtnur g'ewanncn, de r IHe Form en rlt-s
norddeut: chen Ba rock in g-liill7.eudem k ünst lerischem Vor-
trag- trug. Von den eleuden Bret terhütt en am Cantia n-Platz
auf de r Museum s-Insel zu Herl in. di e man in der dama lige n
bescheiden en Anschauung d er Dinjre al. Ausstellung rä ume
bezeichn et e und in welchen Wolffenstrin seine Reise tudicn
au sg est ellt hatte, ist se in Ruh m a usg-egangen : beim Wett -
be~verh um da s Hpiehsta g-sg-ehiiu rle hatt e er sein e erste,
beim Wetthew erh um di r Kai ser Wilhelm-St ra ße seine
zwrite Etappe erre icht. Dieser Ruhm war nunmehr, im
jJahr 1 Sii.. fest bcgr ünd r-t und d ie Vcra nlnssung zu ein er
~ng'en Hl'lh e von Banwl'rkpn, di p wir an Anla ß d es sieh-
zlg'st~n t: eburtstag-es dt" Ent sehlnf enon geschildert hab en.\\' "k IIS der .Zusamml'Jl:lrbeit mit Cn-mer ergaben siehke;llue~1 1\7\~ .l'lIwr iihl'rrasl:henden Einheit lichk eit, die er-
.Ch'lft " I ' In welch ..r \\'''ISt' sieh di e k ünstl er ischen Liuc n-~ , on <er b . l})' . . " .,.., ,
Cremer mellI' Ilr~1 l':~ _IOsk l,lr~'n l'rgiinzt eJ~. H errseh t ~.n. in
und ein O'ewi sser rt,tlc /us, ha uung, da: \' l'r stan cl e::mal,llg-e
WolffenSein das K;Hntlll r. ,das ~lonllull'ntale " 01'• • 0 war in
mütes <j·es ' eei' Ins "enschr u1l'hr na ch d r Se ite de~ Ge-
tcn h'e'ide iiber Ai~h?!1 11~~!I~lnll:~I:S l'ntwiekPlt und ~o gl'lanl!-
zehnte hinwc ' ,!e ~t Itlg-e ::itllheweg-unl! der letztcn ,Jahr -
I I· g .z u clller AufrasslIJl" ihn -r B'lllallf",,\hen dirI a wo < l e ~c WIrk]' I ' ' ... . ..... .
, " 1C I au s lI1n Cr~t l'r F;t'1'11' I!l'horrn waren. zn
~Ial'ks!t'iu ell iu dr-r g-t's l'hil'htlidl\'1l Eilt wick luu e de r preu -
ßisch en Baukunst der c;t'g-enwart I!,'wordc u -ind. Wolffcn-
s tei n wurde 1\107 zum Baura t, 1H1:! zum Geheimen Baura t
erna nnt. Er war seit einer Reihe vo n .Iahren a uch cinhei-
m isch es ~Iit glied d er Ak ademie d,'s Bauw esens zu Herlin.
St.mdcsfrngcn fand en J,ll'i ihm stets J'( 'gt'll "' idl'rhall. wes -
halb er au ch I:ing-ere .Ia hre rlvn \'01'. itz in der ,.V;'reirIi-
g-ung- Berliner Archit ek ten ' Iü hru-, - .
~Ii t se inem Heimgtuur ist vin reit'h,'~ Dasein vo llen .k-t:
du rch .,des Lehens lab vr inth isvh irren Lauf" ist er a ul n-c ht
und mit g'roßum Ziel g'l~e h ritt\' n. ~I it kl ass isch em Fr ohsinn
suchte er mit dem Lehen, das a uch he i ihm nich t Ir ei vun
Sc ha t te n wa r, fertig- zu werden. ~I i t zuneh mende r Reife er-
Iaßte er seiner ird ischen Bestimmung' h ii h er e n Si nn WI.I
uehte, in d ie wund ersame Offen ha rung de r Kunst eindrin-
gend, die let zte Größe des ~[rn sc hen mit k ühnem ~l llt zu
l;rkennen , Sein g-anzes Lehen lanl! ha tt e er s ich unt er da s
st reng-e Gese tz der Arbeit gestl' lIt und jedes sei ner "'erh
hat er s ich mit g-rößte r .IIingallt'. oft mühsam, ab er ste ts
unzufrieden ah g-el'1lng-en. .\ us l'ige l\l'n Triehen und au s ta u-
send Eintl üssen der \\' elt lind ihrer Kunst entsta nd das Iar-
henreil'he fest gefiig-t e Kunst wi-rk ~l' i I H'S \\'ese ns, da s er
uuh ewul,lt' und nnt ürlich Zll J'( 'i1H'r ~I en s('hli l'hkpit verkl ärt
hatt e. So ernpla nde n all e ~ l' i ul' l\ Il l'imgang al s einen schwe-
ren und schmerzlichen V 'ri llst und alle halt en das Gefühl.
s i<, hah en I'inen g- u t e n ~Iann l,egrah cn. ~I i I' a h er wal'
e l' m e h l' und ich w{' i l~ kl'il\e tr r ffl'nd er l' AnwClHlung' dip-
srs riihr end en "'ortes drs ~I a I thia , Clall,l ius. al s auf R i ch -
a l' I1 '" °I f f r u s t e i u ! -
I ! !~
Jlt'rt sich a ns der Yerwaltuug- ()e -terreich' in Jen Friedens-
zl'ite n der let zten ,/ahrzr hut t" Ilaß die na tiona le Beweg ung
iu Böhmen dazu g-l'fiihr t hallt' , in Pra!! Jll'ben <1(' 1' iilt{',·te n
,Ieutsc hr n, auf Kal'I 1\'. w riiek g'l'lll'nt!en LniversiWt l'in!'
t ~ l'hech i s ch l'. und a uch eint' <ll'u t ~che ullIl ine t ' cheeld ~fho
l('chni sche lI ochschul e zu lwgr üncl l'n. Die }{l'kt orl'n de r uei-
elrn dl'ut schen 1I0chsehul en wareIl uun in <lie~en Tag-en goe-
zwun g'ell, \ ' 01' de m ts\'lll'ehi: ('hell l'ntt'ITit-hb millistpr das
(; t'löbnis eier Treue fiir de n t. eheeho-slovakisc hen Sta:, t a h
w ll'g-en, Das g-e ' chah nieht ohJlI' eim- "mb 'hal te nde Er-
kliinllw. die lautet: ..Der a k :l\ l t 'm i ~ehe :' ena t de r Pm g-er
Ileut 'ehen Univur:,itiit uekla;..'1 es, da l.\ spinr m Ansuch en.
von der Abl cgung de elöbnbsl's <11' 1' L: ni\'rr itiits anl!e-
hiirigl'n bis zur Rl>gelun g- eier deUb l'h-bilhmischen \'erhä lt -
ni -se abzusrhen, se ite us der Hegit 'rung' nieht willfahrt wunl, '.
Ind em die deutsche lllin'r~itiit nUlllIlehr im Hinhlit 'j( auf
ciit' gl'g'l'beu eu Yerhiiltnisse da~ Gl'lüllllis abl pg1, sieht sieh
der akademische ~ullat vl'rptlirht l't zu l'rkWreu, daL\ er an
dem dputschen Charakt l'r dt'r J10ehsehule IIIHI an d em "1'1'-
langen, festhiilt, daL\ s ie iu ,las dl'lItsl'h -hiihmis ehe Skll -
lung-sgl'hiet verl egt werdp. Dip dl'ntseJ H' 1'lIh-ersiWt mull
das :'chieksal <!tl;; dt'ut~ehpn \'olkes in Riihmen t \lilen".
Ein e ii h n J i ehe E I'k I ii I' 11 u g' gab <1 e I' R e k tor
,I r l' T ee h n i s c h {' u 11 0 (' h s c hilI e ab. Sie laut et :
..Auch die 1'rofessorrn der I'ragl'r dt'lIt selll'n Tpehnischen
lIochschule geb en ihrrlll Bl'dal\l 'rJI dariihl'r :\ nsdruck. daß
ihrpm Er~uchen bl'ziiglieh dpr \'l'r~ chil'hllng drs Ul'lolmi s-
ses Ilis zllr 1'Jl(lgiiltigrn !{l'I!l'1l11l g .It'r delltsehhiöhmischrn
Vprhiiltni sse "on ,Ier !{egi eTlIJJg' nieht willfahrt wl'!"Ilen konn·
tl'. Die Profe~ 'orcn halt en sit'h naeh nllnnll'hriger .\ hl!-a hp
dl's (; t'lübni ssr s fiir verpllirht l't . zu erklilren. da ß sie a n
dl'm dl'ut schl'1l Chara kt(- r ihrer J1 oeh~ ,'hu l l' fe ~thalt en lind
a n , ICIll !{el'ht- lIes d eut ~cll('n Volk l's in Bühlllen. " l'i Ent
~che i d ll u gl'n iibl'r lJa ' ~ch icksal d ip:'t, t lr u t ~chen Kult\l1"-
s itzes in maß gebpn .lrr ,reise mitwwirkrn ."
:'0 ,'ehr es fiir c1i l' Ill'i(len lI oeh~eh ulen t·inon YerIust an
idealen Hilfsmitt t'ln l ll,.h~nt l'\ , au : Prag- mit seiner alt on
Kult ur uml spinen her vorral!end ('n. Will größlen T!'i1 mit
c1 eut scl lt'm ~tcll t'rkapital g'eseha ff!'nen ~a mllllu ng-en ·U1SZ U ·
ziehen, so sphr wird lIlan \,s heg-riißpn lIl ib~en. weun sie in
.\ u, sig- odl' r Hrichenhrrg- o<ll' r in 1,pi<len :' Uillt !'n I'inr neup
Il r imstiitt e finlll'n. an drr ~ i (' h ,Iip !It'iden .\nslalte u auf
I IIl C f1 cißig-e, kernd put sellt' Bevölk ,>rung' stiitzrn kLinnl'u.
Il i\' :luch hpi dl'r Zut eilung di t'spr (;e bir tl' a n <1:18 D<'nt sdll'
!{pirh Ansprueh darauf winl prJII'bl'u kiinn cn. l' igpnp JIoeh·
-sehulpn zu hpsitzrn . Sowohl in Hpidlt'nl,prg' wi., ill .\ ussig-
si rIlI hil'rfiir 'SChOll jl-lzl n ,jc·h.. lIilf smittt'l vorhaullt-u. --
Baukosten - Zuschüsse vor Ferti~stellunl:' der Bauten,
D<'r F;taat skommiH~ar fiir rias Wollllungs\\'C'sC'n hat in l'inpm
Erlaß vom 4. April l!ll!l ang-eonlrll't. daß auf die VOll Hpi~'h
und 8taat, gt'wiihrtcn B:ulkostl'u-Zusl'hibsl' allPh. ), Cl"l'lt~
V0 I' F e l' t. i I! s t e /111 n l! <l l' I' Ball l p n , r:lt enwrl~". Dar -
lt'hn Rzahlnng'eu I{t'gehpu wl'l"llpn kiiulH'n . I'.s so ll liaS JIl d~'r
\\' pi ~e gpsl'h l'hrn, <laß naeh t'rfolg-lt'r H:,hllall-A),uahnll' em
Darl rhrll his zur Hiihp tipI' Iliilftt ' rlt' R ZlIs('hu:<sps g-p:! 'llt'n
wl'rdl'n kann. in Au nahmpfiilll'n solll'll noch wr itprgeh('n<lp
" rrgiinst ig-ung'pll hin. ichtli l'h dl'r ra tl' nw..ispll Zahl nngl'1l











. Besuch der Technischen Hochschule zu Braunschweig
1111 11. Winter-Halhjahr 1918/1!l. Die T echnische Hochschul e
zu BI' a 11 n s c h w I' i g ist im laufeud en Wint er-Halbjahr
t,?U t7.ii I't'rsourn. iili7 ~t I\cliprend eu. (i Fa chh örern lind !JO





1; (1 1'1':\htl'i1g', f. Architl'ktur . . .
Ingenieurhauw.' , "U
~Ia schin('uhal\
.. Elpktrot eehnik ' .
., T extiliullustrie
_, " hernie
ii. .. Pharmazie . . .
H. .. .... .. AIlg-emein hild end p
\\ Isseu schaftcn. ~Iathl'matik uud
•. aturwi,;sensehaften
Vermischtes.
t· I Die. Stadtbaurat.Stelle für Hochbau in Bonn iq durl'he lertntt <I I . I . • ,O'r\l'O I es JI.s Irng'en Inhaher , in drn Huhe~taJl\I frei
;'0 ~I.r~ en und wmi yom Ohl' rlJiirg'rrnll' istl' r mit FrLt zum
(ll'r' • '~.1!191!l zur BI'\I'<'r!,ung- örfentlieh aus"t' ~ chripbeu , Ll'l1l'r1I,lleren V 1"1" ,..uisehcu ';_ er I:l tUI,;se : 111<1 die B,',;timmungeu <1 t'r Hhpi-
sta l. uteR , .t.ldteorduuug" uud dip BI', I imll1ulll!PIl dp~ Urb-
~Iark ' \ OU Boull maL\gehcud. Ila ~ Ut'halt uptr ii!!t 11 OllU
Bew ' IZI\ \\'l'lpht'u 11(1('11 Tl'lI pruu g-szulageu kommen. Für .Ii .'
"kiir~;t;IU~~ kOlJlmell ual'h th:m, ,\ u s ~ eh re i.uP Il ill Rt'lracht
r . en~ch be,;ondt 'r s bl'fülllg't e He g- 1 e I' u n g . b a u -~~<~ I tel' mit- prakti~chou ErfahTllu!!eu im stiid t ischl'u Bau .
" "son " "K ' ~owle 111 der Haudhabuug der Baupolizei lIud "ul.t'n
I .enntrussen in stildtl'haulichen Frageu und auf deu7 Gt'-
1,Iet des \\' ohuuugs- uud f;iedl'luug"R\\'1' -OUS" . ~Ian darf dit'~ :agl~ a~fwerfeu: ·d llreh \\'.-dche U!n:tiludt' war PS g't'hoteu.
<I 11 Kr eiS ,1..1' Bl'werhl'r auf H Cg'leTllug~haulJJl'i,_ter zu h,'-
sphriiukeu? 1Wtteu sieh uieht , etwaige formal e IIindl'rni~ , e.
lien Kr eis dt'r Bewrl'lwr im Jutl'resse dpl' ~ta<lt Bouu lIud
IIl1ter Beriick ~ichtigllnA' der heutigeu ~oz ia l en VerhiiItnisst'
lJlögliehst weit zu zieheII. hr~eitig-en lasseu? Gibt us keiu"
)[ittel; iiber die Züpfe alt er Bp~timmunA'en hiuweg zu
kommcn'? -
44 4 !l0
:umme: iili7 6- -90
I) In (11'1' Gasth ör l'r zahl : ind 6:1 dil' 1I0eh, chul "esueheudt -
dia,ln,-n l'uthaltl'n . •\ul\t'rdrm hl'tindl'u idl uut rr dcn Stu-
lrt'nd, I \1'1 fOAllg,," .n 1 I'~ Chl'mil' ~. dt'r Pharmazil' :1. ller , )trl uug- I'l-'al'hh~p,n, bJldt'ull e Wiss!'usI'haftpu :J I>amru. IlIItl'r dl'u
V '!'HIn ll!'r ('hl'lJIi .. li Dallll'u ,
Hoich ~~')d('n 7~ii Bl':IIl:hl'rn g-t'hü!"I'u an: a) drm Dt'uts,ehpu~l'!l\vr i ;~i) 111](1 zwar: ~h() d!'r Stadt und 99 dem LalH~ Blauu-
jl1 9 0 g, ..72 l'r1'1Il\<-I!. lii I1:lInl~lIrg'. I:!- A~~halt,. 12 8a~~srn.
hur' Idl1l1lll1rg- 111111 1~l sal\ -LolhrlJlg ou, I Luh erk. ,) ~[e ('~leu ­
scng, 4 !~rellleu, jl' a B:ull'u. ~:ll'hSt'Il-1\ltenhurg- und Sach-
" 1- W!'lInar _ Eisl'naeh. jl' :! Bavt'rJI. Wiirtt l'mb rrl! uud
' 1' l\\"lrzJl C' • '11 ~ J C l llr"(:ot : '. ,lIrg-,-,onrl,'r shauspu, Jl' I t's ~eu, :-iac I ~eu - 0 J >:-
I, . h,~, S\ hwarzburg-Hll<lol~tadt 111111 Lipp p. - h) <Ipm Aus-
,11 111 B, 1I11d zwar: I B!'lgi<'n , I Brasili{'n, I Pt'rsien. -
. Die deutsche Technische Hochschule in Praj! und ~i~
nationale deutsche Bewe~un~ in ordhöhrnen, )Iall rrll1-
7. Mai l!ll!l.
,Baukosten-Zuschüsse für Holzuäuser. Oie jet zt herr -
sehende Ziegelnot, deren End e noch nicht abznsehen ist,
hat zur Pr ütuug der ~ rag e geführt, 00 der Holzhau shau mit
lIilf e der einheimischen Holzgewillnnng' und Holzindu st rie
mit anderen Ersatzoauweisen in erfolgreichen Wettbewerb
tr eten kann. Ger ade für den I' luchhau. der im Inter e sse der
all gemelnen Besserunp dl': Wuhn- und :-;iedlung wrscns
jet zt h .vorzujrt werden muß, ist die lIolzoauwei ' e g-eelg'net,
wenn sie au t den Han von Einzelhiin ~ ern. a llenfa lls von
Doppelhau .eru, ~c~chr;inkt hh-ibt. Lrn die Er~tellung VOll
\\'ohnhausbaut en zu fördern, hat sich daher der Staatskorn.
rn is ar fiir das Wohnungswcspn ber eit er k lä rt, a u c h f ür
Hol z h ii u : r- r, solide AU,;führullg und sich ere Konstruk-
tion vora usg esetzt. Bau k 0 s t e n - Z u s c h ü s s e na ch den
für entlgültIg ' \\' ohnhante n geltCllllen Urund siitzen zu b e
will i g e n, •-ehen den fahrikmiiLlig herzuRteIlenden Hulz .
häu ern wird für ländliche, holzreich e Uegenden au ch der
alt e, vom selhstiindige n kleinen lIalHlwerk ge pllegte II 0 I z _
f a e h w er k hau empfohlen. Mit Lehm au gestaktes, mit
Brett ern , 1I0hl:teinen. Sl'hlal'kpnhetonplatten. Schindeln odrr
Schiefer I'erkl eidt't l's unrl g-ut verputztes Fachw erk hat sich
al s wärmesieher und dau crhaft erwiesen, auch wenn die
!tll'g l'l ulld Schwellen nil'ht mehl' so sta rk gema cht werdelI
könn en wie früh er. _
Eisenbahn durch die Wüste Sahara. Im ,. chwä o. )!rrk."
finrlet sich unt er dem 'J'itrl " I' a I' i ,; - TI' an s ' aha I' a"
r in \rtikel üher die franzü~i schen KoloniallJeMrebunrren in
.\ frika, der in Deut schland uil'llt unheachtet hleihen ~-;ollt l' .
\rir entnl'hme,n dem ,\ rt ike l da s Folg end e fiir un~er Ar-
lJeit sgebiet We 'entliehe: Fraukreich lJeginnt die letzt ' n
Folgerungen au einer kolonialen Arb eit zu ziehen, die sich
uurch ein volles )l en ' chenalter hing-ezogen hat. Es ist ein l'
rl u I' C h g eh n d e He i ci e \. e I' hin dun g z w i ' c h r n
I' a I' i -, un rl d em G Q I f von (; u i n r a. Die l,ewullOlp.
rung~würtlig kon , equ rntp ulIII dur ch kein e Wiek ehHig"
(!a uernd niedcrzuheu rrl'lldp kolonial r Freudigkpit drr 01 '1'
und !IOer ,Jahn' erweJ:t sieh jetzt ab ert ragre ieh ullli rieh -
t ig. lli e Krönung- der damal - iJ/ 'g-onul'ucn kul onial en I~l"~ t ('{' hu ngen wird lli' Ba h n du I' C h J i, ' ~ aha I' a ~1'1I1.
E, halld elt sieh Uln g-ewaltigt, Entf ' rnungen; denll all pin
die :-;trecke Aig ier-Timhuktu 1,ptriigt in d er Luftlinie I'IIn.1
:!jOO km. .\oer an dt~r )Iüglichkl'it d"r llnn'hfiihl'llng kann
hei den hputi rren )!itteln Ilpr Tpehnik kl'in ZII"{'ift'l mehr~l'in. Die. 'ah~ra ist nicht so unproduktiv, wie man früh er
allgemein annahm. Wied erholt e DurehquPflmgen, so noch
1912 durch den Hauptmann "T icgl'r, wie auch eine olc.'ll'
während des WeItkril'g-ps, haoen das kundg- tan. eberd ies
;, t brkannt. daß eine Heihe I'on alt cn Handels- und l'ilg-cr-
:'traBen die \\'iis\(' schon linlg'st an vil-Ien ::ltellen durch-
ziehen, Timlmkt'u. dil' znkünft ig-e Kopf station der Tran!'
sahara-Bahn send et all ein zwei solch er ":traLlen, ein' nal'h
Fez. eine na~h Tripolis. Diese ::ltadt ist die natiirliche Kopf-
Rtation fiir alle Fahrten der Eing-ellorenen \"(lIn .!ittelnlCer
:IU, durch die ::-ahara. "' r hen ihr ste ht. freilich nieht ent"
fl'rnt an ihre Bedeutung' Ilel'anragpnd, Fl';;. Di' Italien!'r
hoffen. durch gPl'ig-nele Bahnlinien ihr er, pit,s d~n Ve rk~ h r
ltureh die Sahara in Zukunft wl'nig~tens tell\\'('1 r an , le!1
zu ziphen. lIi er winl sil'h pinp Hivalitiit zwLl'IlCn den hel'
d"n . ' a t ionen entwickl'ln. Frankreil'h hat mehr [;pld und
,irII' gri \l'prp kolonial!' !':rfahl'unl!. It:~lil'~1 ahr'r )!rll'.eh;'n
rrenu" zur Verfii"un" dll' dpr 1{('J1ubhk 1Il 0 huh em .I,ll'Fehle~. daLl 'i,) .les\;,:gt'n mit dl'r ~riiljt en :"orgp tl.ir' Z~I ­
kunft in drn Kolonirn hl'lraehtl'l. nffl'nhar abl'r Ist (11, '
franz ösi ' I'IH' Oeffentlil'hkeit r1a \'on ü!J('rzl'ug-t . daß, je ~c h l \(' l­
h'r mim an (He Au~führunl! der g-rol'f'n Probl eme hrran-
"eh' dl'tO l'hpr Fraukrril'h .\ uss icht hab. trotz der IH'-kla~en ' !:tnrrl"1 andl'l'l'u dl"n Haug' ahzulaufen. !)ir Uruppt'.Ir,lropol·it~dr~ hat oer{'it~ uutpr . ihrem ~rorsitzcnden B,' ,1'-
t helot dir Tran"ahara-Bahu \11 An/.(rIff genommen.• )l.ln
),prechnet cehiit zuul!: wl'i I' 1 km. auf 0-100 000 ~r. (,rol'r
t ;pl!ind('sehwierig-keit n , ollf'n :Ieh na~h ~en BerIcht en d p ~
"pnanull'n , ' i('ger nieht l'r/.(rhen. DIP fr:.lIls. a~Jara-Bahn~ürrlr dil" Hl'i-'e vom )littl"lmf'{'r nadl ßclg-I~ch-Kong-o aof
pine Woche verkürzen.
Die Ufmr Bahn würde auch da fl", te Hüekg-ra,t für ('inl"
j.(anze Reihe al1llpI"I'r iihnlieher l1uternl"hmuugcn hllden.. D~r
Vorsitzeudl" dpr I'ari ~l'r l1nter/.(l'IIllIlhahu. Bl"rthl:]ot, \\'1.11 Sie
mit Dakar verbiutlru. ~odaL' dir' \'I'rbintlung ~httelafflka­
Südamerika (ladl1l'cII grfiinlert würde. Insb.e,olllierr abr,r
wlirde sie cinrn rl"gen Zn~amlIlen~el!luß zWI:<;ch el~ del,J 1'1-
"pntlichen Krrllg-I'hil'tcn dl's franzüslsehen Kol?,l1Ialn'lchl's~chaffen. nümlieh zwj,ehcn Algil"r, und d~n Landem am
(;nlf von Guinea. Dpr auLlprorrlcn~llchl' I{p,!('htu~ an R?h
produkten, rlrn (liese Gl'l!iPtp h(, ~ltz n, wurde I: ran,kre~eh
pinen b,'vofZugten e\ll'opllJschen Konkurrenten \l errlt!1 I.u'-
, en. "'icht ohnr '-org-e wiirrle mau daran den~en. daß r ran.k
reich fortfahren wird, die Eing ehorencn, WH' I' • chon Im
Weltkrieg- der Fall war, zum Kri egsdie!1 t .heranzuziehen
und l'inp ,l'Il\\"arZp .\rmpl' zu , r haffr u. diP PJIl mal un~l'rrm
" '- ' ", .. -h hne ~org l'Kontinent g-d ahl' lIl'h werden k önnte. • 1l tO rebiet
wird man weiter daran denken, da ß I~ ~ a,n das ;!a ~l.z~ ei,afts.
ellt"prechend der eng herzizen französisc hen .\\ Ir I Fr .
politik mit engen Zollg-ren zt'n umg-ehen und, JCl!hc Je '
schließ m du rch "\ndl'I'I' un müzlicl: machen wmI., ~! , cht
Wir ehe n das unhei lvo ll- ,'eha us picI. daß ell1e,', ';Ügt:
die kau m über dir- g-pu üg-en,lt' Za hl I' OU )I cn s~hen \ ~ I' Ku-
im l'ig-l'nen La nd kolnni: uterise he Arb eit zu l e l ~t eu: ei n th ß
lonia lreic h mit konti neur alen Ansmessungr-n lJe,~ltzt. : '_
, LI B ' \'ö lkerun",da O'l'O'en Deut chland ei n La nd mit gro em I "ßtl'll
... .... • ' . • 1 I.t . t Den " ruUeber chnß seine Kolonial besitzes ierauu I• .. I "\1 ' rt t'i-
. I ) ' sozi u e eSchadrn wird J) -ut schlan d ha b ' 11. , 1l' e uns d F iedeu
lunz de r Kolonialzehlote ka nn keinen dauern cn ll ~ _
hri;gcn. weil da s 'i."llI'r cht zu st -hr a uf d er Hand 11'... .
. d D t chen BaU'Im Verkehr mit der Redaktion er" e~ \ f ahnJt'
zeitung" hitten wir Folg-l"llll.t'8 zu. beacht en : nI e ~ u ~~h nil
von Beitrii rren un. e rcs Arbeit sm-biet es erfolg t .cnhprel' I' ü-
de m Hau ~ der Zeitung' und nur nach , a c h I1 c IJ CI~" ßlich
f u u g-. Sä mtliche Zusendun zen erbitren wir au sse,J:1\ t' i
'\ n di e H e d a k t ion d e I' I) t' u t e hr n B 'ßI )(')I'to-
... I) ' J" 1 0' mu !tun g-". nicht an ein? Per son. Je ',lIl.en( u~~... An t w 0 I' t
frei erf'olecn: zur H u c k s e n dun g- 11 n dI u I' An-
i st d:L"', n' t pr c.e h e n rI e 1:0,1' t 0 ,h e 1 Il, ul f3~efC;,sten
fra~pn von allgemclllem Jnter p, S I w~llien Im Wir bitten.
heantwortl't. alliIer e Anfrag-en unmltt~>lbar. . 1" tll'or.
:llJeh hirr fiir Riickfragen Porto heizul egen. n~e l· r',I~ _ des
. 1 . ' I I den 'Ie l\\CI~tllll " erfol"t unentrreltlic I. I ' t Je<. 01' 1 a n 1. J" e \ fa-
.... ...... ' " k " ft ' 111Bczuges der ..Deut ehcn Bau7:l'ltung- . g~ "nu'p . :llInen.-
ptlichtung zur Beantwortung- korlllen wir IIlcht ulJern e
Wettbewerbe. foor
oo fen uIn einem Wettbewerb zur Erlangung von Entwu~'hne in
die Bebauung eine Gelände der Firma Karl I !ez ZOwl'i 11.
FreiburO' i. BI'. wurd(' l'in I. Pr ei: nieht v ~'rt r'tlt. 'I pr.-
p, I ' \ I' kt 11 ( ' h I' I t c n IInil'rl'is p fielpn a n r 11' "re IItp "rn !lIl, ' h Kir c h -
In". Karl (; I' n h (' r. dl'r BI. Pr r lH fil'l an . .\ reK .h Fr.
h; f f: a ngpkauft wurd n Entwürfr VO I~ R ~~h. :,0 ~licil in
, (; (' i (J' e llIul)! a v l' r. Rau I ' I' " t le., , .lIn
.. . ~ .. I
Fr l'iburg. - oo f n für
. b bEI von Entwur eEmen Wett ewer. zur I' angung,. . I rat von
ein Grabdenkmal für em Ehren~ab prlaßt t1 ~:r • tai t 'h-büh-
I: a h I on z all (Ir r . ' c i ß~' in : ' ol'llhühn,ll'.n f,ur, :l ru\:~11 400.
lIJi~ch Bl'I\"('rber zum In . )Ial !\11!l l!el ,\ I r~l~en unter
;\00 und 100 Kr onen. ,\ nkä nfp fiir Jl' 100 Kron.~~n cf\'U-
drn Preisrichtern Prof. Anl!. Ha m m " r. Land PO' K il h n
tor Dr. · H ö n i ~ s c h lJl i d. Lande 'kon. t'f\"ator J.
und Faehschlll ·nil'l'ktor Prof. W r n z p I. - 'Heih
t
'
Mißbrauch bei Wettbewerben. \\' ir , 'rhaltp!~'1 t,!ncfiihrrl1.
\'on Znschrift cn. dil' sä mt lich BI', ch ll' l' rd~ da~ ul~,~Illcn dip
daß in dl'm Wettllt'wl'rh von Ha t nllllrg- 11.1 Deli G Oo,Ten'
im deutsl'hcn Wetthewerb '-\ ' erfa hren !l hlI(,~lCr~ I ',~I: 'n"1w'
h iten nicht. heohachll't würden. :iimtlielll' Znl,e 111 ~litt('i -
" 1 0 ' 31 vi 'dl'rg-p g-c ll'nrn •sUitig-en die von unH ~. , : o. . \ , " d,'r \\,puhe-
IUI1g-rn. Etwas mehr :"orgfalt 11I dl'r Beoha('ht~ln .... "<,11'('81'11 . -
w/'rhs-B.-r1ingung-en II'Hrr eIl'IIJI1:lI'h 1I'0hiam!latz ,..,
Chronik. 'I n
. b L'b arde in \\ e ,Die Erbaltung des Pala tes der ngart e en el g W kes dt'~
ein e. von t720 - 17~U ('rbauten hervorrage,nden eden, d;lß
'" ich e I' von E I' I a l' h, soll (Iadurch ge !ch~rt wer ich jetzt
die Gemeinde Wien das • •Iu"oum der ,tadt WI. n "~~SUnterhrill-
in don Räumen de neuen Rathau s ID notd ,ilrft!g Der Palast
gung befindel in den Pala t zu verl egen be~h IchtlgJ' ~Iuseums
I· 'I " "ein en' Rau'llfolgen für die l 'nterbrlDgulll! es. n' es etJld-
.. 0 b ' b . t ' eilbau elwohl ge eignet und wUrde den hea 1C tlg n
d' l
nach en. _ ,
ti chen , 111 eums allf der chmelz lIcgcn t~n ~ tSel~i' ehen Areht-
Zum Wiederaulbau von Löwen J. t von e b 'tet worden.
tekten .J a ul 0 t vor einiger Zeit ein Entwurf au, gfl~~ ehat _der nunm ehr di e Geneh'!1i",ung de König deE~~angen i:t Gegen'
Eine ebnellbabn ZWI eben ürnberg u~ Der lagistrat
stand der Beratung der bete~ligtell l:tgl~trate. den Li~ien fUr
von , ' ürn berg hat sich von 3 ID Betracht omm~~f Buch Kraf tS-
dieWaldbahn entschieden, die v~nl\I~~~ ü~~~~~r~he ~:tchE~lang~~
hof und 1 euhof u~d ~urch, don\ a ( .er te Verbindung Z",I
führt. Diese Limo Ist mIt GO,7 k~. dl~at~r~ürde in • ' ü rn be rgDI,~
echen Nürnberg und ErlangeSn. U I~. hnnetz aDge8chlos~n. I
1der Buch el' - traUe an d s tra en a I n wurden ' bctr:tger
Kosten, die früher ' auf :1 .!iB, .1. ang,edCI) age, em zu g~ündellaen
heuto 11 IHUI. Der B,~ derT~ah~e;~r u~~n E~~ang6n unt r, A~~
Z.weckverband der Sl,l te , rn s betrieben werden. Zu ~Jes c-
schaltung des Privatuntsern~hmf~~~~lau.lirektion NUrnberg elf ~e.
Z.weck wird bei der ' tra enM d~s der Magistrat 45000 ~ . -or-
sonderes Bauhüro geschaffert f~rd für eine zweigleisige Bahll ~ c 11
willigt hat. DerGrund~rwer ~~rllbahnwird große s,trecJ _
genommen werde,n. Die Sch II lichkeiteu erschll.~
Landes für Sledelungsm g . Ver-
Inhalt: Für das Vat erland, R!cbard WolffenetelD.
mischtes. Wettbewcrbe. - hroDik. - _
n b 11 In Semo,\! er",!: der Deutschen Bau,zellung, . m·
o
('m ~ n n in Berlin.
fUr die Redaktion verantwortlich: 1\~~erlpHMo Weber in Merlin-
Buchdruckerei Quslav Schenck Nac ll.o • '0. :r;.
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Straßenbrücke über die Eider bei Friedrichstadt.
Von Baurat Fr. \'oß und DipJ.-Ing. H. Schwyzcr. (For tsetzung aus No. 35.) Hierzu die Abbildungen ' . ~O;? und ~03.J
Ur ~lie Pfeiler wurde ein ' talllpfbe- ger wird zwar der Ei-ennufwnud etl :l~ !!rül3t·r. t1:1fiir
ton verwendet, der bei eiur-m ~Ii- wird der Einheitspreis infoljre der «infacheren 1"o11-
':chUlll!s\'l'rhiiltnis von 1 : 7 pille struktion geriugvr. J)a~ (;ewieht t1t'r lIaupt~rii!!"r ull~1
\\'iirfl'!fe~tigkeit \'o!1lii(jk!\"I'I"m h _ auch dip Durchhiczunjren Pllt~(lrt:ch~1ldpIll:IlI'lIIe~ ~{It'ch­
sal3. Die stark heausprucht cn hOg'ells mit ZIl)!halld. dp"spll I'fl'llhoht'.I!I('lch di-r :-il'r.~'I1­
'J'pile Illltl'!' dl'll LagerJl der f"sll'1l gllll!! des tabhogcns ~lI1d c.lt'ssen 1".llltler~' Bog-elllw,h.'
Briickell lind der Klapphrüek», glt'ieh der Höhe dl . \ f'r:<tf'lflll11!."tra1!t'I'~ 1St. Da- (:1'-
sowie an den Pufferanschlägen wicht der Fahrhalm d:ll!ep'l~ wird fPrlll~l'r a~ ' lu-im
wurden in Iett. -ror ~Ii"chung- aus- Bogentrii)!f'r. wenn, wie l'S 1111 \'orIIl'I!'l'lll.lell I' .rll )!I'-
gefiihrt unrl mit Iiundeiseu hl'- -chah, die Entfernung der QUl'rtriip:er gleich d,"!1 hal-
tt'hrt. Unte-r de n ~Iaschilleuriillmell wurd 'n ircuietr-to bcn Abstand cll'r Hiillg'c"tiihe g-1'II'iihlt wird,
{.ahmcn .zllr Ullter;.:tiitzllng lind Verunkerumr u'~ \rind .- Die Stützweite der Ie-tcn Brücken hetri[g-t JO.j. ' 11I.
\1 ~~.r\e elllbet~lliert. Die ,~u"bild.ung des .?beren Teile~ di. Sprcngunir des nach einer Parah~1 gt'k.rüml~ltclI
des, trolllpfeIler" lassen die Ahbildunzen la - -e auf fol- tabbozens 1:1.7 rn. dcr Abstand d 'I' Hang"t'stahc 1'.1 rn!!endl'~ 'l:ite erkelll~~n: "', und di; Hauptträger-Entfcruuug 7.5 m. (.\ bbildung- I in
. DII: "Iehtharen 1eil« der Pfeiler wurden nnt Wiek- j '0. '3ii.)s~eht auf Da,uerhaftig-kcit und g-ute" Aussehen mit Gra- Der Stabbogen erhielt einen ka"tcnfiirmigen Quer-
nlt \'(~rkll'iul't. Pie An~ieht"fIiichen"ind im Allgemeinen schnitt mit gckreuztcr Flacheisen- \', 'rg-itterung an der
bruchrauh ulIII in möglichst einf:lchen Formen geh.llten, offenen Unterseite (Abbildungen !la-f. :'.20:1 ): CI' ist an~11lI sie mit den breiten Ansichtstliichen dor Blcehträger jedem Knotenpunkt g-e"toßen. Der 2.3 rn hohe B1echtriig-er
11I Einklang' zu brillg'rll. • 'ur dio oherhalh der Ble .h- wurde des g-('rin!.!"t'I'en ~Iatrrialbedarfe~ wl'g-f'n einw.indijr
tl':iger Iie'g-t'lll ien Tei l» dt'r Strompfeiler-Aufbauten wur- aU""ebiIdl't, das 10/111/1 starke :-it(>hhh'ch ist in Ahst än-
dell etwas rl'idll'r aU"!!t'statll't. Die Abmessungr-n der lielleVOIl 2 ,;, ausg'l':itf'ift. Die Gurtwinkel und Kopfplat -
i'fPiI('raufhauten sind nur "0 {:roß g"t'wiihlt, daß die Be- ten der beiden Gurtung-en sind den wechselnden Bite ,
Wt'g'ungs - Yorridlt UIIg'l'1l der 1\lapphriickc nnd die zu rFung"smomelltl'n und Liing-"kriiftell cnt'pt eellPnd ahg-e-
ihr!'r Bl'd icilllllg' !'rfonlprlichl'n Wiume ht'quem untl'r- ~tuft, Außer den an jedem Hiillg'estab vorg't'"dll'Ill'1I
g'l'brarht. werden konllten. Baustüßcn hesitzt der BIt'chtr:ig-cr keinc weitl'ren ,'löße,
E n tI w i der lag' I' I' (,\ hhildunp: :"! in . '0. ::Jj und es kamcn abo 'tchhleehl' \'un .1 m Liingp lind 2,:1 m
Abhildung'en 8a und h). Jt'des upr beiden End widerlagl'r llrpite zur Yt'I'\\·eIHlung. Ahh. 10a-d. .203 zeigen dl'n.\n- -
ruht auf pinl'r 1.7 m ;.:(arkrn .'tal11pflH'tonplattp, diL1 mit- schluß dcs :'tahhog-clls an d('n Ycr;;tf'ifung~tr!iger. owir
tf~b Pfahlrost auf den tragfiihigclI Sand gegründet ist. die Aushilllung de's heweglichcn Lagt'r". Die BriiekL'
1)ir 10 m Iangl'n und ~8 rm starken PfählS siIHI: d~n be,;itzt zwoi aus g-duruzten ,.tn']Jf'n hr:<tphcnuu Wind.
Bodl'npn'ssllJlg-cn l'ntsprpehcnd. auf tipI' 1·luß,.cll ~n wrhiindl'. t·incn am 'ntl'rg-urt fit>" B!f'chtriigrr;; und f>i-
kleincn'n ,\h:itiind 'n g'pramlllt"al. auf der LandscItc, Oll' nCIl am OJlPrg"urt de;; :'tahhogcns. Di(' \\'indkriifte dc"
Fundamentplattl' wird \'on piner 15 <.nl starkcu pu~tl- oht,rt'u \,prbantll':< \I'l'rdcu dun.. h hit'g-ullg"fp;;.te Portal -
walHI pirwdaßt. Dip Vliig't'Imaul'rn smd. dt'r ~Iatf'nal- rahmeu an ch'u pr"tpll l'fo~lt'u 11l'rtIntt'r gt'll'itpt. Dip
t'rspal'llis ~1·t'g'I'U. au;;krag-uull :lngl'?nlnPl. ~J)er ,,('r~vcn- fe,;tell Lag-cr heider Brüpkpn wllrdcn auf dt'u i'lrolll-
tlptt' . 't:llllpfhp!ou lH'sitzt wi(' hm dyu ::;t.rolllpf~'lIprn pfpilprn. dit' bt'wt'g-Iicht'1l allf dcu Euclwidprlag-erll an-
..in.. \\'iirf..lf!'stig-kpit \'ou lfiO kr:/qrlll, DIC .\u~l('hbtlat'heu g-t'ol'll.llct, wodllreh hewl'glit'he :,paltiiht'rdl'('kIlU!!ell zwi-
~iud mit (lranit \'erklt'ielet. "ch 'U deu fe~tt'u Briicken uud d!'r I\lapphriit'ke \'1'1'-
L) . U 1 I t 1 f" s t p 1J B I' Ü c k r u mieden we1'deu kountt'u.11' C1CrJa U enler , . '. , .. ..
,. . .. . ' I r Ir' ltträ'Ycr dcr f('sten DIe hlhrhahu-Untt'r"tutzllllg' cl!'r fcstt'n Bruckcn
\\ 11' her Itf; c1'wahnt. :iIlH (Il' .lll[ .'e'f t" I , -·teht wie der Olll'r~elmitt iu \hhiltiunfJ" '> ill ' U 3~Brii 'k(' t 11 't 'ollwand iO'cu \ cr,.;tCl 1111"'. r:t- )C". ~' . ". ~ '"
f" l' n . a )~Og-Cl~ 1lI! ''" 'I '!Ge) "'pun 'fiir'die \ \' a hl und die .I~inzelhritru iJ~. Ahhil.dungrn ..lla uud h Zf>if:.f'u.
.... ern. (,\ hhJl d . _--4 11I. O. :-l,) Ulll, . .. I _ reulptptcn Quertr'l"cl'II m \h,t'lJ)dcn \'on 40:> m
die,.;!'r 'J'l';[g'l'rforllle u zuuHchst ;["thcti"chc GrllJH c "bPre- au" ~ H 'ihr ll I I :iIJIT,.;~;'i"I'1'II iJ; .\ b: t :inden "on ' I ~ n;
ehen. ;':0 ha ht'1l \"cqilpit'hcnde Bcrt'chuung?n crg-p ~u, :ll\l au' ~larülw; ~el~;rtl~l~ Bel:lgei~cl;. 'Auf dit'f;eu ;;lht
daß ..it' auc h ill tr{'huischer und wirtschaftll 'her BczIP- ~1Il"J'I' "lI •\Vci ~p dic 1~'I'si\'l' F'lhrh'lhu(IPckc hl'..;tphf'ndhu r 'I t .. r . t I l' 'n Frage k0111- m u J IC ('I'''; , s, " "u~ IlH: I.. uug-uu:,; Ig'er IS • a .. an( ,f're I ' . _:. ',.; .il CI' :'tampfb 'tOll _ L'nterla)!e. uic au ihrt'r Oh,'r-IlIcudt' 1 ra'Yerful'Illf'u. Gpg·t'llülH'r l'lIlt'm FadJwcrktr,l- ,w. e I
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tliiche mit einer doppelt eu A 'phaltfilzlag-l' isoliert ist,
und dem in eine" tnrke Zern ntschicht g ibett t n F lein-
pfla te r aus .chwedi 'ehern Granit. Zur Entwäss erunc
der Fahrbnhn-Oberfläeh . sind auf jeder Brücke fi g'uß-
, iserno Entwä: serungskästen und zur Ahfiihrung- des
his auf die Isolierschicht cingr-drungon n \ra" 1'1', «in
Reihe von Abflußtüllen aus Zinkblech t'ing"f'haut worden,
Die Fuß\\'l'!!p : iml mit li.i) em starken Ei"t'nlwloupl:ltlen
ahgf'dt'ekt und auf der Innensoito durch einen Hord-t cin
aus Granit ht'g'l'(·uzt.
Ik i der !"ormg"l'!llIng- alh-r Tr-ih- wunlo auf t'infaeh.'
.vusführung und gUt(- ZUg'iingliehkto it der g"riißtl' \\'l-rl
::dcfrt. Zur bequemen EI'IH'IH' rllug' de Anstrich» d,'r
B1"l'htriig'l'r und dr-r Fuhrbahn wurde :1U jN!"r Briickc
.in U lchtigungswag '11 unzebracht. Ein Bild dr, Ier-
e- I"' I"' 1')
tilT n 'i. ern n Leberbaue z igen die ,\bbihlungeu -
und l:l, dir wir nachfolgen In en. " .
Da, Ei'l>n)!r, icht j,'dpr d..r hr-idcn fp t n nruckcl~
h,' räg-t rd. -12,) I . und ptzt. ich wi» folg-t ZlI,all1ll1CII.
Fahrbahn . • . • . • , . • . . . t. t
Hauptträger . . , . , . , . . . . 2j~ t
\' rh nde . . . . , .. ..,.,., 2.) t
G Iänd r und Laufbahn d B ichtigungsw agrn 9 I
Im Ganzen Flußrj ('n . , . . . . , , . . 4t t
~ 'tahIguß und eh miede t hl d r Aullager . ., 7
Ge mt~ \\ icht 425 t
(For t etzung Iolgt.)
r.n, ichtr!' d r End" id rl
Knnch nhauor-Amthau« 1111 rli-m .lahr 15:.9 lind dl', )I:l.r
tini-Hus pitalt- 311, drm .Iahr 1;j(J~1 im _\ndrt'n~- 'III,,'um In
l l ilrl.. III'im. 0\\ ir- rlie (I .\1 n.l1'11" alu-r BUrgrrhälH'r nu
Hilde heim. Braun chw pig. lIalllf'r. tudt , I) u-rode und o-t".r-
\\ ier k am Ilarz 111
An.5lchl dP.r Ruckansit ht der 'amrn]ung'der
"'ffiShrnmaUp.t' ~: ,'taatllieh n B :I ~I ;
, .. T , gP\\'erk ehllie 11
_ ,_ ~ lIilde,lJeim "oll,ell
r J I al MII ter rur die-
l t: r.\lIfllahm III1~d
)Intl lIe alt,' r Ille-
I der: :iehhi. ehe,r
Ball rn- lind. un r-
:!f'l'hilu Cl' ,hellen.
l iie .\rbriten Iür
da ~.·i dM-Üeh-
. i ehr llaumu_~r­
IImM lltli' r ,ll'n •. le-
rler il('h. i. chen
BaullllI ('um ver-
{'in-, ~. \'.. \ rr~len
jetzt \'om " r-
land Or. Jptztrn'n
\'rrein. .•!P.. en 1.
\'or. ilZ nder (ieh .
Brt Prof., 1 11 h 1'-
man n in lIan-(~ucr'chnitt undAhbildungcn :l und b.
Vermischtes.
Niedersächsisches Baumu eum. Architekten . die g-f'nf'ig-t
sind, sieh 'an den ,\ ulnahuren alter Biirger- und Bau-rnhäu
ser, alte r Stadt- UIIU Dort kirchen. KIö tr-r, Epltaphieu. Grab-
d nkrnäler, Bur-
ge n, T ore, T Urme
und Rta <ltue fest i-
gunge n usw, für
da Arc hiv des
Nied ersächsischon
Buumu eums zu
bete ilig n, und
dene n nament lich
in der Heide und
a uf dem Lan de




Bauern hiiuRr r aus
dem l fi.-l . .Jahr-
hundert hekaunt
. ind, wollen ihre
Adre.. e an den
I'nterzrieh nete n
ciu enc!rn. ))a
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Erweiteruug des Berliner Schnellbahnnetzes. Der , 'ieder-
barnimer Kreista~ hat am 31. März d..1. den Beschluß ~efaßt,
~ie im Bau begriffene Schn ellbahn Ge undbrunnen-. ' eukö lln, die
Im .'orden ihren vorl1luligen Endpunkt an lIer Christ iania- traße
hat, durch die Residenzstralle bis zum \'oror tbahnhof Reinicken-
dorf-Rosenthal weiterzuführen. Der Kreis will sich an dem
chnellbahn - nternehmen durch Uebernahme von 2 ~lill. Mark
Aktien beteiligen. -
Eine städtische Kunst cbule in Im ist durch Beschlull der
st ädtischen Körp erschaften am 27. März 1919 geschaffen wordel!.
Zunllchst in kleinem Maßstab gellacht soll sie sich an die städti-
sch e Gem!lIl1esammlung im Schwörh~us anlehnen und wird i!ll
~lün tel', in d~n Kun stsammlungen des Gewerbemu eum , sowie
III lien zahlreichen and eren Kun tw rken der alten Stadt An-
regung such en und fiuden. Zum Leiter wurde der Maler und
Billlhauer Kar! Sc hä f e raus Ulm beruten. -
Eine neue katholische St. Josefs-Kirche in Heslach bei Stutt-
gart. für :;00 ' it zpHitze berechnet ist nach dem Entwurf lies
Baurates Bi h I in :'tuttgart dur ch 'die Firma Bi h I " \\' 0 1t z da-
selbst an der Ecke der ~'inken·Straße und dem Böhmisreute-Weg
in hoher Lag e erbaut worden. Die Kirche. lIeren Gesamlkos tCl'
60000 .1. "betrugen, hat vorübergehenlIen Charakter und besteht
aus verpntztem ll olzfachwerk. Die Anlage ist einschiffig, 845 In
lang unll an lIer breitesten Stelle 17,5 m breit, - .
S1edelung~bestrebungen In Reutllngen. Di allf gemeinI!üt~lger
Grunlliage errIchtete Siedelungsgesells chaft m. h. H. hat 111 Ihrer
ersten lIanptver ammlung be chlossen, zur b schleunigten Hebung
der Wohnung not 21 n eu e Eigenheime mi illern Kostenauf-
wand von 270000.1. im Laufe diese ,Jahres noch iu rstellen.
Vier, vorzugsweise Kriegsteilnehmern und kinderreichen mi~der­
hemittelten Familien vorhehaltene, Doppelwohnh user mit elDeIO
Gemüsegarten und 'tallung für Kleinlierzucht inll auf Markung
Betzingen bereits errichtet und können demnllchst bezogen
werden. -
Arhelter-Klelnsledelung Quednau bel König berg I. Pr. Ei nO~emeinnützige Kleinsietlelungs·Ge eil chaft beabsichtigt, in Que~­
nau nach den PHinen lies Architekten D. F, A. Georg P et e r In
Königsberg i. Pr . eine Arbeiter iedelung für et wa 32 teilen zU
errichten. Die Sied(-Iung soll Raum für etwa 400 Familien hicten
unll zum üherwiegenllen T eil Doppelhäuser mit je 2-3 Woh!!-
räumen nebst Wohnküche enthalten. ~lit jed er Stelle ist elll
-l00-500qm großes Stück Garten· und Gemü , ela nd, sowi e 2500qm
Ackerland verbunden. Für die e iellelung kommen in erst~r,
Linie Kriegsbesch1ldigte und Arbeiter in Betracht. Der KaufpreiS
einer solchen Stelle einschI. Lan -I . oll bei Gewährung der Reichs-
baukosten-Zuschüsse sehr niedrig beme en werden. Dur ch Rück-
kaufsrecht der gemeinnützigen Klein iellelung. _Gesellschaft sol1
jede Spekulation unterbunden werlIen. ..
r he u d i,' \' , 'r~ orgllllg' mi t ..lektrisch er Kraft. Es hlc!h ell lr -
durlieh 'd ie Do ck s in den Häfen, die unter der Aufsiebt der
Admiralit ät stehe n, von di eser Bestimmung au sg' chlo sen.
Dem )iinister wird' da R echt zu erkannt, für di e Dauer von
zw ei Jahren , n ötigenlalh auch Hing-er. v on rlen Ei enhahn~n ,
Str aßenbahnen. Kanälen und anderen V erkehrsw egen BeSitz
zu r rg-'re ifr ll. In den Fällen, in welch en das Board of Trade
die Auf sieht ÜO I' Ei senhahnen scho n au s übt, wird da , neue
Ministerium den Be. itz dieser Unte me hmumren ohne W eit,:-
J'( und zu den rrlelchen Bedin gungen übernehmen. Deszl ci-
chen kann der )Iinist rr ander Eisenbahn-Unt ernehmungen-
Straßcnbahn-, Kanal-, Binnensehiffahrt-, Hafen-. Dock- ode r
Pier-Unternehmururen g-all7. od er teilweis e in Besit z ne hm en.
eIleIISO jr-de beliebize Anlage. di e zu e ine m s olc he n l nt er -
nehmen geh ört. Ierner dir- Eisenbahnwagen jed er Prh'at-
ge: ell sehaft. di e für den Dien. t der üb ernommen en Eisen -
hahnen notwendirr s ind• •owie die K ähne und 13 ote, d ie
für di e Kanal. eh iffa h rt e rfo rd rli ch sein werden. Der )Ii-
ni ster hat Iernor da s Recht zur F est et zung d er Tarife. drr
Gehält er und Löhne der in den nt ernchmungen amrest ell -
te n Per son en, zu r ~ehließung- d er Unt ernehmunz n, zur \'o~­
nahm e von Aenderuuzen 1111,1 Verbesserungen. sofe rn ) 1'
für da s allg erneine wirt schaltlicho Lehen not wendig s intI.
Er hai d es weit eren di e Zu sammcnarbolt d t-r r- inzr-lnen ntvr-
uehmunzen zu Iörd ern . Ferner wird e r durch den Entwurf
ermäc ht igt . jede Ei sen bnhn-, St raßeuba hn- , Kanal-. Was -
se r w ~- Hafen- 0<1 1'1' Dockunternehmen ganz ode r t rilwei,l'
auf Gruud e ine r V er. tiiut!igung' od er zwan gswei 'e anzukau -
fen untl l'S zn leilen. Ein , olelwr ,\ nka uf co ll alwr hri :,tra-
ßcnhahllru. ,li e piu er iil'tlkhen V"rwaltulIg,h"hönlc g-"hürel~.
lIur mit ihn'r EillWillil!lIng- l' rfolg-cu. Allt'h kann I1 er MI-
niRter e ine auf solehe W eise e rworhr l\l- UIIIl'rn rhlllnng' /Ta nz
od er t "ilwe i:;e Yl'rpal'lil eu. Ei , enhahnwag"l'n YOII Priyat-
g psell,,,haft en kaufen Olle r mi pt en nlld zu Wa,~pr Ulltl 7.U
Land e \ ' prk"hrsl'illrkhlnng-en Irrff,'u uut! ullterha 1t('II, j)"r
~linitilpr hat di e s o I'l'wo rhe ne u Cul l'rIIl'hllluul!cU illl Lall -
Ih· iutt 'fl'~, r 1.11 Il'it eu ulI.1 Z1l Y('rwaltl'lI. Er kann au 1\1'-
h linl l'lI, r: p,:I'Il~ehaft clI w!t 'r P.. r:olH'u zur \ ' ('rh,-, : r.rung- UUtl
Will Bau YOII Ei~pnbahll(,u .• traß,-nhahnl'u. \\'Cg't)n. Brük ·
k\ 'n. lIiifpu. Tllwb I'i"r~ \Illtl Kauiileu \ .nrsl'hü ,;,;" (' rtl' i1" II. -
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allg"I'llIl'illl'1I lIau\"('rllol l's. dr-s )Iallgl'b an Buumat erial un-l
der großen Baukosten so seh r geschädigten Architekten
und Baugewerkrneister für das Archiv des Niedersäen Ischen
Baumu eurn: und ihres örtlich n Heimatmu eums au füh-
ren zu la se n . )Ianchem besch äft igun a slosen Architekten
würd hierdurch eine int er essante Arb eit sgclegeuhelt ge-
hot eu . Der )lagi"trat der ~Iallt Hildeshr-im hat für das Auf-
nehmeu und für das )Iodrll des \\' ,'tll'killll'"ehrn Hau ses am
)Iarkt aus ,11'm .lahr 15~ durvh Kril'g",;I>l'sehiidi gt e 5000 )\.
111'villigt. Das )lodl'lI wird augcnlllicklieh im )laßstah 1 : ii
in den Lehrwerk. tiitten d, 'r Handw erker- und Kun stjrcwcr -
heschule in Hildesh eim un ter Ll'itung d es Direktors San 1I t -
I' 0 c k in dreifach er Au sführung- von kriejrsb esch ädigt eu
Bauhandwerkern :1l1gl'fertigt und zwar .ines für <las Bau-
mu seum in Hild esh eim, e ines Iür e in - Wunderausstellune
Alt-Hilde hr-imer Bauten und e ines unt. Umständen für das
..Deut sch e Museum" in )Iünehen ode r für da ' ... 'i ed r niil'h-
si sch e Baumusoum: in Hann ov er. Es i. t beahsichtizt, d ie
hervorragendsten alt en Bürgerhäuser' ll ild csh eims in di eser
drellach en W ise als )1()(ll'lIc ausführen 7.11 la . e n . ,I e d e s
.Iod ell wird rin )I ei 'c t e r w e r k. Der Grunduedanke
des Deut sch en )IUSI'UIll;: in )!Unehen ist, di e histori sche
Entwickhuur der naturwissen schaftlichen Forschung der
T echnik und der Industrie in ihrer \\'l'ehselwirkung dar-
zu teil en und ihre wi chtt est en Stufen durch he r vornurend e
typisch e )I l'i t orwerke (in )l o<1ell rn) zn veranschaulich en .
Der Wohnhau bau bildet di e 48. Gruppe. Im Nieders äch-
s ische n Baumuseum in Hannover soll di e e 4 . Gruppe.
r n ts p rrche nd ihre r Gr; ;ßt'. \Yürtlig-kl it und Helleutullrr fül:
di e d rut ehr Bau- und K ulturg"p;;ehi eh tc durch rillt' r~iche
:alllmlung- \' on (Iri g'inal rn und .'aehhildullrren alt,'r lIil'ller-
, ä eh si seh cr od l'r nil'll enleut"e1If 'r Haudenkmii!t-r 7.ur Dar-
~l ellung /!I'lan g-rn, Zur Durl'l.führun(!'· di sc. Zh -Ies wurde
a m 12. untl 13. Okt. I~I unl"r Bl'l eili"ull rr aus allen Kn-i-~en •' i,',Ie r"ac h , \-IL df'r •· h,tl..r",iich"b,':'tte ....BalllllllSellIll SYer-
..in. E. V.. im a!tpn Halhall , ill lIanno\'l'r g'l'gTÜIll!t't. nil'
~atzunrren t1l. \ '( 'r l'in , "t..h"n (l lI\'('h (lip (; p,;('hiift""t ..lI" dl"
. · ir d..r~!i eh:;i~ehl'n Ba 1I1ll1l ,;('IIIll"Y l'r t'in s in lIanno\'l'r, Priu-
zrn · ..... traßr I zur \ ' I'rfügllng. P:I>' , 'i ptl,-r,iil'bi"l'h" Ballll1u -
,;('um wird jelzt ,la,. wa" h l' r" i t" \. 0 I' 11 1'111 Kril'~ 1IIit
,II'1ll n'-ul :l'h -n Baumu"t 'ulll g-I'plallt war. "ilH' ~;lInm el sliitll'
,11 ubeh er Baukunst. I lil' g"I ',amll' llir',l rr"iieh"i. elll' .\ rchi -
lektensehaft .'owir .li .. g'1" :lIl1te lIil'th-nlf'ul sl'h c Bauwl'lt.
f~rner dir Lamlriit" (: ..ml'illdl'vorsll'hl ':' Lt'hrer lind Gl'i st -
hehen auf d rm l~lJIIll' wpnlf'n zur Dnrl'hfiihrung di l'ses Pla-
nl'S zur )litarlJl'il r h lrn. -
l'rofp,sor \I rrm. :::. (' h ü t I r in llihl es;,"iJn.
~aukosten-Zuschüsse für Arbeite--Wohnun~en in L<::ld-
g~melßden . • nur c h di e Y e r b e ;; se I' unI! d er I ii n d _
1I C h e n \\ 0 h nun g-~ \' e l' h ii I t n i ;; ;; e künntr di e zur
lI ehung- un srrr r landwirbchaftlieh tll Erzeug'unrr drin rr-n ,1
e rfo r,l,l'r lic he 1'" h er f ü h I' U n g' von A l' h e it e r n ; na -
nwnl!1 eh von fr ü h l' l' P n L all tl a rh e i t el' n a u'f 11 a s
pi a 1 ~ e La n d we8rntlich gefö rtle r t wrnlen. Drr i'laal s-
k omm l;;;:ar für das \Y ohnu nl!~wrscn hai dah er hestilllmt. <laß
Bauko ten -Zu . chüs,,1' a u" Heil'hs- und preußisl'hrn ~taals,
mitleIn ZUIll Bau VOll Ar)' ''il l'rwohnungen in Landg-elll ein-
den und für ,I n g rü L\t'rrn lan - ,\'irLl'haflliehen B,';;itz. in s-
11I' . 0ml"rp d rn jrni g-ell in Gulsh rl. irk pll. ;;l1e h dann g'ewiih rt
\\',enlen k iinm'n. wrnn s ich (11'1' het r"lfl'nde ,\ rhe itge hf'r , d l'lll
lhe Z:i. e rh~ I,le l1l 1 r n Wohn~\Ilrrl'n z~lgule kommrll. \'l'qJflil'h -
t rI. :" 'lIIer," lts den auf .hf' 1,,'m I'II111 r otll' r ,I,' n r: l'lIIein,le ,
\'I:rba nd e nl fallr,ud r ll .\" tP i! an den Zu seh üs ,, 'n aus l'ige ne n
)lIlteln aufzu'"rn:g-en. Djr Zu ;;('hü ;;sp \\"' rd,: , jedoch nur
unter 111'1' BedlllI!UIlg' g'ew:ihrt. daL\ für di .. \" ' :hnu 'lrr k eim'
h~~hf'~p )Iii't r \'l'reillhart wirt\. al s , ip n;wh Lag' r .I~ r Vcr-
h~ltllls" r ang-em l';;sclI l' r, r he int ulld daß pillI' Erhühun rr 111'1'
)!l ete nur mil Zu stimmuul! <l es Kn,is-KollllI1Ullaln'rh;udes
('rfolg'en darf: daU fprner llip mit deli Arllpitol'll ahzll~,'hlir ­
L\PIHlen )liptwrtriig'\' in kl'inprl (\i wirtsf'!Iaftlil'hl ' otlpr I'Pl'ht-
!i('11I' Bezirllllllg'eu. 7.lI ,lern lI..st ..hendru · .\r1lpit~verhHltui~
g"r~lrapht w,'['(lrll, lu sh r soll,\(·rl'. daß 11ip ,\ u fhphuug- tles ,\ 1'-
h~:lts~'rrlrag'l's uiehi di e e~nsrilig"r KÜlltlig"lIng" {Irs )lil'tYl'rL
~\altl1l~' I' ;; dmdl d rll .\ rlw Itg r h l I' zllr Fol:,t1' hahpu darf. Dip
Zu"rhii ~, 1' ~olll'lI in r r:;l l' r Unip , oir'hpn Arlll'ilor..Ilt'1'Il ....,,_
'ii h rt wl'rtlpu. dip . irh hprpjt I'rk l:in ' lI. di .. 7.lI ,~'hau ell'f.,u
\\'Oll1lllllg('11 m,llst d"l11 dazu gphiirig-ru (;rulHI ulld 1\0.11'11
Ulltl'r an!!I'm "": ,'uell Bl' lling"ulIg('1I ills Eig"pllillm dt-r .\ rh l'it-
n ..hm ..r iih l'rg"l'h l'n zu Ja , :pu . -
Grünllun~ eines Verl(ehrs-l\Iinisterium für Groß-Britan-
n!en. Hl'r \\' ort la ut r inl" (: pse t zl'nt wlI1'f,'s 1.ur G rülllluflg- pin es
\ l' ~kPhr;:,u l i u i , tl' r i u lII~ ()Iillbtr~' of Ways amI Comllluui-
l'atlOlI , ) I I Ellth' F rhruar di r s,' s ,lahn', tll'f Oerf elltliehkeit
iih rrg phru wortl rn. \\'i r ,11'1' ..)I:lIl ch. (illardian" heril'hl l't.
",ollru ua('h 1!l-1Il EnlwlII'f di" srm n pIIl'lI )lini sl l'rilllll siiml-
IlI'h f' \ ' o~hll :\('hlpU lind .\ IIfg'ahpn alll'r Hpgipl'lIl1g-sahtpillln-
t:~ n I"'zllg"heh d pr Ei-l'ullahllt-II. ~lraßrlllt:lhu l'u. Kalliil e.
\\ a-,pr'lra~'·II. Billnrll ,...hiffahrt. \Vt 'g,,, Brüek en. Fiihrell.
d,'r auf IIH':<"n \ 'l'I'krhrsslra[kll n' f\ \'a w!t eu fahrzeuge.
lI afpnanlagr'lI. llol'k s lIIHl Pi er s iib rrlragen wel'lll'n. d p g-Iei .
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N2 39. BERLIN, DEN 14. MAI 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Straßenbrücke über die Eider bei Friedrichstadt.
Von Baurat Fr. Vo ß und Dipl.-Ing. 11.. c hw y zer, (Fortsctzun/;.)
IJ i c K la pp h r ii l k \'. . tig"tPllung' der Brücke und Aufbringung dt'r trp,..amtenj7;~~!p'~ ls bewcclichc Brücke wurde 'im- -tändigeu Last genau in die 'gpwiin"chtp L:ltr~ urinuen
elektrisch h it rieben« "I. w I' i f I ii _ "I.l1 können, wurde ein Teil der gußd"ernen Uewitht ..
g' c I i g e K la pp h r ii c k e III i t abuohmbar und in lotrecht er Hi'chtung verschieblieh
f e s t c u Dr c ba c h s c n gewählt, : ngeordnet.d~ren Gcsanuanordnung aus Ab- . Xcunrtig ist die Lagerung der Klnpphr ück e in der
11ildungenl .la - f hervonrcht .wäh- 'l'l"kPhr""tcllung. Während sonst bei zwciflücelieen
reud die in;" 0. :·3 H)rau;ge"chick- Klappbrücken jeder Hrückentlüjrcl ab Krag"trägp~wi~kt.
t cn Abbildungen lii und 16 ei- der mittel" eines Hauptlagers in der. "iihe der Dreh-
nige Einzcllu-iten der Eiscnkon- zapfen und eine" positiven und neg'atin'n Lagcrs am
lifT" "tru~.tion "I..eigen .. \).~e z~veiflüge- t~I~.de ll~" Hi~.terarm(:" ge"t.iitzt ist. ,,~nd hier die beiden
"oe ~~noll.lnun~ hat. .~pgenul~er (,\Il~'r !'lIlfl~lgdlgen den I'lugel n~ Bruckennllt.tl' mittels "l.w~'Il·r. versetzter Rie-ortc~l. (1.1B dIP Brücke bei el waurum \ ersagen des gel (Abbildung' 14) blegung'"fe"t nut einundcr vcrhuu-
elcktl'l"ehell Antriebes wegen der geringl'ren Windmo- den. ie bilden somit zusammen einen elnfaehen Bal-
IJIl'.lItt: leich.ter mittels Handhrtrieb bewegt werden kann. ken, der nur auf (1i,c beiden von dou Drehachseu gebil-~l'1 t'1I1L'r. cinflügcligeu Briickt' hätte nußordcm der eine dcten llauptla.gt'r ,~lch . tiitzt. Die Bt'la~tung der Haupt-,t.~ompferler bedeutend krüftiger aU"g'ebildet werden lager durch. die ,'erkc~~r,,~a:;t wird hierbei nur etwa 1/3
mussen ab der andere. wodurch die Svnnuetrie des "0 groß, WIC bei der üblichen Anonlnumr. Von einer
Hrückenbildes verloren gf'g'ang"l>n wäre. ben Vorteilen Entlastung' der Drohachsen im g('"chlo~~~nen Zustand
cl.l'r zw.eifliig'I>ligen Auonlnunjr stehen nllordings auch der Brücke ~onnte deshalb unbedenklich ahl:!'psehen
• acht eile g'egeniih >I" WO"!.U namentlich die verwickel- werden. da die Achsen und La!!,'r ohne lu-sondere Y sr-
lere Ausbildung de: clvkt rischen Antriebe- eehört. Die stärkung die Verkehrslast allfzunehmrn imstande waren.
zur t'lektri"chen Vcrhindunjr dr-r holden BrUckenfliigel Ein. weiterer Vo.rteil der gewiihlt .n Anordnung besteht
l'rfonlt'rlichen Flußkabel können leicht zu Inannclnn- darin. (laß fiir die B >weg-ung aller ·1 Hipgel nur 1 Trieb-
Iichkeiten führen. wie der später erwähnte Kab lunfull werk erford,>rlich ist, während son: t für die Bewe!!UJI"
hr-i dl'r Fril'drich"Uidter Brücke I!l'"l.ci<rt hat. der Riegel oder negativen Lager an den Briicken-Ellde~
,J..dpr Briickl'nfliigel he"tl'ht all~ l'inem 1:3.6 m lan- zwei, und wenn man die unh('qul'ml'n Finger\'orrich-
g-en Vonlt'rarm untl l'inf'm in Fahrhahnhöhe 2,5 m lan- tung n in Briickenmitte \'ermridpn will. fiir die an ihre
I!l'n. his "!.Um iiußersten End .. dc" Gf'gl'ngt'wichtes 4.2 11I • teile tretenden HiegcI pin dritlp" Tri('bWt'rk nötig ~ind.
lang-en lIintl'rarm. Die Hanpttriigl'r sind mit Riicksicht Al". 'achteil muß dal!egen dil' Yerm"'Jrl ll1l:!' df''' Gpl:!'en-
auf dip einfachpre ntcrbrin!!,ung' der HicCl"cI und Puffrr g'ewichtes info}ge df'r schwrren Hirg-cl am Ende d.."d~IPPl'lwandig au. gebildd. l\b Fahrbahn-Belag wurde langen Briickenarme" angeführt werden.
"Inclopprlt('r Bohlenhl'lag allS imprHg-nil'rtrm Eichen- Die Drl'hach"en, die wiihn'llll llt'r Ikwrgung l'inen
hol"l. g'l'wHhll. da dl'r ur"priinglich \'orge~rhene 'ilgllrl - grüßten Druck "on nl. !:IO I und in df'r YI'rkPhr:,lag-r
B,"lag- w:ihn'lId dl's Kri('gt's nicht erhHltlich war nnd t'illrn solchen \'on rtl. 120 I auf"l.unl'hmen hahen. be-
1'1111' bdpckllll" mit ~tahlgIlßpl:ttten großl' Mehrko"trn ~tt'hen aus gl'~chmipd,>trm Stahl. Sif' ruhen auf den in
\'erursa 'ht hiitt(.. Dil' Fah rbahll-Ahschlii~~l' gf'cren die Btahlg-uß ausg'l'fiihrtL'n Kipplagl'rn. dito mit l'inl'm Ku-
fe:ten Briickl'n und in Briickcnmitte wl'rden durch fest gelgnlenk und Lager~chalt'n aus BrOll"l.l' \'er,;ehen sind.
ll\lt deli Bohll'n \'prs 'hraul!t.t' Hiffdhh'che gebildet. .Irdrr dpr ·1 Stahlgnf3riq!d iJ,l Briiekl'nmittr wird durch
.. Zum r.qwichts _AUf'g'II'ir'h wurdll hf'im ,;~idliC.~H'n 2 d~~n Hi(·gl'1um~a,,~cnd.(' Lag,>r auf..d": uürdl~cllenKlappnl~rIlPkl'nfliilTl>I "in G("'Cll'rpwicht von rd. 0 t, hrlm nord- gt'fuhrt und greIft 111 drc :tuf rlt'r "udhl'hen Klappe :tnge-
hchrn. der"am Endeode; lalllTen ArnlP~ die Hiegel und brachte Hicgplfalle pin. Durch da:, Ein"chiehrn (kr .J
das Hicgeltrit'bwerk trillTt. t'i~1 ~o1l'hes \"on rd, 100 I rr- Riegel wird die Briiek(' VOll s!'lh"t in (HI' richtig-p \ ' \'r-
f?rderlich . Dir>. e Gegengrwichte sind in Form \'on kl>hrslag" gedrii~kt. Dir zur Yprmil1l\(>rung". tlt'r R!'i-
tampfb:ton und Gußei enplatten zum Tril im Inneren oung:\n den. HlrgellagrrIl an~ebra~hten Spurl?lat~en
dl'.r flußrlSf'rnen Balla tkii ten, zum '1't.iI an deren Außen- aus Rotguß SIIIU nachstellbar rlllg'erichtet. damIt t'lllt'
""Itl'll untt'rgebracht. UIII den Schwerpunkt nach F 'r- l'twaige Abniitzung spiiter au"geglichen werden kann.
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I ril'hel l. [ "111 lu-im .\ lirah1'1'11 II l1d 11 1'1' 111 :-1'11 lu-It ige :-;t iHk
auf da ,' Gotri cho zu vnruu-idr-r: und UI11 in tler Verkehrs -
la~1' g'eniig'end en S pie lra um für \Iip Durvhbiegungen d\,.-
Hinterarmes un ter den \ ' crkc hrs laston zu schaffen,
wurde am uroß en 'tirn r:1I1 eine Fed erkuppelung :1II"1'-h~acht. Dil' Br ücke dr eht , ich vo n der v rk:hr:-l:~ge
111 :> zum vollst ändi g geö ffn!'tl' n Zustand UI11 einen Win-
k~ '1 \'~n Si) n. In den \)I'id\'n Endlag en wird die leb en -
lhg!' Kraft der ht ~\\'egt l'n ~Ia:, :,cn durch einen nach Iwi-
~llm ~piten wirk enden Glyze r in- Puffer abgebrem st, der
.un Hin terarm des westlich en Haupttr äger s hde:<tig't i,.; t
lind gegen 2 Anschl äge an der fest en Br ück e und a uf
~ 1'1\1 Pfeiler wirkt. Dadurch, daß so wo hl dpr Antrieb
er Klappe al s au ch di e j'llffl'l"lIllg einseit le a neeo rd-
not wurden, ließ en sieh all" T\'il l' dl'r ml'~'hani.~rhpn
:- llJl.l\ 'n d, 'r lu-i.leu Briiek\'n lliil!',,1 infolg:' luuvlusa m-
keit des Brückonw ärt crs ver hindort . Die ntorbroch-
11Ilg' des Stromes in den Endla ....en erfo lgt selbst t ät ig
durch Eud-Ausschalter, die a uch die elektro magne-
t isc he n Bremsen zum Einfall en bringen.
F ür den Fall de, \ ersagcns des el rk trischen Stro-
mes ist ein Handantri eb an geordn et , mitte l. des: en
jeder Hriickenfliigel je nach 11,,1' Wind st ürke durch einen
orlr-r zwei ~lann gpdrcht werd en kann.
Der Antrieb d er -1 Ril' gpl am nördlichen Brücken-
Ilüg el wird durch einen un terhalb der Fahrbahn lH ~­
tindli chen Drehstrommotor von :16 PS. Stuudenl eistumr
mit 1000 Umdrehunge n in der ~Iinllt l' bewirkt, der mi~
Hilft- eine r Sehnecke und mehrerer Vorgel ege di e mir
drn Hit'p:dn vorhundeneu Zahnstnn gen hp\\'pg-t. Auch
Abbildung 12. Blick vo n der Klappen -ü efTnung in das Tragwerk der fest en Spannung.
Abbildung 13, Blick gegen das Brück en-Ende (Durchblick durch die g esamte Brü ck en -Konstruktion).
I':.inrid ltllllg' in r-iufuchster und s l'a r"a m~ tl' r Webe au s-
.1111\,n lind unt erhring\' II , \'ora 11""t'l ZIIng' für diese An-
c\lrbdlll illg- ist .ua .lio beiden lIaupttriil!\'I', wie spä te r im
J sei' ,.. J 'I
.. ' !llItt ~tat'I"('ll(' I)or"r hnllll"'" 111',,('hl'lphcn, rtr -rnrt1"lIlInl' I "". " , ). . ,., ,
: le I mit oinander vr.rhunrlon Rind, daß die amf'lIl en H . ' . ,
" !1l1ptt riig'f'r alll!rpifelldplI l)n·hmom\'nt e 111 em-\\'l!I(gr:h~r Wpif'" auf den andnrf'n ~ibl'l'tr:~g,cn wNd.ell'
I , C /)rehwprk,,-~loton'lI dr-r br-irlcn Klappen \\ er-
t ~ .n dllrch e i 111'11 '\ '11111 v\)]n Fiihn'rhiiu"ehcn auf dem
nordl' 'I , '" • ' .I I( Ipn • trolllJlfl'ilpr :IU" /!r~t ('uprt. Hcun Oeffncn
(1'1' Briick e können dir' hcidpn Kontroller unmitt ribar
~:~eh einander hewegt wl'rd ell, w:lhrcnd beim ~c h l ie·
"en dpr Zur siid lichen Klappe grhörcnd e Kontroll er so
lil~f' , wrril'g-rlt w~rd. hi," dip n(ir~llirh ~ I>lappp zur
rt. g"':-ehlo";";1'1l I";!. 1IJ('rdureh wlnl ( ' 1Jl Zu"anW1 Pn-
H ~lai 11l1!!.
di, ':-\'I' ~Iotor wird vom F ühr erh äu sch en au s geste ue r t
und in rlen Endl.urcn der Hil'gf'1 "plh"Witi g nu sgeschal-
tl'l . Zur B,)\\'p<fung dr-r Hieg'pl von HaJH! dien t, eine
nbnehm hare Kurbel.
Die Brückenbuhu wird hei /!djffneter Klappbrü cke
durch 2 an den inneren Portalen der fest en Brücken an -
g'f'bl'achte wagn~cht dr ehha re ehrunke n abge chlossen,
fiir deren Bl'\\'f'g'ung" nur Handbetrieb vorgesehen ist.
Zur ichl'rllllg de::; Brtriphp:, sind zwi~chen der Be-
wpg'lIng der Schrallkcn, dl'~ Ril'gcltriebwerke und der
Dl'\'hwerk c eine Heihe von Ahhängigk eit en teilwci:-, '
plpktriseh cr, t eilwei~e n1l hani "cher Art vorhanden, auf
dir hier nicht näh er eingegange n werd en , oll.
Der Zeith edarf zum Oeffnen und ••r hlipßen der Briik-
kp n rtpilt ~i \'h auf djP pinzl")nen RewP/yu llC'pn wir foI!!t:
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IWettbewerbe.
.. ~inen Ideen-~Vettbe~\lerb zur Erlangung von Entwiiden
fu.r e~n.en Hauptlrledhol Jß Dortmund eröffnet der )I a g ist ra t
mit F n t zum 1. Okt. 1!l19 unter in Deutschland an sässhrca
Bewerb rn. Ziel des Wettbew erbes i t es, Gedanken Iür ~li e
künstleri sch e :~ u.sge tuttune d es Friedhofes und ein e mög-
hch.~t zwec.~maßI~e. und chöne Form d er Ausnutzung des
Gelände Iür Beerdigungszwecke zu erha lten. Auf di e Lö-
. ung des archit iktonischen Teil es soll nur insoweit e inge-
gangen werden, al s das zur Beurteil ung de r Raumwirkune
im Friedhof und zum Nachwei zweckmäßiger Unterbrir{:
gung der erforderlichen, Wiumlichk eiten notwendig ist. E
g elangen 3 Preis e von 5000. 4000 und 3000 M. zur Vertei -
lung; 3000 )1. s te hen für Ankäufe zur Verfütrunrr. Im Pr i -
gerloht u, a . di e Ilrn . Prof. E. Il 0 e g g in n"re den Garten-
arch, 1I ü m a n n in Düs eldo rf, Gurtenbaudir. I ba c h in
öln, Arch. Lu t t e r in Dortmund, sowie ·tad tbrt. ~ t r o -
b e I daselhst. Er. atzleute s ind di e IIrn. Gartenbaudir.
E n k e- in Cöln, Friedhofdir. II a n n i g in tettin und Geh .
Reg. -Rat Dr. H. )Iu t h e s i u s in •'ikola ee , nt erlagen
g egen 20 )1., di e zur ück er stattet werden durch di e Be-
gr äbni s - Verwalturur der ,' t a rlt IInrtITlund, Bet n- ::itr. :15.
Der ncu e ""roße Fricdh of soll für di e Mt ta It von Dortmund.
d. h. dcn früher en Stadtbezirk, angelegt werden; hi rzu
wcnIen no ch di e Gem eilhlen Wambcl und Brackel treten.
Die La ge des neu cn I' riedhofes ist in d er neu erding s e in -
ge me inde te n Land"em eillll e Brack eI, östlich von Dortlllund .
Das Gelände Ii ' gt zwi~chen zwei großen Westost-Verkehr -
ti aßen, zwi. ehe n dem l1ellwe" und dem Westfalen -Damm:
e i t ung-efähr 115 ha groß; es kann auch eine weitere
fläch e von 7.2 lIa etwa für elll en jüdischen Friedhof od r
eine friedhof-Gärtnerei mit in di e Planung einbezo""en wer-
den. Das Gelände liebrt e t wa 5 k~ in d er Luftli~ie vom
Marktplatz in Dortmund entfernt. Der friedhof soll all en
Einwohnern mit Ausnahme d er Israeliten, für di e e in be-
sonder er Friedhof vorZll Beh en ist, di enen. Der durch di~
GeIändeb{'w egung reizvolli' landschaftliche Charakter de~
Geländes i t beim Entwurf zu beriicksichtigen und durch
di e FUhrung der Wege, di e Bepflanzung, sowie durch zw eck-
mäßige Anordnung d er Banlichkeit en na ch )löglichkcit in
der Wirkung zu s te ige rn . Für di e Baulichkei t en genilg ' U
Skizzen, aus denen di e )Ias sen~li ellerung und di e Haupt-
~trukt.ur der Gebäud ' er. ichtlil'h ist. F'iir den jiidischen
Friedhof sind besonrl rrl~ Ge1läl1lle nicht in .\ u.. icht zu neh ·
nlen. Große I...rdbl'w{'gungrn sind nur dann ge tatt rt, WCI\I~
~ie ioh wirtschaftlich rechtfertigen la se n . Auf die ~Iö~­
lichkeit sp:terpr Wi ed erbel egunI! ist Beclal'ht zu nehm 'n.
Die Ge' a mta nlage ,oll in 4-5 ßauabRchnitt en hergp,tl'llt
werden. Der lIauptpin gang- lieg-t im West en: ihm ~chließ I
. ich zw el'kmäßil! dC'f r r;;({' Bauteil an. )Iit Einführun~Mr
Feuerbe tattun~ i t VOrl'r~t nil'lIt zu r ' chne n; dO 'h i,t d il'
. ög lich keit der Bei etzung' von A: ch enr!' t cn im Lfllcn-
hain. Urnen hof (hIer in e i/lr r LTrnenhalle vorw hen . Di '
' erschie<len en Art ' n v on lJrahstätt n s ind 0 zu vrrtl'i1en,
Ila ß ein goe chlos ' enes Jo'ort ch re iten (kr Helegung möglil:h
ist. An Uelduden ind vorzu s 'hen einr Leich nhall , CIIl
Lei ch en cha uha n , in e Il:tlle für Wagrn und Gerät. e in!'
Einsrgnung- 'halle mit :1 H1iumen für 100 und 400 I'er~onen.
dn Fru<ll'he tattuni,rs!:all, {'i n VPfwaltunO':gebiludb, 13"
dürfni. an talten, ' iue Wartehalle mit Pförtner - Wohnnng.
rin \\"uhllg-eb:(uil.~ für flic Gärt Ill'r l'i. J)!p L.Ösungen 1\I~1.. en
ul'n Zeit vcrhältnissen pntlil'fl'chcnd nut l'lIlfachrn .ltttpln
ohn e iibcrmllßi O'en Ku stenaufwand erreit'ht wenl n. An
Zeichnungen w~rden vprlangt ein La g l'pla n der Ge.~lIIt­
• nlage 1 : 2500. ein Lagl'p lan ries er ·ten Bauab Chliitt .:
1 : WOO, je ein Lilngs- u.nd pi n. Querschnitt durch. das ~h~
HindI' des ersten Abschllltt '5, elll Bel gungsplan C1.nes Grä -
herfeldes mit v (Jr5ehied nen Uräberarten I : 200, klzzen d er
wichtigsten baulichen Anlagen 1 : ~~O, e.~n e Auf8t~lIung' über
die verfü"baren GraL t ell;:n, ,OWle hochsten :J ppr . prk -
tivi rhe ~k iz L~ 1I nach Wahl d er Bew rb er. Es i st in '\ u .'
s i c h t genommell, mit ein ' m od er m ehr rell
V erfa ' se r n von pr ei g ekrönten oder ang e
kauften EntwUrf n weg en d er w eiter en ~e ­
arb itung und d er Au sführung in V rbln-
dun f! zu t r e t l' n. Wir k önnen hpi di p er Au icht dil'
:!()
Inhalt . traßenbrücke üb r die Eider bei Friedrichstadt.' k '<"I'rt chaftliche(For t etzung.) - Wellhewerb . - hronl. '
B ilag. - . -
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trul « allgl'~ehl ll "' ~ t'lI wt-nh-n ~oll. \I u n i,' Iiir .lun olck-
tris ch 11 Antrk-b Drehstrom " Oll :-lSO Volt SpallJlu n!!
mit ;jO Pr-ri oden in d er, ckundr- g"pw:ihlt. Zur Z,'i t wir,1
die Iür d en Betri eh d..r Brücke erfortlerlichc eh'ktr b clw
Eu er ei e durch e in im Int..rgl'~ l'ho 13 d f' ~ Häu -ch ms auf
d"1J1 nördli ch ' 11 Strumpf ..ih-r un tr-rgt-urachtes Kraft -
w erk erze ugt , da s aus e ine m :I-t 1':-'. Be n zo lmotor UII (\
«in nu Dr eh trom-Generator \' 011 24 Kilowa t t Dauerlpi-
st ung bei cos 'F = O. b e :-.tcht. -
(Fo r t etzung fulgt.)
T eilnahme an 111'111 auz ieht-nrh-u un d wohl \' or ber e itell'lI
W ettbew rh nur an gelegentli ch ernpfr- hh-n. -
W ettbewerb arc h itekto ni ehe Au ge taltnng de Wal-
ehen ee -K raftwerke . Die Cnt erl :l"en für diesen W l'tth" wl' rh
s ind 11115, wohl e ine Folge d er MUuch en l'r Wirreu - er st
jetzt zu gegangen. (;l l'iehwohl ~:dauhell wir h i der Bedel~
tung des Gegen standes den Lesern d er ..Deutsch en Bauz ' I'
hIng" in K ürz e dar über herieht on zu solle n, auch wenn der
Eim en flun g-. term in - 1;). ~lai 1919 - nicht ve rHlnge rt wor-
d en e in , ollte . IJic g ewiin5cht en Skizzen so llen \nhalt,: ,
punkte für rhe nrchitekto nu d ie .\ u'g"l'sta lt ung" de W:LS l'r
sc hlo .ses, sowie d es .Ia. chine u- und , cha ltha uses mit den
.Fernleitung sständern g eh en. I Ja ' Wa s . ,. r c 1J J0 ß kOlllmt
in 2/~ Höh e de bewald et en Ke: se lberg ha njre nnd :WO m
üb r den Bo.len des ~Ia chinenhau: e zn stehen. Für den
kon strukt iven Aufhau sind .\nga h n gemacht. AL Bau '
mat erial kann Bet on m it od rr ohm- \ erkh-itlung an, an Ort
und St ell e gewonne ne n. g(,~l'h icht pten Kalk . te inen angeno m-
men worden. Im .\ a : I' hin p n h au . .ind die m it ,ll' lI
Hohrleitungen verbundenen Turbin en, LO\ \ ie d ip • trom -Er-
7. eu gl'r für das Ba vornwerk und den Hnhnlx-tri eb a ufgl' t eilt.
,\ ue h hi ('ffUr i· t (Ir. , arr ·h itpkt nn b ,'h ,· (; ( rippe gegt Io('n . .\ 1'
~Iat, 'rial lür u i.. )1:lIll'ru k linn en BI,ton mi t ode r ohnr ' "pr-
putz oder \' erkll' id ung m it g". chic hte te n Kal k. tpinrn vor -
g"l'schlagt 'n wertlpn. 1111 .' I' h ai t ha u wird ler :-trom
ullJ~eforUlt und ge annuell. E, , t..ht parallel mit .It' 1II . ta-
chllle ulw.n und ~oll mit di e 1'111 in a rc h itpk toni ehe r Hai
tung und im . Ia ter ia l ilh er ein. t imlll l'n I lie F e r u I .. i tun g s -~ t :i n d er , a.uf den pn di p ga nz,· .. rZt'U~I' "lt 'ktrisehc Kraft
zusammen g efa ßt un,1 üh'~r Lanfl g-es 'h iekt wird, k önnrr.
aus EiRen od ,'r Eisrnhet on 11l'rge ~t ellt und vp rklr' ide t wer-
d( u. Ili Zeichnungen ind 1 : :!OO v rlaug-t, zur V.'ran cha u-
liehung dpr Ge 'allltanlage ein. 'e ha u hild vom Tal au .
Der W ettbew erb bt au f di e in Ba\""rn an :I ' ige n B l'~
werber be. ch rä nkt. Prpi, r werlI en niclit , ·erteilt. jedoch .1:>
EntwUrfe für je 1000 ~1. dnrl'h d n . ' t a a t e rwo rben . D I "
.- t a a t r {' g i c run ~ h I' h ;( I t , i I" h v or, di e IJ I'
h e he r v fl n a n ~ I" kau f t ,'n :.; k i z 1. I' n. W t ' n nie t z -
t pr e z u r AU 'iührung h pnutzt \\· er.lpn, Zl!r
W l' i t e r p n ) 1 i t :t rh e i t h er a n z u z i I' h ,. 11. Im I'n'(· ·
gpri ch.t helinden s ieh. ·ta a l. k OllJllli,sar O..kar v on )1i 111' ~ .
~!ini. t erialrat Dr. G l ei (' h man n. .Iini. terialrat F I' e. 1 -
tag. ßrl.l 'llmann. 1Ir!. llfirn,'r.l\auamtmann .'C l t-
hardt, Geh. Oh. -Hrt. :'ehllliek, Prof Th 001 . Fi . eh er,
Prof. Ern. v. :.; e i d I . Prof. 11 ii n i g nnd .\rc h. Ho. e n -
t hai . ..1inIlIHI ill . Iiine!ll'n. -
Im Wettbewerb zur Erlangun~ von Entw ürfen fü r ddi e
Freilegung der 1arien -K irch e u nd d ie mge taltung es
, 1a rk t pla tze in Pren zl au . intl -lij .\ rhl' itl' n e in pla u fl'n. unter
timen d en L Prf'i v on :1000 ~1. dit ' mit Ilt'm Kennwor
..Hohe Pfor! P" d ', IIrn. . t\lfl. art·h. . c h a r d!, n in In,t~~·
burg, lIen 11. Prei s v on 2500 . 1. [lie mit d em Kcnnwort .. ' I'~Iarirn" ,Ips IIrn. Prof. (tll O Kuh Im a. n n in Charlott I -
hur" uml tll'n 111. l'rei: von :WOO )1. di p mit llpm Kennwort
'" . ' ( 'h lotl rn-
..Dr pi PUtze" tl l' ~ 11 rn ..Jo. . 'I h I l' ,I e Dl a n n 1lI . ar ' ten
hurg r rh irll. Flir j.. 7;,0 ~1. wurd n angckauf~ tlw .\rhHI n '.,Dr~ikla~g-" tlr.r H~n. .\rrh. I. .... c h I. p 11 ~ I.~ .~n tl, I;~n.
' " 0 I "t III Berhn-Wllml'r dorf, " 0\\ I!' .. "I. . {a nen ?tf \
Fritz "und (/tto .' r h ul z in Fr. nkfurt a. O. • ämthch~ J . r-
hl'iten . ind hj ' mit 17.• Iai im . ·a I de I're11zlaupr KrPI -
hau " , iiffentlieh au!'ge tl 'lIt. -
Chro~~ b
Wohnungsb auten in Kattowlt z - Domb. Die Gernei~d~ DOI~d
hci Kattowitz in Obersehlesil'n hat zu~ E~bau.ung von Klelll-n~ch~ittelwohnl1ngen in Reihenh; usern mit Je eIDer '~ohnl1ngllß ren
Entwürfen des Archit kten Kor t hals ~n DOI~lb eIDen gr tern






• . . • • • 70 Sek.
• . . . • • 20 •
• • • . . • 30 •
Zusammen: 120 Sek.
Klappbr ück e spä te r an eine Ueb erlandzen-Da di e
Ou l l u e n d c r Br ü c k e :
Schließen der Schrankcn
Entriegelung . . .
Oeffnen der Klappen
Schließen der Brii ck e :
chlie ße n der Klappen




Lall,!ge l'kltt Z\\ 1.·kall 11 11.1 (11"'I'I,lIlt1l':,gl'l'idlt (Ire ,1.-11
wie, en die Klage auf Za h l u u~ tI..1' ,\ushesserllngsko:'tt'n
ah . Das Oberlaudesgericht mit folge nder Begriindung: Der
Kläger hat für seinen Betonhau eine U ara 11 t i e von (i
Jahren für absolutes Dichthalteu des Becken übcrnoiuuien
und sich verpflichtet, alle Fehler so rasch wie möglich zu
h, seitigeu. underentall: lie ganze .\1I1ag· neu auszubauen.
Ausgenommen se in sollten einzig dif' ~chii,len, welche durch
höher.. Gewalt oder Iretnd« lIanrl oluu sein \ 'er schulden
vut stelien. Da ' Gutachten des vom LaJl(lgt'richt vernomrne-
nen ~achvcr 'tiind igen g..ht davon aus. daß durch den Druck
Ih·s \\'assers kleine Teilchen des Betons allmählich zer-
mahlen worden seien. Wahr .cheiulieh sei, daß der ober. te
'fei! der Pfeiler sich am wenigsten wider, taJl(lsfähig- gezeigt
hat. Durch kleine Löcher konnten sich auch Risse geb ildet
haben. Jedenfalls sei festgestellt . daß die Ausführung der
Betonarbeiten nicht gleichmii ßig gl'sc hphen sind und daLl
dir- .\Ib chung 1 : ii : 7 nicht allentha lheu eingeha lten worden
ist. Daraus folgt, daß der KWg"('f den .\Iangel gemäß des
Vert rages zu vortreten hat, de nn ein Fa ll von Zerst ürung
durch höhere Gewa lt ode r Irenulc Hand ohne Verschulde n
des Klägers liegt nicht- vor. Illfolgedessen hat der Kliig"e r
dlo ,\ushesse rung"kos te n selbst zu tragen. Ohne Erfolg"
hatte de r Kläger gCg"en dieses Erkenntn is Revision beim
Hcichsgericht eingelcl[t. Der hiichste G 'richtshof hat die
He v i ~ i on zllrück gewipsen. (Aktenzeichen: VII. lljHl, _
rrtoil dee Hric h gerichtes \'om 2!l, April !919.) - K. .\L-L.
Technische Mitteilungen.
Herstellung von Kleinwohnhäusern in Gußbeton. Drr
C;","lankf., \\'ohnhäu.er in Uußheton herzIIsteIlen, ist nicht
IIPU, In großem .\laßotah hat l'inil[C ,Jahr e vor dem Welt-
krieg- Edi 'on diesl's \'erfahn'n 1I111l'r BClllltzlln" "eschickt
ausgebildeter Ebenformen in ,\ merika t~illzufiihr~n ~er, licht.
Die Einfachhrit de . \' erfahrelI . . dip .\(iiglichh it. es übPrall
,la anzllwelldplI. wo dil' g"el'ignetell Bau 'toffp am Ort ZII
haben, illU, al:o tlif' Er~pal'lli: <lU Arbeits- lind Trallsport-
kost 'n la. sen e: trotz der \'l'rhiiltlli miil.\ig- IlOh 11 .\lIschaf-
fUII;!'sko:ten für die Formell, die :ther hilu/ig wipdl'r h 'llUtzt
wl'r,11'1I kiillllell. gf'genülwr allt lf're n Bauwpisen wirLchaft-
lieh vortf'ilhaft l'rsehpinell . \\'plln mall sich auf wiederholte
,\nwPlldung- dc " r lhen Balltyps ill piller Siedelllng" 1)/'-
;.chriinkt. (Daß es trotzdem lIlög-lit-h ist. dllrc h en tsp rechende
(;flIppi'·rUlllr. ällßl'rl' .\lIsg'p:'taltllllg. Gartenalllag" IISW. doch
/
Guß-Muud( von
H. & .M. Loesr' h.
,.ill n·izvoll,·s (;esa lllthild w :f'llaffp lI. sl'i hipr nm rrwlihnt.\
f ;It'i!' }1 d"l1 sehon vor la llg-f'U .lahn·1I ill Eill.z,·lfHlll·lI. au I!" _
fiihrtp lI ,--tampfhf'to llha ult' n Ulld a ll"h ,11'11 111 J\mf'f1ka na-
1I1l'lItlif'll f'illf' Zr it lall g" stark ill 1\ uf.lla1.11111' ..l!ekOmlllf'lll'lI
I:f'toll-Hohl hloekha lltpll 1il'fl'fIl a h" r d u' III 1\ It'~het o ll IU'r-
!!pst f'1 lt" 11 (:u Uhetollhalll l'll kalte \lIu( Illlwolllllil'fu' Wohn-
hiil~sl'r . Alleh .1aU dl'1l Wiiud pll (IiI' • 'agl' lharhit fehlt . ist
/ "ill grollpr tT r·III'l stalld im Wohllhau shall . (m I~ ()hlhl oe khau
ist ma ll h"kallntl ieh jl'tzt tlaw iihf'rg l'/!:ulg'f'll, .,111' SI' 111 I 1'111'(_
sta llt) da d urch zu hl'g"f'glll'lI, da ß lIIall Ilur dIp. AIIß ~Ilseha­
It'n ill Kipslwtoll. d ir' inll(' fl' lI ill l'i llr lll pm ii,l'u 1'l'hlackpu-
!II'ton herst"Ilt. In g-Ieiclwr Wpise woIlplI rinzr ille FiflllC',n
jr-tzt in )) 11 1. chlan<! au ch d:I.S (; IIß\'l' rf:!hrrn ~lIf~rhmen mIt
pinf'Jn H ton . drm • toffp hplJ!rJ!f'IJrn 'm(l, (111' rillen br se-
r!'n \\' , rmf'. l'hllt z ahJ!PHt"n, \\' irrl rla(lurch dir Rptonfestij:! -
kf'it allch hprahJ!p 'f'tzl. ,n hlpil,t ihn' T ra /!fiihil!'kr·it dnch
:!IO
;\lb l't,i,·IIl·lId. Ulll "" uuhr al, di,· \"olhuu uvru dil·,I ·r Ball·
1t'1I - Hohlma uer n in (:uLlh"tnll herzustellen. würdj: zu
vrrwlckclte Formen erforde rn - olnu-hin reichlich sta rk
s..in mii 'eil. um enbprel'llt'udpn \\'iirnw~ehutz zu gewiih-
ren, fall' mau nicht noch l,e~olldt·rt·.•len Bau verteu erudv
Isoliefllllg'l'U hinzufüg-ell will. (Ih oIa~ \ ' prfahn'n wirt schalt
lieh und hygienisch mit d..m IU 'U aus!!ehillll'\PII Ifohlhloe~ ­
Verfahren 111 \\dlh '\\'erh In'LI'1I ka nu, Wild jl' do'h erot dw
praktische Erfahrung h-hn-u k önm-n.
Von dl'ut:l'hen Firmen, dip da.. \'I 'rfahn'u allf:-:l'nOIlI .
'lI11'n hab en, bedient sich di, ' (:I·w,'rk . ehaft .\1 a n n v 10 a r h .
Bl'rlin-\\'ihner:dorf, \·is"IIIl'r. au-, I'lattvu zu, anunen I! '. et z
tr-r Formen. Di- 6tadtn'rwaltullg in Dortmund soll e inen B:~u
dipsl'r .\rt in .\uftrag- l{,'gl'hpn h.rln-n, 11.:' .\1. L 0 c , c h 111
Karlsruhr- bedienen ..ich der Hulzfuruien mit Ebpnlll'schlag-.
Di« GulUormen - unsere Ahhildun" zl'ig't dit , ft'rtig :ltIfgt'-
han tl' ~cha(ung eines gauzpn lIau,~: - s ind in handliche
Tafeln zprleghar, dil' durch zw-ck-utspn-ehendc Verzupf-
ullg mit Pfosten und I'fl't1,'u verhun.k-n und- in Innen - und
Außeuschnl« durch dir Tür- und Vt'lIst"rl( 'iIJllllgl'n zusarn -
men gl'haltl'lI sind, Die .\11, l'hafluug"sko ueu der ~ehalu!lg.
nach Kril'g: prei eil IIl'reclllll't. seh:i!zt d ie Firma auf :l:JUI!
bis 14 000 ~1.. je nach GrilLlp. Zimmerza hl und Zubehör. B,'I
nur IOllla li/?er Benutzung' ont lalk -n dann :IiiU- 1400 .\1. auf
dpn ' Bau, dlf' Brauchharkpit wird alll'r ZII iihl'r :IUrnal :lIIg," '-
nOllllll en . Die AufhehulIg" und .\ hlla hnll' dt'r ~cha!ung fllr
ein lI a n ~ kll'ineren Typs sollpn I .\Ia nn in 2 .\rloelt ,tagen,
da ' Vf'rg-iPl3en in 1 .\rI,, ·i\. tag h,'..ort!l'n kiilll~el\. • ael}
' Tagen kanu die Aussehalung l'rfnlgpll, Bl'ziiglleh ,h" , \ 1'-
l'utZI'S 11I:zw. dpr ,.\(iigliehkeil. OhlH' Putz .'Ipr Innel~th\('~~,:r~
zu ta p"zH·ren. ZPIf.,rf da, Bau\",'rfahrf'n dl ....elllC'n \ orlllg'
wie d"r lI ohlblock loa u. alll'rdin", wird d i,' not wendig' ,\u~'
trocknung Wngl'r dauern.• :egt;'Jiil ,er d, 'm Zi"gt'lhau wjinlen
z. Zt. jl'denfall. nil'ht unw l', "lIlli"hp Er , pami. ',. durch d:h
\' 'rfahren zu I'rzil'lcn ,,·in. -
Dachpappe. (.'al'h .\Iittpiltlllg ,I, .. \' I'rha 1,,1 1', Ilt'ut~<:her
J)ueh\laPfll·nfahrikanten". 1
.\, frieden preh' für dll." qm .11 '1' ',.1' ehil'd"IH'n (beh-
pilltlpekungl'n naeh :llljiihrigl'r DauI 'r im .Iahn: 191~. I.
l)oppl'lpapp,lal'h mit :ehalulIg' ,1.:10 .\1.: :!. z\\pilag'IW' ~lplH'­
dach mit Kil·..,ehicht un,1 . ' <: ha lung' :l.7;, .\1.: 'I, Falzw'g'I'I-
dach ·1:",0 mit Lattung ii.75 .\1.: 4. Bil,,·r,c1lwanz-lJoflpl'l.laeh
mit Lattung' (i. 0 .\1. .
B. Kricg..prl'h! fiir ,la ' "1m tll'r \ '/'r. l'hied 'n,'n lJaclwlll-
dl'ckung"t'n End,~ 191 . 1. J)opp ..lpapptladl ,mit ~cha.luug'
c.:!O .\1. ; :!. zWt'ilagiges Kh'!Jed:u'h mit Ki.."s..hl('ht un.1 ::-eha-
lunK (1.10 .\1. ; :1. FalzzieK..ldach 430 mit Laltuug :?II .1.: ~ ,
Bih(' rschwa nz-Doppr ldach mit LaI HlIIg :!:I . 1. ,
\\' irtscha ft lielw \'ort ..i!" d,' . f1a('h ,'u Dal'h,'s : I. L" It" .~­
tPR Anf:l·tzpu ,·in.... IWUl'1I (:"o('ho, "" , h..i B..ll\'lf:hau; _.
ll o1z" r: pa l'lli:" \ ' erhra neh auf dip Einll"it l ehm I,,·i tlaelwl\I
I'a ppdal'h I 75 dml l)pi hotll'lIl Zil·g'..ld:U'h.
(m Klpir'lhallsltau "rzirlt mall ullt!'r g'lt'ielH'n !~auk(~stt'~1
al. Einheit: dun'h lI:\eh,': Pa ppd:ll'h I.:!:?'11Il \\ ohllfla~·I!l.
\\'ohl'i da ,' Obt.·rg-t·seh"LI eill \'r~llgf':"hoL\: dnr..h ho.hl':' .Z~l' ­
g-Plda('h I qm \\' ohlltliil'IH'.......,1"'1 da . "II,'r~, ' ..holl 1'111 Da' h
1.:'.. :choß. , I I" 1 h
. Jru KIl'illhall. hall ko,tt,t I..'i gl ..i,·hl'r \\" 1111 ae 11'. ' .' '
'Im' mit hollt'l\I Zi""l'ldadl illl Vrit·t!ell ;, .IB .\1.. il\l KfI~'g'
17Ö,7:1 .\1. : l\lit lIa('hl'lII I'appda('h im Fri"dl'n ii:!.fl6 .\1.. 1111
Kril'g' 1·1 7..l( i .\1. ,
Kril'/! . produktioll jiihrlil'h l:!ii - !W .\Iill. \'ortpIII ' ,lI"
f1al'hplI Dadle ': L Ha:c1lf' 11 ,·1' t ..llnllg'. ~I\I('h ,llIft'h I.II~~"',­
I..rntr· .\ rI,,' it" r; :!. gutr und "inf:u'hf' .\ lltll('ht unr lll'r (,ra.'.
K(·1I1"n ulltl lJa('llPinhauj('n; :1, g'1·ring,· I"nfallzlff.pr: 4, "I~I
la(·IIf'. I..il'ht" Jt l'para tur: fI. • oforti/!,· • ;n'ifharkl'lt tlp~ .\1 ,1-
t ..rialt·: in ulIl"'''''hriinkt"r . Ia , ". . " .) Dach-
\'.'rwl'ntlnn" ,I I' Ilachpa ppl': I. I. o!J,'rz\\ !'('k,' . _. I
..illtl.'ekunl!pn It"i a) \\"ohnhallshau. 1.) !I,H~IPIlI rlll'n un;
Kra llk"nhiiu. ,·rn. (.) Wan'nhüu r:rn. d) , KI~·I~I'Il. l'~T LU3: .~
hiiu ..pm, n Ind ll trll'hallt"n. /!) (.rUlI<l\\.l " r,!Jcht lln...pn
l'nt,·rl!nllldhahn. -
. h r'~Wie teilt man wa erdichte Zementdach lelß e e.\
I h'r )Ia ng"pl an Zi"g-..In f'filffrH't d,'u Zpl\I" nt - .lallt'~. IT:
Da eh. t ..inl' lI hcut(· rin w(·itpre. ,\ nw,·!ulllng"ft'l l. . \\ 0 .\', ~
. . I I K' h' 1 ' lI I t 1'1 ',·n Ich tlu S',rp"-I"nptP: :--.i"lIlt HUt H'~ "or {lIl( t :" ~ • , ...
...... ,. I ' 'I' l' IKl'n-Zl'm l' n t hau~ t ( 'i n p mit pinfal'hen .\Ia :, ~· IInen au, 1 1111, " . t
hl'lril'h ill tll'l' "rfonlt'rliehr n • ;ilt(· hpr:'~l'lIen, a lll'rdlllg~ :r,
sal' hv..r~tii ndig"e J\uswa hl IlIlfl Vf'f:UhpltUIlg' (h'r Hol.lst o '.
II IHl pnt: IJn·clH'lltl .. Ilt' ha nd hlllg' IWI ,leI' (: a l!c'rll.llg' "1 1. ,11,11,.
I , I' L', '11"111 S(' dl\' l'rf01(' IIll'tlillg'l<':' Erfon prms. WPIlIl '11' ,',rzt ... ' 1) " eh-
lieh" Ft, t j"k"it 1111'\ IIa lt ha rkpit "rhalt 11 ~ollpll. lP 11,1
1
.
' ... . 1 "t I l'lllrentl ..n \ n"'a 't 11
..t,·h"ndpn \'on fadllllii nlll~c lPr, rl l' lerr. . ·1... · 'h
' • 1 '11k • f'in SI\' h..zle wn 81twf'rdrll ,Iah ..r .\Ia ll(, IPIl\ Wl omlllt 11 .. .' <; 'rdicht-
allf (lachzjr J{e!, bl'i d n n dir Fonlt'rung der \\ a. \
hpit prfilllt werd n muß: , h zu tl'l
l ' m \\' ag seI' (I i rh t P Z"mpnt - Dach 't('lIIp r· d"!"
Icn. i. t 1' , niilig'. dir' ril'hti/!,' Kornzu , amml'n f'tzllng
. ' ... :19.
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in Blankenburg ist zum Bauvurst. ernannt, nls teehn. Gehilfe der
Baudir. in Braunschweig über wiesen.
Der Brt. F ö r s t e t in Holzminden ist zum Str.- und Wa ser-
bauamt Blanken burg versetzt. .
De r Dipl.-Ing. Daniel T h u Ie s i u saus Harnburg Ist zum a. o.
Prof. fUr Fre ihandzeichnen und kunstgewerbl. Entwerfen an der
Techn. Hochschule in Braunschweig ernannt. Der Prof. Dr.-Ing.
He lm an de r Techn. Hochschule ist auf sein Ansuchen unt. Be-
Ias su ng des Tit, Prof. ve rabschiedet.
Der Br t, Karl Lü d e r s in Wolfenbüttel ist gestorben.
Hamburg. Der Bmstr, Ma e t z e I ist zum Bauinsp. und der
Reg .-Bmstr. a. D. Fr. H i e ,I e I zum Bmstr. der 1. Sekt, der Bau-
deputat., de r Bmstr. G e b bei der Baupolizei ist zum Bnuinsp, ernannt.
Hes sen. Der Geheime Rat Dr, K i t t Ie r. Dr.-Ing. in Darm-
stadt ist auf sein Nachsuchen von dem Amt eines MitgI. des
Techn. Ob.-Prüf.-Amtes, sowie der Min.-Abt. für Bauwesen ent-
bunden.
Die Reg.-Bfh r. Paul Illert aus Darmstadt, Kurt Kneis.e aus
Helbra, Kurt Hit t e r aus Berlin, Osk ar Rot h e aus Bad LIeben-
stein und Friedr, Sc h I a n der sind zu Reg-Bmstrn., de r Dr.-Ing.
Ludw. ß in de r in Charlottenburg ist zum ord. Prof . filr Elektro-
technik an der Techn. Hochschule in Darmstadt ernannt.
Mecklenburg.Sch wer in. Der Reg .-Bmstr. Hans ~ c h m! d.t ist
etatm. ernannt und dem taatsbaudistr. Rostock für den Kliniken-
Neubau überw iesen.
Der Geh . Brt, Gust, Harn a n n' in Schwerin ist gestorben.
Preußen. Der Brt, T heu er kau f in Raubor ist zum Reg .-
U. Brt, ernannt. .
Der Geh. Brt. ~Iartin Her r man n im Reich min . des Ion. Ist
a ls P riv .-Doz . für "Entwerfen und Skizzieren von Hochbauten
mit Durch bildung im Detail" an de r Techu. Hochschule in Ber lin
zugelassen. .
Der H~g.- u. Brt, Dr, F r i e d r ich in Ber!in ist dem .' taat -
komm. für das Wohnungswesen zur B,e chäütgung llber.wlCsen.
Beim Oberpräs. in Hannover sind zu Vorst. der Kanalbau-
ilmte r hostell l: de r Brt . 0 p p 0 r man n in IIanno,'er und der Heg .-
Bmstr. llätjll r in I'eine. Die Heg.-Bmstr. \\'inkl~ r und Bruge r
in Hannover sind dem Kan.-Bauamt Peine zugeteilt. .•
Versetzt sind: der Brt. H olt"ogt in Hameln an die EII,-
~trombauverw. in ~Iagdehurg; die Heg.-~mstr. Loh s e nach IIu-
su m und Mo m b e r in ~[arienburg an die Elbstrombauver~v . JIl
~[ agd ehurg - L e n d z i a n in Sprottall na ch Guhc~, van ll i e m a
in Stralsun'd zur Eisenh.-Dir. nach I'l ettin; - dl~ Heg.-Bms~r.
Grilneisen in Berlin nach ~[ünster und Hud., cumann 111
Posen nach Breslau, J a e g er in Hannover na ch Furstenau,
W en c k er in Niedcrtinuw nach l'olsdam und Artl.lr Albrecht
in Hannover nach IIildesheim, Ver b il ehe In Pi.) JIl Dortmund
als Abnahmebeamter nach Essen ; die Reg.-Bm.t r. Obe rbörsch
in Essen als Vorst. der Eis enb.-Bauabt. nach. DUlsb~rg und Wass-
mann in Danzig an das ~Iel.-Bauamt III lllldeshelm:
Der Heg.-Bmstr. Herrn . tracke aus Korbach Ist dem Mel.-
Bauamt I in Dilsseldorf übe rwiesen und dem Heg.-Bmstr. AI.b.
a j e se Ie I' ist eine planmäßige Stelle heim Mel.-Uauam t II Jll
J1[agdeburg ve rliehen. . .. . .
Der Dipl.- Ing. Prof. Me m m I e r beim ~laleTlaJ"rurungbamt lO
Dahlem ist zum Vorst. der Abt. fü r .[cl1ll.Jl'rOrung er~:J.I~nl~aase
Zur Beschäf t igung übe rwiesen sind ~IC Reg.-HlI1sd~" Ite n t e
der Reg. in Stettin und H o rnme I desgJ. III M'ITl Cn" er r, K ß-
(AL) der Verw. der ~Iärk . Wasser s tr aßen in pot.sdam E~tl vb \tt .
Ie r P L) in Posen dem ~I in. de r ölT. Aru . bel den Isen. .-' , . ,
Wil h. R i tt e r der Reg. in Minden, Liebenth:1l der MID.-ll.lU-
kommission in Ber lin . . .
Die Reg. -Bmstr. Ge e r i n g in Krotost'hin Ist nach Kottbus
und B or n a t s c h in Schwetz nach Kulm ,'ersetzt. , .
Der Arch. C. Westhoff ist zum Kreisbmstr. dos Kr. DUren
ernannt. B bf h) \\"IhDie Reg .-Bfh r. lIellmut c h w a bo (" '.- U. tra ~n C., • I •
Rave und Albe rt Lange (Hochhfch,), Friedr. lIelntze (\\ .- u.
St raßenbfch.), August Sc honke!be.rg und Walter lJ,/Illaul
(Eisenb.- U. Stmßcnbfch.) haben lhe Sta:llbl'rüf~ng I!cstandell.
A"Uss to l Jung "S p a r s a m e Baustoff,,". FOr hervl;' rragelldo
Leistu ngen ist verliehen die Denkmünze fUr verdlenst"olle
Leistungen im Bau- und Verk ehrswe en. und zwar:
1. in Silber: den Geh . Reg.-R ten Pr of. Dr. ::3eellelberg
und Dr. -Ing. Bri x in Ber lin, dem OU.-Brt. Dr.-Iug. v. Empergcr
in Wien, dem Geh. Heg.-Hat Dr.-Ing. ,I u t h e s i u s in Berlin, t1elll
Prof. Dr. K no Ulau c h und dem Dr.-Ing. K. Heu c k y in Müncheu,
den Bauten- und Industriewerken Artur ~[üller iu J ohanni lai,
dem Hhein. Sehwemmstein- yndikat , G. m. b. H. in ,'euwied a.Ho.,
de r A.-G. Brüning & Sohn in Jiertin, den Torfoleumwerkel'
Ed . D y c k e I' h o ff in Poggenhagen hei ,'eust ad t a. R., dem
Holzbausystem Me lt zer in Darm tadt, de r Eisenbauan lalt
Breest & Co. und der A.-G. t eff ens & ,'ölle in ll ertin.
2. in Bronze: dem Beigeordnet en Dr.-Ing. Sc h m i d t in Essen.
,1em Ziv.-Ing. Georg Be i I in Danzig-Langfuhr, der Firma fur
Holz bau ten Olo! B 0 eck e I' in Wilmersdorf. dem Se y d e 1- Ba u-
system, G. m. b. H. in Wien, der Wienerberger Fabrik- und
Baugesellschaft in Wien, dem • pezialhaugcsch!Ht Kar! Tu c h-
sche re r in Breslau, der II e - lle r g b a u A.-G. in Grube IJse
, ' .- ., der A.-G. Wayss & Freytag in Berlin und dem Hrt.
Sie bo l d in Beth el bei Bielefeld.
Öer Geh. Brt. Brüst lein, ,·ortr. Rat im .lin. der ölT. Arb ..
der Brt . Anton K a r s t , tadtrat und ~litgJ. de ~Iagistrates in
Ca seI, Dr.-I ng. Alex . r 0 r me r. 1. Beigeordn. der ~ tad t Wetzlar.
de r ::3tadtbrt. a. D..10 r d i n g , früher 1D Dui~burg, und de r llrl.
~lax B or n s t ein in Königsberg i. pr . sind gestoruen.
Sachsen. Versetzt sind: 'lie I.Irte. Rud. l'feiffllr in Zwickau
zur Gen .-Di r. de r Staalbelscnh. in Dre, den, La n g P in Zwickau
als ,"urst. zum Tlauamt Z"ick;IU I, Dr.-In/!. ~Ifllier in Dresden
als Vor.t. zum , 'eubauamt nach Auc. Schütze in Chemnitz
Ilr~g"J. nal'/I Oll,prnhau unll :.: t' i tl r I in . ' ictlprwif' a. 110 . gL nach
Zu~ehWgt' und da~ ~Ibch\"l'rh:iltlli" mit dein Biudemitu-l zu
!le~ chtcn . Uei dem .Uhlicheu ~IL chu n g-sv irhä ltuis "011 :3
Feilen S :i IHl und 1 Te ll Ze me n t. wird bekanntlich der Scher-
hen nicht. vollkommen wasserdicht und c i t erforderlich,
die Oberfläche des Zi eg-el s besonders zu dichten. Die wird
a m sichersten und sehnellstr-n: durch Bearbeiten der Fliiche
mit fl'.de l"l!dem Stahl e r re ic h t. Dadurch preßt sieh der Ze-
ment 111 di e oberen P ore n und (lichtet diese nach u ußo n ab.
l~ u fgps t r~',u t e, mit Zl'ment l!'C'misehte Farbe unterstützt das
\ erschmieren dl'r Poren in bester W e ise . " ' ese nt lieh i. t
aher I ür di e ,'aehgl'm:iß<' Yt'rarhl'itung d es ~Iö rt eb auch
sein Feuchtlgkeit sgrad. ~lürt cl für Zementdachziegel soll
gou t f(lucht sein. dadurc h w ird c1 a s Binde m it t el Zeme nt. heg -
sr-r aufgGschJos eil und kittet. alle Sandkörner gut zusam-
men. Gut feuchter )lürteJ bedarf aber bekanntlich g"ar kei-
IW S gol'oßen Druckes. um di e l.uftontweichurur zu erm öz -
lichon , Dl',' haIb verdicht et sich der )lürte1 mit einem Schlag-
eisen .zie m lieh 1!1It. I la s ~ehIal!eisen hat nur den Nachteil,
i1al' e ine I!ewi~sp Geschicklichkpit d es Arbeit er zur Ha nd -
ha bulI l5. e rfo rderlich ist. weil das Ei sen k eine Führungen
ha t. 1',111 itleall's W l' rk ze ng zur )lürt elwnlichtung- bei Ze-
mell td a ch zi eg l'ln ist a he r die in Führunzen erehende. durch-broc l R 11 e- ,..,ien e ,e I a g'Jllatt l' . denn sie verbindet denkbar goe-, ~~uF; t e Beweg u ng" i lbr- r die Fliiche mit schnellster ) Iört el-
\\r( Ichtung.. weil sil' dil' Luftentweichunz ber ücksichtigt.
'1 }pr, noch ein am1pr!' r <:e~iehtl\punkt i t zu beachten. " \ 'il~,a. ' 7;leg-elprofiI a.us 1!lIt Ieuchtnm ~lü rt el herausgeurlieitvt~nlcn muß, so Ist 111 den Formkasten s te t s nur so vielMo~te). aufZllgl'hclI. :tls IInlIJittt'lb~lr nötig ist. Da s üher-
sl'husslg-e Ma tp r ia l wird alwt'arheitl'l wi e der Fuelunauns;~~t: dl'nn. son; t g"iht PS un;leieh stark!' Zicg"l'l. dit· I!ute
I..t8sen ."ellll. \ e r leg-en auf deßl )):((' h nrhil1l1ern. ~li t dt' n~e~I!:~g"l'lsen Jst das Aharhl'iten d " )l ö rt pls ohne w('iterl'~J~,'~:I!,~I.el! . auch .die, 1.lurchlJ) ·ochp.ne ~l'!llagplattl' ,~ö~ t di~,sl'
I.,.lg( 111 l~est cl " I'IS(', denn elllmal kann das lII>er:;ehll" -
SlgoC ~l a t t' l'I ; tl dllrch dif' Durehbrcphung"en f'ntwl'il'hen lind
~,lIl J) :t1 ~dl'rf'n ka nn :;il' w il' I' in i'('h lag"t'isl' n ll,jeht lind sl'IlIlP liII he.~· 111(' g; lnzl' Zie g t'lohl' r tliie h f' \'on hiuten nal'h " 0 1'11 1111'1
Zll l'~ ~ck. gl'fiil1l1 Wl'I't1t'n lIud ~l'Ilnf'jd('t dadllrl'!l :dIl's I ' ehl' r-
sehll,'slg'f' Wt'g". ) !a n muß dal'a llf sphen. daß di esf' \\'t'rk -
ZI.~Ug"I' . a ll~wl'l'hsl'l han' g"l'hiirtetl' I'tahlarmienlllgeu habt'u.
,he I C I ~h t prg'iiuz t wl' nlp u köunf' lI. wei l ihre .\bn lltzuug' ei ne
g-roße 1St. - G.
Personal-Nachrich ten.
. Deutsches Reich. Ver set zt sind : di o Int.- u. Brte. Br e i si /!GöSdt rakßburg i. E. zur In t. des VII. Arm eek orp s na ch Müns ter und
t e ,:. Adl ers b el'/~ in Mün st er zur Int. de s 11. Ar meek orp sn~ch StettlD; der Br t. G r a e ß n e r in t raßburg als Vorst. des~hl.-Ba~a.mtes I nach Königsb erg i. Pr.; die Re~.-B~s tr. D ah m s
ID Lubhmt z nach Frankfurt a. O. und M a s c 0 w JD Wl ttmundharm
nac h J Uterb og.
Der Brt . L i e b e n a u in G1ogau, d ie Geh. Mar.-Brte. Hafen-
baudi r. ~[ o ell er und Maschinenb au dir. W illi am , de r Mar.-Oh.-
Brt . Sc hö ne r und die J1[ar.-Brte. B o n h a g e und R ichte r sind
in de n Ruhest and ge tre ten.
Baden. Dio Wahl dos Geh. /l ofrates Pr of. Dr. Han s Ha u s -
r a t h zum Rektor der Techn. Hoch schul e in Karl sruho für de n
Rest des Studienjahres l!1t8/t!l ist bes tätigt worden. .
Oer Brt. W i e s o r ist auf se in Ansuchen unt. \ ' erl elhu ng des
Ti t. ·Ob.-Brt. in de n Ru hestan d ve rse tz t.
Der Br t. Adam B au m, Vors t. der W.- u. traßenbauin sp. in
Heid elb erg, ist auf se in Ansuchen und unt. Verle ihung des Tit.
Ob.-Brt. in den Ruhest and versetzt.
Die Ing.-P rakt. Simo n Bär und AJfr. L a n g haben die St bts-
prilfu ng (M.) bestanden und sind zu Heg. -Bmstrn. ernannt.
De r Geheime Rat Dr .-Ing. Dr. ph. J os. D u Fm . Prof. an de r
Techn. Hochschule in Ka rlsruhe, is t gesto rben.
Bayern. Verliehen ist : den Heg.- u. Brtn. Hebe rlei n in
~ugsburg, Gö rtz und Heuschmi~ in Bayr euth, Eberspe rge r
111 München de r Tit. und Rang eIDes Ob.-Brts.; den Bauamtm.
K r oll in Traunstein und Gröninger in Passau de r Tit. und
Han g eines Brts. mit dem Hang eines Reg .-Rates, dem Arch.
Kai-! Bar t h in Landau, Pfalz der Tit.. Brt. . , r
Der Ob.-Reg.-Hat Theodor Wa n d Im StaatsO1m. ~ür \ erkehrs-~oäelegenheiten ist zum Min.-Hat befördert. ....,. Tlt. und Ra~g
:~'ib ver.lie hen: den Ob.-Heg.-Häten Dasch und K.ä~pel Im
bur ?n Ahn. l1 erj. eines ~li n .-Rates , den Reg.-Räten R e d In Augs-
11 .g, 11 e r t I und Z eh nd e r in MUnchen, - dllm Ob.-Postra tOll\)..Sc h n e i ,I e r in Bamberg de rj. eines Ob.-Reg.-Hates.
Flußb er Bau amtsa :<s. Am end in Kronach ist an d3l! St r.- u~d
Kitzinauam.t Wür zburg "ersetzt. _ Die Bauamt ass. K na b lD
Sc h 0 f~~ il~t an da :< St r.- u. Flußbauamt Hegensburg und Hob.
AugRburg desgI. nach Kro nach berufen.
Au BraunSChw~ig. Der dem Brt . P ro f. ~[üh lenp fo rdt erteilte
B f~flg. zur \\ a hrnehmung der Geschäfte eines ord. MitgI. de r~u Ir. Ist au~ seinl'n An trag zurückgenommen, de .gl. die Mit-ghe~ch~t bel ~em Techn . l'rüf.-Amt fü r die Baumeisterprüfung.
er rt .. Wllh. F ri c ke in Ga nde rs hei m ist zum ord . stimm-fUhrl'n~e n AlJtgI. de r Baudir . unter Verle ihung der Amtsbezeich -
~~n~ eg.- u. Brt. ernannt . _ Der Brt. Pep per bei de r Balillir.
..lls Vor:<!. des /lochbauamte8 nac h Gand,'rsheim ve rsetzt unll
flolchzeitig mit Wahrnehmnng de r Gcschäfte des Vorst. de. Hoch-
l:lIlamtes IIolzmindf'u h"au ftr ag t. n.. r H..~.-Tlm"tr. Kat z °r k e
1-1. Ma i In!!).
Anfragen an don Leserkrei8.
1. Welche firmen befa sen sich mit der Lieferung von An-
lagen zur Herstellung von destilliertem Was cr für Ak.kU~u.
latoren _Anlagen? Arch. R. 1D •
2. Welche be ondere Literatur gibt eS über die Anlage von
größeren W('inkellerhllut n. Sektkellereieu u w.? . L'A. A. In I '.
0.39.
Fragebeantwortunge n aus dem Leserkreise.
Zur Anfrage von W. & F. in München in No. 35. (Honorar-
a nsp r il c h ehe i Wie d"er ben u t z u n g von I~ n t w ur f s - lJ n te r-
lag e n.) \(.ur richtigen Beurteilung Ihres Honurar - Anspruchys
gehört die Kenntnis aller dazu erforderlichen Einzelheitcn, wie:
Auftrags-Erteilung, Kenntnis des 13auwerkcs und dcsscn Kon-
struktion, Art der Wiederholung, ob AehsenverHingerung, Spiegel-
bild oder maßgetreue Kopie uSW. Da alle diese l 'ntl'r1agen fehlen,
kann die Antwort auch nur im allgemeinen I{ahmen hlciben.
Die Anwendnng. der in Ihrer Frage angezogeDen ·c.hutzbe-
stimmung des ~ 1, Ziffer 4 d. GelJ.-Ord. f. Areh. u. Ing. Metzt d~e
Abmachung der llezahlung nach die er .'orm und die F llll i g k e I t
eines solchen Anspruches vorau. Da L 'Lztere heißt, den : 'ac~l­
weis mit ieherheit darüber zu fUhren, daß in Wirklichkeit dlC
genaue Wiederholung, also die lilekenluso nnveränderte Wiedlf-
gahe des er ten Bauentwurfes hei d 'r zweiten Au. führung zwei-
fel frei vorliegt. Dann ergeben ich die Emz 'lheiten der I!pltt'nd
zu machenden Forderung Kanz von seih t nach den Grunds fzen
der Geb.-Ord. genau so, als ob ein Auftwg' fUr dies Wiederh~ ~~~
vorgelegen h tte Demnach wird die H he deM 1I0norar\ d'
daa neue Werk gern ß d"n B timmungen der (;,·b.-Urd. durc I 1C
Summe der dafür tat ächlich auf"e" elltleteu 13auko ten ~erec lDet.
Da diese Bau umme bei den erh hten Krieg, prol .en mel ten f ~~­
gunsten des Anspruch-ErI"'benden verhält 1Il. mäßIg hoch aus d .
wird die 13erechtigul1g ein be ondero Teuerung.zulago auß~r etu,
noch zu fordern, nur in ganz.bcsonder ge.trteten f. lien Inerbel
durchzusetzen sein. 1
Oe r Umfang der Forderung er tr ckt sich in dcr Rege.
nur auf die Vorarbeiten uuter a) - d) der ZifT,'r 2, § 1 der Geh.-~d.,
oft auch auf die Bau- und Werkzpiehnungen unter e) dcr .us-
führuDgsarbeiten daselbst. Ob 111111 \\ ie weit L tzt.'~c zut~.lfTt~
wird durch besondere Beweiserhebung I1her alle <IalJel ws Ge\\ Ich
fallenden Umstllnde zu entscheid 'n Mein.
Die Beantwortung der noch 01 on stehend 'n Frage. ob auc~
für die ausgefalleno Bauleitungsgehühr eine Entschädigung, sei
es auch nur in Höhe des entgangenen Ge\l inne., geltend gt,macht
werden kann, i t an der Hand einer so allgemein geh~ltonen
fragestellung mangels n:therer Ang:tbon aucb nieht möglich. -
Architekt Bohrek in Dilss(,ldorf.
auf die Ausbildung in der Zeichenfertigkeit an. so könnte Ihnen
der Besuch eines großcn Berliner Ateliers. der Baugewe~kschule
oder Iür einige emester der Techni cheu 1I0.ch chule Iß .Char-
lottenburg empfohlen werden. Die Erlauzung eine a~atiemlschen
Grades ist nützlich und daher ratsam, hängt aber Wiederum von
Ihrer \'orhildunz ab. Am besten holen ie wohl den Rat d~r
Direktion der "'Baugewerkschule in der Kurf üratenstraße In
Berlin ein. -
Hrn. P. B. in Essen (K a D alb a u ä m t er). Für den Bau
des M ittelland- Kanales i t die Wasser traUen-Direktion mit
dem Sitz in Hannover zuständig. Ob für den jetzt in AngrifT genom-
menen Fort etzungsbau in der Richtung auf ~Iagdeburg chon he-
sondere Bauämter geschafTen sind, ist uns nicht hekannt. Für den
Don a u-M a i 11 - K a n a I ist ein Kanalbauamt mit dem Sitz in
MÜnchen geschaffen, dem 14 Kanalbauinspektionen unterstellt
sind in Aschaflenburg, Barnb erg, Deggendorf, Ingol tadt, Kelbeun,
Kreuzwertheim, Nüruberg, Passau, Regensburg, Hoth, Treucht-
li ngen und Würzburg. Dort handelt e~ sieh aber erst um Vora~b it~n
Iür die Aufstellung des besonderen Entwurfes. Ueber eunsuge, 1In
Gang befindliche Arbeiten vermögen wir keine Auskunft zu
geben, -
Hrn. Arch. K. H. in Stuttgart. (~I a s chi n e n für Her s t e l-
1ung von Zementstoinen.) Weuden Sie stch nu die Slasch>
Fabrik Dr, Gaspary in ~Iarkranstlidt b. Leipzig. die Maschlnen aller
Art für die Massenherstellung von Zemenrateinen uSW. baut. Im
übrigen finden Sie im Inseratenteil unserer Zeitung auch noch
andere Firmen.
Der ständige Ausschuß. des Tuges für Denkmalpflege hat
seinen Sitz in Karlsruhe. Vorsitzender ist Geheimer Rat Prof. Dr.
v, Oechelhäuser. -
Hrn. M. in Weiß wasser O.-L. (M Ö r tel m i a c h u u g e n), ~!e
finden Angaben über Mörtelmischungen und Betonmischungen 10
dem in unserem Verlag erscheinenden "Deut chen Buukulender"
Teil I, desgl. in dem Werk .Der Portland-Zement und seine Af.l-
wendungen im Bauwe en" und in allen son ti/:en Werken, die
sich mit dem Betonbau befas en. Kleine seih t ändige Arbeiten
über Iaterialverbrnuch und Ausbeute bei .lörtl'1mischungen usw.
sind herau gegeben vom Ing. IJ n n a .Dle Beatimmung rationeller
~örtelmisehungen unter Zugrundelegung der Fe tigk 'it", Cöln
18ll9; H. af i r .BeschafTenheit, zweckm: ßlge .11 chung verh.lt-
ni se und Au beute hydraul, Baustoffe», Berlin 1901l' 11.•Ti t z s c h e.~aterialbedarf und Dichtigkeit, sowie Ko t~n von Beton-
mischungen unter Berücksichtigung der Zu nmmenatamptunrkeit
der Füll tofTe·, Leipzig WOll. Alle theoreti ehen Unter uehungen
geben abe~ nur einen ungdähren r~nhalt für die vorherige Schätzung
des .Iatenalverbrauches und welchen daher tark von einander
ab? je ~ach den. aDgen.ow~enen Grundlagen. Für grllßere Ar-
bClten Ist unhedIDgt elD \ ersuch mit den zu verwende/lden
BaustofTen zu machen) da von ihrer Körnung, d'm DichtigkeitS-




Hrn. Arch. H. B. in Dnrtmund. (Berechtigung z ur Ein-
s t e Llu n g von Lehrlingen.) Der Inhaber eines reinen Archi-
tektur-Büros kann Überhaupt nicht Lehrherr sein. Er muß dazu
vielmehr gleichzeitig ein Baugeseh. ft betreiben. Bedingung für
die Annahme von Lehrlingen ist außerdem (§ 129 Gew.- O. mit I,
Ab .3, Ge . v, 30. ~Iai 0 ), daß der BetrefTende das 24. LebensJahr
ü~er chritten ~nd ein,e lei terprüfung hestanden hat (d . h. DIcht
die Ahgang. prufung eIDer Baugewerksehule, sondern die praktische
~ei terpr~fun~ vor einer lI~ndwerksk~mmer). Er kann jedoch,
"enn .er 111 ein e m F.achgeblet die leIsterprüfung abgelegt hat,
auch 111 anderen Lebrllnge halten, wenn er für jede dieser anderen
F cher einen Vertreter be teilt, der darin den ordnungsmäßigen
Lehrgang.bestanden und die Ge ellenprüfung abgelegt hat. (Ein
.laurermClster kann also z. B. unter diesen 'mständen auch
Zimmererlehrlinge halten.) -
Mühlen - Baugeschäft W. H. In Elhlng. Statische Berech-
n ~ n gen können nich~ durch den Briefkasten erledigt werden.
D~e Herechnung von Silo wänden für Material verschiedenen Ge-
wlc~tes und verschiedenen Festigkeitswertes ist außerdem keine
so elßfaC~le .ache, vor allem geh~rt Erfahrung dazu, um die Wand-
drücke ~Ichtlg an~unehmen.. WIf können Ihnen also nur dringend
rat.en, sich ,an eIße auf dIesem Gebiet erfahrene Baufirma zu
wenden. \\ Ir nennen Ihnen als nächstes fUr Sie in Hetracht
kommendes Geschäft die KönigMberger Filiale von Windschild
. Langelott. I
. Ihre ~ltere Anfrag~ i~t nicht beantwortet, weil wir als teeh-
m.sches r achblatt hyglemsche Fragen, die mit dem Bauwesen
mcht zu tun haben; nicht erörtern können. _
.Bauge chäft L. in Aschersleben. (H e rBt eil u ng von Z e m e n t.
8~ein e ~ aus Sc h Ia c k ~ n.) ie wollen Ziegel aus chlacken-'
beton (Kohlensehlacken, .Ke~se ~ sc h l ac k e n oder Kohlenlösche) her-
8tell ~ .und frageu, ob mcht die, rhlacke später eine Zer8törungherbe~führen kann: pas .kommt zunächst allgemein darauf an,
aus" clchen.. Ia~eflahen die chlacken erbrannt 8ind. Sie werden
.Ia,her, soweit .mch). ~chon Erfahrungen vorliegen, vor ihrcr Ver-\~endu~g auf Jeden fall auf etwaige ~ch1ldliche Hestandteile, die
I~ p~it~re. Zerfallen de Betons verur8achen könnten, zu prüfen
elß. \\ Ir. können Ihnen auUerdem nur empfehlen bei der Her-
.stellung ~IDen achverstäDdigen zuzuziehen. Im übrigen werden
Iß ver .chledenen Fällen olche teine in Betriehen, bei denen Ab-
f lle d!e e~ Art ent tehen, mit l{~te~1 Erfolg hergestellt, allerdings
nur. ffir elllfachere B~utel1. EIß Zementzusatz von 160 kg/cbm
fertigen Betons entspflcht dem Verhältni wie es vielfach auch
z~ JjetonhohIQ~ad~rn verwendet wird, ab~r auch schon einem
.11 chungsverhilltnls von rd. 1 : 10. Wenn ie dichte Steine er-~alten wollen, sn muß der andzusatz den Hohlräumen der
Schlack n ent. pre~llI·n. Da~ sind aber alles Fragen der Erfah.
rung, ohn.. die Ie \'or hlhlschl gen nicht bewahrt bleiben
werden. -
Hrn. O. Gr•.in Lötzen•.Die Führung der Berufsbezeieh.
nung "I~genleu.r· Ist bisher nur in Oesterreich an die Erfül-
lung bestImmter \'orau8setzungen geknüpft und den Vollakade.
mlke.rn vorbehal~eD.. In Deutschland hestehcn keine gesetzliChen
Be ~llIlmungen IlIerüher. .Jedenf:l1b sollte die Bezeichnung In-
gemeur· nllf der fÜI..ren. der wissen8ehaftlich entsprechend du;eh-~eb~ldet un~1 te~hl1lsch erf:lhren genug ist, um vollwertige In-
~emeurarbel,t. l'lsten zu können. Es muß dem persönlichen Emp.
lind n des ~lßzelnen.ü"erlru. n bleiben, ob er Sich fUr befugt hai.
ten kann. dlCse Bez()lehnnng zu fUhren. _
Hrn. K.J. in ß. (Au. bildung in der Zeichenfertigkeit
u.n d ak ad e 1ß Isr h eG ra de) Da ieAngaben üher die Art IhrerVor-
blldnng meht machen, '0 Ist es nicht möglich, Ihnen eine zu-
trellend!' .\ntlllJrt zu be},en. Kommt "S Ihnen in der Hauptsache
'chandau; - die Bauaiutui. E rl e r in Leipzig als Vorst. zum
_[eubauamt Bautzen. V 0 i ~ t in Riesa zum ~eubauarnt Altenburg
und Dr.-Ing. Wes er in Dre den desgl, nach Glauchau; - die
Re!!;.-Bmstr. König in Glauchau zum Neubauamt nach Meißen
und Dr.vlng. perhacke in Glauchau zum Neubauamt das.
Der Brt. K ä uf l e r ist zum Vorst. des Neubauamtes Alten-
burg und der Bauamtm. W ü n s c h e , desgl, in ~leißen ernannt.
Die Wahl des Geheimen Rates Prof. Dr, Krause zum Rektor
der Techn. Hochschule in Dresden für das Jahr vom 1. März 1919
bis dahin 1920 ist bestätigt worden.
Der Reg.-Bmstr. Dr-Ing. H ä h Ier bei der Hochbauverwaltung
übernimmt da Amt ines Bausachverständigen bei der Amtshaupt-
mann chaft in Annaberg.
Die Reg.-Bm tr. Graf und chwager in Dresden, Kothe
in Engelsdorf sind zu Bauamtm. bei den , taatselsenb. ernannt.
Der Reg'-Bmstr..1eiß n er ist planmäßig bei den Staatseisenb.
in Chemnitz angestellt.
Der Brt. Caspari in Alt nburg und der Geh. Hofrat Prof.
Rud. Be r n d t, früher Dir. der Techn. Staatslehranst, in Chemnitz
sind I!estorben.
Wfirttemberg. Der tit. Ob.-Brt. S traß er ist zum Ob-Brt,
bei der Gen.-Dir. der, tnatseisenb. befördert. Dem Eisenb.-Bau-
ins!'. Ball m an n bei der Gen.-Dir. ist die Stelle des Vorst. der
Eisenb-Bauaekt. in Eßlingen übertragen. Der tit. Eisenb-Bau-
in p, Schelling in I'Iorzheim ist zum Eiaeub.-Buuinsp. des äuße-
ren Dienstes und Böckeler in Eßlingen desgl. des inneren masch,»
techn, Dienstes bei der Gen.-Dir. befördert.
Dem tit, Ob.-Brt. Sc h o r f f in Caunstatt ist die Stelle des
Vor t, der Eisenb.-Hauptmagazinverw. in Eßlingen übertragen.
Der Brt. Weiß in Ravensburg ist auf das Bez.-Bauamt Ludwigs-
burg mit der Dienststellung eines Kollegialrates versetzt. Die
Brte. Bürklen in Heilbronn und teudel bei der Gen-Dir. der
'taat eisenb. sind auf ihr Ansuchen in den Ruhestand versetzt.
Die Ob.-Brte. Paul Braun in Ulm und Anton Ockert in
'tultgart sind gestorben.
Abbildung 18. ~lontage-GerU8t und Montage-Vorgang.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N~ 40 . BERLIN, DEN 17. MAI 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Abbildung 17. . lontage des tllbhog~n.
Straßenbrücke über die Eider bei Friedrichstadt.
VOll Baurat Fr. V 0 ß und Dipl.-Ing. 11 . ~ e h w y z e r: (Fortsetzung.)
Zu fa h r t ra /11 pr 11 L l) i t w r k c , Da I b e n. ren , kon nte .\nfan)!. .Iuni de" ;!Ieichen .lahrcs mit den
uf dem •"ordnfer ist die Brücke Vora rbeiten für dil' G r ii n ci II n g C n begounen wer-
durch eiun 10 m lange neue Zu- den . \ 'OIn nördlichen Ufer au:;,. wo die Anlagen zur
fahrt:"tra/.le mit dr-r Stadt Fr ied- Hers tellung' der Preßluft, ZUIll .\I,:;ehen des B tons, :;0-
ric h"tadt und auf dem üdufur wie ZUlU Laevrn vou Zement, Kies und 'amI in hoch-
d urch ein 440 III lungos Straßen- wasserfreier I,agp an der J\ ußenseite de: Deicht'. unter-
stück mit dr-r Pro\'inzial· Land- gebrach t waren. führte ein Transportst g nach der B:IlI-
. t raße verbunden. Die größte stelle fiir die beiden t rompfeilr-r, Alle .\[a teria lien für
Steigung der Ra mpen bet rägt die Grü nd ungen wurden auf dem \\'a .. orweg hernngc-
1 : 40. II'-r kleinste Kr ümmungs- schafft. Die auf einer \ \' er ft hri Hnrnhurg hergestellten
halbmessr.r GO m, De r Boden fiir beidcn : c nkkästun wurden Anfanc .Iuli und Anfancs
die Dammschüt tungen wurde a uf dl'r Südseite aus dem August sc hwinunc nd zur Baustelle g-eliefert, worauf je-
Eidurvorland, auf der 1\'ord. eite a us einer zwischen dr-r wcils sofort mit d -r Ausbetoulerunsr begonnen wurde.
Straße und der Schloswiger Kreisbahn liegenden Ent- Das oben beschriehene Abseukuuzs- Vorfahren crmög
nnhuiestr-llc !!ewonnen. Die dem Hochwar ser ausge- lichte es. die Au:,,;:c hachtung' unter Preßluft bei den bei-
setzte Rampenstrecke auf C~C111 siidli~hel.l Vorland.. er- den I:f('i.'e~n n a c h e i n a n der .,"orzunl'hmen. ohne
hil-It fl ache Böseh uturen 1 : 2.:) und 1 : .3. die Dammköpf« daß ein Zeit ver lus t entstand, da nut <Irr Aufm:lIIl'run;!
sind mit gl'pflaf'trrt~ll Böschungskegeln versehen. I:ur ,le~ zweiten Pf.l'iler" unahhiilIgig vom Freiwcrdell der
Bpleblln!! der durch die flache Mnrschlandschuft sich heim ersten Pfeiler verwandten Luftschleusen und Rohre
hinziehelulen traßen wurden beidcrseits Ulmen und sofort begonnen werden konnte, Bis Ende 1915 waren
\\ 't 'ißdoTll heckell angepflanzt.
Zum Schutz de r die Sch iff-·
f~lhrt" - Oeffnung benutzenden
hl hrzeuge sind an de r Innen-
seito der. trompfeiler aus wag-
r!'('hten und lotrechten Hölzern
hestl'/lC ntle Leitwerke angc-
11racht. Au/3rrdclIl ist \'01' jc-(~Cln PI' ,jlerkopf ein dreiptäh-
!Iger Dal ben errichtet der als~~uI:eg-lungf<marke die'nt. Die
'11 ·1 •
<r. ~T1gen Erfahrungen haben
,,;'~: Ig't, daß dir \\' rite dNi :. Iffahrt:;-Üeffn ulw vo n 2i'i In
l( I ch'r eDurel f. vor handenen g'ering'en
"oll t~· .lh.rt. liinge von rd. I:J In
• alJdl<r, . I I
.:e"pl' ., .( ,IU:rPle rt, um aue I
de; B~~~~f"n da,.: Dnrchfahren
eines 'chf ohne Zuhilfenahmc
möglichen.enPd:tlllpfers zn er-
Bauausfiihrun"
k i"achd 'm die fiir de n I~'riik­
. en lau erfurdrrlichen Mittpl
IIll ~h i 191- .r ' .,) \'on allen !Jl'tc,·
Igtrn Behlirtl,-n bl'w illi,,·t Wil_
l'
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oe. ihädigt wurden, daß sie durch neue orsotzt w~ruen
mußten. Um eine nochmalige Be .chädigung der Kab~l
zu vermeiden, wurden sie bei der zweiten Verleguug l!l




Bau k 0 s te n usw.
Die Baukosten betragen
für die eisernen Ueberbauten . . . . . . .
für die maschinelle und elektrische Einrichtung
der Klappbrücke. . . . . . . . . . .
für die Brückenbahn. . . . . . . . . . .
für die Gründungen . • . . . . . . . . .






Die Baukosten wurden zu rd. 2/3 vom Deut!'ch.en
Reich, vom taat Preußen und von der Provo chleswtz-
Hol .tein bei trittcn. Der Rest der Bausumme wurde
von den anurenzenden Kreisen 'chleswig' und Norder-
dithmarschen und der tadt Friedrlohstndt auf rcbraclu-
die sich zum Zweck der Ausführung des Brückenbaues.
sowie für den Betrieb und die nterhaltune der fr-r-
tigen Brücke zum "Friedrich:<tiidter Brück -nverband"
zu. ammen .chlossen,
Die Auf stellung des Vorentwurfcs, die Au:-:arbei'
tung de eingehenden Entwurfes, sowie die Bauleitung'
oblagen den Verfa . ·ern.
Di' Ausführung d r Gründungen und der. Briik-
kenbahn war dem Bauunternehmer H. Tod t III Har-
burg, die Herstellung der Zufahrtramp en den~ UI~t('r­
riehmer Jürgen 13 r a n d t in Rendsburg UlHI die LIefe-
rung owie die Auf tellung der ci. rnen Ueberbautl:1l
d sr Firma Louis Eil e r s in Hannover ühertrageu. Dir
maschinelle und die elektrische Einrichtuug' der Klapp-
brücke wurden von der B e r I i n c r ~I a :< chi n e n -
fa b r i k J. C. F.r o und in Verbindune mit d-m •a c h-
s e Tl wer k nusgelührt.
Durch das einmiitige Zu. nunneuwirken aller am
Bau Beteiligten konnt das intercssnnu- Bauwerk trotz
der erschwerenden Kriegsverhältnisse ohne jeden 11-
fall und ohne erheblich Ueb r chrcitung des Ko;;ten-
\"oran chlage' in der \"orO'es henen Zeit f(>rti/! !! 'steHt
werden. -
die Strompleiler mit Ausuahme der ufbauten, ub er:t.
nach der Montage der Etsenkonstruktiou au!gemaue~t
wurden, voll ständig fertig gestellt. Zu gleicher Zelt
wurden auch die beiden Endwiderlager vollendet und
wurde die Ramp . auf dem üdufer g?schüttet. .Alle diese
Arbeiten wurden mit Hilfe von russischen Knegsgcfan-
~rnen ausgeführt, denC1~ nur eine ~I.eine Anznhl von gc-
Icrnten deutschen Arbeitern zur, eite standen.
Die e i : e r n o n c b e r hn u t.c n II r beiden Icsten
Brü .ken und der Klappbrücke wurden auf fl':<tell Rü-
tunzen mit Hilfe eines Portulkraues zusammen gebaut.
tver~rl. Abbildungen 17 und 1 .) Da während der ~\'in­
termenute im .'ordseejrebiet heftige 'tunntluten emzu-
treten pflogen die an der Eider hHulig die Deichkrone
erreichen ""kOt:nte mit II-r Rüstung erst im April 1916
lUHI mit der Aufstelluna der Ebenkonstruktion erst An-
Ianz Juni begonnen w~nlen. Die Eisenteile wurden mit
der
e
Schlcswizer Kreisbahn zur Baustelle befördert. Zum
.\ufreioen d~r Löcher wurden elektrische Bohrmaschi-
nen. zum •'ieten Druekluithämmer benützt.
Die südliche Oeffnung mußte :<0 lange für die Schiff-
fahrt frei gehalten werden. bis die Klappbrücke im Not-
fall g aöffnet werden konnte. Ursprünglich war beab-
. ichtTgt, des Zeitgewinnes wegen die südliehe Brücke
auf der Zufahrtrampe fertig' zusammen zu bauen und
zu verni -ten und hierauf mit Hilfe einer Rollvorrich-
tung am hinteren Ende und eines chiffes unter dem
vordursten Pfosten einzuschwimmen. \Vcgcn der hohen
Kosten, die die nterstützung dor Laufbahn auf dem
weich sn Damm und die Auszimmcrung des chilies
verursacht hätt .u, wurde jedoch von dieser Montageart
abjresehen. Trotzdem gelang P:< der ausführenden Fir-
ma. die Aufstellung 'arbeiten ohne wesentliche Ueber-
• hreitung der vorge .eheneu Bauzeit zu vollenden, so-
daß die Brücke am :3. Dezemb 'r UHG dem Verkehr
ühergeben werden konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt
war auch die maschinell - Einrichtung; der Klappbrücke
so w it fertig gestellt, daß die Brücke mittels Handbe-
trieb ich bewegen ließ. Der ilektrische Betrieb der
Brücke konnte er-t ein Jahr :<plitpr aufgenolllmen wer-
den, da die Flußkabel im ,J:'lI11Wr 1917 durch Gtundei
hoch g-etri -ben und dUl'l'h den :<tarken Eisgang derart
Bauliches der letzten Zeit aus Elsaß-Lothringen .
\'on Dr.-Ing. Albert Hofmann. (chluß au No. 31.) Hierzu der Plan . ~17.
ud uun noch ein Wort ül.>er L 0- run"en gemacht. ie hahen ein ..chamhre des rcu-
t h r i n gen. E:< kann kiirzer nions" eingerichtet. um zug-leich Bichter und Partei zU
sein und braucht die eele nicht sein; da . hieß dem Hohn. d m Raub uml der Gewalttat
so zu erregen, wi' die Gedan- die Beleidigung und die clnuaeh hinzufügen." .
ken über da~ Ebaß, ol.>wohl Lothring'pn bt das Land. in drm :idl dip au. klin-
auch Lothringen nm durch ein genuen Wellenlinien zweier Kulturkrci. c durchdringen
~chwpresUmecht an Frankreich und vielfach heterogene Zu:<Ulnde heT\'or/!prufrn hal.>en.
gekommen war, cin nreeht. eine Hauptstallt mit dem d ut..ch n •'amen .•~letz".
d:u;dipdmlt~cl)(' chnsucht nach der wie ein Krieg. ruf klingt, eine hartl' :l'hllrfe hat U1~d
dl'm verlorenen Land hi~ zur schneidend wie ein ~Ies:<er ist. i. t 'in!) durchau' franzö-
Wiedergewinnung 1 71 ni ru- :i. che tacl! eine Provinz. tad mit franzö'Lch r Bau-
hen ließ und :<ie nach dpl\T erneuten V('rhl:<t in dil':'CIll art, mit ftan~ösischelllGeist. ~Ietz lil'gt zwischen 'traß-
für Deutsch.lal1l.l ~o unglücklichen Kr.iq-\, audl für allp burg und i'ancy; e, n igt mrhr zu Iptztprem, fa t gar
fern 'l'en Zelten nll'ht ruhen la:;:<en WlTl!. Fenelon. der nicht 7lU l'r~terem hin. Dip Eindrikkl'. di 'traßburg
I'rinzen-Erzidlcr. fand "lfl'ngll Worte gl'gcn LuuwigXIY. :<einen harakter verliehen habon. in dl'r run t di'
E. lllag :<dn. daß e:< wenitrer hart war. Ebaß-Lothrin- deut che Henai:~ance. in drr rpligiö:en pbl'rz ug~lIlg
gpn au:< dl'l11 allal'l'hi:<chen Deut~chlaJllI des 17. Jahr- und Kulturan:chauung da. Z italtrr der ReformatIon.
hundert:, nach drl11 :'\0 jährigen Krieg, als es au dem den Charakter, aus dem, wie wir aus ,.Dichtung und
fp:<ten Yl'rband dl':< Frankreich drr ~litte des HI. ,Jahr- Wahrheit" wissen. Gopthp ~rine er"ten Gl'danken ZU]l\
hundert:< lo~ zu Iiben. ,\hrr j:,t man hereit, (lie. es Argu- Fau. I. und zum GölZ ;;chöpfte, die. l' Eindrücke. ind .an
III nt g-dten zu la:<:<en. dann kann das Urteil (ibor das ~Iotz purlo.' vorUher g g-angcn. Lothringen hat pUlP
hpUlil.:'· Frankl'l'il'h nil'ht hart genug. ein und rs wird höch. t f'ig-rnartigc mittrlaltcrlirlw Architpktur: man
h"ut.· wil·.ll'rulll Ul\1l nll'hr als zu lien Zpiten FcnplOh:, kann. ie als autochthon. al. hOlll'n. tlinrlig h z iehnen.
ab ..' 'clllnal'h "l1Ipfundcn, in einer Zeit politischon Elends ,'ie ist nicht. zum gering~ten T(!i! ahhäng-ig \'on dpJ}1
l.:'l'g 'n ,II'n frallZi\~i:<chrn ,\ngriff widpr. tanrl:<los gewl'- :-:chönen ~Iatprial an Kalk. trin. da:< in ,Il'r 1.Jmgehl~ng
"pn zu :<l'in"'. FcnPlon :<"hripI1 damals in pinem offenen von ~Ietz gebrochen wird uml dnl' außerg wöhnlich
Brid an Lwlwil-\' ,"1\' .. die:;er hahe durch ~ein Verhalten feinl' I'rofilierung ge:;tattet. nie Eill\virkung dip:,' te~h­
ganz Europa gl'g"pn :<ich aufg"hracht und "peinigt. ., i' ni;;chen m. tande: und die Ergplmi. .'e drr Durchd~ln­
:<iml nicht I'inmal lll'i rl"lII Wortlaut ,Iip~:, yprt.rag '. gung pincs we tlkhen und pine: ö.'tlichen Kun:tkrPls~i'
(westf:ilbdll'l' Fril'de) ~"bli.'lll'll. IIPIl • 'il' mit :<0 vi131 haben Formen hervorgerufen.•Iie au.' Lofhringen ein
Ilochrnu.t gl', chl.o~sen hahen. In voll,'r Fri"dellszpit elb tllndige Kun. tgehiPl mit pro\'inzirller _Eigen~~lt,
haben . H' dpn Knl'g begonnl'1l und bh'IHlt'ndr Ernl)l" gl'macht hahC'n. Da von :<pl'rchpu )wute no -h l'1ll0 Hrl) -
~t I \'0.40.
~ 1 .-,
ihr d ie Festll ll/!.·, der si,' glaubten .lcu Xnmeu " La PII-
collo", die "Unberüh rt c" h ·il 'gell zu könne n. Schon di e
Franzose n zerstörten viele mittelalterliche Schönhel-
ten der Stadt, obwohl Lu dwig Xl 'V. de r Meinu ng' war,
, elle est en bonnes ma ius" . Immerhin, es blieb d ie ve r-
i'riiumte t ille de r zum T eil noch mittelalterl iche n
Festungswälle mit ihr en trotzigen Wartt ürm n und
Festungsgräben . Es blieb, cing'eschlossn l vo n ihnen.
das enge~ mal eri sch e Gewi rr des mitt~'I:~ltl'rlid1l'1~ : 1ra-
ßennetzes mit der Ca thedrale als Krönung. mit den
st illen Patri zier -I traßen , mit de n tei ls fremden Kirch en
Saint-Vin cen t , Sai nt- imon, a int Mar cel, mi t den ta u-
se nd Schönhe iten di e eine mittelalterli ch e tadt 111'1lI
verl an z en den en~pfindenden Au e e da rb ieten konn te.
Aber ~ie un; er La geplan zeig t, beschränk ten sich di ese
Orte'de r Sc hön heit mehr und me hr a uf ein he scheide-
nes Gebiet. Denn Metz wuch. und de hnte sich aUR: CR
mitwicke lte se ine Vor st äd t e Devant-le -Po nts, Ban- l.
Martin und Lon gevill e im Tordwes te n, . t. Julien , ~Ian­
ti er e und Qu eul cu im Osten, vor allem aber ~I OII ~ lgny
und Sablon im tiden. Von ihn en aus st rö mte reiches
Leb en na ch dem alt en Kern d r Stadt, st rö mte n ah er
auch s täd te ba uliche Gru ndsi itze hierh r, d ie dem al te n
tadtbild ge fiihrJich werden mußten un d ge fiihrli?h ge-
worden sind. Ein neu er Bahnhof ent tand zWI~chon
Altstadt und Sa blon, vor ihm ein n~ues tadt':JCrtel
mi t zum T eil gute n Bauten, aber mit un orgalll sch er
traßcnführung . Es ents tand di e neue Hau~tpos t ~I '
romanisch er Jlonumen talbau, es-ents tande n eme HeIlH'
von Ga sthiiu ern , und Geschäftsbauten, Bauten von
wechselnder Schö nhe it. Ohne all e Schö nhe it aber ent-
stande n zal~lrei.che ~ilitiiri sch e 'pa ute~l und .boeinträ ch-
rieten empflndlich ni cht nur da :> alt e . ta dt lJlld , "onde rn
al~ch di e se lte ne n chö nh ' iten der . 'a tu r. ~lan kanll
es da dem Lothring er na ch fühl en , wenn pr s ich inn er -
lich mi t di esen I Tcue ru ngen nic ht a bfind en konnte, wenn
er in Lu ft, Licht, \Va se r und Ve rteidigung nich t pine n
ErHatz lind en konnte für di e Gefiihl sw erte, die ihm na ch
se ine r Meinung hei d em nation al en Besitzwech sel ver-
loren gegangen waren. Au ch die .'(> ugef;ta ltung ~er
Ca the dra le, so schön sie an sich war und von den Em-
wohnern dankbar begrüßt wurde, konnte dem Bewoh-
ner von Metz di e illeal en \'erlus te ni ch t erse tzen. Ge-
wiß, der Geist der Verwaltung der franz ö. iRch en Bour-
g eoi sie legte wenig Wert auf äußer e Entfaltung, auf
den LUXUR öffentli ch er Gebäude, auf die Tiltigkei t städ-
tisch er Betriehe, auf Gesundheit und Verkehr: aber da-
fiir waren auch di e teu ern noch 1 69 f; hr gering. Dann
ab er kam die " Ent wicklung". Inmitten e inl.'r reichen
Landschaft g eleg en , war di e ' tad t fiir eine g roße land-
wirtschaftlich e Bev ölkerllllg f; te ts der Jlarkt fiir Ein-
käufe- und Verkäufe. Auf den di e "'tad t ul1lgeb enden
sanft en Hü g eln d ' r ~l o"cl und der eille wacll sen dit'
ede b te n Erzeug'ni:,sc, für welch e die .'tad t d ll kapital-
kriiftig es Ah satzg chi et i..t. l)Pm wach Rendl.'n Handel
und Gew erbe, den Bediirfnis:'l'n eine r g roßen Garnj~on
ga lt es, Hechnung zu trag en . E~ wurde ri ne neu e \Va s-
se rll' it ung ge bnut, die :llt en • ta cltteile wurden kanali -
sier t und sa nie rt, es wurde n 21 Kil om eter t ra ßl.'nba h-
nen an g elegt, um den Verkf'hr df'r Alt stadt mit ihren
Vor orten zu erleichte rn . Dif' nah en Hoch ofenwerke lie-
ferten elek t r isc he. Licht und ele kt r isc he Kraft: di( ~ Kir-
che n und die chulen wunlen ve rmehr t und es wurden
di e Wälle nied erg elegt, um der :tadt Au . dehnung :,mög-
lichkeit en zu ve r le ihe n'. Das frcigewordene Gpl!lnd l'
wurde der ~lili tiirverwaltullg fiir 15 Mil!. Jf. ahgekauft
und d er Beballung zug eführt , d ie in eine m ~ olchen Maß
und in so lche r Art einf;etz te, da ß eine f'lwrein. tim-
l1lung mi t dem gese hichtliche n harakter d r ' ta clt
nicht mögli ch war unel eine schre iend!' Di. harmoni f'
bli ch. Daß all e di esl' nt ernehmung en I.' ine , ehwere Bf'-
la stung der HUrg er Rch a ft im Gefolge hatten , konnt e
nicht ausbl eib en. Es hat la ng e ,Jahre ge daue r t, bis dk'
Bürg er l'\ ch aft beg onnen ha tt e, ;:; ich dami t abzufinden. AI"
aber di eser Prozeß mit der An erkennung de • 'ot wr n-
di gen in erfre uliche r W eise Dach und na ch ein. etztc, da
kamen der Kri eg und in . eine m Gefolg e di e " Re pa-
triierung" . Dn:-: politisch e und dnmit wohl nuch ,,/)1-
tei ls wohl l'rha ltc llf'r, te ils nur in bescheidene re n Resten
:'uf un gekouunener Denkmäl er. Da Hotel t. Livier
m Jl etz , e in befestig te W oh ng ebäud e de XIII . J a hr -
hl~ndcrt", da~ Haus Baud eeh e in der lothringisch en
Haup~stadt, em Herrenhaus a us d em frühen Mit t elal ter ,
das ? lIIst " Pa~~ctpmps", " Zum Zeit vertreib" hieß, H äu-
ser 11I .Rettel . \ll~d Rozerieulles , so wie in W oippy bei
J[etz sm.d Beispi ele einer höchst elgenart igon Mi eh-
k~IllS~, d.1C um HO ausg esproch cn erc Züg e annimmt, al s
d,l. Gebi et nach W esten fort schreitet. In der 'Mitte zwi -
sch en Metz un~ I ~ncy z. B. I~egt Vic a n der . eille; " Vic
:lUX ~.OO t~urs , eme alte Salinen stadt mi t dem reich en
Geprage ~wser. Städte, in der un n och heute di e Mün ze
e~hal ten IHt, ein Bauwerk von schö ns te r Ei g enart als
"0111 erhaltener Ueb errest der mittelalterlichen Profan-~:Ut~un~t . Rests ähnli cher Art find en sich auch in
• fOj ~nv lc , emom tädt hen zwisch en Vie und Iar al~~lt:rdoCh i~ ~litt~lalter häufigen Zerstörungen'a~s l;e~
~ll'ttel wltar. k as reiche lothringbch e Kulturleb en d es
. 1 a er' rommt au ch' I 11' .Schl ö aucu tu ( en za 1 reich en Burg en und
uossorn zum 1\usdruck di e auf den H öh
hervorrag enden Punkten ~Im; L~nde. e rr ic~l t~l: ~.IIII~d~:;
und. heut.e noch in d en Ruin en zu un spr che n N
wenige sind ~en Zer störung en der letzten Jahrl~U1;d~r~~
entga ngen, WIe Schloß Anserwe ile r da Phili 11R . , ,, I IPP von.algecour~ gegen End e des XV. J ahrhunderts e rb'a ute
SIC all e zeigen di e Höh e der Leb en sh'li tlll lO' di e I dl
Z · . L . ~ < 0' III le-ser eit 1Il r? thrmg en die gesell chaftlichen Kreise he -
herr schte. \. wie Zell~nisse hi er von befind en sich heute~~~;'~Iseum ~n Metz, (~as in. eine m a lte n Karmeli tor-Klo-SÜ a he r~e~m I?om elllge~ICh tet wurde lind ein se ltene"
ll mmungsbtld Ist. In seinen ammhllJO'en leert au ch~.les "H Denkmal d er deutsch en Verwalt\ll7g Zeugni~ da -
'I,O!l ab, daß Metz uud Hein Gebiet, ähnlich et wa wie
n er 'IU~ (Ie Ir 11" " •
er ." " n ~m USRen zw elCr ZCltalter hervorg eg:w-Een Ist und den Kampf zw eier Weltkulturen er leb t hat.
IS \\:ar zur Zeit der ~lerowinger und d er Karoling er.
a s Iller der Da sein skampf zwi~chen Röm ern und Ger~
manen , zwi~chen der Antike und d em Chri ·tontum aus-
ge foc!1ten wurde. Da s Symbol die~er che id ung könnt(~
der • arkophag Ludwigs des Frommen se in, der e inPn~nk~tij ck (Ier römischen Helicfplastik ist und eine n
chn ·thc he n Gedanken durch den Sturz des Phaeton
d:~rstellt. Wi e di eses ~lu seum in dem engen Gewirr der
mIttelalterlichen Ga Rsen und G!ißch en, zwi che n ge-
s~h l ossen abwehrenden, mit Zinnen g-ekrönten burgar-
tIg en Edelsitzen des J[it ~lalters, zwi~chen den engen
und sc hma len HHusern innerhalb der .a lt en Befestigung
und den hr eit g ela.gert l.'n Palästen der französisch en
Barockherrschaft liegt, ' 0 ze ig t es auch in se ine n Sa mm-
lun gen, in se ine n Ste ine n, Urnen, a rko phagen, JIö -
beln, Geriitell und Gemiilden di e lange Kulturen twick-
lun g vom früh estpn ~Iit.telaltpr bis zum zw eit en franz ö-
sisc he n Kaiserreich. Es ist, in g le iche r Weise ein Denk-
mal dellt sclwr \'er wa lt ung-, wip di e IH'Uf'rC Entwicklung
der S tad t se lbs t.
Was ist aus d em alt en Jl etz d er franz ösisch en Ver -
watung geworden, aus dem Metz, das cins t g roße Be-
festigungen mit 17 T or en und 70 Türmcn einschnürte n?
Dnr HölI cnturm, d er Turm omou~f1e und vor a.Ilem das
Deutsch e T or , das Werk des MClsters Henry de Ran-
eonval s ind noch (Iie teils spür!iche n, t eils sto lze n He tedj,'~er ' mittelalterlich en Wehranlag en. Ge wiß, es war
fdn 'tiidtebild mit Chara kte r, mit hoh en malerisch en
Eigenschaften di e heu te vi ell eicht wied er mehr gew er -
tet Würden we~den al s zu d er Zeit, da di e d eutsch e Ver-
waltung mit ihred militärisch en Gesichtspunkten ein-
se tzte und Vi eles zerstörte was der Erhaltung wert undW~irdig gew esen w1ire. B~ssuet rühmte, uml wohl v~n
sßm.em rlamalig en • tandpunkt au mi t R~ch,~' che
"P l ~ 1 sa nte vill e de Metz" , di e " be lle et n oble clte. nd
e.~ ]st auch nicht ohne Ber echtigung d er Spruch a!!ge-
~uhrt worden, "wenn Frankfurt mein wäre, so wurde
Ich es zu Metz verzehren". Wi e Straßburg für den el-
Sässischen, so war Metz flir d en lothringisch en Ad el der
g esellschaftliche Sammelpunkt, Ab er daneb en war es
:l~lch die tadt der Soldaten seit Kar! dem Fünften ,
nIcht prst seit 1R70. Dil' Fr:mZMf'n . chon mnchtl'n nu s
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ki ehe und wirt-chaftliche :-;chick,.al von Elsaß-Lothrin-
cen i t, wenn nicht unwahrscheinliche .eberraschun-
en in der Politik zwischen Deutschland und Frank-
reich eintreten ollten. nt schieden. Die Reichslande
werden an Frankreich f;lllen und selbst die Wünsche der
clsaß-lothringischen Autonomisten ungehört verhallen.
Der nationalen Trauer um diesen schmerzlichen Verlust
sre..ellt sich da Gefühl, daß Manche: hätte geschehen
können, da Land innerlich Deutschland 1Il hr zuzufüh-
ren, als es in ln-iualu: eini-m halben Jahrhundert g'1~'
s 'Iwhctl i t.
Heute sehen dip westlichen Grenzland» iu der eifrig
betriebenen Autonomie einen Ausweg aus tldn hekln-
genswerten Folgen 111''' nationalen Unglückes. Sie wird
mit Leidenschalt verlangt. Dip Yortroter des Gedan-
kens richteten an d n Präsidenten der .,Vereinigten
Staatcu von l'ordamcrikn' eine ~Iahnung, in der sie
darauf hinwiesen, daß Elsaß-Lotbringen auf eine möhr
al: tnusr-ndjährigr- Kultur zurückblicke; daß di'~ Be-
völkerung von Paris kaum 10000 Einwohner zählte
und Berlin noch slawischer urnpf war, ab höchste
Kunst und \\"i,.,.en"ehaft im Elsaß blühten. Sie fragen,
oh or sich orklären könne, warum dip vor mohr als 101l
Jahren nach I'hiladelphia ausgewundenen E1saß-Lu-
thringer noch bis zum heutigen Tag ihre IIeillll\tsprach.e,
itteu und Gebräuche beibehalten haben'? Xur ein
kleinster Bruchteil, 5 % der Bevölkerung, spreche frm!-
zösisch; eine gewaltsame Annexion bringe nicht Frei-
heit sondern Knechtschaft. Daher wird die Yolk ..ab-
stinunung für die alteing '. es se ne Bevölkerung verlangt.
dasselbe, was dir- franzö: isch« R .gierung sr-it ·Hi .lnhreu
verlangt ha be. Die Elsaß-Lothruurer wollten sell ,,,tiiU-
dig werden und nicht huutc .. Hurra" und morgen .Si\·!'
la France" rufen. Das Land woll- ein ,·i:.\"eu('~ ~,taat·
liebes Dasein und damit den iuueren Frlerlru. Ein ~I'­
waltsumes Ansichreißen müsse schwere Kiilllpf,' zur
Folge haben: was Irüher in zwei .lnhrhundertcn uicht
g lungen ist. werde auch in Zukunft nicht gelinl!l'n.
"lIerr Präsident", mahnt der Vertreter der Antono-
misten, "ich beschwöre Sie, la sen : ic die Fackeln (~cr
Vernunft leuchten! Schüren, ie nicht die Glut, die 1\11
Horzen meiner Brüder glimmt, sie könnte zur FlamnW
empor lodern. Wir lassen uns uns 1" heilirren Hecht!'
nicht rauben! Wir werden 0 lange kämpfen, auf Lr;ben
und Tod. his das elsaß-lothringische l'rnhl ....m im SmllP
sninor Bovölkernnjr g'plibt soin wird!"
Zur Frage der besseren Ausgest altung der HinterhofU ächen und:Hinterfronten von Etagenhausblöckel1.
n
' )Im n seiner. itzung vorn li. ~Iärz 1914 erwählte' fliese Ehre, die ihnen ja . icher g-ern I{Pl!önnt . el, Gu~c",
~a I(11'1' ..Architckt~n- und lngenieur - Verein" 1.11 leisten, .wenn. sie daz~ n.ur h:~lIfil!er durch .,\.uftrlil!e l.l':
11 a m !Ju I' g- euren Ausschuß, bestehend aus lejrcnheit erhiel en. \\ emge die H I!el ))(' tätlg-enue Au.
den Hrn. W. Be h ren s , Rud. B end i x e n, nahmen abg-erechnet, klebt da Bauunternehmertum 1..u fe,.,t.
Dr-Ing. E. F i n k , W. F i s c her, Cl. ~I e y e I' an dem .bewährten' Schema und huldigt zu inbriinstlg dei
!l'HI P. G. Saxen, der die von den Kommit - .\uffa sung, 'chönheit ei Luxus und koste nur Ge·ld, al-
sion n d I' 1;,11 ' Ii chen Ge. eil chaft für Familiengürten daß es durch die Veröffentlichung- g"uter Entwürfe ~ur
nnd' für dei 1::.I ..C!lschmuck an den Häusern ang-cregtc i\ach.1.hmung- zu ennuntcrn wäre. Höchsten möchte .Icl~
Frage uer be,;:eren Au p:c taltung- der Ilinterhofflächen unu in einzelnen Fällen der unerwün chte Erfolg- ergeben. ~lal.i
der Hinterfronten von Etag'enhausblöckcn einer Prüfung- ein ungeschickter •'achahmer nach unver,.,tandene!n \ 01'-
nnterzieheu 'ollte. Die Beratung-en des Aus chusses wur- bilu etwa vollends Unzuläng-lielH's zustande brächte.
d'n durch dl'll Krieg' unterbrocheiI, d r dm; Interesse anf Zu künftiger ~[itwirkung von Ar 'hitl'ku'n bei Etagel.l -
:lIlu,·re. wiehtig-ere Ding-e lenkte: auch wurden vier von den hilusern mit kleinen Wohnung-en künntl' vil'lIeicht eher dJl'
eeh .\u sehußmitg-liedern zum Heeresd ienst eingezog 'n. Baupfleg-e durch -inen wohltätigen Zwang. <!pn sie auf das
.Ian geuachte die An;?;elegenheit bis zum frieden zu ver- Unternehmertum au zuüllen vermöehtp. hpitraO'en. illtlplll
tagpn . Bei dl-m lebhaften Int eresse indessen. da~ in letztrr . ßie unerbittlich stümperhafte Entwürfe zuriiek~·iesl'. ohn p
I,eit dcr mit dem Beratung-sg-egenstand des Allllschusses sich darauf einzula,sen. elh·t \' l'rbe" erun[..'l!vor chliigl' ZU
l'ng v rbundenen Frll.ge de Kleinwohnun~baues entgegpn skizzieren. m weiteren Zeitverlu,.,t zu vermeiden. möchtp
gebrll.cht wird. da mit uem Eintritt einer Wohnungsnot dann wohl mancher Unternphmer in dpn . auren Apfl'l
!lach dem Krieg gerechnet werden muß. schien es, zn mal heißen und ich zur AufwcnelunO' 111'1' einer an tllnlligplI
alle wichtig-en Punkte au ..reichende '~.ea ch tun g bei. uer Bp- areh.itektoni~~hcn Leistung ent. p;rchpnden (;ehilhrrn ~'nt,
ratnng g- funden hahen dnrften, hegrnnd t, sl'hon jrtzt den 5 h1l ßen. ~',1Il solellP Yprfahrl'n wiirdp. ohnp daß 1'8 1111'1
.\u. ,l'Imßbericbt zum hschluß zu bringen. hp.ondrn'n .Iahnullg bedürftl'. auch (Ien Wirk iten dN
Die Wichtigkeit der ang reg-ten Fragen ist rückhaltlos Etagenhäu,rr zug-utr komml'n denn kpin hrf1thi!!ter und
arizuerkenn n. Geg-enüher dein Lärm une\ rler nrnhe 0(11'1' gl'wissrnhafter Arrhitekt m(",c!;tr w"hl in spinpm "'Entwurf
auch ller nüchternen Ei!Jtönigkeit dpr Straßen müßte die dip RiicLpitr clps Hau'c vprnarhlä. igpn. pr wird ihr vipl,
"roß.ladt-Bevölkerung- 1I1 den enge'n Wohnung-en durrh lIl('hr eine nirht min.lpr liplH'vollp. wpnll aurh :lilpnfall~
lien Au,blick in ,tille freunellichc Hüfe entschäd ig-t wer pinfaehere Durchhildung- als lln Straßpnan il'ln 1.utpil "'....-
llrn. Wie wenig entspricht aber in Hamhnrg das lllork· cll'n la spn.
Innerp in ewn von den unbemittl'lten :-:chichten bewohntpn . 'nr auf die,pm W('g-, indl'm . ie llem Banuntprnehm I'
Quartieren dieser herrchtigien Fordcrung-! In einem ,\h, (lir lIi'ranzirhuug pinps Arrhit.f>kt('n al. ratsam prsrh inpn
tllnd von nur zwei Drittl'ln ih~er ' !iihp, wie PS d:t~ Ban- I:ißt, \'f'rmag- jPl7.t dip Baupfll'g"e pin n '·.influß auf die 1:1';
poliz ige~etz gr. tattet.. st~hen die 1Il1ltNflii~pl der E.tll~pn . taltuug" llpr IIofan,il'htl'n :Iunuiihen. Ilrnn lhl.! Gp,;ptz ~I~
häu er mit ihren hohf'n. e1ilstrre~ Hiickwändpn einan.der kl·inp .:\111'reil·hpnde Handballc' zu unmitte'lb:trplll Ein,;('hrl'l
w·gpniiber. sor~am he\\:ahrt vo,r jcder noch... 0 bp~ch(,ldc- 11:11. 1"". ehiit7. uur ,la ..... trallpu-. Ort .. ulllI Lanll ...l'nll!!~
n('n B(·tätig-ung- kÜ~8t!enschen. }-.mpfinden : fu~f otle~ ~eeJ!~ In!ll" I-:"rg-pn \,pnlll~I;t1tullg, drm man tla: g"pgpn dpn I:':;~I
(;e cho.e hoch. ~wl~che~ sl~h lassen sie j<'llel'lielts.. dll' hhek v~n MI' , traßp Ylillig al,g-p.ll prrtl' Blf,ek-Innl'rp "\11
hekannt n engen. ' chhtze. m .dle voll~nds Hamhu~g,· I!ustl" ~;hwe-rhe!1 zurpl'hnpn kann. Aueh Ilpr l'm. talll!. rlaß .(1,1'
1'1'1' Himmel kelllen freundhehen LlchLtrahl cmdrmgl'll (,1'51'11. Ihp YorlpJ:ung" ller Hof- und Hiie'kan~il'htC'n \
läßt. Uml au 'sc~Jießlich auf sulche unsc}löuen, trostlospn lam.'1. wiri!. . prieht niC'ht g"pg-pn e1ir~e Auff:~:. ;Inl!. Ah~e~
Höfp . ind z:thlrClche . Wohnungen a!lgew lesen,. von dp!lpn :I'hen vun tlpn Fällrn. in dl'npn lli,' niil k. pitr et"':I. '01"
kl'in Haum der draße zugewendet 1St. Daß PIIl J\ushhck. Bahnpn und \\'a. Sl'rw,·t!l'n . irhthar L t wird die e ford
wi,' ihn zahllo e Frat~e!1 und Kinder der ürmeren Bpvi\l- run!! oft sphon fiir d:1. Ipidltpr pr. t;i~dni dp~ g-ppl~l\t~r
kt'rung dcn größtpn 1 eil des Tag-es vor Augen halll'n, be- Baukl",rppr.. z. B. dl-r Er. cheinung hohcr _ ,jt.t'nl!ll'h •.
•Irtickend uud ch:idig-end auf Lebensmut und Arheitskraft wichtig-. ein.
wirken muß. ~st niC'ht zu bezw~ifeln.• '.icht al~o ~inBl'itil!pB Einp .ErgHII7.11ll!! rips (;e·:ptzp. in lll'm :inn. daß aB.p
!i. theti ehe~ bnpfinden. da Wirt C'hafthchen GeslchtsJlunk- Außpn.l'ltpn dl'r Will.l'r. al.o alll'h ,lip nur 'om Hlock
tl'n fern ~teht. ond!!rn z:,·in,l!cn.de H.iick~.ichten auf .Jip Innprr.lI aus sichth:m'It, dl'r Bl'urtl'ilung tipI' Baupf!rJ!l
\'olk,.,\ ohlfahrt erwel.en UI~ jptzlgen. ?nl! t;uHl~ a lB uIlI.mlt. unt,:rhl'l!pn. w!in> drin!!pllCl zu wiiu.C'!Jpn. Pa. \ lirp lIach
haI' UlHI nötigen dazu. auf Ihre. Be,eltlgun!! hmzu:1rhelten. Ansll'ht ,lI'. Au .. dm· p. l'inl' wpspntlich(. Vorhp,linl-rjlJ~!!
Daß in,le spn di dem Arcilltekten- und In g-elllcur-Ver fiir dip .ll\!!IiC'hkeit pinpr all!!l'mpil",rpn \'l rlll' .. prung 111
pin ang-ehörl'nuen Architektpn in ihrer Berufsl:itigkeit zu dpm VOll dpll Au:. ('hU. ~I'n 111'1' PatriolLl'hpn (;1'';1'11 I'h:Jft
okhpr Be . erun/! mitzuwirken yermöchten. muß der Aus- anV'l':tp'l,tl'n, inn.
('huß brzwl'ifeln. EI> handrlt . ich hier um. Bautl'n. Z~I Inclpssf'n mi\l'htpn sirh unlf'r /ll'n hputi!!l'n Vprhiiltni~-
l!pnen kiinstleri8eh und techlllsch durch/!,ehlleletc Arclll ' spn wirklil'll hpfrip(Ji!!l'n.lp Hii('kan. iphtl'n clrr Etag n
le·kll'n nur an. nahm weise hin1.ug-ezogrn w rden . DahN "!iu. pr in llpr Rp2"rl \ 'pdpr hpi vollpr Zu. t'1Il1ljO'krit ,IC'r
kann .il'h drr Au. schuß von dem Vorschlag der Kommi. - H:JlIllflpgp 7.U. t.1nc1l' loring('n la~. pn. nOC'h wird ';.Ih. I 111'1'
~ionen (leI' PatriotLchen Gr.cllschaft. ..t.iirhtige ullll nrak- f:ihicr tr \rC'hitl'kt (lie.rr Auf!!ahl' \'öllig ... rl'C'ht \'rrc1Pn
Lehp Entwiirf(' durch YeröffpntJichung- in ge ignptl'r Form kiilllH'n. Dir _ rhulll daran Ira!!pll ,lif> ;-OßI' Ti"ff> c1.pr
zu phren", krinpn nennell!\wprten Erfolg- versprechen . nil' nwi. tpn (iruncls!iickr uml da!! Baullolizpigp. pt1.. ela~. (I\p-
Vf>rfa~~pr ~(llehpr qpltpllpn Ent\\1irfr wilrilpn :l1Ich ohnr ~pm l'm!\t.1.nll RI'C'hnung tragrnll. (li" ,l'hlilzhaHwl'i hai
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flcic Block-Innere reichlich bemessen ist, da werd en doch
die Grundb sitzer zu einer einheit lichen Behan dlun g der
Hofflächen. -sei e zur Ault ellung' in einzelne Gärten, wie
sie die erwä hnten Anregungen er tr eben, ei es zum ge-
mein arnen Gebrauch, schwerlich zu bewegen sein. Daran
wird keiner zweifeln, der einmal der Aufgab e gegenüb er
sta nd. eine Anzahl von Grunde igentümern, sei es au ch in
ihrer aller olTensichtlichst em Int eres e und zu keines Nach-
t 'H. unter einen Hut zu brin gen, womi nicht ge agt ein
soll, daß menschliche Schw äche ge rade eine Besonderh eit
der Hau sbesitz er wäre. Noch ein anderer Umsta nd aber
. teht der erstrebten besseren Au gesta l t uns der Hofflächen
r ntgog-en. da. ist die schwierige Zn,!!änglichk eit Iür die Be-
wohner der oberen Geschosse bei dem üblichen Sc hl it z-
g'rundriß. Dafür müßten Opfer an Raum gebra cht werd en.
und doch ließen sich in den selte nsten Fäll en kurz e he-
queme Verbindungen herst ellen, wie ie nötig wären, da-
mit der-Garten für die Famili e von wirklichem Wert se in kann.
Wenn sich somit dcr Au schuß von den Be trebungen
auf Zu ammenlcgung der Hofflächen in bebauten Blöcken
keinen nennenswerten Erfolg verspricht, so wär e es da-
gegcn wohl wünschenswert und erreichhar, daß durch eine
baupoliz 'iliche Beschränkung ulIZweckmäßige Einfriedi-
gungen der Höfe verhindert wUrden. icher weru en durch
d.ie beliebten hohen PI!!nken die Höfe reuchter und unge.
tlnder, zumal wenn lhe auch nach dem neuen Gesetz in
der inneren Stadt, in St. Georg und SI. Pauli nur 3 m, in
den ehemalil!en Vororten 4 m breiten chlitze in dieser
Weise gezweiteilt wrrden. Dadurch werden natiirlich die
Licht- und Luft.verhliltnisse tier anlieg'enden Kell erriiume
unleidlich und selbst die Ränm e im Erdge choß darüber
noch beeintriichtigt. Eine weitergehende Beschränkung,
IIls ie §!l des Gesetzentwurfes mit 2,25 mals gTößter
Höhe enthillt. wlire hier unerl1tßlich.
Sodann möchte es wohl erwUn cht ~ein, wenn gegen die
hiiufigp Yprlln~tltltllng OPT Hofflllrhen durch Lagerung von
:?J7
I
tl'nt tehen Ia,hell und au ch in h iner künttieen Form wei-er lh 11' ' "HU'k I ~ (' 11 wird . "lag- man au ch ge rn zugebe n, daß die
de e ,e lte n der in den letzten Jahr nunter U m Einfluß
Z r BaulJlleg'p en t..tand 'nr n Elng'rnhäu . r, wie man sieI "~ B, von dpr Bahn a u hci Ha selbrook und bei Roten-
;~Irg. ort s ioht. .pilH'n erh obli eh en Fortschritt ;rCg'en die~,wuhl!t pn Baulii\l 'ell-ErzPug'ni. M' bed n ue n. , 0 verma g~I~;;·I.. .du~ \'011 ,dp ~1 :-'dilitZl'lI zerri: . Pile Horumrahmung l'inr.n
. khch hernpdlg'l'llll('n Eindruck ni e zu cewä hr n. Ww
;n gl'. IIl1dlH'it!il'hpr. ~o kann auch in 11 ll~eli . eher Hezie-rli~7~ l'illl' B, · ~.pnll i g- nur au . einer zwprkmii ßi!!en Grund -
"I !lltlnn/! d us Eta g'Plllulust I'IH'S f'rllOlTt werd in, die zu-imPleh. wh- in dr-n Eillg'ahpli dps ..Verein, Heimat ehutz"
/(amhnJ'g"r , ' I:la t./!phil'l an .'puat lind Bürgen chaft
",Olll J:ovcm hor I!ll;{ und Ill'zpmhrr W16 lIachg'cwiescn,
"!np !lieht nlll'rhrhlirh,' " ('rJnindrrung- d T Bauk ot ten mit
. I~'h hriit'/ll r . Eiu s oh-hrr Etag('nhau.'l'·p w ürde indes. e n1~I .rht ~lip .\ u: lIutzllllg- dl'r h t' ;,t~'hpllllt'n großen Grund -du('k llef ell hei a llen
elljenig-f!I Bauhlile ken
f e taltpn, drren wei-
~re Aurl('ilull~ durch
ehen. trallell au sze-
;::' r hl(!•. en ist. Da das
er In sphr vielen.
we!lIl nieht in den
lIIel8tpn Filllf'n zut.tiffto . ,
,wird rin e all!!"
Ine111 e Beg erUI1" he-
zllg-Iirh der Aus':'estal -~nnJ! der /(interr~(Jnt en
In I~tagenhan hliiekrn
nar!J A . II nSll' u "es Aus-~c 1118 PR er st in neuen
Lwe"km iB' ,t '1 'I~l'r allfg '
p. I ten Wohnquartier en.I~be.rhoITel.1 sein. Im
im r,g-eu wir," man sich
d e entl ieh n mitSO~dauB rhalb der be-
de Aer;n. Iletiitig-ung
d(, ~r.chltrkt n lieg-pn -rni~ .lItteln hc cheid en
en 11'1' • 11
rankun' mit e-
Schalt ~'. zUlllal d 1II
Und 7nhebendenEfeu.
der . Um 'n.l'!unuek.
'on d r)J ' .Rehen G. ntr ioti -
fl1rd t , ellschart g-e -
sond:r ~nd sichf'r, he-
Geseh 111 den obereIl
. OS8en wo dip
,onnel t '
rell Z IS raId n he8. e-
ZUfri I:r.all~ .hahen, 7ur
Wir I C nhelt gedeihen( .
1/' '0 viel ilher die
al:ntcr,rrontpn. W: nun
d I' fli ' A usg-e t:t1tUIIg'
chI' Hili te rho f 10' l. -
e n bet ri ITt, so h _
Rchliftigte skh d r Aus-
chuß zun, ch t mit~?r dieso behaudelnden
:Ingabe der Kommi -
slonen der Patrioti -
dehen Ge. rll schart an
e~n ,'enat und mit
) "hne (~ Artikel der IIrn .Ys k Plan von Yetz mit einen Vorstädten nach dem tand \'on 1910.k' I Us 01' 8i \'e -1;1/:/~ . !Ind ·D~. _ Ing'. Bauliches der letzten Zeit aus Elsaß-Lothringen.
hllr>~ 111 den .lIam-
iChg l f .. 'achrif-hten" vom 22. Februar 1914. ~ran war
deli (,:l.ruh"r nieht im Unklaren. (laß die ent g-e,zen . tr ll('u-
(lpm • \h~l'iprig-hitf'1I die j:~ auch in der Eingahe und in
dig- Z~I r~k( I. nidlt ~crkannt wNden, olf'lwn iehrr. freu-
vor!iPg-e 1"'1'IILIf'JHIt'n Be trcbungell unter den nun PlllInal~estalt/\( 11 Ilrdin'>un~en lIur in Ausnahmer lien Erfolgvorhand~n ,erdl·n. "'Wo nicht wesentlich mehr Ilo!breite
mall _ 11 t Il! da b:lupolizeilich gcfordert.c Mmdest-
11l1( wj . I' 11 I • I 1'11 'wuehs n . (' 8,'lll'n 1.1 das dl'r . a . - WII'( .Inzrn-
wenll di(~rr I/I r 'eht geringpm Mull ~l'dpjhen könn en., zum:d
drr Nord ;: l n~s:l u. dphuung' dr . Ilauhloek ,·g r rhl'bl.rrh von
aus der Z'"üdnchtung ahweicht.. Und' 0 ein"!al em. Baum
i t rin ,tr t vor dt'r Brh:lJllmg erhalt n I!ehh eben I t, da
hrlJl(1ss •\\ ert 11Ileh norh rceht zweiCrlhaft. tI: er da. knapp
GCJ;re ul l1e 'Ol1npnlirht mei t nur noch mehr be ehr• .nkt.
'tr1l\nhbel' zer! n't nem Hn. cn nnd ~rhwind . ilchtl ,!! nII(jrfll~ ,,,rn ahpr wllre wohl pin r auheren. /rut b fe tigt cn
, r 11' (Ipr \"nr7.lIg' 7.11 j!'f'hpn.· 'Yn ind" o pn pinmal oa~
17, lni 1919.
Vermischtes.
Ehre ndokt ore n Technisch er Hoch schulen. \' on d er T ech-
nisch en lIoch . ch llie 1.11 Dar m s t a d t Lt tlie W 1I I' de
c j n e s D 0 k tor - I n g f' n i p u r s e h r e n hai b el' d em
(Teh . Hofrat Prof. ~Ia . F 0 e r.' I p I' v. (1. ,\,pchn. lI och ch ule
zu Dr esd en \'erliphen wor(len "i n A n e I' k e n nun g ei ·
n er h ervorrag- pnd en \l'i S : fJn schaftli eh cn Lei -
s t u nge n allf v ers('hi ed .. n clI Fa ch g ' b ie l~ n
i n g en j pur • t e (' h n i s c her L i t p I'alu I' und I n
Wlirdip;ung ~p i ne r V erdi en st e in ,' I a n dp -
und U n t el' I' i ch t s fra ge n , s 0 \I' i p S t' i n p I' (' I' f 0 I g-
I' e ie h p n L e h r I il ti g k e i l" . -
Di e T echnisch e Hoch chule in D I' e s d I' n hat d en
, ladthaurat in Ca sse!. 11 1'11 . (l eh . Brl. Paul 11 0 e p f n e I'
zum Doktor-Ingeni eur e 'h I' e n h l~ I bel' pmannt. ~Vir ken -
nen no ch nicht di e Beg-r\indung- für di e e AUHzClchnu.ng,
g-Iaub n ah('r hei di e 'em Anlaß auf di e g-eradezu vorlllld-
lich e Art hinwpispn zu s olle n, in elchf' r elie monumentalpn
Jl ochhaul en d ..r :-'tadl C:~ 's(' 1 auf d t m W eh"f' <I e W pU
bew erbes durch I'rival~lrchitpkten g-cschaITen worden . ind .
dn ni cht g- nug zu 1)t'p;rlißpndes org-phcn , I)('i w(,lrlH'm
di e S ta.d t Cassl'l. die K un ot ulld nicht zuh,tzt aueh tlif' IH' -
teilip;ten (leutsch en I'rivalal'ehitekten ihrp 1J('J'(~('htigtPIJ In -
terellsen vollauf g- ,flllllien hal)('n . !las Vprclipn~t hierflir
g-phithrt Jlocpfner. Er llolltp ml'hr ' a pha hlll(' r hnclf'lI, al.
e. zurzeit no ch elpr Fa.ll L t. -
Ehre ndo l(to ren. Die rpchl s- 111111 . Ia a lsw i. en ehaftlkhe
FakuWit der tJ n i v er i t ä t ~[it n s t el' ha Adolf [) a -
ma c h k () , tln. g ei slip; Haupt d ell "Bunde d cul. eh er
Bo<lonreformer ", zum D 0 k tor d er Re c h tee h ~ e n h a ,l-
h er mannt. Da Diplom hebt di recht chöpfensche '1'.1 :
lil!keit des Gephrl pn hprvor...wpil f'r . pi! mehr. al Z\~',f'1
.lahrzphnr pn in IInahlii~ , ig-,'m prf olp:rp iclw m fff'ntlleh,'n \\ Ir-
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Gerümpel und Unrat ei ngeschri t te n werden könnte. Auch abwerfen werden, so würde das doch hei d en hoh en Bo-
hier würde di e ob en befürwortete Erweiterung- der Zust än- denpr ' ieen, wie wir sie in Harnburg bi a u f woite Entfer ·
digk eit der Baupflege Abhilfe sc ha ffen. ! ' ac h § 2, Abs, 5 nun g vorn tadtmlttelpunkt kennen, ka um g'enügcndc n
d es g-elte nde n Gesetzes kann di e Baupflege l7egen da s Au sg-Iei ch für den Au fall an beb au t I' Fläche .rg ihen.
Lag-ern von Schutt und Gerü mpel in dem zwischen der Deshalb wäre in d ie. I' Bezi ehung- auch von der. a us lIIa,n-
Bau- und der St raßenlinie gelegenen T eil eine s Grund- che n Gründe n zu w üm ehen de n Durch . ich t de r hisher fCht-
. stückes Einspruch erhebe n, wenn dadurch da s St ra ße nbild g estellten Bebauung- plan-Teile nicht sehr vi el zu erwa r-
verunstaltet wird. Folgeri chtig' wird d er Raupflege au ch ten, ! ' ur in denj eni gen Sta dtte ilen, für di e. d~r Bebau:
der Einspruch g-eg'en Lagerung- von Sc hut t und Ger ümpel ung plan noch nicht fp.tgoe. tellt ist. wäre wJrkhc!l Gutes
auf den Hofflächen zustehen, wenn nicht nur da s traßen- zu schallen. zumal in d en neu eingeuieind ten T Ollen. für
hild , al so die Außen seit en des Baublock es. s onde rn au ch die weitg .hende Bau beschränk ungen im (; l'. ct z vom :?:J. Dc-
da Block-Innere ihrem Sc hutz gpgen Verunstaltung- unter- zember 1!l1:? en thalte n . ind.
stände. Eine weiter e Frage des Bpbauunh"Splan eR ei no~h
Im Uebr ige n aber wäre, wie oben angeführl, eine bes- flüchtig heriihrt. di e n ämlich, ob nicht grund ntztich .11\
se re Ausgestaltung d er Hint erhof-Fläch en in den best ehen - den Wohnvierteln der minderbemittelten B v ölk erung d Ikc
den Etag-enhausblöck en zurzeit kaum zu erhoffen, Für neu ö er e n tl i c h e nUr Ii n p 111 t z e i n d Pr R e ge l z w e c -
e r. tehende Baublöck e aber wären besser e Verhältnisse m ä ß i g- in da s In n e I' e d er Bau h I ö c k e zu I ~ ge n
a uc h nur da zu erre iche n, wo der Bebauungsplan durch wären. Dip übliche Anlage von G rll nplä tz t'n z~\'I 8chpl~
hintere Baulinien eine grö ße re Freifläche im Inner en traßen i t in d n vornehmen un d für den Ge. :lmt emdnlck
ichert, Der durch da . man g-elnde Zu. ammenwirken der der tadt bcdeut : am n Stadtteilen p;e\l'iß ang'ebrac!lt. tll'r
Hausb esitzer bedingten Schwierigkeit wäre hier von vorn- Grünplatz ist hier vorwiegend Schmuck IIIHI al. ° nicht ZU
her ein dadurch zu heg-cp;nen, daß di e Grund st ücksflächen verstecken. Für die ärmere Brwölkerun g (Iagr g-pn hat er
inn erhalb der inneren Baulinien den Bauplätzen nicht ohne in e r tel' Linie Zweckm äßi ek elt sw ert. er so ll der Ge.und-
Beschränkung zugeschlagen werden dürften. Entweder er- heit dienen. Dazu i t cin d em Stra ßenlärm IIIHI ~taub ent-
g ibt di e Block-Innentläche ungeteilt eine von den Einweh- riickter Platz vi el besi er gee ih"n t. al. r-in rinj; von '. rr a-
nern des Block es zu benut zende Grünanlage und einen ßen um . ehln. senr-r. wo di p . pi('kndl' .Jugl'IHI vom I' uhr-
Kinder pielplat z ode r au ch, in zw eckmäßi ger Wpi e r inge. werk ge fä hn lp t wird. Ferner ist di e Anla jrv inn erhalb dt'.
teilt, Gärten flIr diejenigen Bewohner, di e daf ür Lu st und Baublockes auch bod 'UI" IHI wirt. cha ft lie lw r. ~Ian spa rt an
Li eb e haben. Gcw erbetreib ond e. di e eines II ofes bed ürf en, S t ra ße ntlllche , wogpgoen di e al s ZUg"iln h"1' z um Bl oe~ - lnn e-
wären nat ürlich in solchen Blöcken nicht unterzubring-en. reu erforde t lichen Torwegr- 0<1, ,1' au ch unl u haut hlclh l'IH\t',u
d och möchte wohl Iür di e weitaus übe rwiegende ~Ien g'e Plätze nur \'1'1', chwindend e nk o ten h,' (lin l!( n. !n dlt,
d er Erd g-esch ol,I·B ew ohner der 1I0f h ulzut:!g- kein Bp- AUl!cn pring-end wird di e Er parni., \l'pnn man leh a~
diirfn i., e ine L'nle rha lt uu!! vi elm ehr eine La st . e in, t lle einp r von traßen um chlo. . nen (;rüuanlagc un.(
Bei olche r Behandlung d e Block·Inner en \l'lir e e ine ein, ode r mehrercr Baublöcke. deren Inlll 'nfl ä chp rur lh e
an prech eude Durchbildung- !leI' Wi ck eiten der Häuser Au , nutzung zu WIrten u. derg-l. ni chl am'reichl. e ine n ~~.
uatürlich un erliißlich. ie wiir e. sola ng-e die Baupflege dar- ßpn, di e I ;riiu:lnla h"p entha lte nden Block de nk t. Da" '; l-
auf ohn e Eiufluß ist, durch di e Verkaufsheding"ungen od er Iich Vl'rfahren , tellt e ine Versch\l'endun g" dar. uud , a.:
he se I' durch Eiutrap;ung in das Grundhuch ich er zu sIe l· Erg-ebllis i t dabei unvollkomm n.
len. SOfla nn mü s. en, was ,il'h bei cine r \'ernllnrtigen [l eI' Au , sc huß fa ßt d ip Beantwortuug- ,IN ihm ge, t ,'ll ·
L:rundrißhihlung- im (; egensalz zum , chlitzgnmdriß v on ten Fragp dahin zu. a mm 'n, da ß der ...\n·hitektl'n- und 111-
se lb t er~ibt , unmittelhare Hilltl'raus~ällgr an dpn Trepprn- I! 'nip u r-Ve re in" hei all ' I' ;' ympathil', (lip ' I' df'n Be~trpbun ·
häu ern vorgeseh en se in. damit. auPlI di e Bewohner (leI' ge n der K ommi . ion en der I'atriolbch n {; P . plI. cha!1 ellt-Ober~egcho~,;e \"ollen Alll eil an d en Wirten hahen kÖllnen . gegeu IJrinp;t. doch nur in He hr be. chrilnkt.em .la.ß 1111 fl~'rDaß fr eili ch solche Bauh\öck c, deren Inn eres sieh im Lagc i t. sei es durch unmitt.elhare. EintrelclI. , CI e, l urc 1
S inn der hier hphan(le!ten Bestrebung'en au sbilden lipß e, Einwirkung auf ein litgliedN. di e B~. Ir ebu!1gen ~;~
künfti O' in !.!"röß erer Zahl ents te he n. ist kaum zu erho lTen. unter tützen nter den heuti O' n \'erhältlll sc n IIId ned,.. .' ." h' 1 wUr pE s handelt sich dabei, wi e erwä hnt, um den Bebauungs · nen sw erte Erfolg e kaum zu erho lTen. Immer 111 a leI' r
plan. und d N ist fa . t für da s g-a nzp , Iad l/!eh iet. \ it· p ~ durch \"er t.'in dni voll e Wirken der Bauptlc O'e. durch (~I
hi s 1912 best:lI1d, fp.l gestellt. Darin find pn s ich ni cht viel p hefürworlpte Aenderung deo Baupfleg- ;Ge elz : ~ ' nZUld~r
Blöck e mit hinter en Baulinien, innerhalb (Ieren au . - alll 'r durcll zw eckuI HßiO'(' ~laßnahlllen bel Auf~lt Ilu g . I
. ",.., I I . IpJ' \"I"
rpi ch end e Freiflilehpn vl'rblei!H'n. Einpn fr eiwilligen VPr - noch lWh. !l·hen d en, in gt' ring-em IIIfang" aue I ....11 \ fest"l"
zicht ~ber auf di e mögli ch st ti ef e BebauulIl! (leI' Grund· I"il'lll e inma l erfo lge nde n DnrehHicht MI' 1)(',1'1'1 ,~I ' lrphl'l
I· k . d d C' I ' tl ' . I t I II 11 I . I 'f il I ,!J" It' wn!'t 1C oe wIr man eil ,run( e lg- n IlIlern IlI C J ZIlIllU en . te tpn r ua u ung p an- e e m~nc I: ~ . , c1w.lTrn w('r ·
können. W enn auch di W ohnungen in Haublöck 'n mit g'Plllil(!t,rt ullli f\ir di p Zukunft \"11'1 "utt' l 7~ ~ n ~I ix e n.weil en . g-arte nmilßig an g elegten [nn enll! l<'1lPn hiihp r" ~lit'! ' n dpn köl\lwlI. __ HIli .
--------. . . I t1l'lIt "Iwn Bod en st rpbl .
kcn nach plI\elll I'lehllg- J1 Hpc It am 'B de rt'former lind
weil er :L1 Leiter Uf', Blllld p ~ ~knt e!!" r. :u n b(,id e '('n pll1
d e IIa~I)lI:iU , -:(' hll ,I'. fHr KI'l P/!,'rhen~~~t,I,tten r , er .J\ rhpi\
hohen ZIP!t, d lPn. tha I' gop mac hl hat. \\, 1I .11l, ( ICI~ , , I I .
d ip drei Bod enrecht. Vl'ro rd nun/!e ll \"~m .Ja.nua r ( J e~e ~l : all,
I . I I ( ' I t 'i llt' f,lr lkul~ch .11)(J'l':: erwae Isen , 111' , ~. ,r~IIH :: . , ",. , _ lInol
W Icderallfbau ,lurch 1'11\ \' ol" sn lll zh ch t . H (Ilun g
Jl pim tilttenrl'cht". -
. ß' hen AI a de mie de
eu e Maßnahmen hel der pr eu ISC • Ir. Wlln rh('
ßauwe en . In zw "i Hil'htungpn hpw el!en 8"e I II k I' .;
\. I L' I I . I t ff der pr"ußI~rhen A :u eml(IC au (er .a(' IW( I 11\1' I'l' .' le I wie wir ghuo
d e Bauwp n,; l!e, ußprt wurl!t'n: . le Zl ~ 1 '1 Z .
hen mit It echt a lIf pim' .\ pnrl ( ' runJ~ 11\. ( eI' I' HU_11l !1nlPn.
, • . ß (I ff 'Illhehkelt ( '1' pl.'it ....un/!.
sGtz ung und auf 1'1111' grll "I' 1', ~. . . . <l 01'11
B . I \k 'w '1'_ \bt"i!un n dlpJelllge fllr In gelll Purw{':
PII( e l! 'Jloemhll"'I'1 _ \ht eilun'; se t z n s ich z!t'm]iph g'k lch-IIrH (Ie c ~ J '" I t '1 '1 I' d zu -0'ß' It"lInt eten und nil'ht ,ellln cte n •• I h" IP ern I
m,l Ih" au 1" ;l'l~ AI...arw von Iitgliedprn fand auf Grll~(
ammeu. h <l" .I· I' E /. I eh I' J'-
• "0 chl 1i O'en d ' I' Akau emll' f J r:!,lnzung- (ur .- .\ on • r. , <' I K'" I f' I t . t I. von " 1'1 -
, un O' frUher . iten ,e. ,)I\I !! ' un ( 11\( (' Je z " h
t
nt
nnl ('r<' l'n'ußi 'ch, n !{l'giprung·I • tatl. IHr Witn eh <' 1'1( ' -
pn ( .. . ' I . I d f' \ hitpk I,'nle I ' ich l1uf tärkl're I era nZI(' lun g- pr l'('l('n J rc .
1II:(1 In pnieun' 11m dip tJnabhllllh"igkr-i! U('S Wir pn . Z~\:('I ­
fellos ~('her Zll' ~1 ..llen, und auf \'( 'rmChrl(' Ernennung' J~.ll~ ­
"1'1'1' Mil"lieller um d ('n Zu~mmt'nh:lI'" mit Ilpr werkl.atr~~'n B':uk~1I\ t il;nih"t'r zu g-e8t.l1lpn. E~ SUrft I' . ich in Bid' I '
,,' I ' I ' .. I I I la un Prt '·(;t 'l pg'pnlwit fin< pn. 11\ ( H'. cm , 1II11l' Zll la ll( \' 11, I ' . .' I ' .
\ iH ('n. durch Tod otlpr ltli cklritt zurzpil vipr •.hl gh)'; , ~,
sil ze erled igt. ind . - Da W irkpn d pr Aka(!pl,nH' \'0 ~I~'t:
. ich bi her fast au l'hli eßlich im Vrrborgenen ; (h~' g"pl f~ll p
liehe Ver öffentlichunp; pini/{er Gulachlen an amlhcher :-~PlI
gab ich erlich k in pr chllpfpnd , Tlltigkpil h,ild. In g-ro df'l;
di p Fachkrpi P und di p wp itprl ' ldfpntl khkf'11 ItI' ~'ll'g'en hf'-
Fra~pn i. t d np , I r-Ilun~nahmr flpr \k .Ipmi p n1ll' q ' I n
'0, 40.
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Der ..Oesterreichische Ingenieur- und Architoktcnverein':
verlangt in dieser Hinsicht, daß zur Lös u n /! a I1 e I' i n
t echnischer und k ü n s t l e r i e he r Hj u s i c h t
b ed eut end en staatli ch en Bauanfgab en di e
fr eischaff end en Archit ekt en in w eitest ·
g ehend em )l a ß e h erang zog on w e r d e n mÖg'pn. -
Tote.
Riehard W~lffenstein t. Von d em Archit ekt en Hrn.
Prof. Heinr ich t ii c kh ar d t in Charlotteubunr erhielten
wir Zll unserem Nachruf auf Hiehard \\'olffcn~t cin eine Zu-
schrift. der wir Folgendes entnehmen:
..Herzliehen Dank will ich Ihnen sagen für den meist er
haften. so warm empfundenen • ' al·hruf. den Sie unserem
Fr eund Wolffenstcin g'ewidm et haben, ~[it Hichn rd \V °I f-
fe n s t ein ist wieder einer von den Wenigen heimgegan-
gen . die uns er Fach würdig vertraten : eint' teils durch s~in
k ünst lerisches Schaffe n. and ers eits aber auch durch seine
noble Gesinnung und sein nuumhaftcs Eintreten im Inte -
esse des ganzen Bauwesens.
.\ nch mir war er ein lieber Freund. :\lt:in erstes Zusam -
ment reffen mit ihm war in der von Ihnen erwähnten li eis«
studien-Ausstollumr. ~I i t Geheimrat ,J 01' d a n lind Lu I h -
m e r g-e hiirtl' ich Zll den A non luer n der hl'sa/-rtcn Aussiel -
lumr, in weh-her auch der g-riißlt' Tvil meiner I{pisl'studicn
.\ ufna hllle g-l'funden hatt l'. )I it ~I'l'liu):". Zaar. nofh'ill ullil
\\"olffeu .tl'iu hahe ich ~eitdem immer ):"ull' Frl'ullt!. ehaft ):"e·
haltcu, Gleiche kiiul'it ll'ri~che l ll t e res~cu hallen un~ ja zu-
,ammen gefiihrt. Als Wolffenstl'in Kraukh eit, halher zeitwl'i·
Iig seine Lehrliiti):"keit im Kuustgowerh('- :\Iu~eum aufgehen
mußte. bat er mieh, ihn dort zu vertreten. wo<!url'h ieh Filh ·
lung "lit dieser Lehranstalt ge,,:ann . j Ta.~h ~I pu re r's Ab·
g'ang .haue ich die Malkl.asse bl zum Emtnlt .\·?n )Iax
K °c h /!eleitet. f'o kam Ich, ohn.e e. zu ahn en.. 1Il . •Lehr-
fach: Haschdorrr hat mich. ihm hel .elllem Untern~ht Ill, (~er
Hochschul e zu helfen, dann trat nllt der eIben Bitt e Fntz
Wolff an mich heran. endlich auch Jac?ust~al. l~h ge ~ehe
r gern ein. daß ieh in die~er Lehrtätl/!kelt mellle .größte
Fr eude fand. Wolffenst eins Aufforderun g, auch bel En~c
al. A. i.!ent einzutreten. konnt e ich nicht erfUlIen. da dlC
Ta ge der Colle/!ia mit den lIleini l!en .zusa mmcn .tielm,l. . ,
.'oeh darf e nichl unher~hrt .blelben, daß dlC ..\ e re: n ~­
g'un/! B rliner Archit ekt en" llIe CI!len he s,;~rcn e rs~~n \ 01-
sitzenden /!ehabt hat. als uIH;erep freund \Volffenst ( I!l.
Ich •chließe lIllt dem. Imder , 0 wahren . ~~u ~ spruc~~
Goethes: ..Lang e lebcn heißt nichts. al and rr e, ube:.le~~ .
je liingcr das Lehen <lauert. de.lo mehr f ehen dl fruh~l e,l~
\· prh!iltnL.,' ins Engl'. un,1 di ' neueren . IIld um uesto hohel
zu adltlm. weil sie sich selte nl'r fiigl'n." -
ProF . 01' Wilhelm Werdelmann t. In Bar m e n star!)
am 2ü. April l !l!!} im 55. Lehl'nsjahr der Archit ekt u!~d 01-
Tl'ktur der Ha ndwerker- und Kun tg('\I'prhe'chule \\ Ilh~lm
W er ~I e Im a n n . ein Faphgeno,. e. der ~ i c h dur ch el.ne
.\nzahl 1\usfilhnlll/!on als ein feiusinnig-er KUnstleI' enne-
~en hat. In Leopoldshühr hei Lippe /!rhorrn. wirkt e er a!ll
B:lII dl' Heil'hsg-eril'hte. in Leipzi/! und rrhaute elbstiindlg
die Luthrr- und die El'lö. er-Kirchr in Barmen. sowie das
Hallen ehwimmhad in Bre ·Iau. nie \'on ihm g-elritete An-
. t:tU hrachte er durph reg-e T!itigk eit und Cmsicht nnd na-
mentlich durl'h ,He Einrichtung- von vorbildlichen Lehr -
werk . tätten zu lehhaftem Aufbliihen. -
Wettbewerbe.
Wettbewerb arehltektoni ehe Au gestaltung des Wal-
ehen ee-Krartwerl<e. Der Zeitpunkt <leI' Einlieferun/! de r
"~ntwiirff' filr die arc hitektonL che Ausgestaltung- des Wal-
chen ee· Kraftwe rkes muß mit Hiick. iclit auf die Yerkeh rs-
ehwierigke ite n der letzten Wochen auf 1. J un i 1!11 9
\ . I' I' S e hob e n werden. -
Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwürfen
für Umschlag-Zeichnungen zur Gartenlaube p.rläßt der Ver-
lag Ernst Kl'il's ! 'aehr. (Aug. Scherl ) G. m. h. H. in Berlin
zum :31 ..Juli 1!l19. Es handelt sieh um die (;ewinnung eines
ill ~chwarz-\\'eiß /!chaltenrn I'm chla/! s fiir die .Tummern
,Ips ):"an7.rn .Jahrgan):"es und um hesondl're Um'chlag-Zeil'h-
nungen filr die Fpstnulllmern zu O~trrn. Pfingsten und Weih-
nachten: fiir letztl'rt' kommen auch EntwUrfe fiir ~I ehrfar­
hen,lrul'k in Bptraeht. nie ElltwUrfc . ollen da . We. en der
(;al'll'nlauhl' als rinl'r Zcit~chrift M. d eut. chen Biirger-
tump: zum :\u. dnll'k bringen. Es gelan/!en ein I. Pr ei "on
:lOOO L "in 11. I' rt-is VOll ~OOO )1.. "in 111 . Preis w,n 1000~1..
"ier 1\'. I'rei. l' "on jr 500 )1. lind acht Y. Prl'br yon je ~50
:\Iark zur Yert eilnng. U..llI'r tli" \ ' ert..i1nn):" tIer Preise ent-
. ehr id 'n \'l'rla):" uud d 'hrifth'itung' der ..Gartenlaube". Ah-
"",.phcn da\'on, dal.l die r illzelnr n . 'amen dies er beiden Stel-
);'n nicht genannt sind. ist :Ineh ohn,' weit ere Hinzuziehung
\'on hildenden Kilnstl('1'11 "ill(, Mc!Jl!'emilßI' Ent cheidunl!'
nit'ht g-,'w!lhrlri.!et. -
~lIllllt g worden, . ie hat gef 'lllt z. B. in der Opernhau frage,.l~ den Groß-B erlmer Verkehrsfragen. fern er in Bezug auf
die Bebauung d r ~useumsinsel, auf di architektoni che
Gestaltullg des Bahnhofes Fri edriehstraB e und einer Um-/!~bung, auf die Wahl der Bauplätze filr örr ntliche G •
bäut!l.'. auf die. neinwohllnngs~iedelun):"en in der mgebungBerli~IH, auf du' hes e re Einrichtung des architektonischen
•.tu<ll1llllS lind rlr-r praktischen usbildung de. baukiiu tle-
;1 ~pJH:U ' achwuclu PS 11 w. Da. lag' zweifellos wenleer an\~~l. I er.:o1wn. al s an dem hisherigen einengenden Charakter
; I,es~r Körpersl'haft. Dem neujrew ählten Präsidium. b ~t {' ­
~ll ill an . den II rn . )I inisteria l- und Oberhaudirektor y m .
hi I e rund Geh. Oberbaurat .Jo. t ii b b n , hietet icht I' 'in reiche s und wohl auch dankbare. Arbeit Ield, Beide1:1~1l ~Ia ' Vertrauen der Fachwelt: namentlich letzterer hat
~ IC , Wie wir uns erinnern, hei verschiedenen Gelegenheiten
I.n un erem • inne an:/!esprochen. Zwar i. t r . nicht au ge-~chlo...en, <laß in dr-n amtlichen K re is n und Gepflogenhel-
te!.l die vorstehe nde n Wünsch« auf manche Reibnnjrswider-
. tand e . toßl'n können. Dennoch aber g-Iaub n wir unter~ 'lli Eilllh lLl tll'r neue n Verhältnisse von der Ein. icht und
er Tatkraft der n .uen ) I!illner befr iedigende Erfoll!e er-
Warten zu diirfen.
I nsr-n- )I itt ..ilullg in No. :11 ist dahin richt ig' zu stellen.
dall 11 1'. St übheu nicht zum Pr äsidenten, ondern zum .\ b -
te i l u n g s di r i /! I' n t e n ):"l'w!ihlt worden ist. Die Wahl
dl'. I' I' ii s i den t l' 11 il'it auf IIrn . )I illi ·Ierial· und Oberbau-
dirl-ktor Dr.-In):". h. c. :.:. y 111 P her gefallen. . ..
. I)amit ist llie Prii~ident ehaft ,"om Hochbau 1111 natur-
Il('ben Wf'l'hsel der Ding"e anf das Ing-eni urw e en iiberg'r ·
Rallgen. Wir freuen un ah r. es aus . pr reh ell zu könn en.
d:Iß II'ir IIl1es das. wa. wir ,"on. tilbh n I{e alrt haben. un-
t'lllgf' chriinkt auch anf '-ymphl'r Uuertragen könuen. -
'Teehniker In den stä dti ehen Verwa lt unge n. ner ::i taut-
,"erorrlnl'ten_Vor h'her ,"on K i e I sehreiht d ie ~t ell e auston 2 hl'. 0 I d p t e n ~ t a<1 t r!l t e n, di e in KUrze neu
.esel'tzt wertlpn sollcn !"iir J' ede dies('r • tell II werden 3 Be-
wpr Jl'r' I ' " ..A" " 1 'Oll {er 'tatH veronln 'trn-V I' ammlun/! der Bur-I!.~r, c ltft zu pr:!. entie ren . eiu. Zu wähll'n hat alsdann die
" ' :1ß1 e 1~ f1 rge r ·('haft. Dip 'Iellen iutl ohm' Ford erun):"
\llIer Uestlllllutrll \' orl'i1dun/! au g'l'schrielwn: e. kliunen;,.e~nnaeh auch Bewl-'rhl' l' mit tpehuisl'hrr Vorhildung' inb~tl~e kommen. \)je Wah l erfolg1 auf I:! .Jahr . Da ' Gehalt
I' r,lgt 7700 M. und stl'ihrt von 3 zu :{ .Jahren UIII je 700 )1.
1I:'1 zu 10 !iOO ~1. Daup!lpn werden TcuerulJO' .Zula"'en (~_
Wa Irt. Die BewCl'hung' hat bi: 7.IIm I Jllnti!l19 z71 errol-
"e n I I IIt , ' . . . . .~ I IIlt so , III d eli Kr eiS n 1111. Pl't'r f al'!JO','nos~rn lu' ,
,le Itet werden. _ ,..,
R . Di~ ebernahme der deut ehen Eisenbahnen au f da
I elch Im VerFa ungs-Au schuß be ehlo en. In dt'r :-:ilzulIg'
(l'. VI·rfas. unI! -Ans. chu. l- ~ Vfllll 30. April 19l!) \\'urd e ,leI'
nal'hstp hl' llIle ,\ nt rag . 11 a u.ß 111 a n n ang-euOllllTlen:
k I ...\ufgahe tle;' Hell'lw ' 1st l'~. die demalll-.1..lIIeilll.1I \ '1'1'-
eil' dll'nelHlen 1-,Ll'lIhahnen in Hein EilT ntum 7.11 iih-'rneh-
1Ilpn LI I I . I . I ' I ' "Ir n( a l'i 1'111 II'I! Il' le \ prkl'hr:anslalt ..n ZlI " erw:lIl('n,
. p . eu'rnahlll' dl'r g'l'salllt('n '-taat , l'i~l'nhahn n erfolgt
:::1Wege dpr Verst:tlldig-un):" his ZUIII t. .\ pril 1!l:? 1. ,' oweit
h i z~lIn 1. ~)ktol~pr I ~:?O ~'ine \'~r -11Indi/!1111g- noeh lIil'ht lH'r-
I g-dflhrt 1 t, wml (lw Ent phpldun lT (Ib,'r dip Ik><lin UII/! n, er I I I I . ,...t f e IPrna Ime l un' I HplPh g-eset7. "orge eh u und "'e-{Ofen. Da. Ge. rfz U1w rtriil-rt die Fe I etZllng- der Höhe
'1"1' Entschädigung' einp m . chit I gericht. . ,\ nka uf recht
'Icr L11~ l< l e r auf I' rh 'a te i enhahnen siml a llf Verlang n an
la H"lch 7.U Iihertragen."
." .Beztlglieh dor I' r i ,. a t h a.h no n I'urde von einer be-7i~l~hl'h!'n Br: t i mmu n~ in <!t'r Verfa . ung ah~e ehen. da hi 'I'(r Vl'rh, Itnisse zu ,"ersrhiool'u Iicg-en . Die Uehernahmr~ ~~r K l e i u ha h n e n auf das Reich wird fIberhaupt al
ß1eht .wtln. ehenswert eml'htet. Be7.i1g-lich der Wa er- tra-~i~.n i~I!I~ dag-l'gl'n die Meinung' iiurrein. timmend dahin. daß
~,Zuk u n ft "om Iteieh v('rwalt,'t wrrdrn müßten. -
mit ,.... rt rett r der Hpg il'rungcn allpr denLcher Glied taal en
h"r"it' /.t( 'npn E. iellhahnen (aud! B:~~' e rn8) sollt 'n am 1:3. Ma i
tr ..tell.:n B..ralun~cn i1h"r dlC EI. enh:lhnfra~p ZII~amlll l'll
Au f~le Reteillgung der freien Architekten ehaft an der
re i c t-un~ vOn taat bauten In Oe terrelch. Der ..1)e. t (' 1'-
I' i n" ; ~ c h " I n g p n i r u I' - n n d .\ I' l' hit e k ! P n \' r I' -~ehrift I,lt .an c1i .. lllaßorpl)('n,lell . ' taatRmünnpr o'me Denk-
f I' I' i e Fpr,chtp" ill rletauf dir . eh w i I' I' i Ir(' L,a:r,'.d.>I'
wie I ;' I' chi I p k t e n . c h a f t in Urstprrelch hm):"l"
jed,:;n1 11·lr.d. fli.. ", IIig'P Lahmlp/!ung und l'nt rhindung'
'rh~l'er lanbehen Tiitig-kf'it hat ~lil' ,\rchitl kto'n auf ,.Ia,
Ver I te g'etmrfpn: fa lall., friihrren .\ uft rag- ' b I' .md
j't;te l~N.ndpn. ~Ia mit prh 'a tt-n haulichen l'ntprnehmun/-r('n
d (' .~ v, Ig' zurUekg-eha llt,u wird. I m so ml'llr l' I' wl( c h . tna h l-~I' t a ~ t, dl-r nunml'hr ill dpr BI' i11l' der .\uftrag'g-t'lwr
I allPlll t..hf. d i .. I' f I i e h t. 01 i f I .' i P .\ I' (' h i .
17. fa i IllHI.
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Die früheren Rathäuser zu Saatreld, insbesondere das
romanische Gebäude der Hola potheke. Von Ernst K 0 c h.
Mit Abbildungen und Pl änen, Herau sgegeben von der Stadt
• aalfeld a. d. Saale. Saalfeld a. d. aa le. HlHl. Kommission _
Verlag von Const. Niese (Ludwig Drossel). Preis 9 ~l. _
Der Verfa sser will mit einer Schrift, die eine n danken _
werten Beitrag znr Lokal geschieht e bildet. weite re Kreise
darauf a ufmerksa m machen...daß die Stadt Saa lfeld an der
'aale unter ihren Bürgerhäusern ein wen n auc h schwer ge-
schädigte Kleinod enthält, dem ich. was Ent tehung und
anlänulichen Zweck anlangt. in ganz Deutschland nu r noch
ein zweite Gebäude veral eichen läßt ". Dieses Gebä ude ist
die H o f a Jl 0 t h e k e , das ehemalige Rathaus. das ..obe re"
Rathau . E war ursprünglich ein I' 0 m an i s c h e s Bau -
werk von zwei Gesc hosse n. da im Lauf der Zeit rnanniu-
fache Ver änd erungen erfuhr. bis es am 5. Okt : 1 80 ab -
brannte. odaß nur noch einschließlich dr eier Giebel di»
: ßenrnauern de r Hofapoth eke empor ragten. aber der Ein-
s rzgefahr wegen nhget rngen werd en mußten. Es war der
Kaufmann Armin Ba c h in Zeulenroda, dem da s Verdi enst
gr·bUhrt. die Reich, behörrlen auf die geschichtllch rn-rkw ür-
digen Bau werk e der alte n ..Reichs- und Kai erstadt Saal-
fehl" au fmerk. am gemacht zu haben. insbesond er e auf d ie
alte Kaiserpfal z. d. i. den Hohen Schwarm. und ..die im
11. J ahrhund ert erba ute. vo ll WI\llig erhaltene und als ein-
zige romani ehr Pri vat hau s ein Unicum in ga nz Deut sch-
lan d bis zum Hhein bildend e Hofap oth ek .". Diese sei vor
kurzem ein Raub der Flamm en I!: 'worden und rler Bestand
der Ruin e auf. äußers te gefiihl'lleL Die Reichsbeh örde solle
sofort eingreifen. um Saa lfeld durch Vvränd erungen im
~raue rwerk vor unersetzli chem Verlu st zn bewahren...damit
sich nicht da s Schicksal d ' S a lten Erfurter Ra thauses wider-
hole". Er schlug' den Wiederh rr teller der Wartburg, Riet -
gen a u Gießen. vor. den Zu ·tand des Gebäud es zu unt er-
suchen und eine Wiederher teilun g des geborst enen und
einges tü rzten Mauerwerk es etwa in !leI' Weise von Pa ulin-
zella zu leit en. Er wiederholte in einem Schr eiben an den
Herzog von Ml'inin!!pn ~eine Ritt e 11m st ih."pt rpnp unll ~kpu­
sehe" Wiederher st ellung. dnrch welche die Stadt Saalfeld
. um einen beneidenswert en Schmuck hereichert werd e, der~eine Vergangenheit al s Kaiser- und. Reichsstadt auf" wUr-
di ll" 'te repril ent iere und tr otz he. chCldenen Umfanges eben-
uiGtig nehml Goslar" Kai srrhaus uno drr Warthurg da -
Wnde". ~fan trllg- die teine ah. zunä chst mit wenig- • org-
falt odaß Kanten und Ecken litten. dann unter Landbau-mei~ter TI' Öge r mit mrhr Für org-r. num eri rrte sie, la -
ge rte ie im \\'a sehhaus und hatte .•al so . owr it das con er-
vatorische Intere. se gewahrt", wie man glauhte. Es r rhob
sich dann aber doch die Frag-e des Wiederaufbaues: sie
wurd e zu eine r Frage vieler Irrungen und Wirrungen. tiher
die der Verfasser all führIich erziihlt . Brw ei dafilr ei die
telle eines Berichtes, den Oberbaurat Hoppe in . Ieining'r n
amtlich erstattete , in drr es heiL\t: ..Wenn nun auch die
Wied raufril'htung des alten Gebiiud r s auf derselben tell l'
ein Akt der PieWt wäre. so wird lIas Aeuß ere doch dllr ch
notwendige be sere wohnlich Einrichtung- eine we entliehe
mgestaltung erfahren mU sen. Andrrsl'its hat das Verlan -
gen der vtad.t nach Verbr?itrrung- der ,Fleischga ~ eine
voll e Berechtlgun;r. - ~Irlll Wun sch würd e d I' 111, wo-
mÖll"lich das brauchhare Material anzukaufen nnd mit mög-
lich';;ter Benutzunll: desselben einen Anhau zur ~IUnze dar-
aus herzu teilen, welcher Archive, ~chöffengericht, Ka-
t.a ter- und GrundbUchel' feuer. it'her aufnimm!" . Zu die er
Art von Denkmalpflege kam es nun aber glfickli cherwei e
nicht: Hoppe selb t änderte . einc Anschauung, indem er
in einem Bericht an da . herzog'lil'h e • taat. mini terium vom
1. ~l1lrz 1 1 erkl:lrt ' : ..Die Konz e . ion. auf alt er vtell.~ wi --
der aufzubauen. kann nur zu Gunsten der Wiederaufrich-
tung' des historischen Gebäudrs auf histori. chem Platz ge-
macht werden: an!lernfalls i t dies nicht zu rrchtferti gen.
weder vor der .Jetzt- noch der ,'achwelt" . Der Wird rrauf-
hau an drr historischen. teile wurd e hrsehlo. , en und au .'-
l!efUhrt. ab er nicht (les historisl'hf'n C;phHllllr:. sodaß dpr
Yerfa . ser von einem ..~chwer ge ehiidigten Kleinod" prechcn
konnt e. Unter Vergleichen mit Gelnhausen usw. ste ll.t Koch
fe t, daß das alt e Ilofap oth ikenge bäude ur sI?riingllch. b 0
lange aa lfeld die Eigenscha ft einer freien ReIch". tad t e-
saß . da Ver waltu ngs- und Ger icht gebä ude des ka l' rrllc!ten
tatthalters war. dann Rathaus-Kemnat e wurd e lind chheß-
lieh unt er schwa rzburg ische r und sächs ische r Hcrrs~h.aft .:al s
Kauf - und Tan zhau s die n te. Auch öffentlic h " elll\\ irt-
schart war es. als de r K .ller zum Ratskeller wurde. Als
Hofapoth eke /!ing es da nn in Flam men auf. \\':.1 5 hellt e an
sei ner • telle steht. ist ein völliger . '('ubau. hl'l dem wohl
a lte Teile ve rwende t wurden, der aber von dem altc n Bau.
de se n Form Iestzust ellen war. so weit ahw ..ich t , tlaß dl'r
Verfa sser schre iben k onnt e: ..Er taunt über al l das •"t'uar-
tiee da s lch hei dem Wiederaufbau ihren Blicken dar -b~t" zlaubten die Einw ohner aallelds anf änglich, in d,ellArch~'en zu ~l piningelJ hal le mall die l ' mhaupl än« des (.e:
1,äud e aulsrelunden und Hoppe brin ge ie jet zt wi der Zll l
,\ n\\·eIHlun.';' ' Das ist {lil' Geschichte eines der ä!tr5 tcn.~h rw U rd i/!:tp ;1 un;1 ;p lten, tCII 'Bauwl'rkl' des romani chel~
Stile in Deutschlnud. ein chulbeispiel Iür UII\'er tand elH
Denkm alpflege. -
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Rl1rhrlnlrLrprp\ nlloof,.v c;;;,rhpnr" Ar
Johann Friedrich Bubendey t . f D Ing
Eine heimtück ische K rankheit ha t den Wa - rbaudirpktor geheimen ~aurat 1'[3 ~ ~rt rd.thil~
h. c. Johann F riedrich Bubelldey in lla mburg im fa t voll'ndeten d .. ~~'~en'Jahr a!U '1 " 'fiir 'di; gc-
gerafft. Dc r Staat Ha mburg verl iert in ihm cincn weitb lickenden. tatkrllftlg~n I ll gen~ ur,~ ~'~ O' in leit n-
walt i"'e wirt chaftlicbe Entwick lung d '8 Ha mb urger Ha f 'n im let ztcn .Ja hrzc nt vor em .1'1. '1 er
der teIlunO' die trchni:;chen GrundlaO'en ge chalTt'n hat. die deutsche \ ' a erb3l1technJ~1 emebn rle~c~h-
" "'.. . t' r Vo kämpf I' I Ir 'I'be ten F ührer. Die FachO'eno se n chaft aber betrauert III Ihm '11I 'n 11I\1 .16en r.











Kirche in R ü s a e l s h e imam Ma iD. Innenansicht.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. NQ 41. BERLIN, DEN 21. MAI 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOFMAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Die Zukunft des protestantischen Kirchenbaues.
on Otto c h ö n hag e D in Oreaden. Hierzu die Abbildungen S. ZZ:1.
111 ach erfolgter Trennung YOIl Kirch '. und .AMlt ,~uordnu~f\" der Kir.chengpriit,l' :II!I ehe teu \'UII dem katho-werden sehr bald Zu. ätze zum Di identen- llschen Kirchengebi lde als \ orbild loskommt,UP~l'tz den Austritt, au. d I' Kirche we. nt - Aus der Fülle anregend tel' einfacher Vorbilder ~l'ienlieh erlvk-htem. Eifrig' Propaganda kireben- heut nur einige quer goerichtett' "aalkirel!rn g<:nannt. I?il'fl" ullicher Vereine wird Viele zum V rla...en Be t 1i I in Jl e I' I' n hut u n-d .' e u wie d sind Bewei I'ih 1'1' ){e1igi(ln~geml'in. chaft rmuntcrn. Aber dafür, wie die einfache Form I. de helle I!, zierlosen, aber
auch die immer mehr empor schnellend n 'teu rn werden gout proportionierten uales seh~. wohl ellle!l weihevollen
der Kirchenaust ritt s-Hcwejrurur starken Nachdruck grben, Eindruck erwecken kann. ~n H u s e l s h e i m am ~lalll
dpnn Viele und nicht nur die Minderbemittelten werd n ist lI!lO die 15!l.J erbaut Kirche abgebrochen worden und
alh- vermeidbar n Au. g-ahen. :0 auch die Kirchensteuern, durch einen ! 'eubau er etzt worden, der !i!l:! ~eweiht
unterlassen. Di Folge wird Bein. daß die Schar der G - wurde. Dieser rechteckige Kirchen aal ist durch dIC oval-
treuen in weit hölll'Tt'1ll ~laL~e als hisher ZII den Lasten der Emporenlührung, durch die achsial angeordnete Kanzel -
Kirl'hf'ng-pmpindl' beisteuern müssen. Bauliche Bedilrfni SI' die vor einer in den Saal hinein gerückten ... akristei hängt
müs en tlp:halh moglichst lange zurück gt' tollt werden und durch die seitlich gestellte Orgel, von der ein kleines
und unaufschieblmrc Ballt n bis auf' Aeuß r, t d n For- 1'0 itiv in die Emporen-Brüstung eingefügt U, aufs ei~cn­
dl'rung-en der :parsal1lkeit, Einfarhheit und Zweckmäßig- art ig-stf' belebt. (. hbiklung S, 223 und Kopfbil J.) Die Er
k.pit g-cnügl'n. ~Iit reinen Hl'l'rii:l'nt~ltion. bauten wird . h a c h I' I' ;-< t a d t kir I' h e (Abbild. ' . 22:1) mußt" sieh noeh
h.lr :l1lr Zeiten vorbei sein, (Jrgl'u Prachtbauten werd n t!ll in dem von, 'l'hilf:)r herau: gegchenrn Band hessischer
t1.I" nl'Ul'n r Ireheu \'('1'\\ alt III1:-:f'n uulu-dingt sein. die in ihrr-r Kunstdenkmäler das folgrndp Urteil g"fallen 1:1. sen : ..Di.'
j,tnktur. aur h ZUIll. Ausdruck bringen werden, daß die Stadtkirche. ein räumlich anse!IIIIi(~lCS. kün.stle~.i. eh jl doch
k.I.L I'lIklT('hp ahg('wlrtsl'haftl't hat und. tatt der Pa torr-u- minder hedeut: ame t;l'biiudp. I. t t /4 -!iO III nüchternstem
Itl'''.l' IIUII di,' Volksk irvl« r-rsumdcn i. t. Harockstil erbaut worden dem dreieinigen Gott zur Ehre .
•' Jt", Volkskin-h.-n wt-rden auch den wi-rkUttigpn ,1:11111 der evangeltsch-Iut herischen Helig-ion ZUIll Dien. t un,l ~ich
;:,lcI,rr anzil'l.ll'n. und illll \11 ('rhiihtf'IIl MaLl in dil'. Kir~hl'n- und s,einelll Volk ZUIll TrORt VOlp Grafen .~org-. \\'i1h.clm
r,trl,unf'llle "1I1,'!nrij('I'l'I~ laHspn. \\'l'1I1.1 pr ~Ianll 1111 ~!rch- von brbach. Der Innenhau y~~zlchtet auf dlC ZlCle ellJ':s\('.h~n Ll'lwlI 11111 fiilig 1St. und oa. Wird dJC. I~ U KlTchl' (Iem Idralen zustrehenden IIl1\lJgtulll s und geht llber ~Ie7.eltlg~n. (laß all,' mitarhpitrn llIii.. rn. dann wprden die npu Utilit!lt grenz, einer hOlllilcti.elH'n 'prcrllhalle nicht III~­
zu prrlc'htpndl'n Kirclll'nriiul1I" ,irh illlllll'r mehr d n .rhlirh- au. g-anz in Urhprcin.lilllmunl! mit zahlr ich n anderen 111
t"n :'1I1,:n 111'1' Brildl'rg-l'lllf'indl' anpa. ~pn. Dl'r .\rchitf'kt drr j ner Zeit entstandenen. (Irlll sogenannten architekt.om-zl~kllnftlgl'n VolkHkirl'hl'n-Gpllj(~inllp wirtl o( shalh . ieh aurh srhrn Rationalismus hultligelulen Predigt iilen. oenen JCc\l'
11111. d"1Il :tudiulII Iler f'infarhrn, ~I'hlirhtr. t n, hi. tOri ehen kirrhlirhf' Stimmung- frhlt:' II,'utf' suchcn. wir nicht mcl~r
. ahal~'11 lIallt\'1I 1"'~I'h!ifligelI roll. ~I'II. nieht IUIl it' mit .0 sphr 1Il'1l ~til\llllllllgH"ollf'lJ, til'ft'1l Chol' im protr. tantl-
kllll tllchlr PHtinll IIIl.NPr Z"it "i"c\,'r tu .rlll'llken. on . 'ht'n Kirch 'nraullI. onll,'rn fn'urll unH aurh an dem
tl rn 1I~l! an ihlll'lJ 7.Il . ('lw1I, "ie l'infnrh ('in prolt' tanti . chlil'htl'll HuulIl mit 'einem wirkungsyolle? Akzc~t, den
eher Klrc/\('nra1ll1l ('in k:11I11 un,l g. rad' darin und in tI I' die pritchtigc Aufeinllntl('rfolge yon Altar, Kauze!. !lnger-
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bühne uud der reich UCII egte Orgelpro p kt bilden. Die
Fürstenlogen sind dem Altar gegenüber von den doppelten
Einporen elngespaunt. Diesen Vorbildern folgten u. J\.
iu neuester Zeit der g'cfallene Straßburger Architekt
Sc h I' i m p f lind die Stuttgarter Architekten Eis e 1110 h I'
un I P f I' 11 11 i I!, Ersterer rückte in den :,aal rler Pali-
111 -, . Kir c h e (vollendet 1!)J.J ) Z 11 S t r aß h u r g:. K ö·
ni t: s hof c n ein Altarpodium hinein, auf das er Inp Kau-
zel als ein nur WI'lIig-p Stufen erhöhtes, "üllig- Irr-istehendes
Rednerpult stellte. Auf ('il1l' Betonunp rlos .\ltarplatzps
durch Chor oder Altamisehe vr-rziehn-t« er g-allz und
schmückte die Länzswau.l (11'8 Saa1('s auf di!' Lärure des
Podium, mit einer Verkleidumr von 1I0iz und Jlarn';"or. In
diesem Haum hat ein stark hf'gaht!'r Künstler ,11'11 heach-
tonswerten Ausdruck einer neuzvitlichen protcstnutischen
Weihe WHr {!efunden, Dil' I!!eil'hell Wpg'e uinacn die :-tutt-
garter Architekten heim Hau IIer 11 t- i lall d s· Kir I' h I' i 11
::; tut t g'art - Bel' {!, Die romant ischen - Formr-n schri--b
ihnen der Wille der Stifterin "01'. aher die Künstlcr Iauden
im Grundriß dennoch den schlit-hten quergerichteten :-,aal
und schlossen die Gemeind« ellg' um Kanzel und Altar.
Der einzigo :-il'hlllllck des h!'11 g'etilu('htpu lüuunes hilrlvt
die in der Altarnische auf!e teilte Fizur des kreuztrag 'JHlen
'hri,tus, -
f)pr protl'slautisdH' Kireh('lIhau der Zukunft winl 11. der
Ilauptsa('lll' uur 1I0l'i1 ,ehlicht, ..tc Kirl'lH'uriiulllP zu prsill
111'11 hahell, .\uf hilligl's lIiulerland wird ('1' sic); 1H'g'('hlli
111111 (h'U :-:akralrallm y('rua('hliissig'ul llliis,en zug'UU,11'1I
vielg-p~taltil!"r (]('IIIPilldpriilllll". IlN An·hitt·kt ~i('ht mit
TJaller die' Jliitdithkl'it ehwindl'll. MIlch, Balllen Zll 1'1'-
dichlen. IlI'i den'lI \\'l'l'dl'l1 ,,,in (;"nliil mil,,'h"'"I!! 'n kalll.
lind pr noeh ptwa, \'(In d"1II (;IiirK :lIillllall,'rlit-IH'r from
m 'I' JI('i~11'1' II:JI·IH·llIplind('t. der (:oltlH'it dpn rpmpl'!
,ehmiil'k( 11 7.11 diirf,'n. ,0111'11 d"nll 11111' in (;iirlt'n t!I" To(k,
norh Halldl I'nlslpllf'lI. t!i(, dil' SYlnbole dps L'nfaLllidwlI.
des GellPiml1i,,'nll'·II. dl's (;iittlieheil tr:l!!en'? Weh' lIns. "'ir
nrarnlf'n! Der Arehil('kt winl illlllll'l' lIH'hr der IngT'nit'1II'.
IÜ'ine ZWI'ekmiiLlig,kt'it. i!riiLlt, Ilillig'kl'it winl lIIan ihm in
ZlIkunft imlller n1l'hr in clip (lhrpn sehreipn lind srin lI"rz
wirel "01' Sphnsucht hrpcllf'n. ('lllllit-h ('inmal wip<!pr mit <!"1I
"IHlliehpll Jlitt"llI ,pinr'r KlIn,1 wpni 'SI"II, "illI' ,\hnnllg- t!p1
Unendlichkeit in hochragenden Hallen, imillnv 'rwirren·
den Lichterspiel der Kuppeln und liebevollen Schmllck
heiliger Geräte zum symboli chen Ausdruck bringen zu
können.
Ein chimmer von Hoffnung- bleibt dem hallenden
Künstler. In einem Teil der ührig- l.leilu-uden (it'trellcn,
in h('sonderc rlor l lot hk irchlichen, ist dieses Y(·r!anj!(,n
nach g-rüßerrr Wcih« in den prutvstantischvn (; ,t!(':;(1Iell '
ston lebendig. Sie wollen in Znkunlt nicht llip Hie,-l'nn'~it' ­
säle von ehr-dem. Ili,'~f' wünsrhr-n ~i" vi"I innigvr. für 1'~1I"
(;Plnl·indp. dip sieh mit lIands('hlal! hpg'l'iil.ll. Si" wollen sich
mit dem Gr-istlicheu in d( I' Vorhallo vor lind nach (11'11
Feiern besprechen k önnen und endlirh 7.11 der F i I' ',k s
Herrcnmnhlcs sieh im kleinen. g'esollllprt ang'elrg-Icn. otJ!I,l'
lIlung. vollsten l lviliut um sanunelu. Hier eiuiuen sich (11"
Wünsche auf fl'iprlieh,lp ' Kr-rzr-nlicht, auf IIl'f!!riillllig-st,"
Orgr-lspicl. auf g'ehl'imni" 'ollstp Raunun-staltunjr, auf \\"elh-
rauch lind Blumenzier. anf Elnklritlung der religW'Cl!
llandlumr in hpili!!str :-itiittPll der \\'I'ihe,
Da at-not muncln-r Architekt auf. Er hraui ht nicht mehr
im Redr-raum die Funleruugvn dr-r 1II~"ti,clH'1I Tiefe I~nl\
dpr "trpug 'Ipn Ikoh:lI,htlln!l dvr ZWI'('kllliiLlig'k,'il 7,lI~kll'h
7.11 ""rhinden. Hi"r iiffu"l ,i(,1t illl "rol( ,tanli,ehl'lI "il'('hel~'
hall der ZIIKunft wuhl ,ell('n, ahl'r doch die g'liil'k"crhe,l'
LIl'l1(lp .\u ,..iehl, wi('dl'l' d('n friilH'hrbtlil'!ll'n ::'tiittcn, W)I'
Hapti:tl'ripn. al~ dpn \I'l'ihl'\'olll'1l Hiillllll'lI. ill dplll'1l si<'h
eille J,;lI'iIlC , c1wr \"Im t o!il\lhig'('11 ZIlr "'1"'lIdllll).: dN Tallfe
~alllmelt", 1.11 nl'uelll Ll'Il('n In'lf('n Zll kiinn"lI.
HatiOllalismil IIlnl 1111"'11 ihlll (11'1' <:l'i, t dl'r JI\'ölik \\1'1-
dl'1l die sl'lt"ul'n zukiillfli!!"11 h,llIlidll'n :--('hiipfllil/!('Il d,"
I'rotl'sla IIti'JIIu" ],p,limuwu, Ih'r HaIiouali~mu, wird g'e·
Iliihrt dllreh dip Vorhild"r dPr dl'mokralb('hl'lI Kin'hell:!l'-
hildp dl'r , l'i1l\'(·iz lIIHI AII1"rika'~, I lh' :l'IJIISIH'hl lI:lI'h d,:r
"'Plt d"r (iotik spril'ht alls dpu ),·tztjilhrig-(·Il \'eriHfl'!llh-
('hllllg-PIl Yil'lt'r \,prlag-"uul'·rJlPhmrr. dil' ill lang-rll H i1H'n
,\ie Werke dl'r mitll'I:t1tl'l'lidll'n IIpilil!('n. I)ellker und JI~' -
,Iikrr nplI auflt'gl('n: . .
\lIpma\ all('r i-t ill Zukullft der tr 'ibencle GClst Im pro,
1l',I'alltbchE'1l KirchelIhall ein npUl'r IIl1d, ,Iie~rm ,il'h diPn,t-
I ar ZIl l1Iachl'n. ist Ilol'h hplllp eh-. Tral'hlell' dl'r Bl'sll'1I
III1U'r dpn lIallKiill, tlprn wprt. -
No, 41.
Johann Friedrich Bubendey t.
mt iihrpl\l! ill \', rsaillp, 11 11 ,f'r(' (ipg'Jlrr Ili" Iptz- fell' 7.Il arlH'itell. dpr di'·'l'1l "01' dl'm :--chick,al h('lIahrt h:~.t"11 Jlas('hplI des •'l'tzP, kllÜpflpll. in ,It'Ill'1l Ilach eng-Ibl'hplII Jlu~ter 7.11 I'i111'111 ahi!"'l'hlo:;:; '111'11 Ooc -III1S('r Wirl,('haftslcbclI rpIIIIIIg',los "l'rslril'kt haf '11 all,lTehallt ZIl WI'rdl'II, Zwallzig .Jahrc haI 1'1' dalillI I e, 'h' I I 1 -lI zum l'iirol'lll'f.wer, eu ,oll. rang- 111" l' ull (' y ill llalllhllrO' IIntpr dp,sl'n • aehfo,",!er ( 1',. "1 " I., • ,_lIIit d('111 Tod,' . .\Is dil' flll'l'lJlh:ir'lI 1l,'{linglll~ 1 (i ZUIII "'a:;:;"r"allill,pl'klor allfriit'k IId. ill IIIl'hr lind 111' 1~I,, k I ' I ..', 1 I' ' kl 1" lt'" I h mhllr!!' I!!CII lI'rallS 'alllell. (1(' )('uIs('IJlalid aJ,; eilwn ..plh,I:\lIII",(·r :--Ielllllll! an 'N '.11111 I,' 111 '" " '] , 'I'
der wi('htigstell Faklol'l'lI d('r " 't 'Il,, irl '('Iwfl alblilsehl'lI sol- Ihfl'n ' IIn7\ "01' ',111'111 '1111 \1I,ball d,'s EIIJt'slrunlt' a S I'lIel l'( (( . . s in httr\ ()rra~ n-
lell. erl1ist" ihll d('r Tod von lalll!(·m. '1ualvollplII. mit Gl'- 1 btlln!! fiihi!!eu Znfahrts..lrllL\p \'011 'l·t • IhfplI wich-
Jllid g'plrag-elll'lli L('id"n IIl1d hra(,hl(' ihlll dl'1I Friedrn. :Ij 111'1' Weisp lllitO',·wirkt. ,\18 fiir ,!l'n Ibm )\~rg'( 1'1'1 "011-
. 'I ' . '" , I' Z '1' h cllllllt 1"1'1St I'S 11111 Wt'IlIg',tpIlS ,'rspart gehlil'h"lI. deli \'l'rIlil'hIIlU".- IIg'st('s JIOlIIl'lIt I. I aus' 1""'111 .1'1.1 ,
1Iil!"U UIlS('rl'r l:pl!llt'r iu sdn('r l!all7.1'1l f:liiLII' kl'llIl1'n "'Z11 zog('1I1' Zollan.ehlllß hl'r\or7,nlll'h 'n" '
Il'rnl'n. der lIallllJlIII!' lIafl'll. 'k 'lIl allp ii""r';l'ei-('hen \'1'1" ',,1"'11 dl'r prakli,ehl'lI Tiitigkl'it lid 1'llIl' I.!'hhaflc IIte-
I ' 1 I I'II ' I I1 I I I . ., _. k' I' \ 11Ch z11 1111 SI' re11 l!"-'"H IIngen a 1!!I'S(, 1111 !'Il WI'I'lI'U SO eil, I '· .... en .(' Ipn.n '1'\'. rarLl'hl' lind \ .'n'ln:t:lllg' 1'11 II~.. '" ,:' I
dil' Elhe. IIntpr inlprnatioua),' . d. h. feintllil'he Konlrolle W.- l'Iliitztpn Jlilarlll'itt-rn tlurft,'n Wir, Hllh~'n(h) ~,Ihle,n.. m
teilt werden .011; in ,eirwr Wl'iIPreut\\'ic~I"I'" ahhiin"iO' Ihmhllr",'r .\r..hitl'ktl'n- und IIII!('II1l'ur-\ pn'lI\ lIar Ir baltl
1I1:l('ht VOll tipI' (:nadp dl'rf'r. di,' da, "'rilßlp Tnl!';ps, e lla~l~ .' I:iti'~" ulI,1 eilltl"Lln'iehp Jlil!!lif·tI. und al- lIamll\lr/! d"r
... '111 • ",' 1 \ I \ I \' pr"ilw"hahen, dip"l'1I /!diihrliehs!l'1I Jlilb!'IH'rber im \\'t'ltvprkl'1H \'orort ,ll's .. \'I'r"alldp: I)l'lItse 11'1' J 1''' t,- 1111', II~:- Fr-
niPller zu haltClI, J'a iu ~eillelll Il,'st:lnd lIur ,OWl'it zu er- 11 IIHI,' filhrl,' Bllht'nd,'v von 1 -1 9 11111 rell'he lll 1'11
, . .. I' \\' i 'rvt>r"lI11 -haltcn. als das ihn'lI pig-I'lIl'n ZWP('ken dienli('h i, t. I land' fol" des, cn :-:chriftfiihn·ramt. .\Is fur • 11' all/.' B'~;lt 11"
ist aher auch :\II,'s ill Frag-r g-(~,t Iit. was Hubenll('v al" Ju;'{! 1 '!IU II:t' ,('h/inp BIIl'h ..J[amhurl! und '~I~~CIJ;Iß . :-:0~eill LelJen,'wl'rk hilllcrI<l,seu, was PI' zuerst ill ml'1ir ab pr,..hiell. gl'hört(' pr zu (]I'III hf'rau"I!(,"('~d"l: . 'K'rei'PII 1)('-
7.wanzig-jiihrigpr Tiitil!Kc-il al, wprl "0111'1' Jlilarheitpr, , rälpr wllnl' er faehli('h und IH'r '''Ilich in 111'111" ('U
allllprlhalb .Jahrzc'hll!l' lallg als der ohpl,le vf'I'alllwortliclw kannt. __. Ir 'htiul!- 1 !'l[i dpr Lehr-
Il'ehlli,ehe L,'it ..r dps lIamlOllrg'pr Was ..erhauw!'spns rur dl'lI :\1 ,lahrr lIIil dpllI lude :....c It, "hell lIoch.chllle zu
:\u,llau ulld tlil' ,'tf'i:":l'rtllll! d"r Leistung-'filhig'kpit dl" Ilam- ,11Ihl fiir \\'a., rrh:!11 all d"r I ," 1I11~~eeiOTllcteren al Bu-
hur,ger lIafcus 111111 damil fiir Dput:-dllaull I!pl(·i. let hat. Hprlin vprwai,tr, wußtp mau _k(':u,"11:r"'n t~otzdem e dabei
Johann Frirl\rieh Bill, n (I e \' wunh' am 4, JIlIi 1.J bpllde\' zu 8pilH'm •'arhfolg't'I' 7.U ':i~h"t ~u iilwrwinden g-alt.
zu ITamburg- g'l'horpn ullli ,'rhil'lt' dort :;c'inp chulhildung "jllig'!: bilrokralisl'hp Bl'tlpuk(I'" 7.UIII· ak"lll~mi chpn Examina.I ' I I k' (' ~ehu - unI , .auf drr damalig'pn Hral ('hul" 11(', ,Johalllll'um,. nach dr. sen ,,), Pllwr , Uf(' I -plIl ' I . 11(' .... Ia·lt für ,,('ine BiirO' I'
I , I I k I' I' h'lm HIT '1,/' •• , ...J\b.-olvil'rnllg' "I' 1 ti:l zllnii(,h, I ill l'in kaufm!lllni. che, Gr- '11" pr ("1110 -ra I I' 11' t!'" \' rh'II,llIJ1" Wir hpO'rüßlt'1I
, I 1 .. ' , I I ,lI' lll'],'g pu" .... ..
, ..hilft l'illlra!. Ili!"l'r J:l'I'uf 11I':1('hll' ihlll ahrr kl'ill" Bpfrie- 111('11:1, 1I0tl/! I'I:IC l' , , 1I ,('/,pn 111'1' I'pr, önli('hk(,it Hu-
I· I I' I \' (' f 1"111'11 ,Oll 0 I 11 - Ir Ig-Ullg' "11' '11' '1'111 Val"r. l'inl'm Jlalhl'lI1atiker. prN 111' '11 ,1'1'11 Ullg' '. . I' I{ \'lIlun" wp1l'hl' 01'1' \\'a:;:; ..r lau
\ ' I I .' f' " I1 t' I I 1 11 Ir y' al \\"'''1'11' pr '" ",. I 1 I('ran agunl! UIII ,"Ig'ung' ii 11'11' I 1Il Illa IPma I, ,. I n IIIH "'," "... hhn Iln untl ,('in p ~('hiilpr 1'1' angl 1:1.
tl'('hni"l'hen :-illldil'lI zn, \'0111 \'all'r ill Jlathl'matik untpr- lI~ulbu/~sl '!"Il \'I~I';1I11' Bnh!',,"I'" folgI!' tlpm Huf lind ,'''1'-
I'i('htrt. auf dl'r \\·a,.;p)hallin-ppklioll al, Elevr tiitig-. ,'cr- nlll all 1'11' ~tlgpr kli 1'1\1: mit .Ipr fr..i!'11 Ll'hr-Tiili,!!kpit. ,\chl
!"htp pr llil' ,Jahr" bi 1 '(;7. "m danll da, I'olytpchniklllll in t:IIH'ht· dw pra 'I I1 f" '\"l __ prhau zuniil'h-I un!!'
Z 'I . \ I ä I' 1 J' h I' 1 ,I' ,1,," I, 11' IU 1 ur .' " I ]'
.iirll'l zu I,,·zif h,'u. dplII I'r stet, I'IIH' warn\(' . Ul. ng 1('1- "~I/ 11" 11 he ehl':il;kt "ur f;liindungpn. :-- ..hll'lI,"II- UIII \:1
keil I"'wahrl h:ll, 1)1'1' I'ril'g' 1.7071. a" (11'm "r als Jlil- 11"1\' I:''', , ~I",I' Ihf"lIh'llf. pr:lkti,('!lp 'h'dlalllik illnl' !!~­
\'iim"fer I"illlalllll, IIl1tl'lhr:l('h ,('iIJl' ::'tllllicu. ,lip I' lIa('h 1
11
:',1l,allll;; I ,':i'r;e L"'lItiUi!!Kpit ('n lIil'kclt. di;' ihm vi,']" l.hl1,1·Frit'dl'n,s('hIIlLI :Iuf d('1 11l'1I g'''~l"iin,letl'n TI'chni. I'llPn \loch' h I" I' Itr- lit, r'll"H' 1\,
, dlllll' ZIl .\:u'h,'n 7.11111 ,\hsehlnLl hradlt .., Im ,fahr I j:! Iral pr 10,11" :'I'hiil ..r ,!!l'wonnpn at. ,.Ill;' g:' ('!!'- ..inp i"hhaft('
al In!!l'ni""1" 11111('1" 11, .11 111 :1 nll in Il"IIIJHlJlhllrgi ..h..n \\':1 r-il1l' all_~l'dphlltl' (;11t:u'hl,'r 11111 1111" l'I'lIm l 1· Bl'rlilH'r
.. \' ..•t"t'luk('il lil'f"n Jll'hpnh,·r. It,tzlr-n' ,0110 I ,1111 ..
"rhalldien I pil' uud 11 IIrd,' hald :11. \\'a" "lbllllkondllkl('lIr 11"111.... " h IWt'lh g'1
'anzp'tl'lIt, ,'oeh X .Iahll' wal ,.• ihlll \'('rgllnllt. nnl('r dit \n hilpkl.·n·\'l'rt'ill. d,'- ,'n \ "I' Ilz ,'1' alle 71.1'1 lau OT"
.. fl'lllrt, 11 i,. inl \',·rt·ill für Billlll'n l'hiffahr!. ,I'm er ' ...
"111 ~f'ni;i1"11 I:"l!riilldr'r dl" nl'lI7. ..illic-hl'lI 11:1111 1t1l r!!l'r lJa
.).)..)
Kirche in Erb ach im Odeuwald. Iuncnansicht.
.luhr e vorgu .ta uilcu ha t. Au ch bei den intc ruat iuualc n Schiff-
fahr~ skongre sen spielte er 1I11l'ch ein \ is en und ine
Fähigk eit. in die Disku sion einzug re ifen. eine einflußreic he
Rolle. Von 1 8-1-1 fl und von 1901-1904 cebörte er dcm
V~r tand de verbaudes an. Von seine r lit er~ri schen Tät ig-
keit I t nam ent!ich auch die als ~litarhl'itl'r und Heranseeber
d ~ . Bande \\ asse rba u rlr-s ..Handbuches d I' Ingeni ur-
~'.l .. ~ n. cha f~en" Zll erwäh nen. von g'utach tlic hl' r auc h seine
.~Itwlrku ll g' III den tr-ehnlse ben Kontorenzen dp, preuß. )l i-
'lI. toriurn der üffent\. Arbeiren und in dpr prt-uß. .\k :\ll,'mi..
\ P Bauwesens. zn deren a ußr-rordoutliche m )I itglietl PI' nlO~
)~rufen wurd e, 111I gle ichen .la hr war er Rektor (!l I' T i-eh-
nischen Hoch-
chule und wur-
de zum Gehei -
















•' ac hfolg-er und
er folgte gern
d!e,em){uf. Auch
hIer waren zu -







te und geg n












Kirche in Erbach i, O.
Kirche in nUBs elsheim a.•r. (rechts).
Die Zukunft des prote tantl ehen Kirchenbaues.
Hauhl"ll t " " . Iül I ß \. .
11 ' • 11 ('11 nut dr-r !l""1'I111l1tlll" rlll"r u 1I't. I a .ucseuel I . .......... .
• "IC (eil h!tuh:: n Verhalldlull~cll mit delll pn'ußI chell
• h!)~r8tllat eilt. preC'lll'lld I' Hall!! zu • ichern Si'i.
I, I'!Ir spill IlI'U('8 \·t'r:t1I1\\'nrIIl1l2 ' , 'vnllr~ :\mt hracht!' Bu-
I( nd"" V(ll f "li ,. ;. I I1 I\" I " . 1 I1 lPr (11' grll:lIIf'1l I ('nIItIlI' . (' ( er am )IIr!!rr
<I" ~ 1:.(1tlll~S(' "UIl<l. B,,()jil rlli.~ t' mit. \'on 8('!rIl'r L('hrtiitigkcit
.,~ tu ft·J'( · !·.lIldnll"PIl ill d'!- """lmt t' F'Il'h<rphid IIl1d l'inl'n
WPltl'Tt'1 1~1 · ·k ' k~ . .' ,.. .:.. . .'. -.
'llit ( . I H.. • 0 OI.lIIt (' . ('IIIt 'r I ;ltlg-k l'lt IIll ZIl";l1l1l1lenhall~
d . "hili \\1I1:f'haftllt'hell .\IIf. ('h\\ung ()' ·lIt~('h)aIHI. IInoiI,: alllhllrg-"r lI:lfplI ' illl Hp ,Olldprl'1I ,k r Erfolg Ilieht fl'h-
• I~••11I11 ,,' 1lI"hr. al. er ..illl'lI ,ortrdfli rh"11 :'tah '-on ~f it ­
olr !tprll ' ·orf:1I1d. dip, PIl ..it'h tlllr'h "ollf .\ nt' rk l'n n lln~
:?l. .11i 1!l1!1.
ihre r ~l' l b~ Ui lll li""c n Leist ungeu zu erha lt ' U II IIlI auc h durch
t ücht igen ,-ach,~uchs zu crg-H nzcn wußte. In diese m Zusam-
menhang ist vor all em der Xame von Baurat \Ye n·d e m u t h.
des Vors tand es der ektion fiir I1 a fenbau zu nennen.
In diese n let zten und erfolgrrielHen Lebensabschnitt
Bubendev' s Iällt de r Ausbau r1e~ Hamburger Hafens auf
.- euhof- \Yalt r- rshof. Haß und FinkenwHrder. fimt vor allem
die Durchführumr 1!t·S !!"ruUen Planes der Korrekt ion 111'1'
L'nt ervlhe und ( le~ zweiten , og'I'It:lnnten K (j hl h ra Jl(h'ertra l!e~
" um .lahrr 1!110. der Hamhunr elne h de ute nde . wohl noeh
auf :?o .lahre nac h der Ellf\\ il'klunl:' vur ,\t'm Krieu au ,-























lung auf die : Tor -








hütt e dabei die -










die er bei sei-
1I ,'m :\hg':lIlA' :111 . dr-m Amt ab Vorsit zend er der Ball-
.lr-putut ion an Buhplldl'Y richt cfo. h-rvor jn-ht. ist t' S d(,,.sl'n
tr,('hnisehl'1I \'or,.ehliigl'n. dit' h..i Wah rllng (h' r hamhllr-
gi~e1 11' 11 11I1 l'I'l'."l'1I doeh alleh deli prl'lIß i ~ rhen ford erun
;!'I'1I rllt ;!'l';!'ell k:tllll'lI. , ehlit'Ll lir h ;!'l' lllllgpn. llie.cn filr
lIamhlll';.:' leh ell ~wil'hti;.:'rll \"'rtra ~ doeh 1I 0eh zu~ l a lHle zu
hringell. ,!t'r l''' l' r lllii g lkht~ dip :-: (·hiff:lhl't,.t raß,' ZII I11 lIam -
hm;.:'l'r Jlafl'n ill l';lIpr "'t'i,.(, all ~zllhaIl PII. wil' ~ic ,len höch -
~ l plI .\ lIfordl' rllllgl'1I l!1 'S \\' l'lth allll..I,.. 11 ip die_,' ~ il'h hi
zum K1i(' ;!' "a ll ~ h l'l lt' h 1'111 \\ il·kplt hat t, 'n. ,'nt, pr i('ht. )):1111:11.
\\111 ' (lie :\n"eh:lllll11;.:' nOl'h nil'ht ,'oll zum ))lIrl'ilhrll h g" -
komllJl'n. ,lall Illil 01"11I .\ II : h;l1l dl' JI:llllhllrger Hafell:
2:.3
nielu Souderintercescu ll um burgs, sondern deutsc he Inter- ncuuuug ZUIll IJ 0 k t U I' In gell i e u I' ehr 6 n h a l b e r
essen verfolgt werden, wie das jetzt auch in der Verlas- anerkannte, und al. eines ptlichttreuen, tat~r!iftil!endM~:::
sung zum Ausdruck kommen soll , Diese Erkenntnis ist nes, der in kluger Weise nicht nur das Erreichbare u~c
teuer erkauft und Niemand weiß, wie weit wir sie noch in zu etzcn, ondern auch Hindernis c mit Ein etzung" s mc~
die Tat werden umsetzen können. ganzen Persönlichkeit zu überwinden verstand, so I!IU _
Bald nach seiner Rückkehr nach Harnburg übernahm dieses Bild auch noch durch die mens chlichen selten s)mf~
Bubendey auch den Vorsitz im "Hamburger Architekten- Charakters erg-änzt werden. Wer mit ihm zu tun ge 1Ü~
und Ingenieur-Verein", zu dessen Ehrenmitglied er 1896 hat, der wußte vor all m, daß ein . Ianll '"Ion 1~hrli~lb~~ZCU :
h . U b . I I I TI I' d borzeugung vor ihm stand, der aber auc 1 I IC I"nac seiner e erster e ung nac I er JIl ernannt wor en gungen Ander er acht ete. nicht zu unterdr ücken .uchtv- ( LI
war. Er flihrte ihn auch bei dem 50jä hrigen Stiftungsfest, . f I I ßtsei ent"prc-des Vereins im Jahre 190n, das er mit eine r formvollende- ~L'in(' Plgen(' Letstune lJl 1'0 icm Selbst iewu tsein . tcr-
S ehend ein chätztc. aber auch nicht die der l\ ndcrcn UJlt, tPten Rede einleitete, während ihn Senator Holtbusen da- schätzte, e~n )1.an~l, mit dem sowohl die ihm. ühcr~c'll' t~n.
mals als den jüngsten und hervo rragendsten Schüler Dal- Behörde wre die Ihm Untereebenen 'Tut arbeiten kOlli ,
mann's feierte. In zahlreichen, ausgezeichneten Vorträgen Iür deren von ihm aIR be~'ehtigt :~n erkanntL' Illt,I'frt{''':i~;:
hat Bubendev dort auch fortlaufend Bericht' erstattet über er ebenso wie für die der weiteren FaL'hg-enm;~cn;;c!I,1 '1?lnn
die großen, seiner Leitung unterstellten Aufgahen und die I ' I I k' \ I ~ 1'111 ."damit zusammen hängenden Fragen des Ausbaues des warm 1erzlg UII( unersc iroc ren einsetzte. l' Iie ~cllOll
deutschen Binnenwasser _ Straßennetzes und seiner Ver- ~'on reichem Gem~it und voller Lebensfreude- L~ I, de an
111 remem herzerfrischenden Lachen. 111 sr-mer r I' U • lelll
bindung mit der Donau, über die er noch in der neuesten froh er Geselligkeit zum Ausdruck kam unrl ,iel,. in S,e~\:iS_
Zeit mit Untersuchungen und Vorschläge n an die OeIJent- glückllcben Familienleuen wlederspiezelu- al~ 1'111 ~u\Cr '1 -'
lichkeit getreten ist. sigel' treuer Freund bleibt er allen Deuen in Erll1~JCr)\I;'
- I' - ,1 \- • ' ,I • ' r"e!lle(IL')\ellteht 0 das Bild Bubentleys als eines hervorragenden (11' uen ' orzu'" gehabt haben, Ihm 111 uen ve ~ .
Fachmannes auf dem Gebiet des Wasserbaues fest. dessen Phasen seines I. ben näher zu treten. Sr-in J\ndenken 111
Verdienste die Techuische Hochschule Berlin 1!l17 durch Er- Ehren! - Fritz Eis eIL' n.
Vermischtes. -----d-ic-d-o-rt-aufg-dührten EJlt~l'hl'idunl!pn, fel'lll~r J{pel!t.R!,~·: ~
Techniker als Bürgermeister. Die Städte ZL' lla - ~le h li s U.-L.-U. Ud. im s. 1\15, Hecht .pr, 1\\17 :-:. ;!;{!l und ~~:J.
in Thüringen sind gezwun/-ren. die :-:telle ihres Bürgertuei- Hypothekenkredit für den Kleinwohnungsbau in ~~~lu(:
sters für die I'vriude 1. ,J11 li 1\1l9-:30. Juni 1\E?~ neu zu be- Den. Zur Behebune der Wohnumrsnut hatte der prellßlk~c I
,., ,., I' 11 ' the 'ell -
setzen . Das .Iuhresjrehalt IX'trligt !lOOO ~I. : die Gesuche 'taall;kommis ar für das WuhllulIgh\\'{ 'Sen • 11' ~ 11,0 f" :
waren zum 20. )Ia i I!ll !l einz ureichen . Vorschriften für den banken angeregt durch Bereitstrllung von Bptr;!gell U,11Bild . I I I f I I I . 1 1I ,., . J' I ünst i "11 I' L,.lin-'lIllg'I'I ung 'g-ang waren IlIC rt g,'mal' it . 11 0 g-e I ess in iat sie I ypothekengeldi-r unter mög H'],."t gllll~ h l ~, ... J) 'P-
der "Architektcn- 111\(1 lngr-nivur-Vun-in Gotha" . Ortsgrupp« die Errichtung- von KlpinwohllulIg~hau!L'n w . fOl'dernil . I _
eil" ..Thüringer Architekten- und hurenieur-Vcreins", dpl' ser Anregung- i t jetzt von «iner h'1'i\L\('J'('n J{pIlw von ypo
.\ ng"l'lpgenlll'it angenommcn und an den ,'tadtverordneten- tlICkenhanken (von ~n'kh,'n'1 Die I{pd,) pnl"prochen ~\'or-
., h 1 " ,,' "Imt Clllcn\ ursteher von Ze lla -~I eh lis eine Zuschrift g'eriL'htet, in iler den.• ' ie hahcn für den " lcll1 wo nnng, '~n llls~ .~' '\'011
darauf hing-pwic~cn ist, daß ,lit' Wahl des Blirg-ernu:isters Betrag von 50 ) 1iI1. M. IIn)ot hrk ~1I !ou ('lJlrl.1l ~~n~,~a~z 't.'U.
nkht von. der Ableg-ung jllri~tis\'her Priifllng-en abh:ing-i ~ -Iv, % und V, % .\morti.ation ohne JL',I,' weltel~ Lnho~'h~ _
gcmal'ht Ist 111\(1 darau,' wohl geschlossell wcrden diirfe. a.lso auch Il~t 'I' Yerzkht auf die Er~tattllllg .I~·:i , 'Il:"~,,
. I \' f'! ~ "I,otl'llt IllI' hptr,l"
,laß für die Wahl -de~ Bew~rlof' rs aussehlieL\lich seinc Be- Ilfandbnef- temlJe s. 'Lllr er I g'11II;; ... " : 1_
. (' 1', 'I' t"tpl\l"l' tll'n Grlllllf1ihigllng und seine praktische Bewlihrllng" maßgeben(1 sein sollen mcht nur dazu ( I('nen. 11m ( J{ .' , ,., ' ."
,'ollen. Da in Zella-)Iehlis in der lIäehsten Zd t virle ,l'hwie- . litzen jedes pinzclnen InstitutcR entsprrche.nde B..I:J1~~I:,:
I'ige Allfgahen technisclIPr Art Zll lösen seien lind die heiden welche nach dem ll ypothekcnhank-(1 e, et7:, ll1s 11." (h ~ . u;'h
Gemeinden, ich durch eine bede lltende Indllst rie auszeich- haben kann, zu g währen. sondern <Iaruher hmall , .1 11•1_
nen. da. ferner die Einwohnerschaft sich hallpts:ichlich aus zweitstellig-cn Krr<lit zu dCl'ken. dc~ lIJ1te~" sclh~t:,~h'cn.
werkWtigel' Bevölkerung zusammen setze, 0 glanbt der nf'ri eher Biirg-~chaft öffentlich-rechthcher Korp~'rs~h,lft
Verein, daß in erster Linie ein im prakt ischen Leben ste - also allch des taates. in Al\'pruch genommen Wird. -
hender Ingenieur. der, ich in der st1idtischen Verwaltllng- Tote. .
gut bewlihrt habe. in Frage komme. 'ach d 'n giillstigen I d F 'li c ,1<'s tJi Mal
Erfahrungen, die zahlre iche andere Gemeinden mit der Be- Baurat Amold Hartmann t· n er.1r~·(~;t'lI I ~c i , l~n im
rufung- ihres tadthaurates oder eines anderen Teehniker- starb in Berlin-Grunewald nach. kurzen,l . c, l\ \ rnold 11 art'
an die pitze der Verwaltung gemacht haben. ist der Ver- Altcr von 5 .Jahren ~Ier :\rclllt~k\ 1: '\I:~~:~ r:' 1I preußischen
ein ilberzeugt, daß auc h für ZelJa-)l ehlis die Wahl eines man n der m L1er Entwll'kllln,., ,~ I Größe der
'f h 'k 1 . E' kilO d B:l\lkun' t durl' h kiln, tleri '('he Ue,lJl!lUng um, ",11
Cl' \11 ers I I' weiteren _ntwlc ung I er rte nur fllr er - Anschauung eine geachtete ~t >Iluug' ell!nahm, Sod,l,~ CI ,1I~ee_
lich sein könne und daß gerade für {liese beiden Orte kein 'l it" lir d der preußi,phen l\kad mle df', Bau\\c-e!ls,.,
anderer Bewerher so gei/-rnet ,ei. wie ein tüchti/!'er, prak, z\'\~~'lmlllt' \\;'1'01' Hart mann war his zu ihrem Uehergang" iII ( ,le~1
ti ch begahter Techniker. , ' . \ ' . I d \'\'I'eIJ1l-
D I b I · 1 I I .. I r ..ArL'hitekt n-Verein" 'zu Berhn, or,ltzcn( er er : . • t,as gau en auc I WIr, {a leI' sIe len wir 111('11 an, (It' <rung Berliner Architekten". WIr kommen auf semen En
danken werten Bestrehungen des Gothaer Vereins angele- ~dcklun!! !!ang zurück. _
g'entlich 7.U unter tUtzen . - ~ ~
Anerkennung der Gebiihrenordnung für Architekten u~,d Wettbewerbe. " ''' rfell
Ingenieure durch die Gerichte. Die Gebührenordnun/? !ur Der Ideen -Wettbewerb zur Erlangung von .~n l\\ u VOll
Architekten und Ing-ellieure als ein für alle Ma.1 ghltlge für die Auftellung und Bebauung de Grlln~lstucl{(:s I!lt-l
• T orm dUfl'hdie Gerichte anerkannt 7,U seh{'l\. ist lel~er nO~1 Gemmingen-Hornberg in tuttgart, 01'1' .. eh~)J.I Im Apnl Ok-
imnwr nicht gclungen. DI so mphr ist ps nötig" dl Fa~ - :tu "esehriehen war wird nunmehr nut I'n. t zum 1. ,on
g-enossen auf alle wichti~en Entsl'heidunge n höherer \Te- tob;r 1919 für die in (;roß-~tuttl!art an:lis, il!eu ?(t!pr ' IJl\
richte hinzuweben, d ie eine Anerkennung ent halten, um s,l,L'h dort gebiirti"en Architl'kten allfs ,'elle au~g-psl'hrl~e I ln~ I z.
in • treitr:illen allf' diese Entscheidllng-e n herll fen 7.11 kOIl- Prei. gericht l,efinden :it'h u. a. die IIrn. Prof. PanI l:n~!J ~\rch.
lien.•!ach dein "Bü~ohlatt f. g-erichtl. Beam! " 19H) .'0. 1, Areh . Albert Ei tel .• tadtIJrt. A. ~I II e.' manIlI frat Prof.
:01. hat nlln das Ob.-Land s/!'erieht Casse ! dureh Be 'l'hluß \\'ilh. K 11 11. ämtlit'h in :-t lIttgart. ,OWll' Geh. 11
0 nter-
\"om 10, Oktohpr 1!l1 , 2 W. 2 /18 die Gebüh~ 'non1nllng Il r.-In/!. h. e"Friedri~h \"m~ T h i e I' c h ~n )II,'jl1\' Ilel lr1(:h Arch.
(dort 1I0ch imm{'r als lIamhllrg'cr l'orm bczelclll~~t), als lagen g-e~en :1 ~I., dlC zllrllek prRtalte!, \\Crt1ln. d
..ü h 1ich e n Pr cis" im Sillne des § <I der G.-O. fur ~eu. Wilh . K 1111 in . tllttgart. lIa ~p llb e r/!,- ' t r. ::?~. - b Im eine
ien lind. ach\"er:tiiIHligp allf'rkannt. D\'r B SC!I!.II~ hlhrt Zur Au chreibung eine I~eell-~Vettbewer ,es I: .,' rwal-
.Iazl! aus : ..' 'ach eing"cholter Aus kl111ft dc~ Reg-.-I 1';1 Identen neue Elbbriicke in Dresden, tlw ",'llpn,' .11'1' ,ta' \ I e~cr­
... werdelI di\' (;phührellsii tzf' der Hamhllrgrr 1 orm YOIl tnng "cplant I t wird dip. .\nrl'g"ulIg" alls lIn~L'rCJl\ " '01-
.Ien namhaftrll l\l'ehitektell als maß~ebelld fi!r ihr~ I'ortle- krei" ~eg 'hen Il ip Bedl'lltung" opr Aufgahc \\:ulrd';.;I~t,;.It_
runp:ell ang-escllPlI. , oweit lI.icht hesollllPrr; PI'P I S \'er f' lIIha ~lI l1 - ehe~ Vorgehel~ wohl rl'phtfNtigcn. ,Illl'ph das S1l' I 'I! ' ' t' IIIn
g n für die \"on ihnclI zu lelstcmlell Arbeiten getroffen, 111.1. \'er~\.:tlt\l\I" Dre dcn außrr.!pm. e!,~ hl',o,ndl'rrR \'~r( ~~~~itck ­
audl i t diese Gehiihrrllordllllng im grschliftlichen Vrr- I'nscr\' h('~ch:ifti"ull/!,'Io~pn Z l\' l h ng-~' I1J (, u J'(' IIIlt j, !wr nlll'
keh r.o allgemrill anf'rkanllt: daß Del'jenig~. welr her di" t'PII erwl'rhen wilrdc. Wir können dll' AIU'\'g"ung- l.1
Tätigkeit eines Architekten lJ1 An, pr llch IInnmt. mangt'ls ,lIf das W!irmst(' unter. tiitzell .
anderwl'itigf' r Vp. reinharllng iihc\' dir Zll zal1ll'ndrn G bUh- d t' I Kirchcnbaues.
O 1 I ß n I Inhalt · Die ZukunfL es protestan ISC len T t W{'tL-ren mit drll Siitzen diesl' r J'( nllllg rce 1I1rn mll. mnae I .Johann Fr'iedrich Bubendey t. _ Vermischte . - 0 e.-
i,t ,ie ahpr in hellt igel' Zeit auch als ('illl' <lie iihlichcn Preisp
'"' I \ I ' k 1 I bewerbe. n ö~llln.fUr saeh~cr. tlilldig'c " utac Iten von 1 re nte · tell III1t nge \cm'K eier Ueulschen 811uzellung. U. m. b. H., I In DerBn.
nicllre n enthaltelHI(' ,TO l'ln allgelll\'ill anz\lrrkcnllcn. V I' FUr die Redllkllon verllnlwortllch: I\l b rtpH~ ~v"~~ In Ilerlin,
dei 'he WPln1t'1' G.-O. f. Z, 11. " l !lHi• ..; 'I. • olt' 1-:3. 1111tl Buchdn'cker I aust v Schenck NllChnl1- . e~. No. 41.
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schieburig der Schnittstellen des tabbogens inColgeeiner lot-
rechten Belastung des Blechträgers mit P = 1 I im Punkt JIl
dar. Die Größe der Stabkraft H für die Belastung P = 1 I
ergibt sich aus der Bedingung
J,,,
P·Jtn=H·Ja zu H= PT'
'a
wobei Ja die gegenseitige wagtechte \'srsehiebung der
Schnittstellen a inColge H'= 1 I bedeutet.
Die Biegungslinie für den Belastungsau land H = 1 I
wurde graphi eh ermittelt (Abbildung 20). Die )Iomenlen-
fläche des Blechträgers für diesen Zustand wird darges teilt
durch die Fläche zwischen der ,tabbogenach e und der
inColge der wechselnden Querschnitte gekr~mmten chwer-
linie des Blechträgers. Zerlegt man rite. e ~Iom~~ten­
WIche in .' t reifen von der Breite J tr, Hißt die Flachen
y", + ym + I ' if . ihF = - _ . .J.r der einzelnen :;trCl n In 1 ren
Q
Schwerpunkten als lotrechte Kräfte angreifen .und zeichnet
zu diesen Kräft 11 ein Seil polygon mit der Polweite E ,T,
so rh:ilt man die ßiegungslinie rur lIen Zustand H = 1 I
und dami t die \rerte J...
Die Yerschiebung Ja wurde reclllleri eh bestimmt. Es ist
Ij ' .U2. d 82·S~ + "Ö" = E---:Y- .... E· F'
o
worin M dll~ Rit'g-ung'smonll'nt im R1echlrlig-er nnd S die
Straßenbrücke über die Eider bei Friedrichstadt.
Von Baurat Fr. Voß und Dipl.-Ing. H. Schwyzer. (Schluß aus ~r.40.)
tat i s c heB e r e c h nun g.~ um Schluß sollen die Grundlagen der tnti-sehen Berechnung, der Berechnuugsgang CUrdie Hauptträger beider Brücken und die räum-liehe Verspannung der Klappbr ücke kurz he-handelt werden.ist Bel a s t u n g e n : Für die Fa h I' b ahn
l' e ~Is geWöhnliche Verkehrslast ein La twagen von 12 Ibie~~lCht und Menachengedränge von 400 kg/qm auf dem freiDa~enden Haum, al außergewöhnliche Verkehrslast eine
pCwalze von 20 I Gewicht (Abbildung 1!1) lind )Ien.chen -
• .f,l ~~. gedränge ang nommen, Der Be-
(l.7s· ' ~ :-U - rechnunz der lIauptträger ist
5::ft- '- '-3ji. I ~ )lenschengedrHnge von 400 kg/qm
4 75, . ' auf der ganzen Brückenbahn zu -
,, 1 11 grunde gelegt. Die W in d b e-
;. !tJ. _ _, Ja t u ng e n Iür die festen Brük-
Abbildung 19. Belastungs- ken und den gesclilo•• enen Zu-
Schema fUr ine Dampfwalze stand der Klapphr ücke ind di
~Ia' . . üblichen, F ür die Berechnung der~~ös~ll1nenteile der Klappbr ücke ist ein Längswind auf die
•\101 nete ~Iappe von 100 kg /q ,m, für die Bemessung der
~ren CIIl Boleher von :10 kg,qm angenommen.
du ZU.llls ige Beanspruchungen bei Verwen-
r ng, emos Flußeisens von <I.I -lil kj:(/qmm Festigkeit. Fürb~~l ta ~I : ha h n t e i 1e und die Hauptträger der Klapp-
lee ,J. 800 - !l()0 kg /qcm hei gew öhnlich er Veskehr -ka~, 1,2· 1000 = 1200 kg /qcm bei außerzew öhnlicher Ver-
I ~ rsla:t. FlIr die Hauptträger der"großen Brilcken
1'2 . 10,)0 -- 12tiO kg /qcm fflr Eigengewicht und V rkehr,W.. 1200 =- IHO kg /qcm Iür Eigengewicht, Verkehr und
1 2lnddruck. ~'il I' die r; I i e der der W in d ver b li n d e
, . 1050 = 12HO kg /qcm.
Bei allen Druckgliedern i t ine fiil~ffaehe ich rheitba~h der Euler'schen Formel vorhanden, Auß rdem wurde
Eel den welliger schlanken Druck tl hen , die von der
uler'sehen Formel nich lieeinllußt werden, die zuläs ig
, pa~nung nach der Formel (I - 0,00005 :) vermindert,
worl~ ! die Stnbl änge und i den Trägheit radius bed utet.
.'i i e t v e r hin d 11 n gen. Die 'cher pannung derwe~~~ wurde zu 0,75, der Leibungsdruck zu I, der je-
st rukK.ZuHl sigen Beanspruchung der angeschlossenen Kon-
Itlonsteile angenommen.
Der diaupttrllg I' der f ten B r ü c k e n. (Abbildung 20).
stati UIeh einen Hlechträger versteifte ,'tahhog' n ist einfach
BrüekCh u~oestimmt Durch Zerschne.iden des ~tabbog'en in
sYst enmlt~e erl.liilt man. d:.ls statisch. hestlmm.le Haupt-
k r ,'lern. DIe ~ I n C!u UI In! e Cil I' dIe Hor! ~ 0 n t a 1-
der Ct H, rias Ist dl gemelllsame wagrecht :::;eltenkraCt
CUI dDruc.kkr:Hte in den ~t. ben des, tabhog ns, wird ge-
UnI1 en, Indem man lluf die 'chnitt teilen a zwei gleicheHißt lltgegengesetzt gerichtete Zugkr.Hte 11 = 1 I wirken
des J~lnd fUr dicsen Bela tungsZllstand die BiegungsJinie
stellt de.chtrllgerll zeichnet. • ach dem ~ atz "on )1,'1 ' well
r le zum BI chtrilgerpunkt 111 g-ehörige Ordinate J",








Die Ein f I u ß I i ni e für d en R i e g e l d r u l' k B wird
e rha lten. wenn man auf der linken Auflag l'r -Senkrechten
d ie trecke l ' a +_ r = 1 . 14,505 un d a uf der rechte n di e
/' 1 s
a 12,65 ' E d lktrSt rec ke 1 · - = 1 . --- auft rägt un d deren ' n pur
r 1, 5 . '1
mit den Auflagerpunkten D und A ve rb indet. Die hell e~
Verbindunz sceraden t r !Ten ich a u f de m Lot durch e Ig(
sc hne iden ~·1.l7f de m Lot d urc h B di e St rec ke 1 ab, ie
g-ewö hnliche Ve rkehr la st (12 t - W ag-en mit ~(.nsch~nßf!e
. b St llurur einen ",rl) tendrä ng-e) erg ibt be i de r angcz e ene n ~ ,e "'ß r ev Öhnliche
Ri egeldruck von B _ 84 1 I und di au e g
l' " 1'- ) inen solche n
V rkehr la t (Walze mit . te n eh e.ngel ra~ l!e /lk n Trä<Ter-
vo n B' = 1O1l, t . Die K ruft B Ist an (er ~n •
hälfte ~hwll rt~ . an der recht n aufwärts gertc!lt~~ . ,.
Da . größte Bi gung. mom ent der ~e~hten rrag-erh.llf~e
tritt im Punkt C auf und wird, da ~ \ I l hen B uI.ld .e k~1D
Q t 'lger vorhand en ist. durch e lnlache MultlphkatlOn
d u~rlrie g'eldruc kes B mit dem Hiegelab tand ,. erha lte n.
Fe, ist für gewöhnliche ode r a ußergewöhnliche ve rkehr~l a~t
's Jf = B . /'=+ 155.6 ml: M'p == B'p ,/· = + 20il,1mt.
p p l. . t . ehe r Be'Die gleichen ~Iaximalmomen t tr ten ue t yrn me n ... f
la. tung der Br ücke im Punkte B de r lin ken 'I' ~:igerhalft~ a~ .
R äum li ch e Ve rs pa n n u ng d er K !appbrll c 1-
(Abb ild ung 23 . Bei jer l m Brii ck nfHi'" I s ind ..der E'dtl
" '1uprt ra ger es
A 11r ~ JIinterarmes und
- ... ~ der Qu rträg r
an der Vreh:~chbe
• in Höh e Ihr er
Oherg urte un ,1
nt ergurte
durch in e fach-
wer kftirmige
Ver.pannung
1. mit inantler ver -
O ~ hunden . E s ent-.. r v ' s te ht dadureh. .: ein räumliche~l' • AS T ragwe rk von, f Iß _ 1., _ pri mati s<' ler
_ .. Form d s en
Abbildu ng 23. R.lID1lichc \ er Jl nnunJ.: trap' zf rmige
der Klapp brücke. Grundflächen
E I t' -B'-F'-E' von den I1al1pttr!i~ern
A-B-F- unr " . I IfI !l I von den be lde n
und des on rechteckige .. ant . . c l ~n '", h ilo et Wl'r 1len~uprtrll gern un e1 i1l'n heHl n ' prh llnr I'n .,.,
herrührenden lotrechten Zu atzbela t uugen der lIauvttrllg-cr
wurden her ück si ch t lgt. F ür di e obere Faser de Blech -
trägers wa r die Belast ung d urch Eigen"'ewicht und Ve~kebr
alle in, für die untere er die Belastung durch Eigen-
ge wicht, Ve rkehr un d '\ ddruck von 150 kg qm maßgebend.
H a u p t t r ä g- e r r K I a p p b r ü c k e. (Abb i l d~mg-
22), Die Brücke ir im gesch lossenen Zu tand als e t !1 -
fa c h er H ai k e n a uf den , t ützen A und D. Das Bie-
gungsmoment .M un d d ie Que rkraft Q in BrUekenmitte
werden durc h di e versetzten Riegel Bund e in Fo rm VO ll
~ lotrech ten Kr äft en vo n der einen Kl a pp e a uf di e a nde re
übe rt ragen. Da das Eigengewicht de r beiden Brü~ken­
tlügel durch di e Gegengewichte G volls tä ndig a usgegltc,hen
ist, sind di e Riegeldrück e Bund e infolge von ti.l nd lTger
La t g leich 0, Die g rüßten Riegelrlrück d urch lhe. \ er-
kehrslast werden mit Hilfe von E influßIi llie n heswrlmt.
Abbildung :!2, Statisc he Untersuchung des Klappenträger~ .
a So~r Gue "r,o
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Abbildung 21. Quer-
schnitte der fest en
llaupttrllger.
b.
Längsk ratt im ' tabbogcn, iu den Hängest äben und im Blech-
träger für den Zustand H = 1 bez eichnet. Da s Integral be-
rechnet sich au s den Fl ä chen J/ und den ~chwerpunkts­
Ordina te n Y. der tr eil en der ~Iomentenflächen wie folgt :
I I
j 'M2. dx = J":": IF . 2y, . I
• •
Als Gena uigkeitsprobe für das Seilpolygon wurde auch di e
Durchbiegung 8m für di e Blechträgermitte rechneri sch be-
stimmt. • 1 (l )o - "}t' v L'
rnax - EJ 2 - - - I ' • x. ,
wob ei x. = wagrechter Abstand der , treifen-Schwerpunkte
von Trägermitte.
Das V rhältnis von 8". und 8a liefert di e Ordinaten r der
(J,n




darf bei der ga nzen Re chnung gle ich 1 gese tzt werden .
Die Beanspruchungen des Blechträgers werden
mit Hilfe der K ernmomente bestimmt. Wir bezei chnen
di e zurunteren Faser des Blechträger s. al so zum obe re n
Kernpunkt ge hör ige n Moment e mit M', di e zur ob er en
Faser, al so zum unter en K ernpunkt ge hö r ige n Mo-
mente mit .11". Für irgend eine n Belastungszu stand
e rhäl t man di e wirklich en K ernmomente M' und M"
im Punkte m au den zu geh öri gen K ernmomenten
M'. und M". im statisch bestimmten Hauptsystem und
der zugehöri gen Horizontalkratt H nach den Glei-
chu ngen : M ' ! ' H ' ,(M'. )
= { . - y = 1/ 7 - H
., ,, - 111' _ H"_ "(M". H)
... - I" Y - y - - -
o y"
wob ei y' und y" di e lotrechten Abschnitte von den
betreffenden Kernpunkten bi s zum Stabbogen be-
deuten , Hieraus folgt die in Abbildung 20 darge-
stellte Konstruktion der EinflußlInien für .11' und M ".
Die wirkliche Qu erkraft Q im Punkte In des Ble chträger s
wird aus der Querkraft Q. im Hauptsystem nach der (;Jei-
chung erhalten
Q = Q - H· tg a = tg a (~ - H)
• tg a
wobei a:d zugehöriger ! eigungswiukel des , tabbogen .
Hieraus ergibt sich nach Abbildung 20 die Einflußlinie
für Q.Qu e r s c h n i t t s • B e me s s u n g : Für den stärke r
belasteten östlichen Hauptträger beträgt di e stä ndige Last
9 = 3,55 I/rn und di e Verkehrslast p = 1,40 I/rn. , Iit IIilfe
der Einflußlinie für H find et man di e zn geh örigen Hori -
zontalkräfte Hg = 320 I und HJl = 126 I und hieran durch
Division mit cos 11 di e , tabkrälte
in den St äbe n des '- tabbogan s.
Dieser erhielt in Br ückenmitte den
in Abbildung 21 a darge st llten
Quer chn it t ,
Die für die Qu erschnitt - Be -
messung des Blechträger s maßge-
benden K ernmomente .1I' lind M "
wurd en für jed en An griffspunkt der
Querträgermit Hilf e der Einflußlini n
bestimmt. Z. B. wurde in 1/, der
'pannweite
M'g = + 392 mt , M'p = +324 mt
j["g a= - 146 mt , M " p = - 300 mt
Der Bleehtrliger be sitzt an dieser
St elle einen Quersehnitt entspre -
chend Ahbildung 21 b, dessen Widerstand moment für
die untere Faser W' = 66550 emS und für obere Fa er
W" = 39 00 emS ist. Die größten Beanspruchungen der
unteren und der oheren Faser ohne Herlick~ichtigun~ von
Winddruck hetragen:
M'g +p 71600
fT' = + - IV = + t16550 = + 1,0 t/qem
M " (- 44600)
9 -\ J1 = _ = _ 1 12 t/qem
IV 39 00 '
Der Querschnit Abbildung 21 h konnte auf der ganzen
mittleren Hälfte des B1eehtril~er8 d~rchgeführt we~den.
!legen die Brücken-Enden zu wurden Im Ohergurt w \t er e
Lamellen hinzu gefUgt, im Untergurt solche wegg lassen.
Bei der Be timmung der Wind - Zusatzkrlifte wurde
der Winddruck auf die Konstruktion als ruhende La t, d r
Winddruck auf das Verkehrshand alB bewe~liche La tein ·
~efllhrt. Dir von rler K rllmmun~ rIps ohpren Wiurl vl'rh:llloel'
~2
(Abbildung 23). Dieses Tragwerk i timstand' Dreh-
Illojlllente, die auf den einen Ilauptträzer wirken 'auf den
ane ere "1' ".Dr ,n zu u Je,rtragen, ,es ,r~etzt somit eine durchgehend
1 ehach e. Solche elllseltl!!'e Drehmomente ent tehene urch di . ., A ~ •P re emseluge nordnung des Zahnkranzes und des
uITers,
I Das Tragwerk ist in der Achse D-D' drehbar ee -fgert und außenlern in der vorderen I1aupttl'itger-Eu;ne
lurch den auf den Zahnkranz wirkenden Zahndruck R
III~terstiitzt, Wirken nun hei unbelnst tem vorderen Haupt-~ä%er in der hi,nteren lIaupttrilgel':Ehene beliebige äußere
/) rafte, deren .\httelkraft R' bezüglieh der Drechachserla
z .r~hmomen t R', ,.' ergibt, so muß der hierbei auftretende
..llutlruek R der Hedin 'uug genügen
/). R . r = - Tl' r',
ießAuflag-erdrOcke in den Punkten D' und D sind gleich~;I~I Rund ntgog ngesetzt gerichtet wie die Kr äfte R'
'il ß Auf .'Ien hinteren lIaupttriig I' wirken außer denili:ch~eu Kriift~n noch die von deI! Endkan!e~I,d r 4 ~!~~tel:
und \~ UCi'; I'risma: ausgeübt n lIl~eren ,Kr:ifte S, ~ '..U
8 'I' . : auf den vord er en Huupt träger die inneren Kräfte
, , Cl und 1', Entgegengesetzt gleiche innere Kräfte~erden von den lIaupttriigrlrfliicheu auf die Mantelflächen:IU~l;e(iht Außerdem wirken in jeder Berührung kante
~)\yeler ~I~nteltlilehen zwei entgugeng' 'setzt gleiche Kräfte Q.
KI , 12 In den Kanten des P~isllln wirkenden inneren
f I;.•lf~e lassen sich eindeutirr he timmen. Für jede der
, .1'1 meulliieheu gilt (lie Bed7nguuu daB die an ihr an-
grel! 'IHlen äußeren und inneren Iti-lifte sich da Gleich-geWlel t I I1/'1'1 I la ten müssen. Bei der rechteckigen ~Iantel-
. ( le A-ß B" " li 4' K "ftS' ( - -A, an u r nur ure inner n r~ e ,
: ~a und (lcb angreifen, mü sen die in parallelen KantenI\;;~rkenden Kräft e je ein Kräftepaar bilden, und die Mo-
/). nte der beiden Kr äftepnare entgegengesetzt gleich ein.
f 'Ilsselhe gilt fiir die a anderen Mautelflächen . Hierau
to..gt, daß cJie inneren Krilfte der 4 normal zu den Haupt-
rag-pr_ Eb nen stehenden Kantun gleich "roß und die
inneren Kräfte der in deu Hauptträger-Ebenen liegenden
Kanten den Kantenlängen proportional sein müssen:
I) Qa=Qb=Q.=CJ(=Q
T U V Q
Ir) -; = d=b=~=~
Der Richtungssinn der 4 an jeder Trapezfl äche wirkenden
inneren Kräfte folgt durch mlaufen des Trapez- mfange
im inn des Uhrzeigers (von der Außenseite fies Prismas
gesehen), Stellt man schließlich die Gleichgewichts-
Bedingung filr einen fiel' beiden Hauptträger auf, z. B. die
Momenteng1eichung Iür den Punkt F des vorderen Haupt -
trägers, so erhält man folgende Beziehung
1II) 8· c+U· a = R . r
und hi raus durch Einsetzen der durch Gleichung" be-





Ilierauf findet man nach Gleichuug 11 die 4 Kräfte 8, T,
U und V.
Bei der Friedrichstädter Brücke wirkt bei einem Wind-
d~uck von 100 kg/qm auf die geöffnete Klappe an dem
nicht durch den Zahnkranz unterstützten Hauptträger ein
Drehmoment R' . r' = 38,5 mt, wozu noch ein von der un-
/.deichen , Verteilung des Eigengewichtes auf die beiden
Hauptträger herr ührende Zusatzmoment von 5.1 mt tritt,
Das Gesamtmoment erzeugt die inneren Kräfte
7,50Q= 436 - - 58 4 I,
, 1,7 (1,85 + 1,30) - , ,
1,78 1,86
8=5,.1 --=13,9 1: T=58,4--=J45 t•
7,50 7,50
Ilieraus können die Stabkräfte in den Streben der beiden
fachwerkförmigen Verspannungen und die Beanspruchungen





'it der zunehmend n Bewegung' der Privatarchi- Geometrie, im Zeichnen und in zahlreichen son tigeu Fächern
tekten, sich ihren Platz an der onne zu er- be itzen. ~Ian habe einen gewissen Vitruv und auch Archi-
ring-en, ist das Wort ,.B a u an w a l t" aufge- n.ede genannt, die ehedem über da Bauen, üher ~laBe und
, ~ kommen. ~lan gab es als einen neuen BcO'riff über anderes unnütze;' Zeug geschrieben hätten. Aber
~ filr die Bautechnik au und hatte es abg leitet wenn er etwas mauern lasse, 0 bemühe"er sieh nicht um
ti 'k,' , aus der Bprufilarbl'it von Kreis 'n, dl'ren Ti!- ~o viel ~laße und dergleichen Um tände, auch h<ldil'ne er
p;t t It 81ch unter :III,lpl'pn Voral!. l'tZllug-en vollzieht.;';o ich nicht 80 vi leI' geometri eher o.ciitZl', wie jene es ver-
'el't a.nd, wif} au' zahll'pil'hen ZU~l'hriften an un9 IlPrv()r lang-en, "unt! dl'lInoch geriit . mir das Din,!!' gnnz ,!!'ut·'. Darauffi ~ I.'. In den Kiipfen ilbl'r die Hpdl'utung' und da Zi I die 'er entgeg'nete ('in Alldl'rt'r, "dnr im Hl'den h,?dachl,a!n,'f'
1.1: z,cl.chuung- Verwirmng, 80daß es uiitzlirh i. t, d:trauf hin- schieu" es hediirfe. um pin Gebliude auf7.ufuhrl'n. ('mef'
l;u\\I;u'n, daß der mit dem ~ehh'eht g-ewllhlten Wort ver- "riindli~hen Kenntni8 der Maße und dl'~ Zeichnt>ns.. \Volk
h/•.~~;'llr ~l 'riff kp!n Bweg's neu iht, .~OIHlern, schon , o. lal~/!:(, 7nlln ein Hau!l, ein I' Kirche o,lpr sonst ein Bauw.l'rk 1111 Plan
"chon : .ll flir ('men Bauht'rrn 1'111 Arcllltl'kt WO,!!' J~t. aufmes. eil, 80 kiinntl t'S nicht. g'lIt wf'rden. t'~ HP) d~nn, man
iihpr d,II1 ~Ie,n "Zphn Bilehern" tlc: Vilruv wird au,fiihrlich hl'lH'rrsehl' das Zl'ichll('n und die' V'l'hiiltlll~S(, . t:nd 1,IOch
,'('hrift l~ !'jthCht n (/I'S Arehitekten g'l'handrlt: dem antiken ~lehr('re8 miis edel' wis!len. der !lieb ~~ bauen ~n:clllckt.
(lctav" p ('1', d('1ll Architrkten aus dcr Zeit drs Kais('f~ Er ~iibe vil'1 llarum, wl'nn er ./em:ulti fandl'. tl,~r Ihn lehr.e.
.h(: rlan, 1~(!lg't tier •'chrift~trller drr Hellai 'sance..\ntollio welchen Verfahrens Ulltl weleh'r ~laße e bpdnrfe. um emg().('~ 1~1O • II a I' I' t e hat den ,,'I'rattato dl'lI' .\rchitl'ttura" Gehiiudl' in riehtig'cn."prh:i1tnis~en auf:.;ufiihren,. und w~hel'
sein 1~lft..brn, pin U/llf:lng'l'ciehe., nniihl'r, iehtliel1('~ \I it- und auf \\' 'Iehe Wel!le ,he~e ~laß . Ich ahlClten. • lcht
f) f\ t'1.Ig-CS \Verk mit verworrt'ncm Rtil. da. Wolfgang- von minllpr wi1re er g-ern iihel' dl'n Ur 'prnng tll'r Ballwerkl'
lIllI! ,t lOg- e n au seillP/l Vr-rwucht'rnng- 11 hCr:luS .!!'p_chillt unterrichtet. .\18 Fil:Jrptr tlie e \\'I'ch~elreden vl'rnahm.
tf'rl J~kdl'u ,.Qu('II{'IL·chriftpn ftIf' Kunstge, chichte u/ld Kun,t- trat 1'1' vor. erwähnt Vilmv und auch Albcrti. (1 '1' fiber llip
fnr IJII dl', ~littt>Jalti'l's unI! dl'r 1 f'uzpit·' zur J 'utzni ßung Baukllll~t in Jateinischer ~prache g-e chrieben hahe, lind
F' .110 '1'1'1' Z"it verö(fl'lIt1il'lJ! hat. In MI' Ballg'(' I'hichte i~t ('rbot sich. "in un~rn'r Volk. cprache, und weil ich die
ß Il.lrNe hekallllt I{ '\\,ordplI durch "I'n Ent 'urf zum ..Gro- (:egen~tiil1lh', {la, Zl'irlllll'll. die Bildnerei. da , Bauen, fernrr
.;.n 110 pit~l!" in ~Iailand. da 1·lii6 g-,'stiftrt wur<ll'. FilarPle an Il're I'l'r~ig,k!'it~n und I:~orschtlll~en .mit (;rsellell betrie-
.lnIllHI'·all Floreuz '11I1(( hatte, chon 1445 filr I'ap, t EII- b('11 lind mll'TI III Ibnrll g-cuht hab e'. rillt' .\ hhandlun" rlar-f::'1 1\:' die Erztilr fOr :1. I'rf,t'T ill Horn gl'frrtigt. al~ pr iihl'l' Zll ~chreiben. I'm das V'l'I'~tändnis zu erlpiphter~, Zf'l"
1 .11 {'\fIem Hilf, forza' , lIa('h .Iailallli foll{tl', um hipr filr Il'gtl' er dir., e in :1 Teile un,l hanll elte im en;ten unft 'r ,\ n-~ r.n h:1I11n:t i '{'n ~'iirsten als Arehitpkt und Bil/lhllllf'r t1itig derem davon, wa Del'jellig-e. MI' bauen will. wi: . en miis~e.~!I .'nlll. An. df'lJ1 Vrrhilllnis Filaretc's zn dpm Herzog- um 'in guter Baumeister zu scin. unI! was f ii l' H ii c k -
Ualll'/~seo I. ,forza VOll ~laiJllnd i~t dann drr Trakt.1l : ich te n g- e g- e n ei 11e n oIe h e n z 11 hf' °ha c h _
'a/;hl'r dil' Baukunst" ent~tan(len 11 ml zwar in (leI' Haupt - te n , ci (' n. Daraus I·r/.!':Ihen Qi('h nnn die _\11. fiihrllngl'n
\:jpl;fl, VOll ,1·1li:1 llnf ,.1(;4; die Anfiingr MI' ;\rb('i!. rriclll'n iiber das V I' l' h ä I t n i 5 (I f) s J\ l' chi t L' k tl' n z nm Ba u-
"1' 1~I('ht biS 1457 zur(iek. f'ilarl'lt· war '('hon bt'Jahrt. als her l' n 111111 zwar llir ..~[uttl'rpflichtplI" ,11'5 .\ rI' h i t~' k t ('n , ,li,'
t In \ I' I 1 ' , . I b ' 'I f "'t "t 11' It "I J' I ' .lind l' l' '1'11. a 1. eiloLl, 1',1' ,'t fl tztf' ~II' I PI) Ir all I rII:' .. a I'rp )r 1 rn (P~ ,all IP!Tn nnd dil' ..Iwitlf·rQrltllorl'll
H(.. t al.lf teone Hatt i..t:l AlbHrti ,lcssen Wprk ..Dt' HI' al'llJ- 1'f1iehtl'lI·'.
•1 0n'll> I' . ' r' 11 I h 'ft I {' 1 I' I 11' t I \ I' k f ' 1Tl" k' )I'''I',ls PI''l'!11 I\('n war. )11' ,anl ~c r! I'n (~. e leI' 11/' ... utte'''p J(' Itf'lI" 11': • re litt ' 'tl'n i1lrt ,.,.
FII tall' , hf'(ilHJl'n :ich in nl 'r Bihliotrca ,'azlOna!1' Wl :lIIS. pin G 'bäudc /!)l'idlC insofrm dpm mensehlichf'n Ll'ih.
lrrnz. al~ c. wir ein oldler zuniichst gezl'ug-t wrnll'n mü SI'. DI'I'
,11. !,:f'hflr dip Vpranla., nnl{. den Zwr-ck lind dl'n Inhalt Bauherr iihertragr- seinl'n Gpdankf'n auf den Ballml'i tpr .
•\[:;111 ,rakta1" lu'rirhtf't Filarf'tp. ('f • pi pinmal I)f'i einl'm Dle.er III·hIllC ihll :llIf nnd pntwiekplf' ihn hei sich. wie rinc
'Pn ..Z1lg-t'g-pn geWt'''l'n. da pin Fiir~t mit IlIp!lrl1rf'n (;I>no, - I'rall dn. empfangenf' Kind. ~[onatr lan.!!'. rnd g'lpichwi"
V/m Ijlhl:iahnt. Illa~ 1;1'. prl1.('h kam alH'1r auf lias Baurn. Einer dit~ Fran endlich .!!'I'h!irp. so hring'1' au('h ,11'1' Ballmeistnr 11pn
l'i1l ZII r~" ",.1 ",' g-csagl. Ihm !lchl'inp wahrhaftill'. daU man Ba.ug-eOanken, uml zwar in Gestalt dues JIolzmod('lIes. ZlII'
, ...1'11.".· \1 1, I' 1 . 11' h "f alt bkilnnA I' lIie' SPII von eHl. pm ,./Il1lldwrrk" mache. Er Wplt. L{'tztf'rp~ wen I' nUll mIt unen( 1(' er ::'01' ~ c-
IIIIUflll'1I ht .0, IlOl'h haltpll, \\ in Vil'lt' . tun. J)i(o~1' hl' Iw,lltlf>lt. wie ein l Teug'flboreue. von (leI' Amme. Etwa, spii-
. m:ln l!lll I' dazlI }".,] IItl'lIde' Kt'nOlni",' in tI1'1' 1"1'. WI'IIII ..illi'm Kin/lI' Ll'hrpr f! f!phpn w rlll'n. urhp 01'1'
:.! I. lai 1BI!l.
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Chronik. d Diei Wlesba en.Handwerker· und Kun8tgewerb~8cbul~ \ d e D ist durchbisheri~e ptlldtische Gewerbeschule ID Wde K~stgewerbeschule~lini8terial.Erlaß in eine Handwerker- IID u
erweitert worden. - illnltz ist Ge~enst:lDd
Die Bedrohung des Schloßgarte~s vont hs is che r He im~ t-
einer Eingabe des " L a n de s \' e r e l n ~ S ~hsen die holTenthch
sc butz" an das Finanzministerium Id.SAbsicht die elektrischenicht ohne Wirkung bleibt. Es bestehb ~~n Schloß~arten bis zum
Straßenbahn Loschwitz-Pillnitz durc und' dort einen Straßen-
kleinen Marstall-Gebäude fortzu~etz~:zeichnet das als eine Bar-
habn.hof zu errichten, D~r Verel~ ht besonders großen Umfa!1g
bareI ersten Ranges. Bel dem m~ ti! erecht und in manmg·
des Gartens, der so gartenkü.nstl erl~c~ ~tr gh angelegt und auS-
fache Ausgestaltung harmo~lIsc~lT e\n ed~c gärtnerische Gesamt·gestattet sei. müsse ein ElDgrl n azes eradezu vernichten.I!"efü~c die Schönheit des Garten: ~I~ G~~n G~rtenkunst wäre uno
Eine weltberühmte Stätte der s ct sls'keinen Umständen gestattet
rettbar verloren: I?aher Sköhnln~g~'1~t:~ zum . achtei! des ganzen
werden. den Pillmtzer co'
Landes zu zerstören. - dt
d' E'd be' Friedrichsta .Inhalt : traßenbrücke über le V 1 ~r htels _ Cbronik. -(Schluß.) _ Architekt und Bauherr. - ermlßc .
·\r .hitekt nach tüchtigen Handwerkern lür seinen Ball" pcr ünllelJcr Tugoudou , :' u m U~~I' l'I" tlpn Bau v lJ rs 0 r t: -
natürlich in Leber ein timmunp mit dem Bauherrn ab ct .' n; li c h leiten. ~I u t i g m Ü s l' I' r de m Ur t e i l d er I g-.
Vater des Bauwerkes . n o r a n t II n w i d e r s t e he n , d i I' i m 1Il e rz ur e d I' n
Damit werden die ,.\'ate rpflichten" des Bauherrn bc- f ii n d e n , Q..'L Bauwerk e an offencn Plätzen zu stehen pfle-
rührt. Die em liejre der Bau üher alles am Herzen; er sei g-eu. Da wolle es denn der Eine so, der Andere so; solchen
'eine grüßte Freude, er ver lasse ihn nicht. mit seinen Ge- müsse der Archit ekt Vernunftgr ünde beizubringen suchen.
dan ken. Er be uche ihn so oft wie der Liebend e di e Ge· und helfen diese nicht , ihnen auf and ere Weise kommen.
liebte. Für ihn scheue er keine Ausgabe und halt e ste ts Doch au ch Sanftmut müsse er besitzen. 1IIn sich nicht über
Mittel für ihn in Bereitschuft. .\liisse er eine Zeit lang ab- jedes MiLUingen zu ärge rn. Fern er m ii ss c e r TI' e u e h e .
wesend sein, ;;0 hinterlasse er einen passenden Hevollmäch- s i t z e n : w ok e i n e T r e.u c is t , se i a u c h k e i n "
tigten, um den fortga ng der Arbeite n nie zu hemmen. Er Li e h e, Ohne Liehe aber werd e er . tutt zu sparen und zu
1I t' b I' , o h r e u n d h e z a h 11' se i n e n A r c h i t l' k t e n , sorgen mit der Arbeit und den Geldern gl'wissenlo. uni-
') h n e j I' Z u I! I' i z e n , i h 111 n a c h t r ii g l i ch e t wa .: gehen. Endli ch müsse CI' Nachsicht üben, denn nicht alk
a b z u d i n g e n 0 d I' r a n ' ei n e m PI a n z u ii n d r r n, seiner ntergobenen se ien gleich begabt und kräftig. I~ a -
Daraus entstehen nun beiderseitig« Pflichten , Der ge g e n se i man d e 111 Ar e hit e k t e n E h r f' r b 1 I'1
Architekt olle alle: zum Bau Erforderliche, au ch zuvor- t 11 n I! . g- u t e B e h a n d lu n g , F 0 11{ . a m k e i tun I
läs ige Leute, b rstens besorge n: d ie Arbeit sorl!fiilt ig- und D an k b a r k e i t 5 C h u l d i g-. ' . '
50 spar am wie möglich leiten, die Rechnungen klar führen Wie heut e könnt en d ie \rorte g-e. chrieben se!n, die
auf Verlungen immer Bericht IIJHI Reehenschaft ableO'en ' Fila ret e dem Prinz en erwider t, der aus führte, in Gnec h
1
~n­
rlen :' old pünktlich verteilen lind einem Ohermeiste r diehfiil2 land müsse es ausgezeichnet« Architek ten g'egeben h~ WIl:
lig-l' .\ufgabe Tag Iür Tag- vorschre iben. Vitruv erzählte. sie hatten ein Gesetz g-ehabt. wonach Jedr l
II e I' t ii l' h t i I{ e Ar c h i t e k t a h er v er di e n r- Archit ekt se in Vermögen beim Beginn eines Haues Iür dl·s,.
die h ii c h s t e \V (' r t s c h ii t z u n g- d e s B a 11 h er r n , sen Gellnge n verpfändete. lie berst iejren die. K?~ten d e~
nie h t a l l e i n w e g'c n se i n e r S e I t e n h e i t , sondern Ausführung den Voran schlag- 11m mehr als I'I~ \ 1C ~!e l , sI"
vorzlig-lich, weil er einer Angeleg-enheit vorgesetz t sei di e mußt e er flir den , chade n eint rete n. Darallf fuhrt "darp.t ('
jen e m so ehr w i e k ein e z w e i t e am H e; z en alls. zllm Vat er tl e~ Prin zen ..k 0 mill e n 0 f t so l c h
li e g- . Es sei bekannt. daß \ ' iele sich eine m Ball zu Liehe .\1 a u r e r m e is t e r , (j i e , i ch A r (' h it P. k t e n n e n .
~iinzlich ruiniert habcu, so der Hörner .\Iilo. de r, elll g-a ll7.()S n e n. un d . t P. lI P. n ihm e i n D i n I! mit ih r e n J~ I'
IIncrmeßliches Vermül{en und seinen Cred it an einp.m Ge- de n \. 0 r , d a, n a (' h h er i n d eI: ,\ u s f i! h I' n. n ~ m I ß~
blillde verbaute. ,~nderseits ließ .\Iar cus ,\g-ripp:L ein Th e- I in g t : 11 n cl v P. r I a n g- t e r (' 1 n e 11 E n t \\ ~ I I f . s
ater durch Yalesius \'on Ostia a nffiihren 1111 U li e h te ll n 1\ l a . • e n s i (' s ie h ihn v on e i n I' 111 .\1 a lp. r z CI c.h n e n.
I' h r ted i e - eng- a n z a u ß e r 0 r de n t 1i ch. ~ d I ch e L e ilt e t a u g p n n i ch t s : m ~ n m u ß S ie ge '
~ o weit die ,\lIsfiihrung'en Filarete's im JI. Buch .eines 11a u Jl r Ii f e n. in de m m an v om l" n t e r f! p s c.h 0 S' f'
Tra ktate : im X\-.. im ..g'oldenen" Buch kommt er noch· hi s hin all f na e h j e (I e m . .\1 a ß I' fra g- t . , I e d:~ f
mals a llf die Pflichten. Hl'chte lind Eig'ensehaften (Ies Arehi· G a n z C \ . 0 r r e c h n e n 11 n I1 all s d em , ~e g r Cl
Hkten zuriick und st iitzt sich dah ei allf Vitrll v. Der Archi- e t wa s z e i ch n e 11 I ii ß t : rl a (' I'g- i h t s i I' h s cl I' 11 1\
ttkt solle zeichnen können; er hahe d 'n Sehmllek seiner e r s t. w er e t wa s k a n n". ..
n biiude nieht nlll' selb. t zu ertinden. sondern auch mit Noch eing'ehenrler vielleieht hat nehen Vitl'l1V lind "I '
eige ner Hand die .\1 ü1.l dle fiir ihn Zll scharren. Er hediir fe la rete Leone Battista .\ Ih 'rti ilher deli Arehit ekt ell gl'han ·
der Kun:t de Lesen. uwl des ~chreibens, um sich nicht dclt. Vor allem spricht pr \"I'l't iefter, iihl'r Ilenselben. .Jeden·
immer Anderer bed ienen zu mii s~en , Ohne Geometri e wenl c falls ste ht da ~ Urte il dieser ~liin ner tles ,\ lt e r t ume~ unrl der
'r nicmal' ordentlie he .\laße herau hringen un(1 die Arith · Renai ssan ce a llllers da. als (las e rte il Fr iedriehs des GI.oßcniIlll'tik rlif'ne ihm ZII allen Recl)nllngen. :,ogar .\strolog-ie (le r bei der l)pberschre itunl! d nl'S Kostenan~chla l!es elllma
wird g-l'forc!ert un,i .\Iu, ik miisse er verstehen. um die Glie- schrieb: .,Dar kan man , ieh 1Jl~11Il a llf LCllte verlas:t ilwC1cl\l:
uer pine Gebäurles mit allen ihren T f'i1en zusamm en stirn· olche Anschlilg-e machen. DIe Landmesser un aum.eh
men Zll la ' en wie die.' oten eine. Gesa nges , Ar znrikllnd e ster eindt lauter Rienhase n lind befehle ich. da s man SIC
._ei ihm unentbehrlich. weil er fiir eine Gebilude ges unde nach ehrliche und habile Leute umthll n soll." Als Bouman.n
Orte und richti g-e Lagpn w!ihlen mü se. Die Kenntn is der eine. 'achforde rung von 3000 0 Talern zU,m Rau \' g~l . ~~h ;
Upsehichte helfe ihm. c!rn (;emiildeschmllck se iner Paliist e ~o llci ste llte. ~ch rieb er: ..leh nntprschr l'lbe. ~las ••Ie V~r
lind Kirchen 7.U ersi nnen: rl ie Kenntnis der Recht r. 11m umb 30 m Thal p.r noch hp.trig-l'n wollp.n ." So . . l e~\\ d~i~'1 clp;'
,' , rpiWillp Iwi ,\ nlag'tl pillPS Halls P~ zu sphlir hten. hHltnis zwischen ,\ rchitpktl'n lind Ballherrn 1111 an
. .\nßrl' ( l ip~P II l\:Pnlltlli s~en hr clilrfp <Irr ,\ rr hitekt vieler Zeit en alls. _ Dr.. In::r- Alhl'rt H o r lJ1 an n.
- ------- .... '1'1'\\'('udt'n e1amit eines·
fjir Zwr ekl' 111'1' soz ialen " ur, ?rlle 7.1.1 I t . lde;ent eil ~ damit
te ils rler l1f'imi ~ch e ~ IInsth esltz gp.S.I ~ Iprl'",ll Jaulichen \\'~rkt '
allch e1ie Gelegenheit I!l'gehen \\llf P. I IC . 1 F I
;Ier Kun. t Ill'm kUllstsinni::rl'n Publiku n\ ~ I.n~ r el~ I rt~~,~~~
7. ug-ii ng-liph zu machen, Der Wert .~lI1sen I, u n s ,~ C1~ ;In-
ist viel zu wI'ni " erka nnt. sonst ware eL zum RCIf'Jll el . I
f' ßI · r ,i',ß \'(JIl'"verschiedenen ~eit en e1a ran g-edaeht. Wlrl .~h;~ß' lI ;'tzl'nd orf. ein .\Ieisterw erk (11" .\Iari :t TI]('re s la:B:~ ­
'rocks. au sg-lJstalt et mit herrli chen Innenrilllmen..derenr/, n:~1kpn zum Teil c! p.m größte n Bar ockmalr,r Oe 't~.rr(, lch~. anl
(;ran. an gl'hiiren. prakt isrhen Zwecken 7.uzufuhren. -
Vermischtes.
Gegen die Verwen dung kü nst lerischer Bauwerl,e für
utzzwecke, J)l'r .,0 'ste rreichische Ingeni eur · unu Archi·
tektenn'rein" in Wien \'prseIHleL eine .\Iitteilllng mit fol-
genlt'm Inhalt: ..))l'm iisterre ichischl'n Kunsthesit z. dr Qht
('111 hohe r:cfahr. \ .on vl'rsch iedenen ~e i ten werd en Anfol'-
llerungl'n rur dip prakti : ('he Benlltzung kiinstl eri 'ch wert -
volle r Bauli('hkeiten ges tellt, d ie teils rlpm p. hemaligen Kr on-
hesitz . tpi\. dpm Pr iyathesitz g-ehilren. Inshesondere hand elt
ps . ich um zahlrl'iche her vorra gend e, in ihrer Art p. inzig da,-
st henel ' Wrrk e ries iiste rreichischen Barockstil es. Es teht
/!:.nz a uL\er f rage. rlaß rur Zweck() dpr sozialen Flirsorw'
möglichst rasch Bauli rhk 'iten diesen Zwcek en zu/!I'fiihrt
Iw rllen 801l1'n. dafiir dUrften aber nur solr he Bauten in An-
, prueh gl'nommen werd en, rh'ren Kunstw ert nieht heIleu-
te nd i:t, Bauli chk eiten, d ie von Hau s au s wenig r den ~I' .
priisentativen Charakter zlIm Ausdruck gehra eht. haben, m-
folgede. , en a.uch in ihren Hilumlichk eiten den modernr:n
Wohnhedillgungen ll'icht cr angepaßt werd en können. D!c
heilig:te Pllicht des f't:~te ist e. • alles damn zu ~e t z.e n . d ie
110ch yorhan,lenen wert vollen Zeug-en aller Klinstc: dip. Zeu-
gen in. tigf' r r:rößf' Oesterr eichs voll und gan z Im Int er-
"Mse ,Ier Kun~tf'rzi('hu nl! unll ,\1';; Fr l'mdeuvprkehn's zu
t'rhalten,
il pr "OI'Mtt' rrl' ichis('11\' Ingeni eur - und Arehitt'ktp.n,,:C'r-
"in" healltragt. in kUrzl'stl'r Zl'it eine Ku n ;; t k ()m lJI I s·
, i on pinzusetzl'll. dip au s .\Iitglied..rn deR ,'taatRdenkmal ·
l\mtes und ge wiihltr'n VI'rtrt'tl:rn dl'!. fr~i ;;c harrend~n ~finst­
ler chart zusammpnzuHl'tZp.n 1St. Emzlg und allem diesem
Forum künne es vorhehalten sein, zu ent scheiden, welch..
Bauli chk eiten einp. r pra.ktischen Verwendung- zug-efUhrt wer-
den ,lUrfen, Gleichzeit ig gibt der Vercin die Anrcp:ung-, daß
alle im Besitz d s ' taa tes, der Kir che und im Privatbesitz
b ·findlichen Bauten von bohem kiin ~tI eri6chen Wert der
.\ Ilg-emeinheit z.ug-~n lrli ch gl'macht werd en sollen. Die vom
,·taa.t I'inznhl'hf>n'lf' Eint ritt s/!,ehlihr w!in' z\\,pc·kpnts prr('hpnil
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DEUTSCHE BAUZEITUNG~3. JAHRGANG. N~ 43. BERLIN, DEN 28. MAI 1919.
-.EDAKTEURE : ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Die Zukunft des frei werdenden Bahnho f-Geländes in Stuttgart.
IB :LIIIII uiuu l.aulich« .\II{!eJc/-;"enh('it hat im \'t'r· (;escJl~chaft dnvou. IUI deren Spitz« sich Fürst Heuekellnuf \'IlIl, ptW1S uuhr als einem Jahrzehnt pin·? von Dounersmarck befindet. die das GpWnde im Jahr t!.lOS, oleh~, \\ andllln{! durchgemacht. wie die Frag" um den Preis von :!l )lill. )1. erwarb. Da- Kaufanjrebut, dr-r \\ iederb hauung dt" frei werdenden Bahn- prfolgt auf Grund eines Hehauungsplnncs. dr-n der da-!lOf-(.'cl!indp , in StIlltgart. Wie bekannt und nlalig. , Professor an der Technischen Hochschule in St.utt-I,pi (Icn _ . 111 diesr-r Zeilulig- schon mehrfach erörtert. i t g-art. Pr. Thcodor Fis ehe r , aufg-esteJlt hatte, Dieser Be-
liehen ' F.\I (I~ gl'hentlt'n Unun-stultunrren. welche die staat- hauungsplan wurde im .lahr 1!l07 den bünrerlichcn Kollr-
.lallJ'll'h .1i'1'1I .ahll-.\lIlal!l'n in lind um ~tuttgart im letzten gien von Stnttgnrt zur Genehmigung vorgelegt. Aus diesem
Hallpt,,;; ;'rfahn'n hahen, das Empfanl!~gl'hiilltle des neuen Anluß erl!ahrn sich sowohl im (;I'mpind erat wie im Büruer-
"'n wo' ;1: IUfl'~ 11m etwa >lilO m naeh ,Tord-Osten VPrS"'JO- ans schuß längere Erörterung n üher den Plan. die zu einer
he:lleht rt ~,n, sod:~f3 dr-r Reisond«, dl I' Stuttjrart in Zukunft Anzahl von Ausstellungen an einzelnen Teilen führten. wäh-
:(JIldl'rn' .' n- ~. nicht mehr in dpr Eng-e dpr Sl'hlou..Straßp, 1'l'lHI man anerkannte, (laß der Plan im Ganzen dr-n Bedürf-
Ipr_Stral,~~lIl:;~lIP,1' g'l'rill~mig '11, I'Iatzunlagc im ZU{! dr-r Sehi,l- ni .sen der :-itadt. in erste~ Linie den Forderungen des YeT-
hPllti"p B '\' t n !t'1I ,\Im!. m etwa lOO .Inhrr- geht die kehres entspreche, Der Urheber des Planes schien auch 1Jl
E~ \\~tl' ,,' :.lI~l.nlg .Il'nl'. ,"t:\lltviprtl'ls ülu-rhnupt zurück. r-rstvr Linie \'011 den Furderumrcn rles Verkehres au. /:'l'/!all-
",.~ 'llt ' t '~~ \ Il'rtpl der t: ..ist es- und (;..burt sarist okrat ie {!pn zu sein, IIr'UU er h.rtu- neben dr-r Hr-lns: 1lI1g' der I'ntc-
Krlll:/Ji ~~ • tl~ttga~t. dit, sich um lIas lIofl.') 'U Kar! Eu{!cn.; 1'1'11 Killlig-:-'tr:ILII' als l lnupt.verkt-hrsader zum neuen HallJ11·
1:1, I" "I:;" PIII . tIlII': Vir-rt«], in dr-ru der L,'h('u. trom uc- l.ahnhof ..im- )litt ..lst raße mit der Hiehtung" auf dil' Kri-u-
:"hl'lI:l/ ,I 111" t1()/.~: ~\ntikiseh ...\rt .\lar in i!lm, .dil' lu-rr- zungsstvIle der SehloLl- JIIit der Frie,!ri,'I,'-:-'traL~e,\'t.rg'..,c1~la
d"r, /), I' h"lzoglll'hl' Hofhnunn-istcr H. F. J. I S c h e r , g'l'lI. von der er annuhtu. daß auch SII' slt'h zu t'lIIl'r stark!'11~rll .".. dt'r uutt'rPIi Killlig--:-;traßl' llir ausgt'd,'hntp Bau· \ 'rrkehrsadl'r elltwi!'kl'llI wrnlp, Es war "iu iihulil'h~'r ~"'I'111I.tP~. dt~: )Iarstalll', ('rril'ht,>t!', hatlt' il' allg"p,chla.gt'lI lauf dl'r ~traLl,'. wie ihn 1I11St'r Plan S, ~:Jl zpip-l. .PIl· IHO
th,.. (111. "hiilel' ,'il'olaus \'on Thouret. der freunll (~o,,· nl'lh traß!' wurdp in ihr'm hi.;hrri/!rn \'rrlauf hpllll'ha!tl'ndrll;'k.l\lI(~. Weinhl'rl1lll'I";, war ihm in kla. ~iz!. ti~cl~r~ .\11. und bis ~ur .König-:-itraße fortp-rsr~7;.t. :\ußrn,I:'m \\~Ir:lell
jpn"rn \( 1:1' g..rolgt. b~ h"IT;;phte hpschauhl'hl' ~tlll 1Jl nOl'h zwei wPlter' Qupr.traßen zur :-oud·. ord-Hllhtun,... ~?I"
lliieh art, tokrati'chl'lI Stadtviprtl'l. di auch dann zu· /!,f'. ehla.gell, Den wil'tsl'haftlichl'n Anf?rderlln{!en de~ h,lill'
EI f't. norh \\'rni~ /!l' tört wurde. als ,Jorlok da. neu fl'r;; de.· Geländes war durch Bl'.chrilll,kung- dl'r o..:tra.ßrn,
"nl '\II~/!eh!iudfl dl" damalig-l'u Haupthahnhofl' au UN Brrite auf das notwcndigste )laß. SOWIC ,lurch mö{!hch"t
1",1,0/.-: traLlp aufrichtett" piu Bauwl'l'k. da in jpner Zl'it rel'htwillklige Gest.'1ltuU{! d('r Hauhlöcke RrchIlu,ug /!etralI(,r~.ehlIFtl' Aufsphell erregte. Jhm folgtfl uflr Kiinigsha~l: gpn. ~iillSlll ri. ehe Gruu~S!itze ~~lId~'n d,ur~h dlt' Allortl-
11 , 11 111111. g'p"pniillt'r (It'JIl Hall/'thahnhof rrstand die nung- Plller /!ehroehcupn j' lueht fur dll' )lJltll.lraße, dureh
.11I1.tl"" , . . I I I t r F e'tIIIII[ .'(: 't 1~lId P. rl'ihtl'n sieh llt'n Vl't:krhrsall. laltrn na~h zuriicksp!'ln{!rnl P E;ken, dul'l' I l' a ?-ar Ig-e _r~\':l rr:IJl~C~1
pine 1I.1~ h. (,p~...h!Ht.;hiius~'r unI] il,ffpntlIch; Baut~n an. IIJ' \:01' dpll1 unsYlIlll,lt,tl'lsl'h an/!I'l~/!.'tl'n Empfan!!, !!d,.~lIdc ,u~\~:
1'01 . f,lrkp Vt'rkflhrs~tl'lg-f'I'ung- lJl dt'r :-iehloß-NraL\e zur (,t'l1l1n{!. Ilpr (.1', taIllIn!! ,1." neuen. Bahnhof-\ orpl.II7.( ~
h I ~t' ha1(pll, dip in tlt'lIl ~laL\ zunahm. als. i"'l am Haupt· \\':11' 1J('sontlc-rc ,sorg-fal1 zn/!I'\\,Plltlet. 1 rotz (Irr er\\'ilhntrllk~I:llho~ \'orhl'i t'ill un/!I'JIlt:in \'Pl'llip!Jt,Pte~ •To,:dsiitl- \'1'1" Bl>an~tallllt~n/!.'en sti~nmtcn dip hii!g-el',lirlpn ~';:iirpt'~:p~laftl'11
, I' n,lph und nach pntw\('kt'!tr. I' rH'drH'h, :-itraße und \'on ~tllttg-,lI't am 12. :\ug-ust I!lO, d(,m Brl,.luung-~pl.ln Zll.
, ~hloß., 'traßI' \\ IIrtl\'n ZII Hauplnrk"hl'sa,lrrn. (li., ; ich un- sotlaß eier Kauf. der ,"on (Iir. er Zu. tl~1lJ!un{! ahhängig- I!r-
11Ilt!t'lh:lr am Fm"ran,,'n-eh'illdt' dps lIali/ltltahnhofr. krruz- macht \\'ol'llrn war. lIunm..hr n'l'ht ."kraftlQ' \\,prden konntt'.
1"11 I I' ' . ""~,,,,", I -J' \ I I 't . Z · I I'7 I~nl 111'1', illl J' 1"t'lIzlIn'''SIJllllkt. \' , ' rk l' h r~ ," p rrheh t u n g-e ll Dann 1'11 ltp olP • IIl!fI ,~pn 11'1 PI!!e ~elt ang-.. 118 191(,
il'tl,r I' olgot' halt"II. di\' zlIlet;; unhalthaI' \\'unlfln, Griindlieh,' Ht'g-.-B!Il~lr. \\',p I' ,11 P I' In :<tuttQ'alt 111 PI!lrr . ph!'lft: ..GI' -
dl'~' prung' kOIlIlI .. nllr au,' dt'r 11t'.l'hl{l~. plIpn L"!Il!!\'~t:J1tun!! ,lankpn uhel: dIP :-otadthauJllanl!P~taltung I~ (It'T l m!!t'!lIlf1l!
I ..Bahll:lllla"t'lI und tipI' \'t'r1t"'unn- dt', IWIll'n I':mpfanl!~ ' d..- nPlirn :-ottlttg'artpr Ilauplhahnhof..s" thp I,rag"r \\,Iptl..r
f:t 'a~!dt': ill {;'ordiistlit'hl'1' Hil'ht7Init'r\\'art"t \\'crtll'n. it,l .F!IIß hr:~ehtP lll!d a!l dp!Il hr:,l ..lll'ndrn Plan pinp st:harf, ·
k I.~ h..tlurrtt' kl'itll'" ht',olldpl'pn ~chadhlil'kl's. zu N - Kntlk ausuhtp, )111 SPII1PII .\usfuhI'UII/!I'n \,t'rsuehtt' \\ t'!'IW!'
1 l'1:n~n . .'IaLl da. fl'l'i ~\",I"tl~ntl" (;p!iilltlP z\\,j,ehen Sehloß, lIaehZU\H'is n. daß dPl' Fi~ehrr'sehL' Ent\\'urf wa;; :<traßen-
I
I1I t • ~'llIlIl'r. traLlp infol"t' ,,,int'r rri!lIs1i<rrn La"p zwi~r11l'n fiihruna- anhplangt. tlrn \'rrkphrshp(Hirfni~s '~n eirr Stallt an
'filII h' I ,... ,...,... ,... 'I I' . I' ' 11 . I J I I ß I RI I 'ru, "I' ~t:ltlt mit ,,'itll'lIl I,.hhaftl'n t;p_l'hiift-hptl'lr) 'lt'~l'r \\'ll'ltlg-rll :-tr t' 1111' 1I pnl,pl'rl'lr un ,a, aue I p-
\I~!:, d"l11 ~littt'lplIlIl.t tlrs .\IIßf'n\'l'l'kt'hrt'~ pitH'n g-l'oL\PII ,Irnkpn hinsit'htlit'h ,Irr \\'il't.l'haftliehpn .\ usnutzharkl'it
lll'hr1 dar,tt'II,: ulld 1'" kann nicht iihl'rrasl'hrn. (laß u!!lrr . tl~lrrh dir .t:ntflrnrhmrlll].fI (;pspll~ehaft fll'h?lwl! \\'I'rden
\1I.r~II~I!!,11I tlg-,'. 1:1. ehilft krpi.l' aIshaItI flin ht'g"ph~IIChl' k~,nnt~n, 1))(' Bl'dt'nkt'n !,Il'htl'tl',n ,ll.'h haupts:ichlIcl~ /!l':,l'n
11'''' .IUr tla_ (.,'Iiintlt' \\'adt'n. Ei"t'utiilllprin \laI' 111 tlpr dll' ~llttel~lraße: tlul'l'h Ihl'nn \ "l'lauf \\','rth' ,]pr l'ußa-an-
I,:t~~tal'h(' dit' Vl'.t:\I':lltunl! (11'1' wii;ttt'mllt'rgi. ch,'n Staa.,· !!,l'r \ 'Olll \'p.l'k"hl'l'lII.ittl'lpllllkt ,!t'I: SUlfit ahg-I'Il'l1kt. ,! ': I'
I ,1hl1(ll1, 1lt'lI ~It'" HiwI' \,pr,,'liipdl'I\l' .\lIgrhot,' trII:: PlII" I' l'C'1II1!t· al"ll IITr g'flrllhl't odrl' 7,11 I II1wr!!'l'11 nral1laßt. I'f1r
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daß die kleinen Bloekabme ungen eine zufri('den,tell r 1l l!e
Beriicbiehtigllll/!, der \'ersehipdenen Wirtschaftsbanten wie
Hotrls, esclll1ft: häll. Cl', Biirohäus 1', Kaffl'l'hJiu er. I.{('st:ti
rationen m w. ungemein er:l'hweren müßten. ~Ian ludt Je
,leI' weit"ehenden Zrr tiiekrltlllg d... noeh in einer Hanllhpfinlllicl~'n Ueländt: die .\11 nntzllll!!, d( . 1I1III'nl~\1l1l', ~~er
B:wl,lücke fiir Wohnzweeke. \\a. im Intt'n' 'l' ellll'r 1-~1II­
. tigen wirt ehaftliclJen Entdeklun!!, dpr Ge/!;"d 1.11 wll~­
schen ei. für IInmüg'lieh IIl1d kam 1.11 ~l'r L:c~wne~lg-u~~".
rlaLl fiir (len kÜllotlt'risrhen .\II,ban dl's .:--tarltt?-'!(·,. (lIe ~~P­
lplI \'1'1'. ehipllrnen ,'lraßrnfiihrllngen meht I!."n. tll! . rl:I~.
Dazn kam I'inp ~ehwif'ri/!kt'it 'r'itrn' ,lr. lntl'rnehmn.
1:lI1t' Be. timmlln'" 111'1' :--tllll)!artl'r Ort ball,atzUn)!. fordrrt.
(1 '1" 'In "e\\ i rn'" [;,'hil'lcn •' ..nb:llltrn 111111 Hau\'l'r.lndprun·
.•, ... f"l I "rdl'n/!en ill Hall toff. Form IIl1d f"arhp.o .1.1~/!I 1111 \\1 I
mli pn {hU pin kiln tlrri ('hf' npsamtllllcl "111. tpht. u.I\I
rlaß' ~il:. wrnn pin •'C'hauhil,1 dlll'ch ,lit' Grllll'inllpkol~:~I(,1I
f , tITr' tl·llt wl'r,11'1I 'olltt.' ,il'h dir:1'1Il anpa,srn 1Il1l;;,~PII., - ... ,. f I k" ft \O'CII~Iall ..lallhtc' dil';;1' B ,timmun/! alleh au I ('n. UII ...ihhlll~of.Vorplatz un,1 clil' in ihn pinmünllpllllpn :-traßell ~n
\\~>Illlpn zu mi'\., ·pn. br,chloß ahpr Iopi dl'r 1~,·t1I:utun!!' Zlict:r
\ 1Il!'l'lp/!Pllhrit pinl' h'·.ondpI'I· BI·,t illl1~lllll!r II1lt ,1I·p'(;;~r 'B :lIir>r~l'l!rn erhob r1f'r rntPrlwhml': F:1Il. pmch lI~lt .. dplI
"riinilllll" daß dl'l' EriaLl ,11'1' rraglll'ht'n IIrt,halb,llzU~I~f'"pn
~lil 110'1;" FUr-tt'n "pt r"rrl-nl'lI \·,'rl'ill b:."· lIng{'1I 11r:1~1 1'1'
.... I" .. "111" ,'rht ) 11 lt 'tl'ht' ulld ,hLl eil,' 11"11" ••• 111111111111.. . ,. 'f Il!p hahPII
I.I\lII'rUII!! IIl1d \'I'rt' Ill'rllll!! ,11' \1I1,alll'- 1111 .r 11 .,
0.4·,
~laß beschränkt bleiben sollte. Illfolgedc'oen mußte, wie
der Plan . 231 zeigt, die Hauptzahl der Räume am Kopf
des Gebäudes angelegt werden. Dem Glei. plan wurde zu-
näch teine zroße, quer durch die ganze Anlage gehende
. tatfliehe Halle vorgelagert. welch die erwünschteL:eber-
sieht über den verwickelten Verkehr /!t.'otatlen wird. Gegeu
die Ludwigsburgcr-St raße wird die Querhalle rlurch eine
mächtige Turrnaulago, an di-r l'IIII!C'lif'n ge:;etztt'n Seite durch
Verwaltunrrsrä nmr- ab)!rschlo:;s..n. Ein!' grolle Ein/!allg-:;-
halle im ZlIg der Künitr-St raße /!,C\\:i1Ht ZII/!ang 1.11 den
llahnstr-igen. eine ,\II,!!ang,hallr>, dip vt wa in 11 ..1' ~Iittf' des
Kopfballe' liegt. cutläßt die ankommenden Hei.enden in
die Stadt. Hierzu tritt noch dio Zusanunenlassunu des \'01'-
ort-Verkehres im wi-stlichen Teil des Kopfballes, l>irsen
Vcrkehrs-Verbältuisscn sollte die Gli"Ih'l'IIng des Bahnhof-
Vorplatzes durch cutsprechende Führuug 111'1' Ausmündunz
der zum tudtkeru Iührenrlen . traßon Rcchnuntr tragen .
.Lm 7.11 Entwürfen für die einheitliche Gestaltung des Bahn-
hof-Platzes zu gplang-l'n. wurde der \\"e/! (It·s I'n/!('ren \\' ·t!-
bewerbe beschritten und 1.11 ihm Bonatz in Verbindung 1111t
Scholer, Eisenloht. Schmohl, Hochedt-r und O,Il']Hlorf auf-
gefordert. Alieh hier sI ießcu wieder nicht allein rlil' Unzu
läujrlichkeiteu des Komprnuiiß-Plunes in Bl'zu/! auf den
Verkehr. sondern auch rein wirt 'rhaftliehe und kiill,tlerbche
Widersprüche auf. sodaß alle Tr-ilneluner dl'~ engeren We!t-










den Wugeuverkehr ent stehe am Königs-Tor, wenn dieses
erhalten bleiben olle. ein gefährlicher Punkt. Die kün 1-
ler ehe eite de: Entwurfe wurde weniger beanstandet,
j doch dazegen Einspruch erhoben. daß für da frei wer-
dende Buhnhofgelände allein ein Beba uungsplan aufgestellt
ei, während (loch gl ichzeit ig- die Frag-eder Gestaltung- der ge-
samt en künü iuon tJmg-ebung des Hauptbahnbole in die Plan-
gostaltung einbpzo/!en werden müsse. Uutvr Berücksicht i-
gun/! diesr-r Punkte stellt» Werner einen eiceueu I'Iau auf.
Dir .\u~fiihrung'en und \'01". chliige Wcruer's. \\ elche die
I('ffcntlichkt'it in ;':tntt/lart stark hr;;eh:iftigten. hatten zu-
nächst zur Folue. d:Iß die städtischen Kreise \\ irtler (11'111
Bebauungsplan näher traten und einen Entwurf aufstellten.
der sich im Wesent lichen den Vorschlägen Werners an-
schloß. Die 'er am 'i . ;';1'1'1. H111 von den städt ischen Kür-
parsehaften eut "eh ..ißeue Plan sah jetloch durchweu "TÜ-
ßere traßenlJreiten vor. \\ otlur('\; der Lnteruehmer 1100 '1111
bebauter Fläche verloren haben würde, ~Ian war sich VOll
vornherein klar darüber. rlaß Fürst Heuekel von Donners-
marck in diesen Verlust und in eine wesentlich veränderte
Straßenführung nicht einwilligen werde. Er ließ durch The-
odor Fischer einen (;e/!enyorsehlag- ausarbeiten. auf Gruurl
dessen da. tärltische Tiefbauamt einen neuen Plan aus-
arb itete. Zu der .\n/!elegpnheit nahm jedoch auch Baurat
arl JI ci m in Stuttjrart da' Wort und teilte den in rler
Abbildung ::'. 231 wie.lergegeheuen Plan auf. der zwi cheu
den Interessen der Stadtverwal-
tunjr, des Unternehmers und der
damaligen K ronguts- Verwaltung
durch Einbeaiehung rles Mal"
tall-Geliindes in die Bebauung
zu vermitteln und di Ludwigs-
burper-l traße in die Bewälti-
gung- des Verkehre einzuhe-
ziehen suchte. Berücksicht igung
von Wünschen des Unternah-
mer fiihrten dann zu eiuem
Plan. der am I .Juli 1!l12 unter
Aufhp,hlln/! der früheren Eut-
würfe dieGp,nebmi/!ll11g der stiid-
tischen Körper. chaften fand.
Der nl'ue Plan tl'lIte einen
Aus/!leich zwischen den I'l:inen
von rischer und Wr>mer dar und
hatte zu/!leich alle 'acbteilp,
eines solchen. ~Ian war ich die-
ser C'n\'ollkomrnenheiten des
neuen Plane bewußt, meinte
aber, na('h Lag'e der Dinge sei
nichts Andt'res mehr zu llIadlf'n.
"Man muß sich daher wohl oder
ühel mit rlem Gt'dauken tröstl'n,
daß I'rreit'ht worden i , was
erreicht werlIen konnte unrl daß
dpr neue Plan wenig- ten einige
Verhesserungen des alten g-e-
hracht hat, wenn es auch
nicht g-elungen ist, das
'eb I an der Wurzel zu
fa e n." Der neue Plan ah \'on
der Einheziebung cles ~Iar:tall­
Gelänrle illdie.TeuhehauulIg.die
ehr im 11Itrre e der Krone gewe.en wl1re, ab und e wur-
den allch die übrigen Allreguugrll Heims lIicht verfolgt.
Eine lieue Aufteilung versucht e im SI'plt'llI her 1912 Ka-
ta~tt·r·Geometl'l' H ()1I e l' ill • tllttgart, ohlle daLl es ihm
jedoeh gelun/!pn w!irr. EinflllLl auf drn Gang der Ding-e zu
lIt'iJlllen. Das Grnndülll'l he~talld pl'I'n in dpr dnrcll di"
,'taat t>is 'uhahn-Vprwaltullg mit d('m Für. j('n Henckpl \'on
IJonn r. marek grsehaffenen HechtslagI', der gegenüher rli
Stallt :;tuttg:ll't als Ge talterin drs lIellen ,"tarltdertel voll-
kommen marhtlo. war. Allp AlIl'rg"ungen, hier g-all7.c Ar-
leit zu tun. mußtcn. ('hlipßlirh an (leI' \Veigprung de 'ntrr-
Jl('hmers . elwitern. gröUl're \\'ertp auhllg(·hen. Da. olltt.'
b:dll l'rkannt wprden.
I'" war dpr ll'hhaftp Wllnseh 111'1' ;';tlltt/!artpr KÜII. tier·
,rhaft. drill ,j('h :l1Ich dip, tadl\'prwaltllng- all~ehloß. rür llie
Blbauung (lp8 fJ'('i wprdrnc!\'n np!1illllps pin\' ge\\ i, p archi-
tektonische Einhpit liehkt-it 'l.II I'nit·lplI 111111 in er. trI' Linil'
rlrn Bahnhof·\'orplatz (1111'('h l'illhpitlielll' I\I'bauunl! au 7.\1.
zpiehnen unll ihn dureh pnt'l)\'pl'hen,ll' Fiihrulig tlpr ;';lraßpn-
miinilungl'n ll1 it ,Ipm un: ymmpt ri~(' II/'n Empfa n!!!'gl'Ioä ullr in
harmoui. cllt' L'phr>rl'in;;tilnmung 'l.II brin/!t'n. \)a nal'h d\'n
Entwürfen von Bonatz und :,cholr>r g'\' taltptc Empfang-
Gebäude Jllußtp in . Plll\'r .\nlage rlrn pigf'nartigplI i)rtlit'lwn
VrrhHltnjs~t'lI Hrr'hll1lng trag-l'n. dil' ('. \'Prhnll'n. ihm 11111
I'angn'ieh('n' Balltt'lI t'itlil'h (leI' Uh·i,'1' anzlI;.dil',h'l'II. \ "il
rlie Inan. Pl'1lChll:t1IIl1t' rll" '<'1liillf'n ,'rhloßgarlt'n rlllreh Vt'r
h'/!nn/! rlt'l' I.wh\ic- h1ll'~"1 "'tr:Ißt' lIur :l1lf I in !r' rin!! tl'
:?:lfl
1Il1l,"p I· I" I I 1 I . I' I" I . I I\. , . , ." "" H' :t 111' I ,"111 ,,', 111" 111, ZII "Illf I" .. ,. u -n
or,ehnft. denn es würden am Huhnhof-Vorplatz nur ,'Ulz -
hau ten er t llt werden, Eine Vor chrift wie die ln-absieh -
tlgte we~de die Bebauung des Gpliilldes auf lallge Zeit hin-







d l'l" Eimu ün.huur ,!t '1" :'lral.l ..11 " II I1' n I'Ian zugrunde zu le-
gen, der aus dl;~ Wett hewerb g wonncn war. ~s war der
mit dem 1. Preis gekrünte Plan von Bon atz,' :- c hol e ~,
Der Entwurf 11'11'" das Kennwort: ..Einh eit im Großen, Frei-
heit im KJr inen,,"und deut ete chon hierin seine Ab icht an.
G ru n d r iß d o s EllIpfangs·Gel.Jlludes des n e u e n H a u p t b ahn h of e s in St u t t z n r t,
Arc hitekten: Prof. Paul Bonatz uud F. E. Seho le r in Stu ttgart.
Eu twurf f ü r d i .. Gos ta lt ung de r Umgeb u ng d e s neue n H a u p t b a h nh o f e in ,'tuttgart
vo n Baurat Carl H e i rn in . 'tu ltga rt .
r..kt. 'n II"l'l"d.' her-int I"lieht igt. IIl1d Eillfi',rmigk,-i t hervoruv-
rufeu, Dir- :->t:H It hli.-h jPd o('h lu-i ihrer A hs icht. den Bahn-
hof·Plat z und dip r- inmü nde nden :-t ra l.1<-n r-inhvitlich zu g(',
staltpn und br-schloß , den Einspruch d.. - l 'nternehmers ab-
zuw..isen und den zuk ün ft.ig t-n hauliehen Ausführungen a~l
I'l ut z (-]lII't.:llII unt r-rr-n Tr-il tI..r Klinic-· :-t ra ßI' ·on·... in
:!R. ~l:li 1!119.
I~ p i ,11'1' Wahl dip:,.. Vorschlagr-s war rli . tadt VOll rler Ah -~lert .l{p.l..ite t, d ip hier l'UI. tt'hf'lIden Privatbauron t rotz der~e ~wI,-rlf.keit, die .in i hl'~1' B ~ . ~immung liegt , mit dem Emp-
f,ln,.,. gf' IMUde zu emem einheit lichan, kiin tlerl sch eind ruck '.
vo lle ,! G(:sa rnth ill! zusarnmr-n zu . chließen. :\[a n dachte an,1:1~ \ orhl ld VIIII J\ :I I" I ~ r ll I H- 1111<1 'ln Tr-il« \ '1111 ~li i l1 (' h rn . Dpr
Ent \I IId sullte j,' '' " eh nur .l.-r ltalunen si-in, in den ,kh di, '
einzelne n Baut en p i n Zll fii ~pn hätten. \\"ie, da ' ei Sache
des en t werfende n Architekten 111101 ol l" lu-i 011'1' amtlichen
Behandlung" des Entwurfes mitwirkenden künstl eri schen
Beira tes. Da s Sc ha ubild für da s Uanze se i ein Id ealbild.
dem ich die künftig-en Ballt en bei voll er Fr eiheit im Ein-
zelne n nur so weit anzupassen hätt en . daß der beabsk-h -
t igt " gr oße Zweck erreicht werde.
• ' un hatten Dona tz & :'l'1lOler ihren Entwurf zun ächs t
nac h dem d '~1II ne uen Viert r-I von der :-itadt zugrunde ge -
I,'gtl'n ung ünst iiren Hebauumrsplan llufge 'tf-Ilt , "';i , ~ \ ', ,1"
warf en ab er den bis dahin ~ültigen stä d t ischen Hebau-
ungspla n und ..teilt en e ine n neuen Entwurf auf, .le r auf
:-: . :!::lU da rgvst ellt ist. :,i e waren dazu ber echtigt, denn ""
war den T eilnehm ern dos \\"l)ttbl'\I' eI' IH~:; vom Herbst 1!l14
frei ge teilt. Vorsc hlä jn- für neui- ~traLlenfUhl'Un~en Zll
machen. Der neue Plan st ützt sich auf ein en Vorsch lag- dps
Architekten \\". ;\ ' i d I' I . den dies r-r im St ä.ltebau-Semiuar
.le r T echnischen Hochschulp in 'tuttg-al't ausgearbeitet
hatte, Seiur: Ul'111l1lzügp sind in dem ' , :!ilO abgebildett -u
Bebauungsplan erhalteu lind weiter alls~ebil,let, Dieser BI"
bauungsplan. d er auch dip ;.\pnlwbauung ,ICH ~Ia rsta ll -U (' ­
länd es in die Planunp einhe zivht . strebt vor all en Dingen
eine gl'iißer l' Einfachheit d"r :-ilraLlpnfiihrung-. recht eckigo
Baubli\ cke uml pinl' griiLlpl''' Ahme,'slIng dpr Hl'lhen an, Dil'
Kiinig·:-:traß " Iwhiilt ihn ' Bl'th'lIll1ng als ZlIgangsslraLll' zlIm
Bahnhof. wiihrend di r Slraßr I Nhiihl l' Bt'dpulullg fiil' deli
im \\"rs\teil d ,,~ Bahnhofr s Iirgrn rlpn \'ol'ort-Vcrkphr gl"
willnt. Prakti"'h r rgiht s ieh dllrch ihn eille ZlI hellau endp
~It 'hl'f1 iil'l1t' \'on I!)OO qm, Dl'r nl'UI' i'tadthaural für Stiidtp.
hau in :-'tuttgal't Mu r s mann nahm ,ich rlp~ I'lan(o~ an.
VPl'haLuplt p mit Hen ckpl von !lonnl'l~lllarck lind hrach urs ,
,pn \\'j 11'r. tand, wag 3ng-p~iehb fl p~ (;I'winnr~ an h..hauha-
Il'm C: 1'liindr nieht ;;('hw,'r war: pr trat dann in \ ' erha ndlllll" ('n
mit der :-:tadt um Zu,timmunl:' zu .km neuen G{'(lanken ~in,
:-:0 ,tand en rlic Dinl:''' zu En.l e dPR .JahrcH l!)l ,1. Da er.
~dlit'n in :-:tuttgart('r Tag-r,lliitt PI'll einf' . Tachrkht, dip in
tipI' , chwähi,'l'Iwn Haupt -'tad! .\ uf l'll('n rrn'gtr..'ach ihr
, olltl - f'~ nicht 3USgl', ehl o, ~pn ~f'in. daß wicdl'r BeRtr"hun-
ge n aufgen ommen wer,len wiir llen.•Iil' \·(~I'wertung' U I~R al -
ten Bah nhof -l :elänul's auf tlf'r all l'in rkhti" l'n " e IJl (' i n _
n ü t z i g" (; n G I' U a dIa g I' durehzuführl'n, ....~an""da ehtf' an
I'.i ne Hodenpolitik der Gemeind l' :-'Iuttgart an dieser ~ tr llt- .
b8, wa r,ila;Hn während drR K~i t 'g:' s ;;tili in diesel' Angeleg-,'n ,
hl'l l, biS Im Augu, I In! dlt' I' ragl' wied l'r an !!e 'ehnitt l'n
WUNe, Es g'l'scha h du rch tll'n Oherhiirge rllw iR te r La n '
te n ~ e h I a 1! ~ I' \'on ~t u t lga l' t au s Anlaß der Begrüßnng'
de :S ta at 'llIlllI l e r~ dps Inn ercn auf dem St utto-a rte r Rat .
h!lUS, Er wand lf' sil'h gt'g'en di( ~ Rpr'kula tive n" Pläne dt'r
\ ('rw31wng d( ~ s fiil'~ \('n lIenl'ko-l von J)lInncrgmar ck di l'sl'
h!itt eu ~ ieh in I-'I'~ r'"(l ell szl'it,en ('utwil'kelt. DiI~ Rer rl'!lI;ungen
aller . diP man heun damahgl'n !!PSI'hiift lil'llPn ,\ ufR tie g ilhrl'
drn Bl'darf a n nl'uen Liidl' 11 . 11 lIll'ls und I; ,'sl'hilf tsrH1I1ll('n
aufg('Ht ellt hall ('. se ien ill ihren t;nllllllagl'n l'1'1H'bli l'h \'t'l'-
!intll' rt worden. Di,' Vel'tli,'nslnli ig'lit-hkl'it l'1I (leI' hish r:l'i"pn
Uidpll sl' i" n l'rhe hlil'h hl't-inlr ikhtil!l. das Hinzutrl'll'n IH~l('r
(; I'seh iift"fronl rn ah r'l'. di e I'in ~I l'hrfal'll('" der Liing l' dl'l'
ol ~ ( 'rl'n ,Kiinig-:-:traLlI' darsl f'lIl'n. l'l'sl'hpilll ' \' ' rhiingn i:-: vo ll.
Ih e wr-I la us gr üßt I' Fliil'!Il' dps (; I'liind l ' ~ wf'1'(11' nul' sphr
1 ~ll g" alll hphaut ~" I'rd f'n. da dl'r I"ntl'rn l'hm er I'inen mii/!,
II('IH hohl'n (;1'1\ lIln p17,il'lt'n 11'0111'. Dil' folgl' spi in 1I0p-
rtl'ltl' l' Hin:i l'ht fiir Ilil' ,\ II!!I'l!ll'illhpit sl'hlt'r'hl. ~Iall wl'nl "
langf' Z..it !pl'rr' I'li1lz,'. Bralldmauel'll. tlau pl"lll\{, Bl'lib-ti-
g'1I11g' lIuTl'h ,'puhauII'II. 1I111( 'l'hrrwhrll (, (;('hll'I'''( ' hah( '11 und
7urlp!Il V('ll lu prlf'n si!'h I'l iilz p IIl1d ~li ('I('1I inll;;el' 111 f'h1', Eill
I ; '-Willll ahf'r \\ (,l'Ih' ;'('hli"ßli!'h dfWh nif'ht ('nil 'lt. fll'1I11 h('i
:1." 1.11 g: oL\('n .\ II /!"I hot an nell('n I'liitzplI lIliis, f' ZUITl g'roßl'n
I Pli Inlt Ballt(,11 g'('I'\'I'IIJI('t \\,pnll'n. dip s ieh mit pillN g'pl'ill'
!!t-rt'J1 ){pllte hf'glliigl'lI kiillll('lI. mit Biiroriillm('n . ~li l-I woh -
1I 11 11g'('1I 11,,11'. Fiir ,Iips(- Ballll'lI ab er diirfr df'r (;rllllllprr -is
nicht zu hOl'h ,g'p~I (-llt , pin. F~ müs;.r also da,; g'aozp rnl('r-
lI"hml'lI allf "Ill l' alldpl'l ' (;l'Il1l1l1ag, ' g'P!'t pllt \I'prdrll, l!il'rfür
Vermischtes.
Ehrendo kto ren techni eher Hochschulen. Unserer 1'01'-
Hluli::en ~litteilullg iiber di r:rnCllntlIlg ries Stadthaurates
von a seI, lI rn, Geh. Brt. 1':1111 IJ 0 e p f n e I' auf S. 218
köllnen wir anfilgen. daß die Ernellll llng allf Ant rag der
I n g en i e u I' - Abteilung der TedlIlisehen lJoehschule in
Dl'es(len erfolgte und "i nA 11 I' I' kenn u n g sei n e r her-
vorragenden wi ssenschaftlichen, p rakti·
H c h e nun (I 0 I' g a 11 isa tor i s c h e n Lei s tun gen
auf dem Gebiet der I n g e n i e u l' wi s s e n s (' h a f -
I I' n i JIl D i f' n ~ t d er d eli t sc h e n S t ii d t f'," -
Wettbewerbe.
Wettbewerb zur Erla ngllng \'on Ent würfen für eine
neue Friedhof-Anlage in ßunzlau. Wir hatten auf S. 5 0
d"lItl'l t' \k l' 1I1 ,,'rl ,ül':':"l"IIlt' i,t (,1' .leu \\' 1';': a n. da s (;cliind ,' in
di'l Händ e eine r (; e ~ l'lIschaft übe rzulvitvu, d io sei ne V I' 1' -
\1' I' I' t u 11 ~ 11 11 t e rAu s s I' h l u LI j I' d er E I' \1' C I' h s -
a h si e h t 11 a ch d em (; o s ie h t :; P 11 11 k t d er I; I: -
m e i nn il t z i g- k (' i t vum imrnt. Lllzweif l'lhaft lie;.:t ([li'
gemeinuützige Lösung der Frage mehr im Geis t der Z ~'it.
al s die kapitalistische. Bonatz glauht auch «ine m so lch en
Lntr-ru ehmen eine werbende Kraft zu sp rech en zu kÖlIll"n ,
Ein st ädtischer Verwaltungbau an eine r der 1JIIlI'n straL!('II.
e in Hand elshof filr Vert retungeu der a us wä rt ige n Indusrr ieu
des Landes, Hiiume Iür e im- 1 ':.l eIIII l'tall -~l e , se lind :lJIII,' I''
verdi enstvoll e lnternelnuuugcn kiimen für d ie (; cst'lläft, '
luge in Frage, Wohnungen für di « sti lle re n La~en. D,ie eut-
sch eid end e ~litwil'kung' dvr ~taflt k önne zur Verwirklichung
ein es Id ealsplanes Iühreu, di ( ~ hish er an d en spe k ula t iven
Absichten dr-s Gel äudeh e ' itzprs :': (' ~l'lll -it,-rt se i. \\' 011,' man
eine n ~llI stl'l stadtt eii schaffen, in dem ah gr sl'hen \'011 t1 plIl
Bebauungspinn nicht nur die Fassaden, sondern auch dito
Blockforuu-n, Duclnna s seu ulIII Holumrisse sOl'ho-fiilt ig- ülu-r-
logt 111111 vorber eitet sind, so k önne da s IIUI' unter Au ss chal -
Iung aller spekulnt ivon Absichten. unter jlit,wil'klllW tl('1'
Stad tge meinde mit grm eiuniitzigl'm Ziel geschehe11, Bo-
na tz U11I! Muesmam: arbeit en, was das Ziel e ines ~Iust el' ­
star lt tc iles anbelangt. Hand in H:1I1I1. Auch jlu e~maun hat
..iueu Entwurf für die Bl'haullng <1(' 8 (; eliiud ..s aufgl'stell t •
dl'l' g-l' iißtl' Eiufachhrit in dpr :-:ll'ar,\t'nfühl'llng- 1II11t dl 'r GI"
sta lt llng dt'r Ballk iirpor rrstl' t'ht.
;\UU ~ (' h l' i n t aht'l', daß Für;;1 IIl'ul'kl'l WlIl DOIll1l'I', -
mar"k :;piul' Ah Ri cht l'u nichl aufZll gpll1'u g'l'willl ist. weUI1
..in Ausla,,~uug- im ..:-< ehw iih, ~I erkllr" \'om I!), ~liirL 1\11!)
auf ihn olh'r sl' ine Yr rt l'l'lt'r zUl'iil'kZllfiihren ist. :, ie wru '
drt ~ich gegen dir Au"f iihl'llng'('u des OJJl'rhiil'g'f'I'!ueisl pl:'
1..allteUsl'hlagl'r. ziihlt di p hish er unl t'I'I10mlJ1rncn \ 01'111' 1'1' 1-
tun~rn für dir B bauung auf, whl er!t-gt au ch die mit and l'-
reu :-itiidten aUg'est ellt en Yergll'il'h e ul1(l g ibt im G l'g-eusa~z
zu anderen Au fa sungl'n .1..1' Hoffnur!" "\ usJ l'l1ck. daß t1 11'
\'oll stiindig'e Ueherbauung' f le~ Bahnh(J -Gpliind es i nne rha ll ~
welüg'rr .Jahl'e ,Il1I'chg,'fiihrl wl'l'Ilen kiiune, Lt' hrig-pn:; S~' I
\' on tlC!l AI'l'hit l'kt en B i e ! l' n h r I'g " ~I 0 " t' I' in Bt'rhu
aus fl'l'II 'U , tü ckeu für .Ia s Gl'län<l1' I'in Bphallung, plau a uf-
geste llt word en, iu Ilem. ~chon phI' \'on 111 '1' . 'cugriillC luug
t\ P ~ :-:tultgarter lIandf'lshofr : pt was I,,,kaull t war. ' inf'1' dpl'
Baul,lü ck e fiir pinrn \\'iirtt plJ1lwrg i'l'hl'n Int\uslri rhau \' 01'-
gctieheu war, Es se i heah "il'htigt. allßcr tipI' r:,lelnll' I,:lIl-
~I ess l' au ch and rre )11': 'e u untl Au"tl'lIl1n/!,riilllue d('r 1"111'1·
Icmh er gisl'heu Inrlllstrie auf <l em (;e1ä 11111' ZIIr \.erfügung Zll
str-lIeu. Au"h ein g-roß ps lIot el gl~geuilhl'r ,Ipm lIallpthall!l-
hof, dau eheu eiu kl eill r ~ Hotel ft'rnl'l' "iu \\"arenhaus, "111
Li"ht ..,pielhaus mit He taul'atir)l'1 I'ilulllen usW. sei eu \'O!W'·
se hen. Eiu Ballhl ol'k W('l'lh. fiir tlip Gt'schilft"ritllnll' 1'1111'1
Kraukenkasse pirlirre E('kpWtze ,t' i" 11 flIl' . ' il'dprlass ungp l\
, ,.... , \ .. '1'11' ,"" nomn1l'U,\'011 V"ISII'III'I'UlIgSgpspll. ('haftpu 1Il • I,I,~' I ... .... für dit '
,\ n I'uhig(-n :'tral.\en ;;(,11( '11 I'inf' Anzahl Bllrogl 'hall~~r . .. "I' ~gl- " al'hfl'agl' h,'stplll'. PI',t eilt wl'nl('u, (: t'sl'ha fl,h:ll~, .' I
\'el'schiPtlt 'II,'r .\ rt "eicu all \'('I'~( 'lIil'll l'nl'u Stt 'J\eu (Ies ,, '
lällClt's in .\ lIssieht g-t'nr'llIm n, Eill lIankg-l·h:illtie a!1, I!"1
:--dlloß.:-ilraLlp. ein ~lühplaus,tattun~shall" an tipI' Ki)JlI~'
St ra ßl', l'in "\ IISS!t,lhlllgSg'I- h:illlll' für l'iu" .\ utolllo1',ilfabl'lk
werden als wpilt,l'l' l"ull 'l'IIt'hnlllllg't'U allgpg~hpu, .. Da: <I a!lu
noch \'l' rhlt-i1)(' urlen wl'uig'rll I'liitzr alt (? :;,-(('U fur (~a' 1'Ill '
Ilt'imisl'heu (;roßhl'au f'l'l'irn gl'1lae ht. d ll' f:L.;1 aJ\l' III ,1.'111
lIellPn Bah nhof - Vierl l'! ,'ip1!t'rlassulIl!eu I'm ehl ('n w"I~I('I\,
Im ültri rrpu , ei einr f'inlH'illil'hr BI·haull ng des ga nzf'u B:lh~l
hof-(;plilulh" dllrch dil' \' on rlf'n I\"h önlt-u f".;t :.:, ',r tzll l\
Bau\'or :l'!lriften g',. wi~ h rle is tf' t. .. , Il'tzt" :-:tant\
I1-1" i ~t "O\\'I'it \1'11' zu sd lr n \'t -nn0I!"U' Ih I' f 'I
. . .. ' .. I I ' 'kl ng 'lU I IntipI' Din rr", (11, di r weitpl't ' pohtl~(' H ' ',ut W1(' u .... " I .
n(ll'h Ei;;f)II ß hahrn wird. ~ t l' h t dahin, ,\ uf ,:dl(' I' all ,: I~" Zll
\\I'I'n (,IH 'II (laß (lI'" 'ln ~ j(' h nit-ht Zll \"I 'rurl"IIt-ndl'lI (. e W lIll11, . ' c • , " • 'I . m'l L\\'o! 1'11
,t1",it-ht pn 11" ! 'nt "r!H'hnH'rs. SOWl' lt Sll' ~1I I 111 , • I
• • " I" It ,I' l'll'he IIIHI kiinst\l 'r1s!' H'(:I'('112I'n haItfOn . ..Illr g'lItp s .\1 (l,lU . \1 t,rtlrn _
J.;;"nn g' I'it'ht 1'1' dlll'Prt-11 rllI,' r ga I' n' r1 11 ntlf'rn '
. . 'I " I ein en Fri ed hof -IIl1d (i:18 .Jallrg. HIl ·1 ellle ~ l l l te l 1I11~ ~I J er "' I re nd tier
\\'ettb wrrb Bunzlau gehrarht, tlcr Jedo ch \;)\ 1 Wetthe-
K rie" zeit nicht zur \)urrhführun~ gelanl-:'t e, er I uwerb-i~t vom Evallgelisehcn l;enH'inde,kirehenrat BIII1Z a
mit Frbt ZIIIll 15. ,Juli d , ,I. nUl1mehr wlf'tler ~ufgel1o~l~net~
worden, Im I'l'eisgericht Iwfil1l!l;1l s!('h ~I. a (\l~ I~.n , ktt~l~en
brt. Fis c h el in BUl1zlau, sowie d.1C (.al'teI1I.I.IU rg, k -
::l t 1i III 111 J e I' in Liegnitz, Erb e 111 Bre slau un( I e
III :t 11 11 il1 Uörlitz,
B ' G b H in Berhn.Verlag der Deutschen au~eltun!(, ,m, .., . Berlin,
FOr die Hedaktion verantwo rthch: AIbertplIMOf ~V'l b~/rn Berliu.
BuchdrUCkerei Gustav Scbellck Nachßg. ' - e
[_DEUTSCHE BAUZEITUNG_I
BEILAGE FÜR VEREIN
:?8. ~I ai 1!ll!l .
Schon vorher, bei der Be,ratung über dringende ,\laLl-
nahmen auf ~em Gebiet der Wohnu ngsfür orge im Landes-
haus zu Berli n am 15, .Ian. 1!l1 !l hatt e der ~ tuatskomm issar
für das Wohnung wesen , c h e id t durch seine Aeuße-
rungen , grundsätzlich die vom B.D A, in eine r Eingabe ge-
kennzeichneten Erfordernisse für de n Wohnungs- und be-
sonders den K l e i n wohnungsbau als richt iu anerkannt~~dem er d~mals nach dem jetzt vorliegende~ geJruckte~
itzung bericht 11. a erkllirte : "' . , . Im ühriuen werde
ich mich ernstlich bemühen, auch die künstle~ische und
techni ehe Seite des Wohnungshaues zu förde rn, und ich
hoffe hierin auf die )litarheit meiner tec hn ische n Bera te r.
Leider sind in den Flachbnusiedeluneen nic ht imme r
die besten Kräfte unserer Architektenwelt tätig ge wesen,
Infolgedessen sind mehrere '- iedelungen nicht voll geglückt.
Fü r unseren Kleinwohnungshau sind die besten technischen
Kr äft e, die wir haben, gerade gut ge nug, und ke ine Hau-
geno sen chaft kann eine größere To rhe it begehen, als
einen Architekten minderer Güte zu nehmen, um Honora r zu
sparen. Es gibt für den Klein wohnungsbau hervorragende
Kräfte, p'iese müssen namen tlic h vo n den gemein nütLigen
Bauverclnigungen herangezogen werde n, dam it wir in künst-
leri eher und techni ehe r Beziehung Her vorragendes und
Mustergültlee leis terr'. Es ist nach diesen Erklärunzeu
von maLlgebender Stelle zu erwarten, daß die Privatar~hi
tekten künftig in erhöhtem Maß zu dvn Siede lungeanlagen
und Wohnungsbauten herangezogen we rden
. Die Be trebungen zur Schaffung einer ölTentlich-recht-
liehen Organi auon der Privat - Architekten in Fo rm von
A I'chi te k te n k a 11l m e r n sind nach Maßuube de r vom
vo rjährigen Bundestag (leider ! Die Hed.) ge faLlt~n Beschlü sse
fortgesetzt worden. Als eine mittelba re Fö rderu ng dieser
R,estrebungen kann gelten, daß das Mit" lied der,Tational-
\ ersammlung, . Iinister a. D. Dr. lJ ii I'i n g e r im Ve rfus-
s~ngsausscl~uLl .dafü r eingetreten ist, daß auc h die gese tz-
lic he Orgn nisa tion der freien BerufsstUnde zur Kompetenz
des Helches .gehören un.d verfassUl~gsgemäLl festgelegt wer -
gen, oll: Die Bundesleitung hat Sich mit lI m. IJr Düringe r
111. \ erblIId ung gesetzt, eben 0 mit auderen Abgeordneten.
Die den Ortsgruppen des H. D. A. von der Bundesleitu nO'
vo rgelegte H e g I' Ü n II u n g s s c h I' i f t für Arch itekten~
kammern hat be re its die Zus timmung der meisten Ort.-
gr uppen gefunden,
Ver Entwurf eines "Allgemeinen Teiles" zu eine r ne uen
G e bUh I'e n 0 r d nun g ist den Ortsgruppen des Bundes
vou~ "A~sschuß Gehüh renordnung für Arch itekten und In-
geDleure (A. G. 0.), dem der B. D. A. auch au"ehört ZllO'e-g~ngen, Die er Entwurf ist unter Benutzung Oder v~m Ge-
buhrenltusschuß des H. D. A. geschalTenen Unterlacren fest-
gestell t. °
. AU8. einer Heihe von 0 r t s g I' U P P endes B. D. A.
b~rd gleIch fall~. über ein~. rege..Tätigkeit berichtet, ins-on~ere au. Vu. ~eldorf, Culn, .1unchen, Hambur" Bremen:r·c~lleslen, Hannover, Karlsruhe, Dresden Stuttg~~t Lvck'
n er ' 0 . ' .' J ,d D l eue rts~ruppen wurden 111 Schopfhe lIJI (Hallen)
un ort!~und errIchtet. ferner i~t die Bildung einer Urt!<-
grupp~ 'J" u I' n bel' g in Vorbereitullg. Ver ll. 0, A. wirdd~nn H:.Ort!<gruppen besitzen. Die Anmeldung neu r Mit -
ghetler I, t ~ehr rege . In dcn ersten vier Monaten d ie es
.Jahres wurden bereits 97 lIIitglieder neu aufgenommen, so-
daß. der Bund nun !l-l l ~li t " l i ed er zählt gegenühcr 687 bei
B.egIDn de!< .Jahre, 1!l1-1. IJie!<e erfreuliche Fe!<t~tellung
I~ßt erkennen, daß in den Kreisen der Pr ivat-Architekten
? Ie Erke nntni!< sich durchsetzt, da ß sie nu r durcb stralTen
Zusammenschluß ihre berechtig te n Fo rderungen er folgreich
vertreten können. --
-a.
Architel,ten- und Ing enieur-Verein zu Hambllq~. V('I'-
:ammlung" am 7. Ill'z. 1U1 7. Vors .: I1 r. l' l a s ~ e ll ; Allwl's.:
o I'('I"!'.
J
BI'. ()r,.IIIg-. l' c h u mac her 'pril'ht iiher: "W i e na c h
t'm g"roß"1I Brand da!< KUllstwerk dl'. neurn
11 :lm bur I! l' n t , t alllI".
.. W..r !<il'h, dip 1','hiitzl', lU" in Ilpm •'l'ubau Iles ~Iuspilln,
fur I1 :lJllbllrg"I" '11I' .\ltprliim..r sp:itl'r zu ,ehcn spin w,'nll'II,
vor AUg"l'1I hült. dl'r ist Il'i..ht g""IIl'i!!t, ·i['h eilll' illJl'rtrir-
1"'111' \'or,tt'llullg- \'1111 d.'111 \,,'lIu. t zu m:tchl'n, d.'11 wir LI'-
t"'(HI('1I dllreh dl'lI ;..:roL\ell Braud dl', ,lahn's 18·1 2 pl'littpn
habe.n: EI:. dCllkt an ~t.raßl'n lI~it pr:it'ht ig-ell, horhl!il'lll'lig-rll
I'atnzll'rhau. l'l'JI, an llll' mal"l'I,chl'lI FIl'ete mit ihr('n ,'pl'i-
c11f>rreilll'lI. all l'in n'izvoJlr" a!tp: ~tä,lt,'hihl ua. der Bill-
IIpnabtrr-:,pit'gl'1 znriil·kwirft. ullill'r trau. rt aLicnden HI'it-h-
tilInprII uaeh. dit' ill (1.'11 altf'lI IUlll.' PrII 11, n Flammen zum
Il pfl' r irt'laJlf'n spill miig-l'u. ! lIfl f'HRell, was 1'1' so im (;pj,t
"I'haut. w;~n.' alleh ohlle elell !!"roLl\:n Branel länir,t fill' IW,
verloren: Jenl' (Ipn Flamrn('n zum Opf('r I!rfall nen Tf>ilf'
wfirden hrlltr Ilrn irll'iehf>n ver~tiim\lleJten Zn:tand zt'ig"cn.
wir f'twa dip (;pg-I'ndf'n (11'1' llarn:i1!< \'1'1". {'honten. 'pu. tadt.
dip H'lh,t da. wn lIIall C'iIl11l'itlil-IH' 11Ilr..hhrliC'IH' mal'h.''l
konnte, wie in ih-r Kaiser \\'illll'lm-:'1 ruLl.,. zeint, \\ "ich'
trostlosen Ergebnisse die allm ähliche 1"1I1~p'tal~ung' einer
allen itadt zeitigt. Der Brand hat statt des. en die )\(ig-lich-
keit ge!!"eben, das, was doch einmal ver-t-hw inden mußte, in
einheitlicher neuer \\' iso zu er etzeu.
Die Frage, ob die gewaltig .\uf~ahe des Wied ranf-
Laues eine kiln tlerisch b 'friedigendp Lö: ung grfunden hat,
hat sel.lOn. Licht\~'ark entschieden hejaht. ViI." Frage aber.
wem WII' dieses Werk zu verdanken hab n, hat er nicht mehr
beantworten können. denn wenn er auch wohl beabsichtigt
hai, dafilr das in den Archiven vorliegende Materiul ..inrr
Durchsicht zu unterziehen, so war es ihm nicht mehr ver-
gönnt, diese Arbeit in Angriff Z\I nehmen, Die Fra "{'. wer
der eigentliche I'rheber der neuen Stadt Kewe',en i{ mapht
zuerst einen kurzen Lebernliek iiher den Zu. land der ahge-
brannten Stadt lIiitig. Der Vr-ruleich mit dem, wa 1I1'U out -
standen, zeigt, daß wir r-in völlig- . t'lhstiind ig-e,; Werk iu llil"
sem neuen Hamburg vor uns haben.
•'ach einer englischen Zcitungsnotlz wurde Lindley der
Plan für den Wiedernutbau übertrauen. Daß zunäch t nu
einen Ingenieur g"{'daeht wurde. ist \·~l'iiUindli,'h. Hatte man
(~~)c h. die Rückständigkelt deR alten ll a mhurg in sWdtj;whc!l
Einrichtungen.•Iie damals aufrr..kommen waren wie Kanali-
ation, Wasserleitunz, nasbeh-uchtlllll!. erkam;t: man war
entschlos en, heim Wiederaufbau Hamhunr zn ,'iller auf der
Höhe der Zeit stehenden :,tadt Z\I machen, lind dafür w~r
zun ächst die Arbeit de. lnzeuleurs orfordcrfich, cbensO wie
Iür die Her t llung einer Verhindunz zwischen Alstor und
Elhe filr den Schiffsvcrkr-hr. der hi her durch .Iilhl nun-
lagen völlig abg.. chnitten war. Letzn-re V..rbes sorunjr war
\'011 besonder r Hedeut unz auch filr die Vororte an den
Lle rn der Außeualster, die"'hisher inlolge der nur die ~liih­
leuinteres eil berücksichtig uden wechselnden Auf. tauunz
nicht bebaut werd n konnten. (Jas Verdien ·t an der hervor-
rag,'nden Lösung dir-: er Ingenieura rbeit in 5011 Lindley nicht
geschmä lert werden. Auf wen aber ist die sUidtebaukiinsl-
Icrische Lr istung" de~ n"lIen ll a mbur rr zurilck zu ruhr n?
Erhalten i,t U1b Lindh'vs Plan, den ..;kallm zwri Wochcn,
nach,lem die Flammcn 'erlo,chen waren. ,Ier au. dcn olwr-
st"n ~ecbnischenBl'amtl'n und I'rivatan'hitrkten, untl'r den~n
,\ Ipxls de Chateauneuf h rvorra~lp, h 'slehl'(Hlen KommiS-
sIOn ~orlpgtl'. Die er Entwurf 7:eigt vollf' Hiick~iC'htnahme
~uf (he ,\nfordl'rungen des \' 'rkl'hrt '~. hreite ,lurl'hgchel1ll"
:-straLl.enzü~e . die "ölli~ von dem alten krau~"n :'tJidtt'plan
abWl'IChen, im ~u,gpsproehencn Ue;..:en. atz zu eilll'r. u. ~.
I'Inreh den Architekten :,tamlllllllll \'ertreten 'n kon ervall-
\'Cn Hic!llnug. llil' nach ~Iiiglil'hkl'it die a!tl'u Linien hl"
wahrt WI ~en wolltI'. Damit. i1ll1 aOl'r auch di' \'orziige (I~~Lindley'~ehen Plane' 'rsehöpft. Ein \'e t:!lltlnL filr vorlt'll -
haftr Ue,;taltuug der Raublikk,', fHr wirkun/!,volll' ZU:,:lll1-
mrnfiihl'llng- Iler, 'traßen. !!"l'schweil!l' dl'nn fiir g"rol.\l' y·hoe..~
durchfiihrun" llIHI monumentale l'latzg-I'~l<tltunl!' H Ull -
grnd, ZII erkcnnPlI. Ein lI1on. trü. ,'I', ltalhk1'l'i-Wrmig-.,'r 1.'latz.
ptwa im :'l'hnitt "on B"rg-- nud Ill'rmann-:'traß," 1I11t ,Ich 'n
unt('r ,Irn ,'rr'l'hil'd"n,t"11 Winkt']n ,'illllliindpnd('n :,t raß~u,
fl'rIlP!' dip durcb ZWl'i Wa. : I'rl!iuf.. un,l ,ieh,'l1 ~traL\enrm·
rniinllung-..n zl'rri .. enl' IlHu "(Tpih,' ,I<-" ,lungfl'l'II,!i"j!' s ~I~' ­
,\'('i I'n Ila. :('hon zur (.('niig-... I l,'r .\I_tl'rdalJ1lJ1 hlllll'l -lI h
IlPrt'it-, aht'r nur als FIIl.\"Hn",'rw.'g-. wiihrr'lId hi, zum Bran,l
dir Il intl'rirä rlr n an dat\\'~. :1'1' . t iI'Uf> n. llil' _\n. ehiitt!~ng
,'irll'r :'traL\,' I'p'ah . il-h hipr au: prakli.l'hrn (;riinclrn .. nalTl~
Iit'h zur Jk'l'it'ig-ung- ,'nm Brand. •·ll1Itt. WJihn'(HI LII1:lk~
,inp fiieht'rfilrmi"1' Fiihrun" ,Ipr \ 'prkphr,w, g-p vnlTl z,:n
,..... I >:tl'lnIrulll au, ,h(rch Fl'rdinand·:'traLI,'. Ho,cn-~lraß,' UIH' "
:'Ira(.\p klar aU:"I'bildf't hat. i~t in ",'inl'm Plan in 111'1' ",all'
I .. ': 'Ll k' '1 l.\ . ,,"~l' len.,pr .I'atl'rf'n ~lilnekf'l)('rg"-:;lra " 'rlllp , ra I' 'or.... c . "t
\\'ohl ahl'r, wit' hipr hpiliiufil! prw:ihnt . pi. auf dl'm ,on,
\\'l'nil! lw([putl'n,!t'n Ent \\ urf cillt'. 1·:ng"1:1n,IPr. Ilolnlt'~. .
Lindlt'\'·· I'lan wri t ,0 g'ut "i,' g-ar krilll' :\ehn,lJch~rft
mit dem, \\·a. nal'hhcr zur Au:fiihrlllll! g-pkulnlJ1pn I,t. ,lU:
\ 1 " l' l'!'Ln dl'~ulllI dol'!l i. t 1'1' in huudprtl'u von : IZI!g"pn :t S. ' . 11 '
\\'iPIIl'raufbaup. \'('rhreitl'l und trH/!t dip I ntrr chrtft".11 .1 , (r
K .. . I' I k ., I' 1'\\'1"1 n 'Iut'h clll' \ onomnl\,;"nn~lIIllg" 1l'1 pr, nwr ' wur' Ig"" ,., _ . _
C;ottfril'd :'prnppr. Wir komm('n ,Iadurch ZII ,I<-rrr:!).:p\,)"a
1.;"III\ll'l· 1111't ,If'r "Iehe zu tnu hatlI' . \ Jit'. ('1', llamal!< 11\ 1'1"'-
• ' • . 11 ftl e~ters Jl'-
,!t'n hd ,!t'm lIau 11", ,pHt"r ahgpl,r:lllut.',n 0 _1 'I ·.pin"-~II:I'ft'I'''' illf> 'Iuf ,lil' KlIIHle von <I,'m Ing1fh·k. (a:; • I
. • • ";" • 1 I 1.."11' , 1'111
\"11"1' t'llit hptroff.'n. alohald naelt llalll 1urg" uu' ..... 1I
• .' . . S 'lIH} I t,('n
:'t'nat pil\>' ,·kizz.' fiir d"n Wll'd,'r:lufhau VOI. ,I . _ I "
, . Z ' I ')(' 'I I' l'I·II·tlt l'n ,111' 0 11\
_in,l un, 11\ I'lul'r ,1'11' Illun/! vom - I ••' a . . .' '1'1'
1"'ziig"li h tipI' \,prk"hr~fiiltrt1l\/! d,'rn L1I\dlt,yscl.\('n .111
uaeh7.IHl'Ilt'n, ihm in dl'r ~." t',·kl.IIHßig-"1l Blockt,"II~ln,g (I~:l
l'l'{llich iilll'rl";":PII i. t. u!ld 11II It,'wlitllm 1~"II\~I.n{ n~'!~Kirl'lH'
dank.'11 .]1'11 g-roLI"1I ~I"I trr lol'kllll.II'l, ~)Il' , Ik".I..11 , T1'I' J
f'r1l1'bt ~i,·h . mit ,1 ..1' Wa"prtl:ll'h .. dun'l~ "1111' ~tatt!l'I~~~ ,t'!!'I~npellllllla~(' in Verloindllng" g''''l'lzt. allf 1f1l'm I la lz.: . lf irr-
deli Bur. tah I!l'iiffrwl i. t. ('in hl'n:tf'rkrn. w rtc\1 \ I~/p.f! IIno
gf'1l dir Ahl!l'lrgrnh ..it dr hruIIg"r.~ I\ op ff> ~- . :Ir 'I~ alJf'r
(11'1' 7.lIr A11. fiihrtlllf! g-l'knmml'l1t'.n KIr['hr. \ nr, ,al~f Hl'nrn
1'''1 ", mllpr pillI' g"10ßI' \ .-IIH' 7.\\'I",·II1'n d('11 11"111..1"1 la
t- I ."0. .J:t
da norh keim' gp~etzliehen lleschrä nkungeu, wie heute diu
Hauptl ege. übel angebrachtem Individuali smus entgege n
wirkten, Mußt en doc h noc h zwei Jah rzehnte ver t reichen,
ehe nur ein Baup olizei-Gesetz erlassen werden ko nnte. In ,
dessen fehlten bei näherem Zusehen doch nicht jeglic he
arc hite kto nische Beschr änku uzen: am Rathau s-Mar kt war en
Höhenlinien den uml iegenden Grundstücken a ufgele/r!. d it'
sic h als äu ßerst seg'pmq'l'ieh erwiesen. \\'r' it wicht iger al u-r
wurd e Iür die elnheit tk-he GI'"talt untr de r Diil'her das von
de u Erfuhrungeu des Brand f's hl'rgelt' itf'tc \' "rhot ' des ~fan ­
sardrJllla ehl's, Es Iührtr- n-stlos zu jene r flachen Dacha lH' ·
hildu ntr, der durch den klassizist ischcu ZUI! der Zpit vo rg-p-
a rbeite t war. lind die sich in rlen vor dem Hratul entstan-
denen ~l onulll ellt :J1baut en. z. B, dr-m Schinkel'schen St a dt -
th ean-r. der Börse. dem .Ioha nneum , a nbah nte. Hiern ach
war au ch der Put zhau das (; pgphen e, ~Ia . seu wirk unz nnd
~I a t el'ial der einzrl nen (; I·hiilllle :t!,pr sind dip fiir rlie Ein-
hcit lichk eit des Stiirltp hild('s wieht ig'en Fa kt oren. ~ j e 1'1'-
miig-lil'hten. dio klaren Ruunurebilde dp~ Plunes vo ll in di,'
Wirklichkeit zu übersetzen . de nn das Hambu rg. da s neu
au s (11'1' Asche eutstnnd, war I'inp Sta tlt de r kla ren Räume,
in llamhul'l! war der ~illn für den stiidteha uliehell Haum
g-ebon' II,
Den Sinll diescr )!l'o/3en k iin ~ tl er i~ehen LeistulIg-. ,Ih' ,,0
in der ~[itt e d e,' vergangpuen ./ah rhn ndert. !!eschaffl'n
wunh·. hat lIas folg cnd l' UI'i'ehl l'eht nicht el'kanll t. Das . '(' irl-
ling'pr-Ilaus Zl'rstiil't e die Eillhl·ill iphkeit de r \\'a ndnn g- (It'!'
..1'iazzrtta". dip \Virkull g- der .,Piazza" wnrJ e tlurc h da "
Kai ser Wilhphu ·Denkmal unl prhulld en, \\'as hi.'r g('fehlt
wurde. hl'st iitigt es un,'. wie 1I0twendi g ('s ist , d:tß ~te t~ da ,
Einzeln e Rieh dplII (;all z"11 unt er ol'llnc und . la Ll ein jCdl'S
Bauw prk sieh ill se ine Cmg-rhung ein Zllpa"en hat. aL t'ill
~liU el , d('n gr oßl'n a llgl' meincn Hanmg'pdanken zu het olll·lI.
Dpr Vortrag w1ll'de \'on der \ ' ersam mlnn g mit lebh:lf ·
tc m Beifall aufgen ommen . -
Ver sammI. :tD! 21. Dez. 1917. Es pri cht Ilr. L 0 e we I'
iiber: ,.Die "ehr ltle unt erhalh Anlwrrpen. und dip Ber -
g'ung' des verspnkt rn ,\ ns l ra lrlampfers ..Glwisena ll" ' ·0 111
•'orddc ntse hclI U OHl."
Vor eine r zahirf'il'hen Zuh ürers('haft. llit' aul.lrr ~lit ­
gliedern des VCl'ri ns au eh v il'le ~Ij t gli('fl f'r der g'pladen,'u
Vrreine. lliimlirh der ..Pat rioti schen (; espll, cha ft". dps ..Br -
zirk vrfeins Deut scher In/reni eure" illHl lIes .., 'autisc hpn
Vereins" mit ihren Damen. 1lJnfa ßte. fiihrte Redn er unter
Vorfiihnmg von Liehtbiltl rl'll rt wa fol/rend es a us :
Geg-eniiher drm Ilamhurg'er flafen haI rler 1\lItw pl'/)("
nM dcn Vort eil ge ringp rer Ent fl'l'Ilunl! " om ~I l· er. Die L.'in!!l'
der tiefen eesr hiff:l!lrts" l ra ße auf dcr ~ehp!<1 1' von Ant -
wcrpen bis zum ~f ecr hetriig·t nur , km /regeniiber dl'l' au f
der Elhe von Hamhur!! hi~ zum ~f e e/' " on 1:?5 km. Die~n
Vorl.eil der Scheldt' gegl' lIi1 h('r rll'r Elhe wil'll jedol' h au : ·
g'pg-h~he~1 (Iureh die sl'hl' dl ·1 l!iinst ig'I'r en Kriimmunl!~­
"f'/'hidtlllsse der til'fen Fahrstraß" a uf der Elhe. \\'iihn'nd
dpr kl.einste Kriimlllungsradius auf der Elhe 6000 m ist.
~pht (hese,r Hadiu . auf der sta rk und vil' lfaeh ge kriimmte n
, ." helde .bls zu liOO 111 hel':Jh und I)('dingt hierdurch ri nmal
l'1I!e g'er~ng-p;r? Fahrgps('hwinJig-k, 'it. (la lln ahpr dul' "i el
größere Kolll sloll sg-dahr fiir dip pin- IIiHI a us"phenlle ~l'hifT-
fahrt. In ~d el' Tat ~iu.rl (,lil' , ehifTsk oll isiolH'n ;lIein aneinpnl
Ort der ,ehr.'de. hrl Kl'ank l'loon (7 km unt erh:tlb An!wt'r-rlrs), \V.',ll'hheh grüßer, al s auf rler g-anzen i'lrr rke /1 ,,1'
" Je. .Ihrend auf der EIbe da Ziel r inl's \'on 1l:ll11hurg
h,lR ,naeh ~I er Sec reiehendrn, lihf'rall bei mit tl r'rem •' ied rig.
t'~ eaf~e· e r I ~l lm ( estens 10 mund bri mittler rm Hochwasser 13 11\In ·:t Irwass('r f . ,
" f ' " s a u ZW CI Dntteln dcr "anzen ~treckl'
,'on ~ec au w'irts' \V' I' . ": .Dritt,,1 le t' • IITI psent IcheIl erreIchI Ist uud auf elll
reicht s(,r \e~kp untl'J'h:t1h Hamhurl!s hill/ll'lI kurzem f'r-
em WIr", weist dip , r hpltIp von An! wl'r )~n bis~:~~~'rh:l~~ ~~~th s aU!r.hOll!indi. chem (;.I'hi l~t. rias i~t, ha!h'-
wasser und 1'9 ~ur ICfen von III hpl mJlll el'l'm •'I pdrlg-B;~ite der ti t·J ,m bei, mittler em Hochwa spr :lUf. Dir
\'on IIamb I' e~ " eeselll ffahrtss tra ße auf der EIbe betriigtur'" auwärts f' I)' ,ler em ,riedr ·"'. ' , a u em nttt'l Ihrer Liillg-e bei mitl ·
auf 400 m a Ig-'~as , er 300 mund wiiehst \ '011 hier ab his ~P('
die Bre't n l• er : l'hmalsl"n :'te1l('. Dl'mg-eg-r niiher gphplI
'Illf 190'meJ,1 ( eis ~('heldcf:lhrwasser8 an \'i, 'll'n Barrpu hi,
. - ler'l' D I>' .
'00 m l.e 'l 't'll' r r >rf'UI' der AlIlw ('rlll'llrr Herd f' \ '011
.. u ml 1'1'1' . ' I ' ,
"eheld ek'li ' Im , le( I'Igwa,'ser. auf ,1 1'1' (llc :1Il dl'n~'t'rkehr dl~h~:: I'g~ II ( l p lI ~ l'P s('hifTe hf'i Il'hhafl cm ,chiITs·
Hafeneillschnitt e mrl!s:~n." , t l' h l' ~ in lI:lInhllr g- offenl' I!roße~rhirre fl'l.j \'011 ...e... t nuhl'r. 111 (Ipllf'n d:t~ DI'l'h en dl'r
l!eschwiJHIi"keit ', 11'0 111 I'rfol /!" 'II kanll. Dit' mittl ere !'tI'OIll-
doppelt 80'" ß Ist. allf ei er H('('de \'on Alltw el'/H'n nahl'zlI
wird der' r~' II'I C dic dt'r Elhl' in Ilamhllrg-: fl:ttlureh
lichem Mat{ III :Y<'l'kehr i!n Il:unhllrgpr Hafell in r l'he!,·t1igkeit drr ~rIPIl'ht<,rt. DIesr . ehr sta rke ~trom,C'e~ehwi n .
:-'l'e herrscht' f,tl~!p. d,if' am'h IlIltPl'halh ,\ I1 II1'I'",wns lIaeh
rin<' !!1'oß ' .(-'11fdI I hl'l dpllI stark I!'l'Wlllldl'Jj('1I Fahrwa <s"1
'" l. ·e '(/11' we '~ I I ' I \ flr,o. / ""1':11 "1 I ,: ' gdl .( I ' ~ ~'Il' Itf'n j 11 auff'll. lind~ 1. I, I gl',I(\ro l'f'1I ~('r dllfT" sl'it lil'h de, " ng-plI
Alst prdllllllll 111 I I' I' '' , , ' .. , .Platz " I I( r,Je ,UI.I'. sie g'l'ht über ernen kleineren
von F~l~~~~~rl;n ZW~1 Verwaltungsgebiiuden hinw og au f einen
priicht ig-en pf f~eI f!eh:tlt en ~n. von äulenhallen umgebenen
als eine Art :t~ z , ~n dr-r Börse, den SICh c emp er offenba r
Bör " " f I ~I ,I I k u s p l at z g-cdachl hat. üd west lich der~I)' :,lI~, lt rselhen .\cl1>;r. IiPgt da, Rathau s.
nlu L . eI I ' CI a nkt- des ..~farkusplat ze s" hleiht forta n ab id«-
• I' o rr er urur " I I' '
sl'llll'l' hen, ,.. 11 leI' I u-sr-m Plan des neuen Harn bure
i' rlllp l'r hud k " V t " I' f " ,1'1"11 " I " I In I'rs a m ms ur S' uen erußart ieou
... l l 11'1' den I I, ' I ' " " , '" ,..Kritik , . , n I I I vumnu ssi on mit r-me r lI J(' h b~ag(' lll l(' n
iiher 'l';ur I ag'I'~ ord n U III!. I!. h, ZUIII Lilldl r ,,'s chcn Pla n.zu rii~k,...lI ,I ~ln wurd p,. ;:'I'lII pl' r rr-istu al sbald nat-h Dn sden
er ich' :I,~.(' I(I ~nl er l' II,~ I'rolll PI!lOria ,:erfa ßI hatt e. auf da s
sehe I'I,l ('1 se rur r erwähnte n Lnt erxolchnung des Lindley-hilld~rn ,1I1l: ~, III'ZOg-, Off('l.'har hofftr er in di eser Form " C!'-
beh, ,Zll k önnen. dnß Sl'lIlt' \ 'OI"'l'hHigl' auf. 'i llllllerwipdl' r.sil'l~'~ In den ,,\ klpn ve rschwände n. ~l'lt':lIIwrwe ise tin.lr-t
'ehe 'Ilt,~ der htllOgraphisl'h en \ ' I'I'\'i l'lfiiltil!llll '" des Liudlev-
II'ci ,n, fanes zwar ~plllppr Untt-rsclnift. niehtaber der 1Ii;1-
.111 da ' l'roincuioria .
1ndl'SSell '\"1 " ('I " k I ' t 1 11 I. •lIol'h , , " . .' I ZUI~I 'llt' : ( l'r ~ al t . amuunr damit
\'I'rse
li l
,( IIt di e 1~lIt sl'll('ld ung' I ür deu Plan LlIltlle, 's g-l'fa llell.
llil' . , . 1I ~' d l' nl' ,\ nfrag-en (leI' Hal s- lind Biirgerd eputation. ill
l'i_1 I1 Jelzl kam. wUl'll en AlIlaLl zu ur'uen Planungen. die
' I:ltlp,: unh ('kannt war rn. ulld fiir clil' rh' r Hedn er pin neues
.1, e/'I'II ' 1 'dl'/' 1).' \ o/' Il'Ingt. da~ l'1'laubl. dpn PII Isehe idendl'n Ga nl!}ng-I' dl'lIt1ieh zu iihl'rsl'hen .
rid I·,r} pig-t. Zlllliit'hst all l' illpm Plall "on \\'imm pl unl1l1 pill-
nlt':kt ".H' '!Ie lI:lIIptg-I,.lallkcn ~l'mp e/'s a llmiihlieh IInn r,
l1f'nl ,:n dlf', Wl'll eren Vorlagen hin iihl'r fließclI, En b elH'i-
lII el:r:1 )1'1' 11'/1'(1 ~ J. I da s Eiu gl'pifel1 Chal l'aun euf ,. tier na eh
Vor , ~ {f: ! 1 uns ,ull'ht, l' /'lwlte nen Zwbehl'npJii nl'n selhp/, mit
dl'r K I ,lgp,lI .PlllgTl'lft. nachd l'lTI CI' lan g-e ab \ ' orsitzl'lHler
Wie ;ilnn!ls,'lOn 1I11/' Il'itpnd tiiti l! gewesen zn ~ c i n . ehpint.
eine ', 1',11111 Relllpp/'s große Ahsichten hewl'gt ha ben. zeig-t
CI' , i cll~n n~laa tsa rc lll\' erha lte ne Rk izze \'om ;?il. ~fai. in (Icr
verfol ,t IIt des . en Vor schlägen ausrinandl'rsetzl : jPtz l a he r1/ rr, seiher g'anz and ere Ziele.
Vorscl~r elge,nt lieh e Plan vom 3, ,\ Ug'IISt. in dem Sl'ille
vbrlor .Ige nlCdcrg-eleg't s ind. ist uns hi.' auf ein Dpckhlatt
, pn "'e"'1 11 . ,hilfen' I ... ,.. , ng'en. wo I ah er konnte der Hedn er unt er Zu·
"' ei e~ llrßVO~I B1:itt el'll au s Cha utea uneufs •' ac hlaß nach-
Blatt i la CIII Il/d,Jf untl'rzeichn et es nnd nieht dat iert es
Sem "~ eis , t:tatsardllves eine tllelie Chate a unr ufs zu die·
W,r orenl'n Plan darst ellt.
leri ' ch ~r l i~e he n darallS, wi~ Chatea unc uf ZlH'r st die kiinst-
da I>, I ede ll t ~ll1g- dpr klc'll1cn AI-t el' erke nnt. Er " er:ucht
,.n lau s Illlt '/' . I \ r I' ,1 .'lind k . .. Ir In orga Il/se le er lInu IIng- zu brlllgen
abcr d~J:lln~ l1a~c! auf hüeh st rein'oll r Einz ellüsung'en. di
dankeIl r\pe"J!I~ el!l1('hen, all es zusammpnfa~senden Grulltl g-C-
gl'fll ll ! I J( f7:ll!en Alllag-e lIuch elltlJrhn'n. Der wirtl l'rst
:1I11lt'rI.en. :!1. ~he. e Planllng'. phclI. o wie t'in (Jpg-cnplan der
Hl'dllf,cn MllgIIl'dpJ' cl er tpellJli.ehen Kommi ssi un. den dl'r
Und I~ au dCII Protokollpu rek onstruiert. ah gelehnt wu/'d ,'.
sChei:l lp ,aehl' völlil! auf l'inl'n tolrll Punkt zu knmnH"n
Sl'hrittt: Da lut hateauneuf sehließlich den ent. cheidenden
Aeh 'p . ,I'~, sehw ukt sl' in Hathaus doch in dip Semp er'selll'
ner '., lunulll'/' und "l'rwi/'klieht hiel' in zllsammen g(' I'hol)('-
Verl' olm den. 8 l'IllJlpr' ('hl'n Grlllllll!Ct.lanken. zug-Ieieh alll'r
zichtl( et cl' 11111 mit 11l'/' Wi/'kung' dl'r kl eincn .\Ist e/' lind
Sem ,s ~ Nwa die Dial!oualt' au , ~t'iJlPn I'ig 'lIcn und au s~ers ~t'ilankellgängl'n .
ha f1.0 "'mi der lllaßgebende' Plall fill' den wirklichen Auf·1~ll: gehoren. der flann noeh ein intf'res antl's , ' achspiel PI'-ei~' !)er Heduel' zcil-'1 npn :Jufgl'funrlene Zeiehnuugen
al fes (, pgenplanes, den Sf'lllper jetzl noeh machl, und zwari,: VCl'aulassunl! des ,~'ndiku5 fo:i ev eking noch zu rinem
I re . anten zWl'it cn Eutwurf weit er au shaut.
Praktisehl' Bpdputullg :t!ll'r ('rhaltl'n die heidcn letztrn
; elnp el" sl'hcn Entwiirfe nieht nIPhr, \'iplm ehr gc.laltet eha-
I,~auncllf sc illen letzlen Plan dureh dic Durchbildung' der
,lIlten um die Börse uud durch die AJ"terarkaden weitPr~Il ., wofiir rler Hedn rr neu l' PWnl' au Cha tea uneufs . 'ach·
,Iß vorfiihrt. Ro cnlstphl schli t'ßlieh eine Anlage. schönpr
11url .g roßa rt il!pr. als sie nr~priinglich r iner dpr ~fitwirkpn ­
11?1I Im Gpisl hat pl'sphaut'n kiinlll'n. \ \' enll !'pmpl'r znt'r~1( 11' Biir,p lIIit pilwl' ,\ rt ~l:lrku,'l'latz vprhindl'n wolll e. . n
r~,g'al! sieh IIUIl I'il'" Piazza lIIit ,:IJISl'h!idlender l'i~zz.Plla.
1I.lIl1ll<'h dl'r Halhan slllarkt ulld 11", kh 'JIle .\ b tpr 11111 Ihrpr
~lr~'hil rktouisl'!ll'n l'mrahlllllnl!. Da, Charakt pl'i,ti. ~'l, l' a,ll
1f'ldl'1I I'latzg-l'hildt 'n ill \ 'pnr(lil! lind flamlHlrg Ist dIPI ~a kc ll fo r lll . d('l'pn kiirzer('J' .\ n ll sieh frei iiffnrt. dort grg'en
d!e LagllJll'. hipr O'e"l'1I dip .\ Istl'r, Oie idealp Ford el'ulI!!'.
(he ill,pr der Gf'sl:lltUIlg' ,l ip"l'S ,st:tfllkrol'lle, schwphte. i~ t
verwirkliehl.
\'nh,'g'l'pillieh lila'" p' uns 1'1'. ehf'inrll. ,]ip wir au s df'1l
I!'tzt en .Iahrzl'hllt"11 lcirlf'r so hunlt'. jedl'r Einh eil cnllwh
I':n,l r , traßrnhild pr gf'wllhnt sind. II:tU dil' l 'mhauulIg' in so
"ITII"'itli('h pr \\" 'i. t. t'rflllgroll konut". "j(. (', !!I' ,'llt'llPlI i-I.
2 . ~[:li lDHl.
üUOU t Ei" war en nachh er zu be eitige n. he die ,\ u f ri c ~~tlll,l ;:
ihren Fortgang nehm sn konnte. Ellllli.ch abe r laF", llas. :-- ch ~>f, I,
v öllig aufjreri cht ct da: der. chornst ein war Irellicl. llIfolr:
der Schlu-kla tin seinem Inn-r-n ahl!"hrochell. 1'1,,:nso ' 1lI
~la,t. der im Schlick ein;.!ehl' ttet /!l'Wp,en wa r. : un i-rst
konnt e man. 11m das ::,ch irr zum :,chw immen zu hrlllg-en. .nn
die Entf ernung der Schlickmu ssen ;.!ehl'II, Da ,h',r :' ehl ll'k
meist sehr Iest /!elaf!ert war. mai-ht« da ~ lI(wh, ('I11P .1 ~1I1!1'­
heur e Arbeit 1111 11 f!ro L~ I ' Kosten . t rut z Ih'" ;.!.'rl11;.!~11 I a~l'
lohu vs der beltrisehen Ar br- it er . Erfreul ich war P - . daL\ ,wh
'lil' ~l asl'hin cllr-1I111 er der dichte n ::'ehlil'kh iill., /!lIt g"ha1tI' 1I
hatt en III1lI zum Tvil hei der ~chl il'kb l· ,,'i t i ;.!l1 l1 /! und l!tom
Flottmachen heuutzt werden konnten,
Endli ch war das Schif] schwimmflihijr un .l konnte am
2H. ~Iai feierli ch in dr-n Hafen gefUhrt werden. W I~ es 7:11
nüchst an der st-lh n St l'lIp am Kai vert äut wurde. d i" I', Im
Oktober 1!1I4 verla ssen hnt tv. E~ war r-iu Triumph dr-ut
scher Technik. zumal gegpniihcr den Bel jrir-rn, die iilJf'rzengt
gew esen waren. daß die IIl'IJIlng nicht gl'li n/!en wiin lp:. !n,
Dock erwies es sieh sodunn, wie p-roß di e \\" i ll er~t a ndsfalll l!­
keit des deutschen ~Iat rial es war.•"ur dort, wo der gan ze
Druck des mit Sl'hli ck gefiillt cn ::'l'hiffl '. lu-i rlr-r lI l'h~ln /!
an s seinem Schliekla/!er auf I'im' kleine FIiit-lI e konzentrll'rt
gewesen war, zeigt en - ich. t:lrke Einheul nn/!en. ,Ollst wa r
der ~chiffskörJler gut erhalte n. -
Im Verein fiir Eisenbahnlumde 7.11 Berlin h.i('lt :~"1
8. l\ pril Hl1!l Ueh. Oh.·Baurat BaI t z l' I' vo m H ' ·ll'h ~ ·1 "j
louialamt einen \'"rtrag iiuer uil! E i ~ I' U10 a h n l' n ~11 11
W a ~ s pr ' t ra 1.\ I' n l1( 'r h I' 1g- i . c hI' n r lJ n g- () - 1\ " -
Ion i e. ,'ach eilll 'r Einlpitung' llI,,'r Griil.\l'. Bl" ' iilk l'ru~I g-.
Klima, /!cogTaphi8('hl'n Aufloau und dip t1nanzil'lIl' ul\Il. WII'l -
schaftliche La/!f' der Kon/<o·Kolonil' lll'han l!t'1te l'r di e .a!l.
g'emeinpn Aufgahen Ilpr kon/rol c i~chpn Ei:;cnhahIlPulttl~
und gin/< dan 11 auf llie K 011 g 0 - Ei. I' n ha h n ~Iatad l ­
Leopoldsville näher eill. dne Bahll Zllr Umgl'hung- dpr IlIltl"
ren Kon/roBchnellen und zur Vprhindunl! dpB Oht>rknllg'''
mit dem Weltm eer. die . eit 1 9 im Bptri eh. vi.'ll' ,Jahr "
lang. bi~ zu dem g-roßen Pr eis. tnr ?- de. Kaut"chub au f .1 "111
Weltmarkt, g-lilnzcnde Dividend en a hwa rf. Ent i'tphun g- uno\
Ausfiihrul1g- dieser hprvorra gel1deu Kolonialhahn-I"l1t "rlll :h-
mung, ihre Bau - und Betriehsschwieri gk ritpn ",unlen P1l\-
f!ehelld l'rörte rt und durch pine Anzahl Lil'hthiltlPr gp.ehil·
dert: da , \\irtschaft~hi!d (\pr Bahn \\ 11rIl p{Iurdl zpi.'lmpri,l'h"
Dar stellungen erliiute rt. .·äeh~ tdem I)('~pra('h dpr Yortra ·
p-end e die al. Klpinhahn anzu seheJHl p ~Ia.iumho-Bahn ul1l1
die dr ei 0 L e r - K 0 n g 0 - Ba h n e n. ", pIchI' d ip ollPl"" l1
. tr omschnellen deo Lualaha ulllI dp;; Luku ngu ·:'tromel' um-
gehen. Die dritte di espr Bahnen. die er;:t im Kr h'l! \'oIIPI1 '
lIde Lu kUli g U. Ba h n. i ~t fiir um \'on I ,, '~ond l'rl'r B,"
deut ung' wpi! Hi e dip wP:ientliclw Fort sptzulIl! der 11, 'ut:;II"IIl'111\
• "k 1 '1 I) I T." 111 <I l'III"I'n .\ nsp 1 u.lan"anJI 'a-lam ar e,.,.aam-",I/!onla I , '"
,.. k I' I ". I I 1111 I \\ 'I , ,'r ..t ra 1.\1 nlll t zan rla. ' ollg" l'i'li'C IP r.l. pn la m · I ' • .'. I . I °
hil,I,-t. , Ot la nll gil1g' der \ 'nrtra/!I'nll p .auf .111' .!·. I~P I~.I.\.m n
zur Fr~r'hlicßuI1O' llei' wl'/!en ~l' i lll' r ~hll r'ral:il'h at7;p !Ih( ~au,\~'crt ':0'11 Pli Kata~g-a.Bpzirk p . iilorr und l'f l\rl prt p.,111' .]l'I7.I ~1'1I
ul1,1 kUnftiO'PII Au. sieht,' 11 <Io' r Kat a n g- a - ~" I' S I' hIl I"
L\ung nacltrlt-m indLchen wip nach ,ll'm .\tla nt l, chpn 07.t'an
unt pr Bpriiebit'hti O'Ull l" Ilpr im Bau 1,,' /!nrr pl1 l'n Brngul'la
Ihhn ulld an<l erer"seh~l"l'hpnllPr Ei f'nha hnplä nr. Ei!lP Allz~hl sorgfiilt i/E au sg-ewählter Lichtbildrr er/Eiinz tp diP Dar
legungen de Redn er . -
Der Verband der leitenden Gemelndebauheamten. (Vor-
sitzender: Stadthanmcister . c h m i d t in :,ermpIFk Jrche!1'
Rheinland : I. Schriftführer: Amt shalllnelst er . • t el z 13
•Tiederscheldpn r•.iell'), hat Einl!ahen an Hegler.ung :;~II
Landesversammlung gerichtet. durc.h wl'lc h er hlttet. ,. _
Gemeindchaubeamten in Ipitpnder , teilun g ml'h~ , elhs t.tn _
digkeit in Bezug auf lli Bearheitul1g d ~r ~cel!llI~c1~~n '~
meindeangele"enheiten ein~chl. BaupoltzPl em.zu ra ume I •
insbesondere die Zu 'Wnde zu heseitigen. daß dIP Verw~. ­
tung beamten al , "ichttcchnik pr Ent:cheirtul.lgpn iI~er (I~
von leitenden Raubeamten hearheitl'ten technl eh~n , achm
selbständig trelTen unll hittet, diesbezii:.:liche Bestlmmunl!.e~
in die demniichst aufzust ellenden \ ' erwalt ung'sge. etze Cln
zuschalten. -
Bund der deut chen Gebrauch graphil,er. In Berli~lllllatt
GI I I ' kor " "Chile.sich ein "Bund der deut. chen • Irauc ISg'r:lpll '. ~. d s.
der den wirtschaftlichen Zu .:lInIllPnschluß ."Ill~. '~Ie ' t~l.l. e t -
\'ertretung all er in der ancrewandten GraphIk taugen un
ler bezweckt. Vorsitzender i t O. 11. W. 11 a dan ~, ~ dU~~
Ehrenau.schuß gehiIren Bruno I' a u I unll Be r n h.. und
Berlin Prof, Ti e man n in Leipzig'. 11 0 h III'.~ I
t
n.o ~IEh m ~ kein Milnchen. Der .Jalll·p~heilra lr betr~ I!II'~i~h~
kann aher auf Antrag bi 5 ~1. ,e ~m:iL\ l gt \~Pr.~I~n·"i~~ \~ereit 8
Anmeldungen und namhafte :::-tlftunlr h Itra ,(. e ch' lft .
aus allen T Hen des Reiches eingel:~ufen. )I,e' ..:: .
Atelle ist in Rerlin ,C'lwrlottenburg. Kant. tr 1,)9.
Fahrwa" "r,. Ilas .\ ufla ufPII eine gTtiL~erell ::,chilTes führt
nun in der Hef!el da 7.11. tlaL~ e~ queri'chliigt und bei dem
leicht heweuli chen. au s ~and liest ehenden Fluügrund
untersp ült wird. I)a, ab er hat leicht ein Durchbrechen
,Ipi- Schi ffes zur Folu«. Bpi dpr miißig-l'n Stromgeschwin-
.lickeit de r ElIJ(' und dr-ren f!röl3en'n Fahrwasserbreit,: il~d hier d ies r- Gpfahl'l'n fast a usuesehlossen. Ein großer
Fvitul der ::'('psehitTahrt anf der ::,,'IIt'I,le ist hei den /!eschil-
.ler tcn -cha rü-u Krümnrunjnn, gpring-pn Breiten und dpm
-tar ken <trom end lich dpr von Herbst his Fr ühling häufij;
a uftretend» . ' Li.I'!. rl..r die (;efahr des Festgeratuns der
;,('hiffe nußr-rnrdeutlir- h vr-rmehrt und hiiutig zu Kolli sie -
neu Veranlassun g f!ibt. Zur Verm ..idunjr dieser Gefahren
müssen deshal b auf der :-5cheld e schon bei leichterer Form
. von . 'elJl'1 di e :-5I'eschilTe vor Ank er gehen und aufklaren-
des Wl'tt er nbwarten. während auf der Eibe die Schiffe
noch ung-efiihnlet Iahn-n können.
So ist dip Spl'ITung' des Fahrwassers dnrch Ver senken
oiues g'rößen 'n Schifles leicht zu bewirken, Vor ihrem Ab-
zug-. arn 9. Oktob er 1914. hatten die Engl änder in dem
Be .treben, den Wert tll';: Antwerpener Hafens fiir Deutsch-
land mÜg'lichst zu mindern. den uustralischeu Postdampferd,', .Tordd eut:<c1lPn L10yu J:neisenau" durch OetTnen der
Bodeny entile und uutl'rou llullaug-en mitten im Fahrwa,,-
ser zum ' inkl'lt gehracht. und zwar so. daß er auf der
::'teu l'rhord"eit e lag'. ullll dip Backhonlseite bei 1I0chwa:;
spr nur wenig' iib,'r Wasser rag·te. Der Aufrichtung' nnd
lI ..hunl! dei' 14flTIl lanf!en. 18 m brl'iten und rund 8000 HI"
g-i: tpr-T. mes:iI'n,lpn ~philTei' staudl'n /!pwaltigl' ~ehwil' ­
rigk eit en im \\ \ 'I!I'. \ 'er. chie,lt'lIl' l\ lIgf.' hutp "Oll deut:il'!1l'1I
UIlII huWilldb chl'1I Untl'rnehlllt'rtinllf'1I WUI'I\PII I'ill/!creicht.
lIIußtell aber. da ~ip ll'l'!lIliHeh nicht hefriedi/-;tl'lI, zurill'k·
::e~tellt wl'nll'lI. Illful/!l~ der starkplI Strölllllllg- I'lIti'tanden
inzwi-chl'lI tie'fe Au~kolkullg-en unter dplII Vunh'r· und
lIint.er 'chilT: da i"chitT. daR rll'mnach lIur noch ill der ~Iittr
auflag. drohte hei ferner V.prkiirzullg dil'~l'i' A~Ifla!)er"
durchzubreclll'n. Dl'1II lIIußt.e 1Il Anlwtracht der VIelleicht
,lann noch mehr I'rschwertell Häulllung dp~ Fahrwas~cr~.
au ch in Hin8icht auf den Wert Ik:i ::'chitTeH. zumal ill jetzi.
g'pr Zpit. auf jPdl'n Fall vorg-ebeUh'l. werdelI. und :iO wur·
Ih'n in Verbindung mit Iler Tiefbaufirma DyckerholT &
Widmalln neu e Pliinc und Kostcnallschlä/!f) ausgearbeitet
ulIII llil'i'!'r dann gl'meillsalll mit Iler ~fa8chillellbau·Aktiell'
/!l'i'ell .chaft . -Urnher::. Werk GUi't:lysburg. die clie Ei. en-
konstruktiOlH'n \11111 hydraulischen Pressen Iiefprt p, die
.\ rbpit Ubertragell.
l"m Ila. ·chitT. das glatt auf seiller ~tellerbordwand
lag'. aufricht l'n und zunä chst wieder senk'recht auf Kiel
, teilen zu könn 'n. mußt e außNhalb. et.wa 20 m Uber dem
::'chitT. I'in fe"t er Punkt )!cschalTen werdcn. an Ilcm die
fiir da ufri c!Jtcn erfonlerliche .Zu/-;kraft au sgeUht wer-
l!t'n konnte. DJ('~ wurd e durch dll' AufHtellung' von z\\'ülf
::h,it-lupiißig- anf die ~chilT,.liing-l' \'('rteilt rn. dl'l'ie('kfr.rmi.
.gl'n l'1. prnl' n Biickt'n l'rreicht. Diesc Bück e wurdl'n lIIit
Ihrer unteren. wagreehten Dreieckseite auf llie Baek-
honlwand d('s ~ch i tTes aufg-pstp1!t ul1l1 mit ihr. sowie demH~upt.dpc~. fe,.t ~' ('rhlllJ(lpn. An der oheren Spitzp ,IPI'
Bocke wlrkt pn flip sliihlprnl' n Zug-tro"i'l'n. dip zu l'inpll1
i'tarkpn rfahl g-eriist zu dpn Ilort aufg'l':tpl\t en h\'llrauli·
"ehen ZUg"ma f'chin pn fUhrtpn. An den hei/len unt eren Drei-
pckspitzpn dpr Böckt' waren je zwei Ilnrchlaufcnrle. be.on-
~Ier. starke Län~strägpr. herge ·tpllt ans je Hher 1 m hohen.
III der Höhe deo Hauptll eck e gekuppelt en DitTerrlinger
Träg'Prn. anf!porllnpt. um eine uugl ichmiißige Verteilung
IIt" auf SOOO t ber l'c1111eten Zuge der 4 8tahltro sen auf
den SchilTskörper mög-lichst zu \'l'rhHtl'n. Durch diese An-
oriluun/r konnt en Zugkriift e nur auf das durl'hlaufendl'
. tarke Hauptlleck und Druekkriifte nur auf Ilie Boden-
i'pant n cle~ 'l'hilTe ausgeUbt werden. Die Entfernung hi.:
zum Vfer bdrug- etwa 400 m. In halber Entfprnung' zwj.
sehpn SehilT und I fpr wurden l'f1ihle his zu 2 m Liing-e.
im /!allzell 7f10. I'illf!prammt, auf den en die hYdraulischen
l'rp~;:ell. Ilip rlie ZUg-tro5. en anziehen solltell. iilre Auflag r
fand en.
!m ,\ lIgu"t dl':i ,Jallrps 191G bpgannen die PI. ten "or-
arhl'ltpn. Ila: Hal1lm"l1 ,It'r Laulbriiekl'n. alsdann wurden
llip g-roUen l'fiihh' inlll'rhaih ziemlil'h kurzl 'r Zeit gl'r:,mmt.
Ila..\nzi"hl'lI d"r ZIII!,pill'. und damit di p l\ lIfril'htun" 11 p~
,' ehirrl" . hl' ~aun im ,lallllar 1!1I7 lind lIahm glltpn J"ort -
i!a n/!. lrotvll'm ~ieh dip, r1l1l"ieril!kPitl'lI wl'it gr/)ßpr pr ,
\\i e:,pn. al:< \'(.rh"r :lIll!ellomml'lI war. Großpr " 'idpr,taJ1(I
war zn iibeIwilld l'n. 11111 rla. ::'l'hiff zunii('h . taus dpm an ,au.
p-l' llIlen ~clilick zn W. en. B"i \\'l'it pft'm FortschreiteIl dPr
.\ ufric htu nf! wirkt p dip etwa 1:1 000 1 IlPtrag-end Schlick.
ma. se im Inn erpn rips Schiff r s Hußerst hPIllIlH'llll. Eine \'rr.
mphrun /! dl'r ZUg'kraft prfor,lprt p Pi' fpl'llrr. da s halh auf/r p-
I icht ptp ,'c hiff iihpr dit' im Grun rl zll,:ammpn g-epreßtPI1
lind hochg'l'dr iil'k trll BOII"'lIlI1a . ~rn 1.11 Iwben. ~l)dllnll trat
Ei. "al1g' I'ill IIn,1 drohtl' lIas I,isllrr f;l'l pi.tet e wjPller zu·
ni('htp 7.11 11I: lt'ht'II, \\( 'lIn nipht /!ar da.• l'hiff zu zl'r,türen ,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
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~EDAKTEURE : ALBERT HOF MAN N , ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
-
Bebauungsplan für den nordwestlichen Teil der Stadt Berlin zwischen der Müller-Straße und
dem Dauerwald des Zweckverbandes. (Hie rzu der Pl an S.2=39.)
e r Entwurf e im'~ Bebauung~pla- liclu- Umbnuung der Inncnpiiitzc können reizvolle Sta dt-
11l':< , iu wpldwmn(.upre s t:i(ltcba ll- hild er g l':<eha ffe n werden. In den Wohn~traßen sind eine
lieh e All :<ehauungen mehr. al s (' :< wohlfeil e StraßelId ecke und eine sta rke Ermäßigung d er
hisher hui den BrrlillPr I'l änen der .\ nlil'g pr-Ih' it riigc für den Entw:is. erungskanaI und die
Fall war, zur \ ' prwirk lil'hllng- g"'- (:a :<h ·itllng' vorpe sehen. Nach dem BegIeitbc'richt d es
langen ~1J11l'n, ist \ ' UJl\ ~Iagi:«r:~t :-;tadtba llratl' :< (:('\1. Baurates Kr au 0 e ent fallen VOll
der Stadt Ih' rlin llpb:<t den mit dr-m 4li ,:\ h" g-roJ3en Gelä nde 27,4 ha oder 5n,1 0/0 auf
den Urundhe:<itzern a bzu:<ehlie- Ballland (m it Einschluß der \'urgärt rn) und 1 ,n ha gl eichI~~~~~~~~~~ ßendcn tral3 cll1lall - \ ' crtriigen ·IO.!)"I" auf Fr eitl ächen . Die gemiiß Ver cinbarunz mit der
I: d vr Stad t \'Nordnl'll'n-\' ors unun- I'olize ihe hiin lp ZII erlasse nd e ondl'rhauordnung soll di«
lun /! zur Gen ehmiuuna vor"t'\."rt word en . Die ' tad t - n -ineu Balllliieh l'n auf 1iJ.!l 11". d . h . auf :l-l.:3 O{o (IPr n.,-
v i-r I ", ,..,,.., ~ I o ' 1(' I I . Iurr nvn-n-Vr-rsauunlumr hat in I er ::i,tzlln g .un l . :<a mt l iie 11' ,' III:<I' ir äuken. währ end na ch dem alt en Bp-
-Ianuar H)H) di eser \'orlag •. ohu v AII ~:<pra ch(' Z!lg (·· ha 1111 1Ig'"pla 11 lind der j, 'tzt bestvhenden Bauordnunsr di .-
- t.uumt, nachdem \'orberatungen in einem ge misc hte n reine BalllliidlC ~1 ha oder 4:'),:3 "{o d er Ge sruntf lächc 114'-
All ', chuß sta t tcefunde n hall en . nscre Abbildung ver- trug . Dcm ent:<preehenll tritt auch eine sta rke Herab-
an :< ehallli"ht d ;n Plan mit ,\ ns na hlllr des nördlich st en sr-tzung' ,IN zukünft lgcu Bp\ ohuerznhl ein .
an di .. ~liill "r- traße an st oß enden GI'Wndetl'il e:< . Dip Behauung' d ,." im Be"itz dos Forstfi skus ;;tl··
Von rk-r )liiller- trnßv hi" ZUIII ;.; ug " n:llln te n .Lan - lienden. IIIlg'l·fiihr 00 !". 1!ro l3cn Geländ es dr-r sogennun-
g'PJl Fonn" :< 011 im An~dlluU an di e b l' ~t t,hl'l\ll ('n großen t en ,J 11 n g f I' r n h e 1 rl I' VOJII "Lan!! 'n F enn" his ZUI!'
)Ii pthiill .er an den lIaupt"tl'al.\en e ine fünfge:sch o:ssig p Dau erwald "0 11 oiue n ga nz anderen Cha ra k te r tr: w en :
'.I..I!aIlUnl! :< t a W indc n, nh cr nicht in Gc~t a lt de r bisher Ili cr sind a n der cinc n 'dte derjenigen Straßen. 'l ~ren
nblll'l1('n .. )Iiptk:l :<pruen". :<onlk rn ab Handhall t en v on 1!pg'cn iilJl'r liegende ~e i tl' ZIIm vorbr-sehri r-hen en Hoch-
hikh:<ll 'n ,; 1-1
111
Tief,.. an \\'l'khl·. \\' 0 der Rau m vo rha u- luurlu-zirk g'l'hö rl . zwar \'ip rg'(':<cho""ig.. Häuser vonr»-
l!pn ist, ~Iittl'ltlii!!cl von gl 'r ing"r Ti ef ' an geschlossen ",.hl'n : da g'pg'en solle n di e da :< Geliinu p durch sclnu-iden-
\\'.' l"(l<:n dürf en. f:1Us ZII ~;lIl1m enhiin genu e Hofräume von den Iluupt etraßen (n·riiingc rtc Londoner- traßc ~iJ ,"
\\ eni g :<t en s 1 ;11 Breite und 36 IU Länge fr ei bl eib en . Die br eit, verl äng erte Livcrpooler-Straße ~5,5 m breit. ver -
Togo-.'traße. ~wakopmundcr-, \Vindhuk 'r-. Londoncr- Iii~lg"rt e. Tran:<vaal- traße 15 m, \Valdrand- traße 25 m)
".nd \'pr!iiJlg. LiY<'rpoo!l'r-Straßc, sowip di " diagun:J1 p;e- nut r1r"lg'l':<cho:<sigen Randballt en , all e \VohnstraßeJl
I'l<'htd, ' Afrikallb"h ,,-~tral?H' ('nt :<talllm('n (lpJII alt en Ik- ( ;- u l ~ ll' i~t 10 111 bl:l'it) da g"gen JIIit nur zw ri ge:-Jch o:<;;igen
hallllllg';.;pl:1ll nlld s ind ZUJIIl'bt hl'rpit :< ang'pkgt . P ie hlplllhau""rn bdJallt werden, und zwa r an zw ,'i Häll -
.\lIft,.jlnn g d pl' z\\'i:<chen dip :<,'n lIallpt"tralkn liegend~n deru pi!\('1' grol.\l'n r:riintI:iche mit Ir ' b tü hc nde n Einzpl -H~iiekp :<0 11 durch .,Wohn - ,'tra[kn" von I ~ 111 Br~' lt l' ud"r IIOPPl' lhiill:<l'rn, iJII iibrigcn JIIit Hcih enbauteJl .
1(' ahrdallllll iJ,iJ 111 ) mit h, 'id l'r :<eitigl'n je iJ '" t\l 'fCl~ \ or - \ ~ l en JI:ill"prn :<ind p;erHulIIigp l'u l zg iir te n heigeg eb clI .
g-iirl ,'n IIJld vi ..rg'e,,('ho :<:<igcr B..hallunl! ..rfolgel,l. dIe d ~,n J.) II' I!l'nannt e Griinfl:iehl'. 7.~ ha . lIlufaßt den lalllbchaft -1 ~ ;.1lI 111 zu aJl",.hnlichc'Jl (;riinpliitzl'n ( I u I Il' Jl t'.l a t z.~Jl) fu.~ I~,c>h .l,".:<tl'll: h!igpli/!t'n \\'a lda u ,,~ch n i t t ; da;; .,Lang..
I"lllll. 'r ulld Erwach"cllP frpi la:<~ell , Ihre ElIllllundunb I ,~ nll "oll \11 "\11" 4.4 11" große I'arkanlagl' mit \ Va :<:<e r-
in di .. Il a upb t ra ßcn soll in Durchfahrten bestellCl.l od.~r f!a~'hl' ~,lIngewandelt werdell: dazu treten "ier weitc\'('
auf 15 In Lichtweitc eingeeng t werden. Durch emllet - :;pll'lplatze \'on zu sammen 2.4 ha Größe. :<odaß im Gan ·
:?:l7
zen t; rüHflii('\WIl VOll 1'11. 1,1 ha l'mfallg vOI'gr~ehcll sind,
.\n IICIl St raßcnhrr-itcu hätto wohl 1I0eh g'p~part wer-
den kÖ1I1WIl : für rli« :-;1 ra ßp ll hrfc~ t igll ll g- ist einfachste
Hauwr-i-» vurjre-r-lu-n . An üffentl idlCn (;phiiulh'n f;iIHI
in Au--iclu g'ellolllllll'n eine Kirrh« auf di-r höchsten
BlHIl'Il1'rlll'hullg in di-r Achso d..r Liverpo olur - Straße,
I\l'h~t allgl'bautem Gemeindehaus. sow ie drr-i Volks-
schulen auf vorhr-halteucn Gruudstückr-n. «henfnll« in
l.evorzugtvr LagI', Dip zu ~l'haffcIH lc n W ohng l'Il'g ('n-
hoin-n worden fü r ptwa 20 UOO SPPlI'Il ausreichen.
Zwa r worden durch die Ausführung de~ I'la n..~ dil'
zujrunsten d('~ Kleinwohn ung-s- und d('" Klcinh au swr-
'I'tl" lu-str-lu-rult-n W ünsche nicht im vullvn Jl a f,\ 11I' fri,'-
d ig't worden . was sr-incn Grund darin hat, daß ~dlOn
sohr orhehlichr- Jliltpl fiir di« lh-rstr-llung' dpr neucn
Strnßen und Leitungsnetze \"l'rau~g'aht wurden, auch
noch I'rltehlidH' Er~ehlid~ung~I"'~t"ll Iür di" .Jlln;,!fI'I'll'
heidl' aufzuwenden sind . Alu-r uuin darf dOl'h ~l'inl'r
Frr-ude und Anerkenn ung A usdr uc k g-P1u'n wpg'pn tI"I'
fortscnrittlichen Cesinnung. die in d,'m nr-ucn B"han-
unjrsplan sich kundjriht und aJlg-",;kht~ dr-r Tat~ac~lI~.
daß hie r ZUlll ersten )I al ' im l'ig-cnl lidlf' n :;ta(ltlwzlrk
Ik rlin da" tlr"il!..~rho,,~i;.!e Bii rg'rrhau~ 111111 da~ zwpig'l"
~dlo"sig-" Kl..inhau-, 1I'lzt"rp~ in 1",triit'htlirh"l\l UUI
fang'. Fu l,\ fa~~PIl ~0 1l" 11. .1. SI.
Vermischtes.
Zum Stallthaura t von Brandenhurg an der Havel wurde
einstimmig der im 32, L ehen sjah r stehe nde Stad tbauin-
spektor Heg. - Bmstr. \)1'. - Ing. )I orilz W o I f gewHhlt. . Er
wird in Brarulonburtr. das al Stadtb ild unter der En twick-
lung der letzt n .1 ~ l lf z el lTl t e 'eh r gelitten hat , ei n nicht
leichtes, abe r dankbares Arb eit sfeld gew in ne n. -
tadtbaurat von Zlttau. Um die ausgeschriebene Stelle
des I tadtbaurates und technischen Hutsmitglied es de r Stadt
Z i t tau hatten 's ich 12ti Bcwe rLJer g-ellleidet. In cngslcr
Wahl -tanden: :-'Iadthallinspektor M ü l l c l' in Barmcn,
l'tarllhaumcister Dr . - Ing. Eis n l' in .].)na, :-'tadtbauin-
~pektor Z i m m e l' ma nn in Görlitz und Hegienll lgsLJ au-
mci tel' I' h i I i pp in Bcrlin. Gewiihlt wurde :-:Iac\tbauin-
~I'ekto r M ü J 1e I' in Barmen.
Aus teilung für Bau - und Kleinsiedelungswesen in
ßre lau. Wie ,Iie Brcslauer ~I c ~~ e - (~ es e l br haf t mitteilt,
wunle infol)!e ,ln ungeklH rt en auße npol iti ehen Lage be-
schlossen, die Ahhaltung der für die Zeil VO Il1 15, bis
;{1. .\ugust 19H1 in Bre~ Ja u geplanten Ausslcll nng für Bau-
un(1 Klein. iedelu ng wesen bis zum Mai 1920 zu \·crtagen.
Die Fragc: ob getreunt von de r Baua usstell un cr cine
allgemeine llreslauer .\les e im Herbst 1919 tatttinde~ soll.
dürfte etwa Jo:nde ) Iai enlschieden werden. sofern dann die
"erhältni se be seI' zu übersehen sind . -
H ~'pothel{en für den KleinwohnunAsbau, Zur Fiil'llt'rung
d , ~ Klt'inwohnungsb:lllps sind llie narhstehl'lIllen JlqJOth ...
kr nha uk" n dahin iilJ('n'in gekommen. einen Bl'lrag '\'011 ;j(j
JUlI. )1. für Jlypotlll'kpn hpi ..J '/:! % \'..rziu~uug- uud y; 'f"
Tllg'uul! ohul' jcde weil preu l ·nkost l'n. also auch unt "r \ '''1 .
zil'ht,. auf ,Iil' Er:;tattung, des H..iehs.pfandhripf,t plllIJcls. zur
\ I'rfug ung- zu ,leIleu, DI.. lIypothekpnhankcn w"l'lll'u au ,
ihl'l'lll Kr"j" ('inrn :\u~,ehul,1 bl'stl'll cn. d,'l' dip \ \ 'l'l,'i!lIn "
"lIIg..hplld'·r Kapitalnaehfragl'n allf dip ..inzl'lurn In, t itut;
iilll'rn illlilit. Ilil' Belräg.. solll'n nil'ht nllr dazu (Iil'/lf'n. unI
dil ' 1'1', t,t ..lIi ,~" n.. lpilulIIg-. w..kh" nach d"lll 1I1'J 1Ol heh li
h:lnkg',',"lz hb "/'" (leI' TaXI' gl'hl'u kann, zu' g..wähn'n.
olld..rn :llleh dariill('r hinan: zweit:l\'llig-rll Krl',lit Zll d..k-
1" '11 , r1, 'r 11111,,1' sl'lhstsehllldll"riselll'r Biirgsrhaft iiff.'nlli('h
I'Ichtli,'h,'r Korporationrn. also a uch .Ie:; :-'taatl, . in .\n-
'I,rlleh g-t'nolllnH'n win\. Dir einz"lrlPn ll ypotlu'Ju 'nha nkpn
hl'\laltrn , ieh vor, auf dir ihnl'n zufalll'n.ll'n Bptriig-I' (li, -
j ..nig-,'n Bl'lriigp in .\nl'l'('hllllllg' 1.11 I,rillgcu. \\'"lehe ~ir 111 '-
rl'it, auf rIpiuwolulllng-"halltl'n hl'\\illigt :dll'r noeh nieht
au . g-l'zahlt hall('n. , of,' rn sit' nnnmehr auf dil' Ill'upn g-iin
lig-I'rrn Bp(ling-ung-eu umgt',ll' llt \\'e1'll cu. Dic Bl'rl'ib lt'1
lllng- 111 '1' Ik l riig-I' ~oll hi~ 7.11111 1. ,Juli 19:!O gpltl' n,
E, komuH'u fnlg-l'udl' lIypol lll'k('nltank('u in Fragp:
1'll'uL\iselw Zent ral · Bo(lenkn 'clit· .\ k t il'ngl',,,IIS1'haft in 111'1'1 in,
I )pub;eh(' 1I ~'POII II ' k {' n ha l1 k in )hoiuini!l'n.
IlrlJlltlll'kt'ltltank ilt lI a ml'III'i!.
Frankfurll'r Jlypolhr kl'nlta nk ill Frankfurt a , JI.
l'rl'uLliseht' I' fallllbril'fha nk in Ik rlin.
,' I'hlt', i. eh" Bodenkredil-.\ktil'nhank in Bre~lau.
I'll'ußisrhl' BOtlenkn'.lit-.\kt iellbank in lI"rlin .
PI'I'u/.\belw IIr polhekcn-.\ kl it'nltank in 1\I' rlin.
1>"uI,rhl' (:run,lkn'tlithank in (:ulha.
\ll'ul-eh., 1l ~')J o I l lI 'k (' n lta nk ( \kli ..ugl' , ,,11 ehaft ) 111 l\torliu.
Bhpini:rh- \\'blfiili:;ehr IItHlpnk rl'Ilitl 'altk in ('ii\n a. Hh..
B('rlillf'r Jlypothpkclllta nk.\ kl icng" 'sP\1. ehaft in Berliu.
. ' (m ldrUI: elll' (l rlllldkrrllil,lt:l1Ik in \\.I'ililar.
Hhl'ini~phc ll ypothr kPnhallk in )!a nuh" im,
Ka pitalnaehfragrn \\'ür,h' n an th'n Zpnt rah 't'rha nd .1",
dl'uhehrn Bank- und lIallkipr I'w,'rl",s (E. V. l, ,'on.lprall,
...huß fUr Il r polhpkl'nhank w,'sl'n. iu I\l'I'lin ,'\\, 7. 1)01'0
thl 'l'n -:-:tra[.\e 4. ZII ri{'htl'n , ..in, -
ßauliOstenZl1 chüs, e au Reich - nnd taatsmitteln w..r-
tI 'n nach drn \'om Huudp,ral fl', tg-I'st'lz\('n Bl', l illllllullg, 'n
liir \\'ohnungpn tipI' millll('fh,'mittl'ltl'n Bp\'iilkpnlllg-. alll'h
tI" , Jlittl'1. tandl's. in"ltl' ,olllll'n' fUr I'illlll'rrl'il'lir Farnili('11
rli..s.-r BI'\'iilkl'rungskl'l'i,1' lx-williut . Ili,· l-'I'slsetznni! rl.-r
Z lI ~ e h ib ~ p I'rfol/-.'1. nach I'ing"hpntll'l' Prüflll1 g 1I11l1 gegr ll
,\ lIfl'rlpg- lIl1 g- g,'wi~,( 'r Be,ling'uIIgcn. dil' sieh auf ,Iil' Iliih,'
drr )l il'tl'lI IIl1d auf dir- Z\\,..ck l« st immunjr tll'r \\' ohullng-I'II
lx-zu-heu. Hr-i dvr Vvrteilunz sollt-u namr-ntlk-h kin,I l'rt'I'il'11t'
Fumili eu, Familien von Kri"g~t l'iln phnwfll und Kri('g-sl,,'·
srhä .ligtnn. sowi e ih-r im Krieg- (:pfall l'nl'lI lJt'riit'ksicht igt
werden . "Oll der U e~amtsunlll\l' der !' pltprtl'lll'l'IIlIg IrH,gt
da,; Itl'ieh die Hälft e. während in Preußen ~Iaal und (l, '-
nu-imh- jP y. aulzuhringnu haben . Durch (ll'\\';i!m lllg- di"~I'r
Zuschüss r- ist es h..reits mi\g'Iil'h g"\1 , 'S{'II . d '11 \\' ohnllltll'
hau in ..inpr i!riiLll'n'u .\ Il'l.a 111 \'011 :-'Uitltt,1t \\','uig'st"I1~ I't~\a­
\\'i"tler ill r:ang- Zll hrillgl 'lI nlld :ult'h di,' ) liell'lI a llf ':1111'1'
Wihe zn halt ell. daß si" fiir dil' milltl,'rhl'lIlilt"\t, ' BI'\'olk ..-
1'Il1Ig- IlOl'h ,'rsl'hwini!lieh , illd, -
Die Technil, der alten Lehmbauweise, die 111'1111' wi".,,"r
infoI!!,' der Zi"g-..llIot lIamcIIIlich fUr tI( '1I liilltllh-ht'lI Woh-
nUIIg-shan .\ufnahllll' tin.len ollt". i"t vil'lfarh \'I'rh~rPII g..-
g-a 11!!I '11. I)a j"doeh die !l('\\'iihrung dil'", 'r Ba11\\'1 '181' .. \'on
pilll'r g'ulen 1"l'hni'('h wl'rkmiiL\igcJI .\ usfiihrnn,!! ahhangt.
, 0 regt d,'r 1II'I'Ußi.{'hl' ~taalskommi~,ar für ,Ia~ \ \' ohllllngs
\\'beU L I' h l' kur s I' I' ii r L I' h m hau W I' i ~ P Il in ,11'1'
.Tii!l" hl'ahsiehtigll'r :-'i..dl'iung'l'u nud nllt"r L,' itUIlg- kUIl-
(li!!l'r Faehlt 'utp all . \\'O,llIfl'h eillt' Ernl'll( 'mllg- tlpr altl',n
tPC'hni,eh('u CI'h"rli ..fI'J'III1" h"wirkt wertlell ,oll. Für dwYl'rall~ta\tuug ~olchl'r ClIlt~'Wl'i'UII"~kur~p kOlllllWII ill prst'"
Lilli.. (Iil' III'O\'illzipllell :-'it'dehlll",'~'''"lbehaft 'u in Bptraeht.
ZlIr Tl'ilnahmc an tI"r .\ u, hiJ.ln~ ..,"'~ o l lt pn lII,llt'n tll'U :-:!;tal~ -.
1\n'j,.- lind KOlllll1 l1 n:Llha llhe:lmtl';1 \'01' alll'm dito t"I'llII l~plt('lI
B,'ral"r llpr Ballg-pllo:'I'lI ,l'lwftl'lI . dir i!riif3pn'n Hauhrnll'U
IIl1d einzphll' lllll rrnrhl1ll'r auf/-. '1'01',\101'1 WI'r<It'II. -
Tote.
. l !lI !l' Ikrlin·Arno ld Hartmann t. Ih'r:lm \;" )Ia l ' • 111 I ' ,
I I " 1111111° t'r (,ut UI( 'nllll'wald UII"J'\\'arl,,1 ('ill('r ,1I1l!!I 'III'1I 1.11',.. \" i
I'ri\"t\'trl'hitt 'kt \lrt \molll lIa rtma llll \\'lIrd(' :1I1l 2-1 . • I!II
1 (\1' i;, Brü ""\\ i;\ ' ,1 'I' )Ia rk !!phlll'l'll. Er Ilt'ganll (t ll"
','1"1' 111' l'l"lkt i 'ehe T:il i..k"il ill t1,'r K olollil' (:rUIII'\\ a,' ), I]n
,.. ., ',.. , <:;', <kr "'I' 111 I '01,1' 1'1' "'iph nil'(I,'r lidl mit \\",' rk"11 1111 ,1111 'I
rar1 :-'(:hiif('f~. (Iie. wi'" , ..ill l'ig-I'Il" \\' oh ll h a ll,~ ' .\' 01,1, 1: '1
I{omalltik tl,'r ,ll'ut,..hl' ll 11 . ~I 1. a r..hit,,~t 111' tlurl'ht 1";~lIkt \\ ,Ir I I ,I ~
'Ih..r :LlIeh. wi.. ill 11('m )l lt't ha lls :--:aukt Hil I" ItU, 111 .. (' '.
iluhl'rlll~ha,l"r-~~raf.k, iil'l'r .Iil' .(;r..nz~1l \'I'l'Ilnllftg-"~l1aß: ::,
'Irehill'ktoni"rlH'r .\ lIs..hauuug hlllallsglllg'PII. .~lIrh .tl .
~1Ir 'lllti'ki<i~ 'n'lItlt 'lI H"llab"alll'" iilll'rgill g'. ).h"I":1I ~I'I:~ I '
.\11, fiillrllng-1'1l lIi..ht ffl'i \'on 1·('hl',r..r h \\"; i ll!d l(' h k l~ I ~:': I . 111:;in ,I'iner not'11 gilhrentll'u kiin-tlt 'J'Isph('n • allir I.\,..~ 11., 1'1"
w,'i t"I't'1l KI'I ' b ell \ lII'dl' lIa rtma llu h"kallllt tllIrch R~~',llk"
flll"I'I'i,'hl ' B"I"ili '1111" am \\' I'tt bt,\\'('\'h nlll da , °f 1(.1
,.. ,.. ,.. . Fnlwur 11"('hla ..ht-Il"ukmal ill L"ipzi". Zll tll'llI "I' I'lnrn ,
, , .'" .' , ( ' 1' '',1' (' tll'r \ Il ~ c hauu u l-11'1'1". dl'r ~lI'h dur ..h "IIl(' gl'\\ 1,81' ,I " . ,I ':lIl~zl'iehlll'l". Er hatt" iu ,11'1' IJrllklllalklln,t aurh f,'rn"I ,lIll
I ' \' 'hb" .1 ..1' 'luch \ ollFrfol"I' :-, ..hr hl"Il'III'" WUI'I I' ~I'III 01', I ',.. ' 'r I
' 1- ' .' ( ' , , '1'\ 11" llk l11 al a u ,PIl'IIU" \'"riHfl'lllhe ht \\Ilrtll'. tlt'lll ,I'II11,I Il, - • '\'
'i;,tl,'rwaltl dUrt'h l'ill"ll Ir..rrIil'h tlufl'hda..hl~11I I n,!I'I'I',LlI
. I 1ft· n \'l'rI"III'1l I 11' I "',di ,' .la-'I'Il\\ irkllll)! ill dl'r Lallt , I' la z I, . Kiilli'"
IWlltl' 1I(ll'h fl'hlt. Fiir .Ias HOOJ I·I >t ' lIkmal auf (1111 \ ' :-1 '
. k I Z ,,,trrll"('Il. J( II!'laiZ ill !l"rlin s('hllf 1'1' tl"1l :--:Ol' " " , ,lIn ' ,l-I \),,"tll'k\l'lI j"dodl wunh' 1'1' pr. I Ilun 'h ""1111' a~lI'h 111 '(~]~I:; 'chlP '
, ..hrll lIauzl'itung" 1'1', dlil'lH'Upn Bautl 'u fur dpu I all..h
,i:el"'11 Klla ppsehaft: \'" r" ill, (:roL~., Ik arhl lll,l!! fallt.. I
'111 l'llt\\ 1II'f für .hs ki\ni"li('h" I I" "n lha us 111 H('\'IIII UII'I. ",.. K oo ' Plalz,,'für dit' damil \"t'rhUlldt'nl'l'mg-I,.lalt~lI1g- .'lt-s ."I1Ig-~ - . ,: <' 11'"
ZIIIII \'ollen . \u~clrlll'k allt' r ka m SI'IlI 1'~I! " lllh ..hl',I: kll ~:~.k-
, IIPr ('h'lr'lklpr ill tl,'m O'\'OßPII 1 , lto a l ·l ~n l wu rf fur I I I
11' 1, e I ~ , 1','(,11,,1 w"I'II,,; wl',llkh WHI B,'rlill . all t "I',auull" ., ~ " , I' 'I
11" ',I '"' ' i 1 FnlwlII'f. tipI' ihm a llf tll'r (:rol,lpn B"rhnl'r ,' U II ~
,'\1 . I t , I I" I '1' It \I ..rlln 1'111 '
' U tl'lllIlI" 11/" .Ial\fl' . 1!11 ·1 (('n rl'\.' "1', ,I~
,I ~~,.. I' , 1'1 f ' Z\\ UII""nl' nu
I y 1>'11' ,llIrl'h .!rll rll'g- aue 1 11111 au i!t . '"' .ru' . L' I ~ t" Itpll'lUI' :--:11
f !"' "11' , ~! lI ßp witll1l rl,' "I' ,. raO'('n (", :-';;Il • .. ,1'1'1\\ I Ig-' , ' 'f 1-1, 11 ' . h 1" 1\' ''''' 1' ZIl1' Izt" 1'1' .lip groß" .\ rh" lt ort. 111' {'Inne "hall"
!III'~... laltlllll! tll'r Ilt'rJiIH'r Ballor,lnllng' IIlItprnUllIlIlen. .
No, 1,1.

über div auch wir berichteten. Eine von der ..preußi: chon
.vkndomie de: Bauwesens:'. deren ~I i t glie I Hartmann in-
zwischen gcwor len war. herau 'gl'g'dJen' Denkschrift Iw-
richtet darüber. Auch mit einer Arbeit über Mittelstädtc
al .'eu-Siedelungen hatte er sieh zuletzt beschäft iut IIn.1
sie in Druck gelegt. Die Tragik auch in diesem Kilnstler-
leben war, daß die he ten und größten Gedanken ledialich
auf dem Papier blieben. - e-
Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben des "Vereins für Deutsche
Kunstgewerbe in Berlin" betrifTt Entwürfe für Kleinmöbel
aus holzge~üttrrten ~Ie singrohren. Es gelangen ein I. Preis
v?n UO, el~ 11. P re is von 500 und zwe i 11 1. P reise von je
2nO ~1. zur Verte ilung. Außerdem sollen 20 Entwü rfe zum
Preise von je 120 ~1. erworben werden, 13 davon nach Vor-
achlag des P reisgerichte , 7 nach eigenem Ermessen der
den Wettbewerb ve ranstaltenden Fi rma Ewald Sc h u I t z e
in Berlin 0..; . Im Preisger icht sind 11. a. die Hrn. Prof. Peter
Be h I' e n s in Neu babelsber g. Ar eh. Alb. G e ß n e I' in Cha r-
lo ttenburg lind P ro f. Georg L e h n e I' t in Berlin. Unter
den Ersatz- P re isrichte rn die Hrn, Prof. P aul Me he s in
Berli n-Zehlendorf und Prof. 11 elnrich S t.r a u m e I' in Berl in. -
Der Wettbewerb zur Erlangung eines Verlagszeichens
der Zeitschrift "Die Arbeit" in Berlin war von einem Erlole
nicht begleitet. Es wurde daher de r Wettbewerb zum 2. Ju~
I!l19 erne ut nusge ehrleben. Die Preise betraaen 300, 200
und 100 ~1. Einsendung an dir ,-('hrift!c'itu~" der Z r !t-
sclirift ..Dip Arbeit", Brrlin .' W. UR Koeh-St r. 7:1, _
\~ettb~w~rb . Kleinhaussiedelung in Jüterbog. Der von
der ..Gemeinnützigen iedelungsgenossenschult in Jüterboc'
e. G. rn. b. H. unter ihren ~lit ;d i edl' rn ausge ehrtebene Wett-
I, wer.b zur Erlangung von Vorentwürfen für eine Klein-
hall. siedelung in Jüterbog ist nrn 20. ~Ia i 1!l19 ent: chleden
worden . Dir .eingelicfrrt n 14 Entwürh- entsprachen sämtlk-h
~Il'~ allgemeinen ~\lIsschreiIHln~sbedingllngen. E standen
.~ I reise v?n 00. bO~ und 800 ~1. zur vergebung, Außerdem
k.onnten 1~ls zu 2. weltc~e Entwiir!e mit je 150 ~l. angekauft
\\ ~rden.• ehe~ emer größeren ReIhe mehr oder minder unzu-
reichender LeI tungen hrachte der Wett bewerb eini"'e recht
P!fre~!irhe tüchtige Löd lllg-en der Aufgabe. Von'"den 1.1
j',ntwllrfen gelangten 4 zur engeren Wahl.
Il~ - Preisgericht erkannte unter diesen der Arbeit mit
dem Kennwort ,,1'a d d e" den I. Preis zu. Verfasser sillli
j{eg.-Bmst~. C. Th. BI'o d f ü h I' e I' in Berlin -. c!tüneher!!
und) t~rchlt~kt F. 11 aue k in Berlin-Wilmersdorf. J)('n
11. J rCI erhlClt der Entwurf mit dem Kennwort .I m W in-
kr I a ~ Tor e" des Architekten A. I. K ö s t e'i in Rerlin-
La nkwl!z .und den 1If. Preis der Entwurf mit dem Kenn-
~i"Ol't ..I' r I P den w u u s c h" drR I{eg.-Blust r. \V r s sI a u
In Br:~ndenhurg a. H. chließl ich wurde der Entwurf mit
~Il'm. I"en nwor.t ,. .. 0 n.n i g", Verf. Hcg.-Bmstr. K ii m m e I'
In Jli erhog, emstImmJg zum Ankauf empfohlen. _
. P~eisau~~chreiben zur Erlang-ung von Entwürfen für
eme Em.fanllllen.haus-Siedelung in !\Iühlac!ler. Fiir d ie Siede-
Jung, nut de r elll Wüchnerinnen heim lind eine Aerzll'woh-
nung. verbunden sein sollte, erh ielt den I. und deli 11. Preis
Arch!tekt O~to L i n de r in tutt)!art. Ver 1If. Preis fiel
~n ~Ie Arcilltek ten Heg -Bmstr. Alfred und Riehard Bi h I
111 ~tuttgart. Angekauft wurden Entwürfe der Arehitekten~l cer <' l' f c i f f e I' in Obertürkheim. sowie G e b haI' ,It
111 • tuttgart. -
Im Wettbewerb ZIlr Erlangung von Entwürfen fiir einen
Kopf lIer Zeit chrift " Die rheit" rrhielten den I. I'n'i"
..\ !.r h. 0lto (; lau hit z in Vortmllllll: den 11. Prei. ,\rch.\~ Illy .1 a.e ger in Bprlin-Fril'tlenau: deli 111. I'rei~ FrallZ
\ I' t t " I' IJI Uotha . -
~Vetthewerb Kleinhaus-Siedelung in heim in Baden
I.I! rlJl.em von der ..Gelllcillllützi)!I· 1I Baugenos en~chaft"
~ ~n h~lm ~. ~. atqr~.l'hrichenell he. chriinkten Wett bewerhf ~lr .eme Klr lJlha u.s. le,lel~lI1g rrhie!tPII len I. und den IH
j rr l\ H.rg.-Banrnrl"tl'r Hlch. F i s c h l' I' aus. illsheim. dpll
1.1. Ir~.1 s Dr.-Ing. I:'r itz Se h I' ii d r I' nn,l lJr.-Ing. Kal'I
~ (. h I' 0 ~ ~' r ~us 1I.l'1t11'1I 1l' 1'1!. I)" 1' Eilt wurf d," .\ rehit,'ktr.,
L 0 h.o f. IJI :-i m"hl'J11 I wllI',I" a ng-ekauft. 1'1'l ,j"r it- htl'r lI"arPII:
.\rp hllt'kt FI': ~ lI z K 11 h n 1I1 ~ ,1 (Ihl'rhaui ns(lpktor :-' (' h III i I'
111' I' ,} US !l pldplhpl"I.:·, BUWIP Bl'z.-Bau kontroll,'ur 1I u h I' r
a us :-iIJlS hl'lm. Dpr Tl'iig-l'r \lr s I. I'n'ises i"t mit cl !''' .\us-
fiihr uul! hetra ut wOI'l I!'n. -
. Wettbewerb zur ~rlangung von Bebauungsplänen fiir
d~e Gewa!1ne ScharweHle und Altwas er in !\Iannheim. ZII
dH's('m \\ l'tt hewe rh erhil' lten wir folg'!'n Zu '('h rift:
.,Die ~ta(It ~Iannhpim . ('hrieh im pr il 1!11 4 einen
Irteenwett oewerh zu r Grwinnung von L:ntprlagen und Vor-
hildrrn fiir dir Brhallung flpr f:rwannf' .~chafwf'i,lp un.1
.\!twas"erllllterdf'n in~lallJJlIPilll :lIIs1i,;~icrl'n und in ~I a n n ­
hf'im !!"hort'npn .\rf·hitpktpll .... all,. li : .\u.-
. chreiben wurd inlolge de: Krieges am 7..lan. 1!)19 l'rJlr u.t
nri)ff('IIt!icht. Der EinliefNUn)! terrnin der . ehr umfangTl'I-
dien Arbeiten wurde mehrfnch verlängert und am :10..lau.
1!11!1 auf den 15. ~Iai 1!11!l fpstgp"etzt. .\m 10. ~Iai 19In ':1'
schien im Abendblatt des ..Mnnnh. Uen.-.\nzei!!ers" eine ~ltt ­
teilung, die eine \' erlängerung dos Termines" zum lii..Juni
I!lI!l bekannt g-ab.
Diese ITachricht konnte ausw ärt igr- Teilnehmer im güu -
~tig- . ten Fall am 11. ~I a i I!lI!l erreichen, zu einem Zeit -
punkt , zu welchem ,I i e , e Teilnehmer mit der Arheit Ier-
tig sein mußten. odaß sie diese nachträg-liche Terminnr-
längcruug' für ihre Arbeit nicht mehr v rwerten konnten.
während den in Mannheim an ässigen Architekten bekannt
war. daß eine Eingabe zwecks Tertninverläugcrung an d~n
Stadtrat vorlag. Es bedeutet somit dir e g-ewis.ermaßen l1l
letzter • t unde beschlossen!' und bekannt gegl'helle Frist-
ycrWng'erung vor allem ein" . tarke Benachteiligung' d" r
ausw.trtigen Teilnehmer, die durch Helraaen des -'tadtball-
rates,. eines Preisrichters usw. und g-riindliche Prüfung hätte
vermieden werden können und m ü sen." -
Veranstaltung bauk ünstlerl eher Wettbewerbe in Wien.
Die während des Krieges einzetretene St il leg-ung fast jeg--
licher pr ivater Bautiitigkeit u~d die dadurch herheig'efü hrte
Be ehiiftigllllgslosigkeit eines Teiles der Baukiinstler Wlens
hat die Gemeinde\'e rwaltung schon in den .Iahren 191ii und
1!11 7 zu Maßnalunen ve ranlußt, um die wirtschaftliche No~­
lage dieser Gruppe hild nder Künstler nach ~Iög!ichkelt
~u lindern . • eit Beendigung des Krieges haben sich nun
in den Berufsverhältnissen der fr eie h a f f e n den Ar-
c.h i t e k te n Verschiebnngen vollzogen, durch welche..sic h
die chou während des Krieges ü h e r a u s einrresch rank-
t e n E rwerbsmöglichkeiten die er Künstler noch mehr
fühlba r machen. Der, tadtrat hat beschlos en, für die Ver-
a nstalt ung baukünstlerischer \\"ettbewerbe durch die Ent-
wü rfe für wün chen werte bauliche Au rrestaltungen in
\\ ien gewonnen werden sollen, den Betra""von liiUUOO Kr.
zu bewilligen. Unter die zur AnsschreibuI~cr zu hringenden
Wett bewerbs-AUfgaben sind aufzunehmen Ideen kizzen für
ein 'tatliO Il, fü r die lJauliche Ausgeotaltung der .,chmelz
unter Bedaehtnabme auf dfl~ ehafTunl~ eines mindestens
15 ha lf.roßen \"olk.sparkes mit • porta~lag-en, Spiel- ~nd
~~Irnplat~en, o..;ehwlInmbiidern, einer Volksillbliothek, emes
Kmderhellnes u. a 111. für eille Arbeiterbörse, für eine Aus-
tellnngshalle und ein Ge chiifts"ebäude zu r Abhaltung VOI!
WarenlJlessen in Wien. Die Zn~rken nu ng von P rei en be l
diesen Wettbewerben kann nu r an in WIen wohnhafte Bau-
kUnstleI' deutscb-österreiehi eher oder deutsche r taat~­
bürgerschaft und deutscher Volks7.twehüri"'keit, sofern sIe
nicht im Verwaltungsdien t des "ta:~tes, I~andes ode r der
Gemeinden als Beamte tiitig sind, erfolge n. -
Chronik. . .
Das alte Schloß in Stultgart al s Museum vate~ländlscher
Altertümer ist Gege nstand von Unte rsuchungen, die ergeben
haben, daß, abgesehen davon, daß das chloß selbst das hervor -
ragendstc Denkmal vaterl:lIdiBcher Alter tilnlt' r ist, das .Sl\It~gart
beoitzl, die HlIume von der mllchti~t'n Hall o de~ Til rn llZ ~ 'B zu
dem kleill'lll Rokoko-Gemach filr llio Allfstl'1lullg ellle r hl tOTlschen
Kun tsammlullg Mö 'lichkeiten hieten, wie lIIan sie in einem
•'cuhau ge radezu erstreben und kaulII in die e r Vollendung er-
reichen wUrde . Die ammlungen gliedern sich in 3 Hauptgruflllc!l:
1) die KunBlabteilung tkirchhchc lIolzBkulptur und TafelmalerCl) :
2) da Kun tgewerbe und 3) die kultll~ges~hiehtliche~ Grupp<:,:
ein ehlieJllleh der tuttgarter stadtge chlchthchen Ahtellung. UIC
VCl'teilun" im alten 'chluß ist nun 0 gedacht, ~aß das er t~
Stockwerk die arch:lologi 'chen Be t:lnde, da zWClte IOck.wer
da. MUnzkaIJinel, die Archllologie und deu kiln tgcwcrbllclll'!J
Teil lIt'r He Illndtl auflll·hmcu soll. Ein großer :laa! mit klas 1-
zi tischer tuckverkleidun" i t al Vortrag raum gedacht. Das
drilttl Ge choß ist fUr di ," Gemll1degalerie be timmt. Allch da
Dachge ehoß oll in die Auf.lellung de Kun.1 'utes illlJezogcn
werdt'n. - 't
Die neue Ba gdad-Bahn. Dtlm .: uen OTlent- zufo~gtl IS,
anzuuehmen, daß die Hagdad-Bahn in :? Jahren ~owelt a.u~­
geIJaut ein wi rd, daß sitl den Persischen Golf erreichen wud.
Bei den Verband,mächlen cheint dlC Ab ieht zu bestehen, den
Ausgangspunkt der Bahn vo n lIaidar-l'ascha am Eo. po rus na~h
Alexand rette nm ~[illelmeer. dem llaul'thaf.en lies. neue~ ;Arli'~
bischen 'taates" zu vt·rll·gt·n. Da an dlest'r LlIlI liegen
AIl'l'l'o wird dt·,'1 ~I La t /'l p " ll k t fUr alle Hei endeIl und War~ll
hillten. die nach dem Euphrat-Tal gehelI, uud ehellBO fUr dlO
H 'ISO nach dl'm P er ischell Go lf. Bei Begiull dcs Wlll~en­
sti llstandes war dic Lillie bl allf ei ue Entfl'rnung vo n. IOO ~[c l.lC~
wes tlich vo n Moss ul fe rtig gellte Ilt. 200 ~[ ci ~e n . Schl/'nen : '~l I
noch zwischen ~[o su l und ß agdad zu le/-:en ; sud llCh \'on ~llg d .\(
poil danll die Bahn abwech.e lntl dem Flußlauf tle~ Tigns un,1
tI"1I1 des Euphr'lt fo lgen. -
- Inhlllt · BelJllu~g plan filr dl'lI 1I0n!welll"iiche n Teil de r 1;,,11
13erlin ZWI •ehen tIer ~[Uller- traBe und dem Dauerwald des Z~'~ck­
verban<lf.s. - Vermi ehte . - Tote. - Wettbcwerbe. - Chro lll '.-
Wirt ehaftliche Beilage. -
.. ",I I ~ ~ ut::f l.ICUlM..ncn Uauzelluf1":, \ J. m. b . 11.., 111 .... el"lI. ..
FUr di Ilcdoktion veronlwortllch; I\lberl tI 0 Im 0 n n in Herlln.
Huchdn'ckerci Guslov Schenck NochnC. P. M. Webe r in Her1m,
."0. ~ I.
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..t w n uurh (,00 Milliont-u Zi" l!el h"rg.·~t,'lIt würden. Wil'd..1
da, 11l',lellt,·t. miig-e die B..n-chnunir (·rwl'i~en. ,Ial.\ mit (j00
.\lilliolll'n Zil'::eln milui, '. tr-ns ~'I-;'I(l ono Futuilienhäusr-r mit
:I Zimm ern ode r :35000 \rohnhiillser mit ~ Zimm ern aus-
g'dührt wer.len könnten. Daß p ~ aber dazu noch in 11i, '·
, ,'m .Ia hr kommt. scln-int ::iimlieh au~gl'"chlo"s('n. rla fü r
dil' Zil'gl'll'i ·llldu"tril' ab für ein :-'ai,ollgp\\·,'rhc nur .lil'
l lauptsomuu-rmnnn tr- \'011 ausgpnutzt worden k önnen. Di»
Aulrecht erhalt uuz .11'1' IIt·triehe darüher hinau s lohnt sieh
nicht mr-hr.
Aehulich li,'g"11 .!ie Yerhältuis«: in der Z..mcnt un .l
Kalk -lndustrir- . Aui-h hier sind seit Monaten ühcr 60 %
ih-r Betriel«- "tillgl'legt. lIIHl wenn auch hier nicht die Ku -
ta st rnpl u- I!am sn gl'waltig- ist wir in der Zil'g-.·I ..i-Imlustriv.
In) von l' 000 Bl'tri..lu-u Ues:lIntdl'utsehland, nur IItH'h
knapp :\00 in Tiit ig-k"it sin il, "0 ist rlru-h hl'i"picbwPisl' di"
Z' ·ml'nt l·I'7.('ul!ung- all ..in , ..it 1\11 lauf .11'11 zr-lmtvn Teil 11..1'
I'ro.lukt inn herabuesuukou. Die gÜII:;tig"n' Lagr- in der Ze·
uu -nt- IIl1d Kalk-Industr ie rührt ZllIIl Teil daher. daß in di v
-vn Iudust rivzwr-ijren di l' altr-n Arheitermassen wied er hp·
,dliifti/-1 \\'I'l'lh'n mÜ",l'n IIn,l darlllll hi.'r von l'inem Ar
hl'it l'rma 11 g-l'I dllrchall" kl·in, · Hl'd' l seill kalIlI. wiihl'l'llll 11m·
.!!l'ke hrt di e Zieg-l'!t'i·lndu. tri,' als .'aisonl!cw,·rhl' IIl1r ülll'r
..ilI.. \'l' r,;chwilllle u,l gering-e .\mahl allg-estammt"r ArlJt'i!l' r
\'l' rfüg-t IIn.l Ilarnm jetzt. h,'i ,ll'r allg-emcinen .\ rh..itslllliust
ulld ,1,,1' .\ III \l' ig-lIn)! 11 ... 1' ,tii,ltisehen "\ r1ll' ite r g-"g-I'n En1:tr -
I'l'it. ,'ot hat. ansreil'h ...nd l' .\ d ll'iterlllf'ngcn im Inlalld Zll
lindl'lI. !}'lI'h .liirftt' dil'sC ~or)!e hillt el' ,!t'r \,i ..1 I!riißl'I'l'1I
'-:org...1l's Kohl ellman)!els \'orliiufi)! znrüpk trptPII. l'IH·II'O.
wip .1i" Yl'rkehr,niit f' ill ihn'r Eillwirkllllg- allf di,' .\laU·rial
1,1'. chafflllll! im Balll!'ew l'rl'e aug-l'uh!irkli,'h l1ur sl'klll\lliir,'
BI'dl'utulIg- halll'u. Ili f' \\'a,sl'rw"g-p.•1ie im ,\ lll!l'lIlt' iIlCll für
dip Baumal"rial·Zufllhn'lI ill Bet m('hl kOllllllPl1. ,ind ,Iurl'h·
w"l! in ,h 'r Lag-,'. ,li" \'011 ihm'lI I!pfortll'rtl'll Ll'if'lulIl!"ll
:lIl<' h Zll l,,·w('rk,tl'llig.'u. Dag-eg-PII hiiIt f'f' "'hon sehw' ·r.
all"h flip nur g-l'rilll!clI },1.'llg-f'll ~I a t p r i a h ' , fiir :\lIshcssI '-
1'\1Il1!,al'l,pit"lI o.ll'r für .\lh;}'anll'lI zlIr B,'hphlllll! ,h 'r \\'oh -
lIulIl!,not allf ,h'llI '-:"hipIIPIlW,'g' hl'rallzus('haffell. ~ollt. ,
"i llI' Fiil'll,-rlllll! d('r I'ro(luktioll auf d"m Baumatl'l'ialiplI-
markt in llii,'h"t"r Zl'it llol'h miig-lil'h wer.lel1. so wiiehst ,Ii ,'
Trall'l'ortfra/!.· \'il'llci"ht 'l ll f'inem zwillg'('n(]ell IIl'IIlIllUll"S-
:.! rn lltl :1I1f. .11'1' sip aUI!l'nltli('kli('h 1I0eh kl'ines\\'l',!!.', ist. ,..
, Lj"gl'll somit dip .'ot ,liill(!P 11.,1' ~Iat ..rial - Erz ellg-II11g-
In ~ Baug-"\\'prh p dl'rart l,,·dl'ohlil'h. \lal.\ all 11m f:1l1flTeich er. '
\Yohll llll'l''' ' ' 'l'ulta lltl' U iu ,lieselJl .Jahr kalllll h cr:lI~l!'ctret e n
' I<:rdell ~allll . . 0 t iirtlH'n ;;il'h aml cr,,·it. di r I'n'js f!'a!!el1
,·ltrlbo hilltl el'lld IIl1d liihnwn (l I'lIlpor. ni ... Erz PIIg1Jis, l' d"l
I'all in,lu,t riron ha ltl'n sil·h dllr l'h, rhnitt!i l'h IIIl1 da" \ 'i er - ullol
Fiillffar h,' ",'g-.'niilter drll Fl'ip,ll'lI;;prl'bell \'t·rt "II,'rt. E, i- I
11 1I1'·II"' ,I('lItl. daß di ,' Kohl"lIl'rpi. -Str ig''' I'I I1l !!I'n, tl:H U11 -
<I ufhiirlil'hl' .\ n"l·h\l','lIr ll dn ,\ rltl'it, liilll1t'. ,lil~ g'anz ,'r!lI'h ,
li"l w Erh iihUlI1! d ... r Fra ,'ht ell. , owi.. llie YprdoP/It'IIIIIl! cl ,,:'
a llg'I'III"illl'lI [·lIko,kll. dip al. Folgl' (1 1'1' Fahrikation,;.':-'tok.
k llllg'I'1I IIn:III,ItIl·j],li,.j\ bt. f'iJlI' \\'t'sentlieh" \ 'l'I't"III'rIlIl IY d..1~bt " rhl i , 'u l ledillg-PII.. ' 11 1' wird clamit .li .. Fragt' hr('n~I'II '1.
.01, si, 'h lJi'i "iJll'l' .lora rt iac u I'r eis-Hoclulut der \\"ohllllll :-:~ ­
l.au noch g'ewil11lhl'ing't'nd unrl lohn end g'l·~t a l tt' l. E, hahl'll
sit'h v: B. di t' i't l'iukost ell von ~0-~5 ~1. im .Iahr lVI·1 (1111
IflPD '-:teilll' ) auf 0-!l0 ~1. Im .lahr 1!lI!I g-eh ohr·n. \lach ·
zil'g l'l -iu .l von :Iii .\1. auf I~~I .\1. g-l'"ti l'/.:ell. :, ch il'fer VOll
Cil ~1. auf ~:!:l ~1.. Kalk von 1,10 ~1. auf ,IOD ~1.. Zl'llll 'nt \ ' 0 11
:'~o .\1. (für 10 (100 kl:) auf 100ii ~1.. Kks von 300 ~1. altl
1000 .\1.. flips \'011 1.,10 auf ·l.rl ~1. \li " ullg'..heur .. \ ' l'rt t'Il"
l'llllg' der !Iolzpl"eis l' ist )!t'llug , am l--k.umt. . .
Ehl'II"O " I,( 'hwt' l'l'nd wir- di t' g-"sti t'g-l'uen ~la!l'l'Ial)!l'e ls "
wirken Io rne r di l' hohen Artu-in -rlöhne auf d ie Belehung'
.1 " s Baumarktes e in. Bcz oueu I!)J,' ~Iaurl'r und Zimmer .'1' 111
BI'rlin noch «incn Stundenlohn VOll O. ::! ~1.. so ist ,11, ', ,·1'
mitt lcrweilc auf :1.~{).\1. angl'w:\l'hSl·n. ohne ,1a l.\ ,ta mit .liv
1.0hllhl'\\'l':-:ulIg' eiu End.· vrrr-ieht hilt tc-, Fiir IIIlgl'!tol'llt. · :\ 1"
l-r-itvr lauten di ese Ziffrrn 1I.iiii uiul 1. rl ~1. Ein Yollarhplt l I"
im Tit"fhau " ,'werh ,' hat naeh d en lu-ut im-n Luhnsätzcu e ill
llurl'h"chnitls-,lahl'l ·,einkommen vnn :;,~O ~1.. währ -ud sl' ill
Eiuk ounn eu im .Iahr IHI.t höchsten . 1:\,0 ~1. hl'trul!.
,\ 111' dit" c l'm,tiin.lp haheu dazu )!I'!iihrt, dal.l .h'r \~'oh
lIuIIg'shau a uzen hli«kIich unw irt sl'ha ft lieh g'l'\\'onl"l1 bt. \\ ,'11 11
IHI.J da s qm hl'hallt,,1' Fliit'h l' pilI"" fÜllfst(i('kig 'ell ZiIlSh:~"
S", noch :\010--1 0 ~1. galt . so hahl'lI ~it'h di p Kustell 111
zwi schell auf 10~o-l.t () ~1. g'est rig, ·rt. d . i. um rtllul ~O ,,{, .
I-:hcll ' o kost t'l da , 'Im h"haltt cr Flii('h,' ('illl'S ht'IT,('haft -
11l'1IPn \\'ohnh:lllsl" h"ut " HiOO-~li'.O ~1. ulI.l nll'hr. I!" I!,'II
iil" 'r ,illl-I/iO ~1. \ '01' dt'1I1 Kl'i"g': hil'I' isl abo I' i ll~'. \" '1'
tl'\II'rnllg' \'on lIlt'hr al~ ~~(J % l'illg-, 'trl'tt'll. B"i l..alldh:"I" ·I'I'
g't'ht .1ie:;,· ,ogar iil,,'r ~.to % hillall ' . VOll "ill"r \', ·rzm,UII:.!
i,t l,,'i dl'l'artil! \'l'l'tl'l\I'l'tl'n Balltt'!! lIatül'!iI 'h lIil'hl 1II."hl"
di, ' Hellt'. \\"n iSI 111111 ,1,,1' lIl'1lt'l zu I'illel' Be,st'rullg- ,11'1' \ "!'
hiiIt ni."e auf dem Bau- ullll \\' oh 1111 n)!. 1I1a rk t :Imu,,'t ze ll'? \'"
ist klar. ,laß ,li" prh'atl' Iltitiati\'.· hi.'r "i\lli)! \'l'r ,ag"11
mul,l: pill Ein g' I' I' i f I' 11 ,1" I' BI' h ii I' ,lI' 11 i:st darulll 11 11
IImg-iing'lil'h IIl1d n1l1g-1'1\l'lld g'l'lHltl'lI, zllmal \'orriit ,' \'011
Ballmatt'l'iali"1l kaltm IlOeh \'orhallden silld lind andl'r,eit s
l'in,' :"1.1alll'rn 11' .\ rltl'its los ig-kPit t' i lH'~ g'anzt'n (;l'II"'rhl:'
,11 1' "Insl'hliigigrll ,\ rhe it. kl'iifft ' ,h' III Ul'a li" il'n' lI ulI.l dallll l
.ia , (;,'wl'rhl' "plIbt Zlll' l ' lIfnll'h tharkl' it \'t' l'urt l'ik ll 111111,\.
\\" nll :u lI'h all l'l' \'orau"i l'ht lIa"h ill dj, 's l'm .Jah r I'in"
\~'i ('l! cl'aufnahn\l' 11 pr Haut iiti gkl'it ill g-ri'tl.\l'n'llI rmf:~lI g'
IIlt'ht mehr \'l'l'wirkli"'ll w,'rl!en kalilI . so darf I!ol'h k. 'lw '
~tIlIHl ... lang- g-e,liuml wl'l'dl'n. UIII .li,· lIot\\'l'udigA"1I ~lal~ ­
nahmeu ZIlI' .' l'ltl ll·ll'llIlIlg' d..r HauUiti gk "it lind .1amit '/'.Ul'
:-'tI'U..rtIl1g' r!pr Wohllung, 1I0t Ilt'rlt..izufiihl'rll. ~l'holl jl'lzt I,t
dl' r h"'IT, l'hrll(\ '" \\"ohllung.mang,'1 ,'in" I'0lit b l'h l' t;l'f:lhr. ,',
ist lri l'ht mü)!!il'h. ,laß 1'1' si('h ill ,1 1'1' lIii"h,;tf'lI Zl,kllnft ZIII
1'0lit iSt'ht'lI Kal aql'l'ph c Pllt \\'il'k l'lll kalln. Pil' . laL~nahn l\'I;
,,, lh,,1 , ili.1 g-pg-" ltl'n : mchr Kohl l' .11'n Hauill<lu ~tl'l,'11 ~lll'
I , .. ' 1 I' . 1.[. t jj' Z (Ir :-- ('11" ' ''II11"tI''UII '' t pr , a llllw t, ·I'W - l'all"I'01' 1'.• , '. \ .
,.. ,.. ,.. . I1 IW 'III" "1'klin g- flt' l' ~Ia j('r ialpl'l 'b l' führt. soda 1111 1'11'" a I!" • ' 1
1 I I 1 " k 11'1' \llll '\t,lo lit t ·.f ~ fo\ t)rllil g- lh'l' L(·lwll:""l la tllll g'. :t ,,0 :-;'111 III I . \r ,
lind \ ' f'1' 1I'iillg'llIlg' <Irr h... . t. ·h, ·II.\I·1I \rltl:il:III!III,!.,! t;,\lt
ir)!l'lI.hl o. >'!. ,la rl hin fiir .li ... IIl'h(,,,11'1I .1w Z,'ll Iil' I , I •
. te hr n! -
No. ,11
I lti,; 11I fiil' ~tufl' a l 1'11 CH'
.. h) l:!O ..
1I 1i<l I",i .11'11 I'la '11 1\ Ilwl 11 ..
Kla . , " I fi-, ,' ll ' IlIl('h
\1 '~" ..
111 , - \1 .. . I I
I li,' I\.'arl,,,it 1I1Ig' i,t \\ il' ltl'i d"n H"ihl'n~tl'ill,'n. JI" 0" I
,illd \ '1I1 "rhühhllll!('1I 1I111.lIlii: . ig-,
B" I' ,I ,. h \I 1,11., 11.
:-'il' ,,,11"11 'llt 1'...·"h,·II.l .l,'r B....ili· Ullel lI illll' ill ,I I' la-
-' 11 l'ill"l' lt' iIt \\, 'nl' -I1 :




\' 111.. :1,'1 ..
It i.' I'a , ,. i. t lt"i <1"11 Kla.·"'11 I-I \ ' 1:1 ,.:" hO,.)I. d i ~ '
I la-: .' \ . I'rliiiIt kl'hlt · Fa , ", DI'r Hii('k;·prtl'.I)! 111 dl'r (,h.'1
t1 :11'h l' ,lt'I' Bord" 'I,, ,,111'11 I",triigt 4 ,'mo DIt· ,\111 ,1 ,' . 1 mllg l'lI
,; lId hl'i ,1"11
1'1:1-""11
hi. 1 cm Ti"f,' Zllliis,ig-. \'or. tl'IH·"d,~ IIl1cl~,"1 j,-<lol'h 1l1~7.~ilii~',i ~ ,
Dip FIIßfliirhe muß panl1lt'! 7.111' l\.opfllal'11I' und d,lIf 1111 ht
g riil,l,' r als Ijjl" " ....ill. ~I t ri ·l!
Eillfahrt . tl'i ll". so wil' :-t"ill " \'011 llt-rnhu rl!"1' . :1 " '"
. I . I ' tl ' 11 ~ '1" ';0111'11 111 .I, 1falll'lI IIl1'hl 11111"1' 0 'I!!" 'l'. "g llllg-, .' ,
lIiit'h,t l'lI :--itzUIII! Ill'sl'nll'lwn Wt·I'I1t'II.
K I I' i n I' f I a , t " I' S t , . i Ii l'. , .. ,
' I ' " 11I"ll' -':"lt"lIlall '"Ih 'r Kopt' ~ ,, 11 qu:ltll'atl ~I'l "'111 . n - • 1 I·"'f
11'11"'11 di, ' FuLItI 'it-h" .lal'f ni"ht 1'I ..il1 ,·r ab ", • "I' \.o.p
lIiit-I,,'- . I'ili..1.' 1I::,'h 11.·1' Ili ih,' \\I 'r.l"11 li,' K\to inl' t1 a , t ,' r"t" III"
Ilin:!l'tt ·ilt in:
H,' i h., 11 , tl' in".
Liillg-" für .'tllf" a ) 1:;-1 'm
h) 1!l-~~ ..
,. ) ~~l- :\11 .. (Billd" rl
Iln ·it.· a ) 111-1:\
I, ) l .t- If
11 i 'tI 11' • lii-1fi ..
,I., 1I:lI'h df'1I1 [!lIt,'rst'hi" ,1 Z\\ ist'ht'1l I\opf 1111.1 FuLltliit'h, '
, 011"11 .\i" ,--tl' in" in :\ Kla~'l'n " illl!"tl'ilt w"l'Ill'n. '111,1 Z\\;l 1'
da rf ill d.·1' l.iill g-. ' nlld Bn 'it" dit' FIII~tl iit'h, · Ill'i:
Kla . SI ' I nit'ht IIl1'hr al. I <111
I1 .. ~
111 .. ~"'"
kll'i1,,'1' ,,,·ill als di ,' Kopftliil'h,',
Dit· Kopftl iil'hl'1I "oll,'n " h 'lI und n 't'ht,.,'kil! 1,,'arlH'itl'l.
di,' a lld" l" "n FIiil'!H'1l 1t1'1I .'hrallh . I'ill. I' lItprhiihllllll! 'n ,illd
Technische Mitteilungen.
1 ormen für tr aß enb aust eine. l'lIt er der Einwirkllug-
cl,,, ... ·ormellau. 'l'hu . ~I', dpr n,'lItschell In,lllstril'" ist dpr
.\ rl"' its a ll. -"hul.\ für Ila, Bauwr,rn ill;; L..lwlI g-..rllf"II. [11'1"
...llt.. g-li l'cI "l"t si"h in die l ·lIt pranssehii. " ,: a ) IIOI'hh,llI. 11)
E,i ,I'II.- ulI,l Bl'lollhau. (.) Ti ..fltau, D.'r !I'tztell (irupp" i,t
" 1Il [ntrraus'l·hlll.l fiir:-'t raßpllhallstl'ini' all -
I!( I!!ip.ll'rt, I lil' 1'1',11' SitZllng' di .."es ,\ 1I!'S('hnss," fiir '-:1 ra
LI.'lIltau"ttoillt' hat am 2li. I·..·hr. l!\I\l stattg-l'flllld'·ll. 111 ,1.,1'-
,,'11t(:11 hat folg-l'ndp .. 0 I' 111 U n g f ii I' ~ t I' a ß l' n hau
, t l' In I' , t ;ltt )!l'f ullcl l'n:
Dil' .'ormuug' ,oll :i"h prstl't '"k"l1 allf .1i(' iillLl. ,I'\' Forlll
Ulltl ihr e Bparl)(·itlllll!. nil'ht :t1u 'r .Ii,' illl\l'!'t'1l Eil!('lbchaft, 'n
•1,'1' Bau~toff. ,. silo I!itt 11111' für ~t l'inl' dcltbchl'r l/(·rkunft. E,
\\'ul'tlplt folg"Il,It' \'ol'srhliig-" fiir dil' f'ill7.ehlPn Stt'insortt 'n
g-" llla"ht :
teile als \' orst, der Bez.-Buuinsp. Lürraeh und Dr. E d e Im e i e I'
in Heldelberg desgl, iu Wertheim.
Ernannt sind unt, Verleihung des Tit . Oh-Bauinsp. die Bau-
insp.: Eug, Sch u ler in Lürrach zum Vorst. der Kult .. Insp, ~[os­
bach, ~Io r lock in Mosbnch zum Vorst . der W.-und traßenbau-
insp. das., Ad. Eis e n l 0 h r in Karl ruhe desgl. in Achern. Wilh.
B ü c h n e I' in Oflenhurg, desg l. in Bruchsal, Dr.-Ing. Lud in und
Ad. to l l in Ka rlsruhe, Karl K lei n e r in Forbach und Emil
i' c h m i d t in Konstanz zu Insp -Beamteu bei der Ob.-Di r. des W.-
und Straßenbaues,
Der Ob.sBrt. 0 1'. Hud . Fu c h s ist mit der vorl äutleen Verwal-
tung de r Stelle ei nes Min.-Dir. im Arbeltsmln, bcauft~ag!.
Der Geheime Hat Dr . Ad, v.Oechelhaeuser Prof. an der
Techn. Hochschule in Kn rlsruhe. ist seinem Ans~chen entspr
zum 1. Okt. d , J. in de n Ruhes ta nd versetzt. '
Der Brt . Her rn. v: t e t t e n in I"reiburg i. Brg. ist gestorben,
. B~yern . pe~ Ob':,~Iasch.-(nsp. Gg. Ra u in Hosenheim ist an
die Eisenh-Dir. 111 ~Iunchen und der Eisenb.-Aas. Otto ~ ich 0 I
!n Nürnberg an die D~r. das., d~r Int.. u. Bauass. K leb c in. 'iirnberg
Ist als Bauamtsnss. IU da Mur. IUr soziale F ürso rge berufen,
Dem Bnuamtsass. Sc h mit t iu !'eustadt a , d. H. ist der ~Ii­
Iit är-Verdi enstorden I V. KI. mit Schw. verliehen.
Der Ob.-I'ostrnt Stegmann in .IUnchen ist beim Stantsmin.
IUr ':erkehrsangelegenheiten et~tm. \l'ied~r auge teilt. - Der Ob.-
PostlD~p. Ik·lug. Hans Sch walgholer 111 ~IUnchen ist als I'rh·.-
Doz. a n der Techn. Hochschule das. zugela~sen worden.
ßraunschweig. De r Brt. H. F ricke in WolfenlJüttel ist nach
Braunschwcig und der Brt. H. Schadt in Blankcnhurg nach Helm-
stedt versetzt. - Der Hcg .-Bmstr. I' a u I man n in \\' olfen lJütt el
ist zum Vorst. des Str.- und Wasserbauamtes unt. Beilcgung der
Amtshezeichnung Brt. und de r Heg.-Bmstr. A. Bol zein Gander _
heim zum planmäßigen Rrg.-Bmstr. ernannt.
Der Reg.-Blh r. c h ü t t 0 hat die. taalspriifung abgelegt.
Hamburg. Ernannt sind die Dipl.-Ing.: c h \I' erd tl e g c r
zum Bmstr. bei der :!. Sekt. der B:wdel'ut" .Iul. W i 1r k e und
. c h u n c k zu Brandmstrn.; der Bmstr. IJr.-lng. T hel e zum Br!.
hei der 2. Sekt.
Der Brt. Feddersen, Vorst. der Baggerei-B:luinsp.. ist ill
den Ruhe~tand getretcn.
Der Geh.-Brt. Prof. Dr.-Ing. Buuende\'. \\'asserhaudi r. in
Hambu rg ist gestorben.
Hes.en. Der Reg- u. Brt. Sie ben in Saarbrücken ist zum
~Iitgl. der Eisenb.-Dir. und der !leg.-Bm Ir. HolJ. Wagner znm
\ 'orst. des Eisenb.-~[asch.-Amtes in Gilttingen ernannt.
Lüb eck. Der preuß. !leg.-Bmstr. V i I'C k jn Hagen i. W. ist
zum Bauinsp. für Hochb:lu gewiihlt, unt. gleicbzeitiger Erncnnung
zum Brt.
Oldenburg. Ernannt sind die Reg.-Bmstr. Friedric h zllm
Vorst. des Weg- lind Wasserbauamtes Oldenburg I und des Kanal-
banamtes und 0 h I e n bus c h desgI. in Brakc.
Preußen. Der Brt. Se ife r t in Berlin ist zum Reg.- u. Brt.
und der Geh . Hel,.". - Ra t Prof. Dr. German Be s tel m e .,. e I' zum
ord. 1'1'01. :111 de r Techn. Hochschule in Berlin ernannt.
Versetzt sind: dc r Ob.-Brt. B ü t t ne r in Essen zur Eisenb.-
Dir, nach Bcrlin: - die Heg.- u. Brte. Z 0 eh e in Breslau als Ob.-
Brt. (ault rw.) zur Dir. nach Essen, .Jul. D 0 I'pm ull e I' in Saar-
brücken als ~li t gl. de r Eisenh.-Di r. nt,lch ~Iellin, Herrn. ~I.e ye I'
in ('assci a ls Oh.-8 rt. (auftr\l'.) zu r DIr. nach Halle :1. S., Klo t z
in Frank furt a. ~1. a ls Mitgl. .Ier Dir. nach BrrsJau, E rn s t iu
Essen desgl. n:lch Cassel. W o I tm a n 11 in Kallo\\'ilz. de~gl. nach
Berlin'. 11 a I1e n s Ie ben in ~[ :lgdeburg, desgl. nach Ca el, Konr.
M e t z c I in Diisscld or f al s Vors t. des Eiseub.-Betr.·Amtes 1 nach
Strnd:ti, Lud w. Sc h röde r iJ.! Kon it z, de gl..na~h ~[agd.elJu r7 4.
Paul L e h ma n n ill Wongrowllz, desgJ. nach KÖlIIg berg I. d. , eu-
ma rk J 0 h Ic n in Königsberg, ,'eum. als ~litgl. dcr Eisenb.-Dir.
nac h 'Kattowitz, H c r \\' ig in Stendal, desgl. nach ~Iiinster i. W.•
Falk in Duishurg, desgl. (au lt r\l'.) nach.FraJ.!klnrt a. M., Pleger
in Lyck, desgl. nach 8 rcslau, 11 aa c kIlIDIr chau, desgl. nach
Es~en a. H.; Gell t z in Osterodc, Ost "I'. als Vor t. eines Werkst.-
Amtes bei de r Eisenb.- lIauptwerkst!itte nach Wittenherge, Gi e I't z
in Breslau und Ve I tein DUsseldol'l als Milgl. der Dir. nach
Danzig, Ga e d kein Wittenberge als Vorst. des Ei enb.-. [a ch.-
Amtcs nach Stolp, Weil in Hetzdol'l als \·orst. des Werkst.-
Amtes nach Oslerode i. Oslpr. und Filii .., in Lauuan, desgl. nach
Bre lau :3: - die Heg.-8mstr. Sc h ii n bor n in Franklurt a. (). al
Vor t . des Eisenb.-Betr.-Amtesl nach Konitz, co t Ia n d in Königs-
herg als Vorst. des ßelr.-Amtes nach Gotha, Irmer in Bromberg,
desgl. nach Essen 3, Sam met in Duisburg als Vorst. des Betr.-
mtcs I nach Dirschau, Franz lIartmann in Olpe, al Vorst.
dcs Betr.-Amtcs 3 nach Duisburg, chachert in Ilochum, desgl.
nach Berlin 8, Dr.-Ing. R i s c h in Berlin, desgl. nach ~Iinden i. W..
,I aeger in Koulenz zur Eisenu.-Dir. nach Cöln, .Johs. Schröde r
in Kattowitz desgl.nach Breslau, Rothmann in Cassel als Vorst.
der Eisenb.-Bauabt. nach GUttingen, Kar! Pirath in Görlitz als
\'01'. t . der neu erricht. Bauabt. nach ~Iünster i. W" BI' a um a n n
in Po en zum Eiscnb.-Zentralamt nach Berlin und Wilh. Richa rd
in E sen IIls Vorst. de r BaualJt. nach Rotenburg i. Han.; - die
Reg.-Bmslr. (~ l.) La u ben h e i m e I' in Arnsberg als Vorst. des
Eisenb. - ~Iasch. - Amtes 1 nach Essen. Vikt. .' i e man n in Han-
nover als Vorst. de neu erricht. Eisenb.-Ma.ch.-Amtcs nach
Pelzen, Artur Exner in Stoll' als Vorst. des Werkst.-Amtcs
nach Lauban, He rm. Sc h m i d t in Essen, desgl. nach U nabrUck
bei der Hauptwerk t:ltt, D e" p 0 n in Berlin, als Vorst. des Werkst.-
Amtes narh Bet zdor l a. ie/!. Soder in ,ied al Vorst. eines
\\'erkst.-Amtes bei de r Ha uptwerkst. n:lCh ,-eumünster, Werner
Be rgmann in Franklurt a. ~ 1. als \ ' or, t. de \\'erkst.-Amtes
nach •'ied und "a" I' e I in Bromberg znm ~i enb.-Zentralamt als
Abnahme-Beamter nach Liiheck.
Bca ultragt 8ind mit Wa hrn ohmung de r Geschillte: die Heg.-
n. BrIe . Sen s t in Halle, eine Ob.-Brts. bei der Eisenb.-Dir. und
\\'illi B h I'e n s in Ber /in. cine • litgJ. dl's Ei enb.-Zellt ralamtcs:
Ili,. K op ffliit' h , '. di, ' Fasr-, suwi.. ein 'l "111 hr..itr-r ~tn'if"l\
11.',1.1 I'rha.l10 d .. r Fa"., und .. in ii 1'111 hl' pit, ,1' :'ln'ifl'n a ul .[1'1'
h lIek:"ltp untvrhalh d.,1' Olu-rtläeh« worden t r ..stockt 11(' -
;I.rl!r itl ' t. lu-i wr nig-pr ha rt ruu Ilau"toff ~chal'l'iprr. ]),,1' iihrig-t'
.' (11 dr-r \ 'ol'dprstitp wird ahg-e:pitzt. dip :'tor,ltIiit'hpu sind
I~, .y a nzl' r Aus .h-hnumr winklig- ZII bearbeiten. alle ührijreu
I'.';!ehen hruchrauh , Vprtipfllng-en sind a n d, 'r alJgpspitztl'n
1' .la eh ...his ZlI :"! "111. h.. i rk-n IInh L'arhpitl tvn iih l'igt'n Fl liehl'll
1,1. ' zu :)<'111 auf ,'111 LHllgp zllln:-~ig'.
" B ii I' g- .. I' S I I' i g-1'1 a t t c n.
I • :-;11' ~'rhaltcn folgendl' Aluuessungen: Länge: 100 ,'m.
1'1'1'111': IIl1l1dL·"tpns iO .'m. :'tiirke: mind estens 10 cm,
. , B"arheit IIng-: Dil' OIJl'rlliil'hl' ist I'l'eht cekig- und g-er:ld,
h,III!!. sowio phplI uu. l g'l'stoekt. dil' :'I'itl'nlliichcn silld alli
"nu'llI 4 cm hrvitr-n :,t n-ifen unt r-rhalb dr-r Olwrlliiphl' winkr-l-
It'ht ZII hparh,.itPII. Im iihrigen bruchrauh, j,'d(wh sin.l an
, "I' ('h,'rlliil'he vurstvhcnrl» Huckr-l unzulässiu. _
""h' Die, La~e d er ßaI! w irt cha lt in. Bad en, 1'1'10,,1'.:Ii ... \\'irt -
" ,lftsJ.Ig-1' IU Harlr-n 1111 letzten IJnttl'1 des )riirz Ist ern BI' -Ir'ht .pr~ehil'npn. rh-m wir. was dip Hauwirtschult anhrlangt.
'a . )'olg-(',\(II' l'ntlll'hnlPn: '
, ~\'as dil' lIantiitigkl'il angl'ht. sO hat dil'se iihl'rall kriif-
: Ig- "lng-pSI't zt IIl1d nimmt stiindi'" an [' m fa ,!" Zll. Es lil'''ent~lI.ptsiiehlieh anf d,'m (; ..hipt dl'~ \\'Ohflllll";lJalle.. in I r;tel'
"UllI' fiir (;arteustadt- lind sonstige Kll'il~wohnungs-:'i..Jc-
IIIig'pn iillLll'l's( za ldl'l'iI'h,' l' liinp \ '01'. . \ lIf ,Icm Lalld,'t','r~lpn s"hr \'i,'lp drillg-Iiehl' lind his jl'lzt zuriiekgl'st(·llt ..
,1.1, t.llldsl'tzUIIg-sarhdtell. "owi,' \\'01111- IIl1d )l'konolllil'g"
':llId,'. a llsg-t'fiihrt.
1)1(': 1' IIllIfall"rl'il'lIl ' Ihlll 'lt i"k"it 0,11'1']') '1111111 " \'011 Ihu -
'lll 'f "/ ,.. ,. ... .,..'i, ' III1'UII;!pU s(pllt ill g-ar k!'il1l'm \·prhiiltlli. s zu deli \ '01"1;,~ ;l(~I' !I('" Ba ustofflllPlIgl'n IIlId ZII d,'rclI B('seliaffllng'slIliig--
( Ikl'll. I llfo lg-I' d,'s illllll('r 1I0ch hl' tchelld('11 KohlplIlll:llI -f"~s ki.lnnl'n dit ' fiir 111'11 \\'ohllung-'hau in pr~tcr Linie e r·
l;',1 dl'rllCllPlI B:ll'k~t ('ini' ulld lJa c hz il'g-l'I nit'ht in den ;!ro·~ I[ ~I l' lI g-r n 1l('rg-l'st,'IlI \\'PJ'()1'11. wic si e fiir IH,' gp~rhildrr­
It 11 '\IUzweekl' niitig sind.
1 F ~\ iihrcn,1 dl'l' Ilt-s t a lld all Zil';!phl'('rkclI in Bauen am%i""tl,:,rll~r. tI. ,I. 11OR;, 000 B:ll',~~t pil~r 1I1Ir! 1 811i 000 lJaeh-
7 oll, h( t,ug-. w:~J'('n am 1. )Iarz 1I)('8I's .Iahre: lIur noelli~t . I noo Ba('~stl'ln(' ulld !J(j;J (Ion lJa l'h z i('g-,· j im Land. Es




11 11 111 PI' dipsl'lI l 'nlStiindplI I'ill alllJ1iihliche ' .\ u fh ra u-
f.. ~;1 ,':r 11" , liilldr Zll \·I'rhilldl'rn. ist I'S rin dring('nlies Er-
1 11 !'l'nlS. allp nieht IInh,'dil!"t niili"en Bauau"fiihrull"l'lI
.',":o/HII·rs ill(lu . tri!'llel' Art. ;'u \'I'r;elli"hpn. ,~lil'l' ,o~'"ii
1I"l'nd I .. I' I .dl~ \\' t,g- l(' I ('lIlzusl'h riillkcu, damit dip ) l:ltprialil'n fiir
n, 0 fIIUUg-:hau V"I'\\ 'I'nIlPl wl'rtlt'n kilnllPn.
). ZlIr F"irdt'rllll;! tipI' Baustoff.. rzl'II"III1" wur,lc kiirzlich
, I" d"l[ I· I' I Z" . ... ... •
, ' ',I' 1St· U'II ,lt'g!' ll'lt'n Zlll' \ l'rfiig-ung- g-". tl'lIlp K 011-
, IInlt' Ii" " \. I 1 I' I1 I' 'I I ,. f .K I'''' "1'1 01'1'" t. •a s • 1C " I' Ir 11' I'nlllgen 111
k'::I:,1'1I filr dit, Zi,,;!.. lwt'l'kl' t~lt. iil'hlich zur _\u, fiillrulI,!!
I( I Ilt'u: was alll'l' g'anz \'011 111'11 JlI'U('1I Zu fuhre Il aus dl'm
." IrF.I'\,Il'l a hhnng-t. so ist zu hoffell. tlaLl die 1I" r, t Pll lIlIg
\ "11 ZII';!plwa rt' 1I wi ..dl'r in "riif.l,'rplJ1 l 'mfan" aufgl'lIolJJlJ1Pu\\"rt!PII k ... ... I . .
", alln. , \ 101'1' sl'lhsl dallll wnn'. lIaeh Il'm Jt'lZIg-I'1I
t,llIhl'l lfirfllis zu urtl'ill'lI. d('r 1I,'(I:lrf :111 Zipg'l'lwan'lI illlnll'r
KO'jh :0 groll. dar.1 "I' :lIIeh dureh dil' infolg-e tipI' t'rhiihtclI
o t1I'IIZIIWI'i.'III1"pn ml'hr I'rzl'u"tplI )!t'n"l'n uoeh lIiehl
ganz g-pd"l'kl w~rd"11 kiillnt" . _ <' ...
Potrsonal·Nacbricbten.
ir ,.Deutsches Reich . Verso tzt si nd: dcr Mar.-I nl .- II. Brt. Linkz~ Ilen.~ burg nlle h Kil' l; die ~I ar. - Brte. Ernst ß e ck in Cu haven
.t Rel~hswerlt Wilhelmshaven, ,J l' n sc n in Kiel nach Danzig.il:
l
11C h 1Il. Hanzig nadl Kiel, Dom kein D:lllZig naeh Wilhelm _
1I~~l n._,,' lcg in H,'rli n nac h IGe l, Goßllor in Wilhclmshaven
M I I Kie l und .'c hmeißer in ß('rlin nllch \Vilholm haven; die~ ar.-Bm Ir. Thllrner in Kic l nach Wilholmshaven, v. ~Iarnitz\\,"11 dlcr LJbootsi npp. zu r Heichswcrlt nach Kiel, Schnmann in
hai Je IJIs~aven nach Kiel und I m IJI ich in Kiel nach \Vilhelm _
und en; . dl.e Mar.-Br le. K ü h le I' in Berlin nach Wilhelm haven
11 1't k" 1ln IS c h in Wilhe lmshavcn nach Kiel; die )[ar. - ßmstr.
e n und M a rca r d in Ki el lI:wh DlInzig.
ha Der ~I a r . - Se h illbmstr. v. Ho h I' ist zur Heich~werltWilholms-Z ll~cln ,koßl.m:u!diert und da Kommando des Mar.-Brt•. Ar u
leaulslC ht!gllnl! M. in lIamhurg ist aulgehoben.
,Ies V~rse tz t Rllld: der Hrt. Hr u k er in Straßbnrg i. E. als Vor 't.
W I' I. - Ila ua mlt's I nach BI'rlin der HC".-Bm.tr. Lübcke inn a~~ t e n hurg :lIs, techno lI ilrsar b. ' zu r Int." de 1.'. Armeekorp
tier I ~lto na a. E.: der In t. - 11. Br t. Il ac h I' in Belgien zur Int.
1 '1 n.lIl1 t. Ir!!' t . naeh Berli n und de r He'" - Bm tr Me n z e I in
, egmlz al V j .• ". .B S .01'. t. (e _ Irl.·. eub:lIJamtes nach Sprottan.
IU a IId.en. Die Brte. I... a rl W und t in Wertheim und Rud. 11 0 1-R I~I::t v~nsOlTe nb urg sill d i h ~elJl An. uchen enlspr. in den Ruhe-
Ver l.'h r etzt. De r Oh.-BauIllSp. Bürgelin in Lörrach i tunt.
W._ ~ll ~n§ dcs Tit. Brt. zum Kollcgial, ~litgl. de r Oh.-Dir. de>~I e e s in traß(\nbaucs ernannt. Vcrsctzt sind: der Brt. Ludw.
I' a t 'c h k I~r.u chs al nach IIl' id l'l brrg uud der Oh.-Bauinsp. K i ti-
Bau' ? In Mosbach nach Freibu rg. lInte r Ernennunf: zu Ob.-
I US!'. I t ülH'rt r:lgl'n den Bauinsp. : • i c bol d in FrClhurg di
::1. ~I a i l!lJ !J.
• 0 • .J.l
Die Frage, woran es liege, daß in letzter Zeit auf Lisen.beto~1
ver legte S t ein hol z b öde n im Alter von I-G Jahren 1lI•. ge-
radezu auffallender Weise ri ig würd n, gibt un bei der \\ ich-
tigkeit, die die fragliche Angelegenheit für die. ge nnue tern-
holz-Industrie hat, Veranlassung, näher da rauf eluzugeheu- r'
So wie die Frage gestellt ist, läßt sie sieh nicht ohne \\ er-
teres ~r chüpfend beantworten, da sie vie~ zu a!lgem~in geha.!tel~
und die Art de r Fragestellung nur geeignet ist, eure ge" I se
Beunruhigung in die Verbraucherkreise fUr Steinholz zu tragen-
Die vo r G .Jahre n verleeren Böden sind wohl fast ausnahmslos
uoch mit g riechischem _lagnesit und noch als Frieden ·ware. he r-
gestellt worden, und nicht die geringsten Anhaltspunkte hegen
dafür vo r daß diese in den Jahren kurz vor dem Ausbruch des
Kr ieges g~machten Ausführungen mehr Ncigunjr zum Rissigw.erden
zeigen sollten, ali die vielen ~llllionen \,!lladratmeter fru~erer
Verlegungen . Aber auch noch während der beiden er,ten ~flegs­
jahre war noch genUgend Vorrat an griechischem ~lagneslt 'd0rßha nden, um den Bedarf der Steinholz-Industrie zu decken, ~o a
die bis dahin weniger verwendeten ~lagne.ite ö,terreicillscher
Herkunft nur, wie auch vordem schon, iu mäßigem t.:mf:1I1g zur
telnholz-Erzeugung herangezogen zu werden hrnuchtcn. ~o l a ng e
also genügend altbewährtes ~laterial zur YerfUgung stand, ,~as
bis Anfang 191G, wenn nicht länger, der Fall war, kann eme
Aenderung im Verhalten der teinholzböden gegen früher durch
Verwendung bisher weuiger erprobten ~lateri:lIcs kaum ange-
nommen werden. Aber auch dann, als die alten llcst~nde an
g ricchlschem ~laterial zur Xelge gingen und die lndu trre ledIg-
lich auf österreichisebe Erzeueuis sc angewiesen war, dürfte deren
umlangreiche Verwendung I~ur dazu beigetragen hab in, etwa
noch bestehende nsiehe rheiten im Arbeiten mit denselben zu
beseitigen. wie auch die österreiehischen _lagnesile inzwi~cl~e~
durch Verbesserung der Aufbereitung gewonnen haben und I<'
mit ihne urehaus einwandfreie Steinholzböden herstellen la~sen.
Dabei 8011 nicht in Ab rede gestellt we rden, daß besondere in der
ersten Zeit hier und da Fehlachläge, die auf Ialsche .Iischllngs-
".prhäh ni~~p oder a!>er ~uf ungenUgendes Br~nne~ de l:ohlD:1tto;
nales zurU('kzufUhren s1l1d, vorgekommen selll mögen. Zu e~nc
Beunruhiguug liegt deswegen :dJer kein Grnnd vor, da dIese
~\lln gl'1 inzwischen erkannt und behoben ind, .
E ist genugsam bekannt, daß sich da Reißen der lewi
holzböden nicht g nzlich vermeiden läßt und daß dasselbe ~u
mannigfache Ursache n zu rllckg('fUh rt werden muLI. In jedt:m cw-
ze inen Fa ll abe r, wo ein auffälliges Rissigwer<len eintri~.t, Ist dur
E rg ründung dl'r Ur~ache unbedingt eine eingehende Prufung .er
örtlichen Ve rhllltnisse gebotcu. Da Reißen kann nicht n~r .w-
fo lge ungl'eigneter Zusammensetzung d.'r verwendeten ~latenahen,
sowie du rc h fehle rhafte AusfUhrung bedingt werdt'n, sonderu kand
seine Ursachen auch in nicht sachvem, ß bergestelltem ntergruud
habcu. AI solche kommen in bes~ndere etz n der Gcbäud'·,. un n
sofern es sich um Ma sivdecken handeh, Auflreten von :Is~~n
in diesen in Betracht. Daß auch Beton- und Eisenbeton ce I
davon nicht verschont bleiben hat die Erfahrung gl'1ehrt, ~ a
auch bei diesen sogl·n . 'chwind-'und 'etuis e, Durchbiegunges I~;
folge fehlerhafte r Konstruktion us\\'. auflreten können, dl,e1 a?,.. d ,1 'I Si -unter a llen Umständen die darauf verlegte und mit ~ r •• I aftd~cke ein Ganzes bildende teinholzmll!!se. in Mitlelden~.Crt:nd
Ziehen mil en. Daß f rne r durch derartige IU dem nte.r" ich
auft retende Wrungen • pannungen au gelö t werden, d.'e f den
nicht unr anf die Betondecke er trecken, 80ntItorn al~cI~ il~lboden
mit ihr in eng tem Zu. ammenhang stehen,l~n ~ ~eID1'1 ile ein-
übergreifen i t bei d"r innigen Verbindung, die belde c
gehen solle~ und mUssen, erkl, rlich. . • nfifrei liegt
Vorausgesetzt, 'lall der teinholzbe lag sonst eIDwa d' r durch
und wt'itere . I:lngel nicht ztoigt, i8t eine Au btosser~n~n ~)IIDe LJe-
olche Ursachen he rvorg rufenen Ri. se im l~lIgemell~ cht n dall
sondere Sehwierigk('iten vorzunehmen, nur Ist zu b ~ehde;u die
die Ausbes8l'rnng erst vo rgenommen wer<le~ so 11 t.e, n, \ ftreten
Ursache dt'r Iti ebildung fostg(' teilt und eID weiteres, u
von Hissen nicht mebr zu hefürchten i t. -
. . . ;\n!a"enZur Anlrage 1 in No. 39. • lit der LIeferung \ on "1' "die
zur Herstellung destil lie rten Wassers befallt ~~~ 110
Firma Gustav Chri t & o. in Berlin-WeiLlen ce, Lehder ·t r. - .
L. Ja n8 e n, Architekt iu E sen-ßred<,ney.
An fra gen an den Lee r k re i s. .
. ht'r etwa zwanzIg
1. In einer seit drei ,Jahrl'u Je r ~ehe.nden, ,.orWohnnngen ein-
,Jahren benutztl'n Essigfabrik b.ea!> Ichtlgen , ~~ de und das Dach
zu richten. E ind jetzt nn r dlC .Umfa sungs~' ·dn. Zit.gelsteinen
des Fabrikraumes vorhanden. Die Wände Sl~ \:nrf~ 'ung ist im
anfg mauert und ehemah v('ffn~t wo rden. ?Ifl e \~ir nehmen
Lauf d" r .Jah re zum größlf'n ~eil 3('falls~~ aF e~~g<lun te durch-lIun an, daß de r KalklJntz a nf en. ure 1I '~nd· wollen die eibentr nkten Wäudt'n nicht hahbar sem WIr< . h II'lerauf oll,'n
• '., . d't Teer strele en. •
vorer t g rUndhch rellllgen uu dmd e st der Kalkputz au ge-ein sdlwacher Zementputz un aun r
fUhrt werden. b b Uber die vorstehende Au -
Wir bitteu um Bekanntga e, °ht ' orden ind. ~ag. in D.
fUhrlong b reit Erfahrungen gemac \I I
11 E'senbeton ausgefU Irl
2. Ein M arnlf'lad enb.(' h ~ 1 1 r so I f~rt I 'nnen zu verputzen
werden. Wie und wom~t I~t de.r le I, ,erB~ton nicht angreift,
oder zu st reichen, da!lllt die ~ äu rg dön Beh Iter wird unter-
anch ,lie Marmelade meht verdi rbt. er r s in 11.
irdisch (rd. ·1 m tief) angelegt. . ~.
D I" deek nngen
3 Welche Erfah rungen sind mit folgp~ll~'nk ap l~il:\Cllll'eh r-
ema~ht worden? Auf Aek rmann-I1ohl. telll ('c 'pn 11od~r aul den
Eeton lind f> em chlackenbelol1 dOPl'eltebPa~~I~gtir Inn ;Itempe-
ch laekenbetol1 24 mm • challln" nut It ll e~ol' . I" von :l: 0'. -
r at ur VOI1 rd. 40-50· (O!lml'fe , lind für ellle so c \ng. O. in L.
Brief· und Fragekaslen.
Hrn. Arch. L. in Hanau a. M. (Arch itek t kein Gewe rlie-
t r e i ben de r). Diese Frage ist schon recht häufig bd uns be-
handelt worden. Es steht nach zahl reiche n En tsche idungen des
Ob.- VerwaItungsgerichtes fest, daLl de r Arch itekt d er nu r Bauten
entwirft und die Oberleituug bei de r Ausführ uug 'übernimmt kein
Gewerbe bet reibt. Die Eutscheidungen gehen a uch dahin' daß
s.eiue Tätigkeit no~h nicht zum Gewerbe wi rd, we n n er gel~gent­
hch Bauten auf Clgene Hechnung a us fUhrt. Uebernimmt er da-
gegen die Au lUllTung von Bauten auf fremde Rechnung, so wird
der Umfang dieser Tätigkeit zu seiner reinen Architekten-Tätig-
k?it ill Verglei~h gestellt werden mUssen, nnd es hllngt von
Ihese~1 VerhältUls ab, ob er nur fUr einen Teil seiner Tätigkeit
oder Im ganzen Umfang zur Gewerbesteuer herangezogen wird. _
Mühlenb a u W. H in Elbing. (WiederherstelJung einer
ve r s a e k t e n II aus eck e). Sie fra"en, mit welchen Mitteln sich~häden an. e.inem einstöckigen WollDhaushau in Ziegelfugenban
Wieder hesCltlgeu lassen. Infolge maugl'1hafter Gründung ist eine
Ecke abgegangen, und es habeu sich unter 45' schon bedeutende
Abscherfu~en gezeigt. Wir mUsseu auf die Gefahr hin, erneut
Ih re ~lIzufriedenheit durch die Fragebeantwortung zu erregen,
Ihnen wieder antwortelI, daß Fragen dieser Ar t nicht zutreffend
im Briefka ten crledigt werden köunen. Das Abb rechen der
IIausecke nnd Wiederaufmauern nach ausreichender GrUudung
ist jedenfalls ein Hadikalmittel. Oh es mög lich sein wird, es zu
umgehen - etwa durch nterfangung, Einbringung eines ver tärk-
ten Fundamentes, Huclltreiben mit ehraubenwinden, Ausstemmen
und wieder Vermauern nu r de r gerisse nen Jo'ugen oder ze rstörten
teine - hängt vom Umfang de r Ze rstö rung, de r Belastung de r
Jo:cke, dem Untergrund ab . Ohne genaue Kenntnis der tat äch-
hchen Verhältnisse läLlt sich nicht beurteilen, ob man auf diesem
ode r einem ande ren Weg gegenUb('r dcm Abbruch Ersparnisse
erzie len und zugleich volle Sicherheit gewinnen kann. Wir können
Ihnen wieder nur den Hat geben, sich mit einer erfahrenen Bau-
firma in Verbindung setzen zu wollen. -
Hrn. Ar ch. P. in R. (11 0 n 0 r ar f ra gen). Wenn ein Bau
nnter de n heut igen Ver hä lt nissen zu r AusfUhrung kommt, so ist
die fUr da Honorar maßgebende Ba ukoste nsumme auch nach den
heutigen l'rei en zu be rechneu. Der Bauherr zahlt ohne Weiteres
dn Vielfaches an Ma teri al kosten und Llihnen de m Architeklen
aber soll die ent. preehe nde Erhöh ung lIicht z~ges tanden we rden,
trotz~em da~ Archltektenl.lOuorar gegenüber den Baukosten ver-
.chwmdend 1st. Der Arclu tekt hat aber ebenso mit den erhöhten
Kosten de r Leben shaltung zu rechnen , ha t entsprcchend höher e
Gehälter, BUromiete usw. zu bezahlen und, wie 'ie ganz richtig
ausfUhren, wi rd seine Zeit und Kraft bei lie n heut igen 8ch\Vieri~­
keiten des Bauens ganz anders in Au l' ruch J.:enommen als III
ruhigen Zeiten. Es ist daher du rchaus ge rechtfertigt nnd
üblich, d3.l Honorar nach de n tatsäc hlic hen Ba ukoste n zu be-
rechneu. Ja es ist sugar von den an d er Geb.·O. beteiligten
Verbänden noch ein Teuerungszuschlag bis zu 20'/, je nllch den
Umständen als berechtigt anerkannt worden, da unter Umst!lnden
die Schwierigkeiten so g roß sei n können , daLl der Ar eh itek t son t
doch noch zu ku rz kllme. -
Fragebeantwortungen aus dem Leserk reise.
Zur Anfrage 2 In No. 23. (S t ein h ol z - F uß b öde n auf
E ia e n b e ton.) Vom 0 Verband dents cher Steinholz-Fabrikanten"
erhielten wir folgende Zuschrif t:
die Heg .-Bmstr. Fr . F öls i n g in Frankfu rt a. 0., des Vorst, des
Elsenb-Bctr-Amtes und Ha ns Sc h u I z in Frankfurt a, 0., desgl.
der Bauabt. daselhst.
Uebertrageu ist die Stellung: den Reg.-Bmstrn. Paul Sc h r öde r
in Duisburg, des Vorst, des Elaenh-Betr-Amtee 1, F r i t z e n in
DUs8 -ldor! uesgl. 2 das. und B r a n d t in Berlin, desgl. G das.
Planmäßige Stellen sind verliehen: dem Brt. F 0 e Iin e r in
Trier, den Reg.- u. Brtn. Will)' L e h man n in Düren, Sie h e l s in
Krefeld und Ernst Ac k e r lila nu in ßerlin als Mitgl. de r Eisenb.-
Dir.; - den Rcg-Bmstrn. Gei t t n e r in Angerburg. End r e s in
Höchst a, M. und Erich L e h man u in Mag debur g als Vorst. de r
Ersenb-Betr-Aemrer, - Wilh. He y den in Halle a, S. als Verst.
des Eisenb. ölasch-Amtes, - Ru P p in Danzig a ls Vorst, des
Eisenb.-Wcrkst.-Amtes; - den Reg .-llmstru. Pau l 110 f f m an n in
Hnmburg, B raumann in Ber lin, We hling in Essen, Heinec k
in Posen. Re u l e a u : in Brcslau, Ab e l s in ~l ü n s t er i. W. , Engels
in Cöln, ~l e y e rho ff in Ber lin, B 0 e t z k e r in Friemersheim,
• ch leuke in Essen. B r e t s c h n e i d e r in Stett in, Voß in Weru e,
Gr e v e l in Bremen, Schanze in Oanzig, D a n s in Maiuz, Fechte r
in öln, V i b r a n e in Halle a .S., Oerika rtz in JUlich, Ge rsten-
berg in Berlin, c h ü t t e in Meiningen, l'ante l in ~Iö rs, Alten-
be rg in Hannover, B i s c h o f in Vucha, 1'o h land in G081ar und
Rud . Sc hub e r t in Osuabrück, H i c k man n P l.I in Weimar, Rud.
Heinemann in Leipzig, Wagenknecht in Brealau, Gvg a s in
Hannover, 0 u l i t z in Ca sei und 0 e t tein Do rtmund als Reg.-Bmstr.
Dem bis her. t adtbmstr. Sc h mit z in Cast rop i. W. is t die
neu gegründcte Stelle eines S rudtbrts, übe rtrugen .
Dem Ob.-u. Geh. Brt. 'uadicani in Berlin, dem Reg.-u. Brt,
Gei tel in Ratibo r und dem Reg.-Bmstr. ehr ist f r e und in Fu lda
ist die nachgus. Enr lassung aus dem Staatsdienst er teilt. De r
Reg.- u. Geh. Brt . Müh l k e bei der Min.-Ba ukomm. in Berlin und
der Brt. Ja bio n 0 w s k i in Hader leben sind in den Ruhestand
getreten. - Der nf'g.- u. Brt. Ru t k 0 w s k i in Stargard i. Pomm,
i t aus dem Staatsdienst ausgeschieden.
Der Geh. Brt. Prof. Wilh. l r e me r in Berlin der Brt, Artur
\'. at ich c, .frUher . in Wilhelmsburg, de r Brt. Otto /t 0 h d e, ~la­
glstratsbrl. m Herhn, der Geh . Brt. lUch. Woll f e n s te i n in Berlin
de r Reg.-~mstr. Heinr. E p per s in Elberfe ld, de r Reg.- u. Brt. Alb~
~l e n z e I 111 Hoheusalza, de r Prof. W e rd e 1man n, Dir. de r Han d-
\\ erker- und Kunstgewerbeschule in Ba rmen und der Gemeinde-
bmstr. Karl Eck e rt iu Essen sind gestorben.
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